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8asée sur des informations, rassemblées par /es servlces de la Direction Générale de
l'Agriculture, dans le cadre de l'application de la politique agricole commune, la
publication "Marchés Agricoles - Prix" contient des données concernant les prix f ixés
par le Conseil ou par la Commission et les prix consfatés sur /es diî|érents marchés de
la Communauté.
La table des matières (page 2) mentionne les produits traités.
Les tableaux donnent l'évolution, pour une période de plusieurs semaines et de
plusieurs mols, des;
- montants îixés,
- 
prix de marché (si posslb/e/,
- 
prélèvemqnts envers pays tiers,
- 
prix sur le marché mondial (si possib/e/.
En outre, quelques graphiques ont été insérés dans la publication.
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VI 
! 
d. ! .. 1 '5 cl. ~~ llli ~i r-
JAN 1 x x x 
5 
- -
-6 
- - -
FEB 22 
- - -
IIAR 1 - - -
17 
- - -
25 
- - -
AYR 8 
-
x 
-
9 
-
x x 
12 x .x x 
15 
- - -
16 
- - -
1f - - -
1 - - -
25 
- - -
30 
- - -
liAI 1 x 
-
x 
3 
- - -
9 
- - -
7 
-
x 
-
2G X x x 
21 
- - -
31 x x x 
JUil 5 
-
x 
-
7 
- - -
10 - - x 
17 
- -
x 
23 
- - -
Jill. 14 
- - -
21 x 
- -
22 Xoll • -
AU& 2 
- - -
15 x 
- -
30 
- - -
~CT 25 - - -
28 
- - -
NOl 1 x 
- -
2 x 
- -
11 x 
- -
15 x 
- -
17 
- -
x 
jDEC 8 
- - -
24 
-
x 
-
25 x x x 
26 x x x 
27 
- - -
31 
-
x 
-
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1 .< Iii ! ~ !1 ! ~~ ... ~ J 
x x x x x x x x N)'tlrsdag Neujabr 
x• - - - - - - -
x 
- - - - - - -
Hellig Tre Konser HeU ige Drei Kllnill' 
- - - -
x 
- - -
Fastelavns lllandag Rosenaontag 
x 
- - - - - - -
- -
x 
- - - - -x 
- - - - - - -
Netionel Festdag NetioneUetertag 
- - - - - - -
x Skerstorsdag 6rQndonnerstag 
- -
x 
- - -
x x Langfredag Karfreitag 
- x x x x x x x 2. Paskedag Ostei"'IIntag 
X• 
- - - - - - -
Skarstorsdag GrOndonnerstag 
x 
- - - - - - -
Langfredag Karfreitag 
x 
- - - - - -x 
- - - - - - -
2. Paskedag Ostermontag 
- - -
x 
- - - -
Arsdag for Be- Jahrestag der 
frielsen Befreiung 
- - - - -
x 
- -
x x 
-
x x 
- -
x Naj Festdag Naifeiertag 
- - - - - -
x x 
- - - - - - -
x Arsdag for Robert Jahrestag der Er-
SchUIIIOn Erklaring kllrung von Robert 
(1950) Scbuun (1950) 
- - - - - - - -
Bededag 
-
x 
- -
x x 
-
x Kristi Hi""""l- Christi Hi•el-
fartsdag fart 
- -
-
- - - -
x 
- • -
., li x x x 2. Pinsedag PfingstiiOittag 
- - - - - - - -
Grundlovsdag 
x 
-
x 
- - -
~ 
-
2. Pinsedag Pfingst11011tag 
- - - - - - - -
Fronleichna~~ 
- - - - - - - -
lrsdag for dan Tag dar Deutscben 
Tyske Enbed Einheit 
- - - -
x 
- - -
Netlonel Festdag Nationel feiartag 
-
x 
- - - - - -
Netionel festdag Netlonelfeiertag 
- - - - - - -
x Nationel festdag NationeUeiartag 
- - - - - - - -
- -
x 
- - - - -
x x 
-
x x 
- -
x Noria Hi-lfarts Narta Hi•elfabrt 
dag 
- - - -
x 
-
x 
-
- -
x 
- - - - -
x 
- - - - - - -
Nationel Festdag Nationel felortag 
-
x 
-
x x 
- -
x ALle Kelgensdag A:Uer11e1 L 1ien 
- - - -
x - - x Alle Sl•lesdag Allerseelen 
-
x -. ~ - - - - VlbenstHstand Vaffensti Ustand 
1914 - 1918 1914 - 1918 
- - - - - - - -
Fest for Dynastiet Fast der Dynestie 
- - - - - - - -
Busz- und Bettag 
- - -
x 
- - - -
lllarias Undfangelse Noria Empfingnis 
x 
- - -
x 
- -
x Juleaftensdag HeHigabend 
x x x x x x x x Juledag Veihnacbten 
x 
-
x x x x x x 2. Juledag Veihnacbten 
- -
x 
-
x 
- - -
x 
- - - - - -
X* Nytlrsaftansdag Silvester 
. -
Nlav "E-roc 
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oclll: ~ 
'E9vnu'l 'EaPTfl 
'EBvucll 'Eaprfl 
'I!Bvucfl 'EaPTfl 
KDfllf!OI ç IIUrr5ocau 
'E9vucll 'Eaprfl 
"Ay ID 1 l1ilvTBç 
'A-IIIXII 1914-191 
0 Enin:IOÇ Tflt; 
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l'biJIIIIOV/I Xp1cnau 
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-
* Eftermiddag 1 llaclulittag ''An5vEUIII /Afternoon 1 Après-.idi 1 Pouriggio 1 Nalliddag. 
JOURS FERlES DANSlfS PAYS DES C.E. 
GlORNl FESTlVl NEl PAESl DELLE C.E. 
FEESTDAGEN lN DE LANDEN VAN DE E.G. 
New Year•s Da7 Nouvel An Capodanno 
Epipbeny F&tede npiphanie Epifania dt N.s. 
Carnival lllanday Lundi de Carnaval Lunedi di Carneva le 
St.Patric:k's Day 
Nationel Holiday Flte nationale Festa nazionale 
Naundy Thursday Jeudi saint Giovedi Santo 
Good Friday Vendredi sai nt Venerdi Santo 
Easter lkmday Lundi de Piques Lunedi dell'Angelo 
Naundy Thursday Jeudi saint Giovedi Santo 
Good Friday Vendredi saint .1 Venèrdi Santo 
Easter llonday Lundi de Piques Lunedi dell'Angelo 
Liberation Day Annivef&aire de la Anniversario della 
liberation l iberazione 
FAte du travail Festa del Lavoro 
Nay Day 
Anniversary of th Anniversaire de la Anniversario della 
Robert Schuman déclaration de dichiarazione di 
Declaration(1950) Robert Schuman f50) Robert. SchumanfSO) 
As cens ton Day Ascension Ascensione 
Spring Bank Hol i· LWldf de Pentecate Lunedt della Pente 
day coste 
Vhit llonday Lundi de Pentec8te Lunedi della Pente 
coste 
&arlllln Uni ty Day Journée da l'Unité Giorno dell 'unhè 
allnande tedesca 
National Hol idar Flte netlonale Festa n.zionale 
Nationel Holiday FUte nationele Pesta nazionale 
National Holiday F,lte nationele Feste nazionale 
Auttmn Holiday 
ASSUIIJ)t ion Assomption Assu:nzione di 
Alria Vergine 
S,_r Bank Holl· Lundi de la 
day Schobenaesse 
AUtUIIn Holiday 
National Holiday F&te nationale Festa nazionale 
ALI. :tel nt •s Day 10USS81nt Ogmssanti 
AH Soul's Day Trépassés COIDID.dei Defunt t 
Armistice Day 191' Aratstice 1914 • Armistizio 1914 -
1918 1918 1918 
Dynasty Day F&te de la Dynas- Festa della 
tie Dinastia 
llliiNiculate Concep- L 1 1111D8culée Con- lmmacolata 
ti on Conception Concezione 
Christmas Eve Veil le de NoDL Vigil ia di Natale 
Ch ri StllaS Day No@l Natale di N.s. 
St Stephen • s Day 2e jour de Nofl S. Stefano 
New Year•s Eve Sylvestre s. Silvestre 
Nieuvjaarsdag 
Dri~koninge1 
Jllaandag van .<arnavd 
Nationale Faestdag 
Witte Oonderdag 
Goede V ri jd•g 
Paasmaandag 
Witte Donderdag 
Goede Yrijd•g 
Paasmaandag 
Verjaardag ·Jan de 
Bevrtjding 
Kontnginneddg 
Dag van de Arbetd 
Verjaardag van de 
verklaring van 
Robert schumanc•so: 
Hemelvaartsdag 
Pinkstermaandag 
< 
Pinksteruan~g 
Dag van de Dui tse 
Eenheid 
Nationale Feestdag 
Nationale Feestdag 
Nationele Feestdag 
Maria ten Heaelop-
neming 
Nationale feestdag 
AllerheH i 3en 
Allerzielen 
Wapensti lstand 
1914 - 1918 
Feest van :le 
Dynastie 
Maria onbe1lekte 
ontvangeni 1 
Kerstmis 
2de l<erstdag 
Oudejaarsdag 
INDIEDENDE BEMAERKNING
Àlle de I dette haefte opfdrte anglvelser (prlser, lmtDrtafgifter o.a.) kan betragtes son odellge, atog uiler forbehold
af eventuelle trykfejl og asere aendrlnger af de anglvelser, soE har tjent tll bêregnlng af gem€manlt.
VORBEMERKI'NG
ÀIle ln dlesæ Heft aufgenomenen Angaben (Prelso, AbBchôpfungen) k6men als endlgültig angesehen wetden, Jedoch uter
tlæ vorbehalt eventueller Druckfehler und etwaigen nâchtrâgllcher Àrd.ruog* dlerJenlgu Àngaben, die zur Berechnung
von Durchachnltten gedlent haben.
PRELr!,1INÀRY NOTE
The data contalned in this publlcâtion (prlces, levlee, etc...) my be regardeal as defbltive, subject to any printing
errorÊ or to changes subsequently mde to the dlata uaed for caLculâtlng averages. The Contlnstal practlce of uslng
cotr[traa rather than dechal Foints has been followed throughout thls publication.
REMÀROUE PREI,IIIINÀIRE
TouteB les données, reprlaes dans cette publlcation (prix, prélèvemots, e.a.) peuvent etre conaidérées come
cléflnltlves, sous régerve toutefols dea fautes drhpressLon éventuelles ou ales Eodllfications, apport6€a
ultérleureuent au donnéea, qul ont servl de base pow }e calcul dês rcyennea.
NOTÀ PRELI!,UNÀRE
Tuttl I datl rlpresi in questa pubbllcazlone (prezz!, prellevl ed a!.tr1) trDssono esserê conalderatl coEe dèfinitlvi,
con risena tuttavla ad eventuall errorl dI stupa o ad ulterlorl nodufiche apportatê al alatl che aono aervltl da baee
pêr Il calcolo delle medie.
OPMERKING VOORÀF
ÀIle in deze publlcatle opgenoden gegevens (prijzen, hefflnga, e.d.) kwen als dlefinttlef rcrden besctrouwd, onder
værbehoud echter van eventuele drukfouten q van wtjzlgingen dte êchteraf wæden aangebracht In de grondgegevena, dle
als basia dlenden voor de berekening van gælddeld€n.
6
IKORN
GETREIDE
EITHPA
CEREALS
CEREALES
CEREALI
GRANEN
flME» NAPEMBAIEN!
INTERVENTTON PRICES
PRIX D'TNTERVENTION
PREZZI D'INTERVENTO
INTERVENTIEPRTJZEN
MARKEDSPBISER
MARKTPREISE
TIMEE THX ATOPAI
MARKET PRICES
PRIX DE MARCHE
PREZZI DI MERCATO
MARKTPRIJZEN
/tOO tg
Lond
LEnd
X6po
Country
Poys
Psogo
Lond
Bosknvglss
Be$hrerbung
nEprypogi
Dgscirption
Doscflptron
Doænzrono
Omschillvrng
19A2-1943
o
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À Fodorhvode, FufroMerzon, Klnvorpoerré otrnp6, Food whoat, Fourragos. da Foraggio, voedenf,we
BELGIOUE/
BELGIE
Pnr d'intoryontron unrques /
Unrf ormg rntodonirêpillzon
Pix de marché / Marktprrlzgn
O Brurollos'Koilfl lk-Lrège-Antworion
BFR ?70-5 7üt-9 t91.4
ECU 7 
-92? 8.171 ta-415 I 8-659 16-903 19.147 19.39',1 19.635 19.479 20,123
BFR BéO.O t58-0 t71.O
ECU 20.'111 17.æ3 >-o.26ô
DKR 1? 
-6 119.6 151 -6
ECU 7.927 t8.171 18.415 1E,659 18,9O3 19.147 19.391 19,635 19.679 20.',ta3
DKR
ECU
BR
DM i6.17 46.79 47.4?
ECU ?,927 t8.171 18.415 18,659 18,n3 19,147 19.391 19.635 19,479 20.123
OM t0,50 i1.79 t1,7O
ECU 9.610 40.111 20,O?6
DM i8,35 18.25 t8.35
ECU t4.775 1a,736 18,775
E^^Â.t
ÂPX t19!,1 t2o9,3 225,6
Trpéç rhç ôyop6ç
ECU 7.927 t8,1?1 18.415
ÀPX
ECU
ÂPX
ECU
FRANCE
FF t11,06 1'12,59 114,O9
ECU t7,927 '18,1?1 14.45
FF
ECU
FF
ECU
IRELAND
IBL 12.39 '12,56 12,72
Markot pncga - Cork
ECU ?,927 18.171 18.415
IRL
ECU
IRL
ECU
ITALIA
LIT 23.1 0E 23.422 23.?37
ECU 17,92? 18,17',! t4,415
LIT
ECU
LIT
ECU
LFR t70,5 t80,9 79'1.4
ECU 1?,927 t8,171 ta.4'l.5
LFR
ECU
HFL 49.tÂ 50,O7 50,74
ECU 17.927 18,1711 18,415
HFL
ECU
UNITED
KINGDOM
UKL 'l ro9 11.24 11,39
ECU 17,927 18,171 14.415
UKL 11.O7 11,31 11.17
ECU 1?.894 1E. 2 1E.54O
UKL 11,O7 1'1.21 11.37
ECU 17,494 1E.120 'tE,37v
DANMARK
Enhedstntoryonlionspnsor
Marktprerse - Donmund
Morklprorso - Mânnhsrm
INTERVENTIONSPRTSER
INTERVENTIONSPREISE
TMEE NAPEMBAf,EOf,
INTERVENTION PRICES
PRIX D'INTERVENTION
PREZZI D'INTERVENTO
INTERVENTIEPRIJZEN
MARKEDSPRISER
MARKTPREISE
TIMET THf, ATOPAT
MARKET PRICES
PEIX DE MARCHE
PREZZI DI MERCATO
MARKTPRIJZEN
Prrr d'rntEryenÙOn unrqu6 /
Undorns intoNonlreprijzen
Prrr do marché / Mar&lpfllaen
ÊtnhoIltche lntoryenlion8proræ
Marklprsrse- DOftmund
Mê.ltprorse- ilannhelm
'EYroioç fl Féç f, opep96oooC
Trpês rflç ôyop6§ - O 7 ôyopé§
Pnt d'rntoruonlron unrques
Prir do march6 - Dàp. S€ins-ql-Mame
Prrr de march6 - D6p. lle-ds-Frsncs
Srngls rnlsNenton Pn@
Markst pnce8 - Corl
Mo.tol picæ . Ennræonhy
Prorlr d'rnt!ry€nlo unrcl
Prezar dr mercato - Napolr
Prorrr dr morcalo ' Udrno
Prrx d'rnlgeellron unlqugg
Pfir de mo.chè - O psyg
Single rnlsrysnlron PrrcB
Morkor pncæ - London/Trlbury
Morlet prceg - C6mbildgo
/lOO ks
51,65 ',,
1 .225.6
9
REFERENCEPRIS
REFERENZPREIS
TI]UIH ANATONII
REFERENCE PRICE
PRIX DE REFERENCE
PREZZT DI RIFERIMENTO
REFERENTIEPRIJS
MARKEDSPRISER
MARKTPRE!SE
TIMEE THf, ATOPA'
MARKET PRICES
PRIX DE MARCHE
PREZZT Dt MERCATO
MARKTPRIJZEN
/tOO kg
Lond
Lond
Xdtpo
Couniry
Pays
Pa@
Lond
Boskivolso
Boæhroibung
neprypooÉ
Deæiption
Doæription
Dosnzrone
Omæhnivrng
1942-1983
o
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B. B.odlrsmslilling, B.olherstellung,'AplonoriorFoç Broad-makrng. panrrioblo, ponili@bilo. bloodborordrng
BELGIOUE/
BELGIE
Prix de ,êlêronce /
Reterentrepfiig
P.ir dg msrch6 / Morktpfljzen
O Bruxelles-Kort.itk-Liège-Antwerpen
8FR E96,7 9O9,1 919,6
ECU 2q9 10 21.154 21,398 21,&2 21,W 22.13O 22,374 22,61E 22.u2 23,106
BFR 87L.1 872.6 æ2,3
ECU 20.!39 20,fi4 20,5§
DANMANK
Relorenæpns
DKR 't?2.2 1'?3.9 176,2
ECU 20.9'tO 21.151 21.39E 21,&2 21,w 2?,13O 22,371 22,618 22,U2 23,106
DKR 161.33 165.25
ECU 19.727 20,069
BR
Roforonzprois
DM 53.85 54.48 55,10
ECU zo,g'to 21,154 21,398 21,&2 21,W 22.13O 22,374 22.618 22.æ2 23,106
DM 51 't5 52,2O 52,9O
ECU 19.U2 20'26s 20.542
DM 51.15 51.60 52.31
ECU 19,U2 zo.o37 20.313
EA AI
TrpÉ ôYoyoyÂç
TUéç rhç ôyop6ç
ÂPX 1391,6 1407,9 1424,1
ECU zo,91o 21,154 21,39E 21,&2 21,8% 22,13O 22.5?4 22.üa 22. 2 23.146
ÂPX 1297,7 1311,1 1321,8
ECU 19,4ii 19.690 19,æ1
FRANCE
Prir do rétérenæ
Pnx de msrché L I OêPsrtoment
II ldre
Prix de marché ll I
Prrr de marché I .I D6ponemonl
luiret-ctrer
Prir do march6 ll I
FF 129.55 131,06 132.5?
ECU 20.91O 21 54 21.394 2'1,&2 21.W 22.13O 22,374 22,618 22.U2 23,106
FF 128.35 124.69 130,16
ECU 20.716 20.771 21.OOE
FF 127.96 12A,34 126,27
ECU 20.653 20.?15 20.3æ
FF 123,50 123.76 125.82
ECU 1i,933 19,975 20.3O8
FF 122.72 123,76 125.17
ECU 19.8O7 19,975 20.?O3
IRELAND
Rotoionce pnco
IRL 14.45 14.62 14.79
ECU zo.91o 21.154 21,398 21.&2 21.æ6 22,130 22,374 22.618 22, 2 23.106
IRL
ECU
IRL
ECU
ITALIA
LIT 26.953 2?.268 2?.582
ECU 20,91 0 21,154 1,398
'-1.&2 l't.w 22,13O 22.374 22.61E 22.æ2 23.106
LIT 29.150 t0.230
ECU 22.&3 t3.452
LIT 26.800 t6.815 t7.630
ECU 4o.791 t0.u9
'.1,435
Pnx dê rétéronæ LFR
t98,7 tog.1 t19.6
ECU 20.91O '.1,154 tl,39E 1.e2 1.EE6 ,-2,130 22.371 22,618 22.u2 23,106
LFR
ECU
NEDERLAND
Relecntioprils HFL
i7,62 iE.29 i8,96
ECU r0,910 t1.154 t1.398 t1.&2 t1,886 ,-2.130 42.3?4 22,ô1E 22.U2 23.106
HFL ,2.85 i2.41) i3.13
ECU 9,179 I,016 9.281
UNITED
KINGDOM
Rsroronco pfl@ UKL
t2.94 3.O9 3.21
ECU 0,910
.151 t1.398 t-1.&2 t1.æ6 t2.130 ,-2.374 22.61E 22.æ2 23,106
UKL 1,54 1,67 1.71
ECU 8.?1E 8,E64 8.928
UKL 1,55 1,66 1.76
ECU 8,670 E.U7 9.OO9
l0
REFERÉNCEPRIS
REFERENZPREIS
TIUH ANATOTHT
REFERENCE PRICE
PRIX DE REFERENCE
PREZZT DI RIFERIMENTO
REFERENTIEPRIJS
MARKEDSPRISER
MARKTPREISE
TIMET THT ATOPAT
MARKET PRTCES
PRIX DE MARCHE
PREZZI O} MERCATO
MARKTPRIJZEN
Land
Land
xôpo
Country
P6ys
Paeæ
Lond
Beskflvelæ
Boshrorbung
n€pypogÉ
Deæflptron
Dsæilptton
D€ænzrono
Omschrijvrng
19E2
AUG E oc'
1-? E-14 15-21 22-28 29-1 5-1 1 1?-18 19-?5 26-2 5-9 t0-16 17-23 24-30
8. Brodrronrstilling, Brothèrstollung.'ApronotÉo rpoç
ALT
rsad-mating, panitiablo, panificabilo, broodbsroldino
BELGIOUE /
BELGIE
Pir de râtô.once/
Rolerennsplls
BFR
E9E.6 | eOe,t 919.6
O B.urellos-Koftrlk.Lregs-Ankorpên 8E0,0 87ô.7 875.O 873.8 173.1 172.5 170,0 872,5 E75.O J7g,E 1E1.3 lE5r0 E91.3
DANMÂRK
Referenceprrs
OKR
172,2 173,9 176.?
Mork€dspn8er - (obgnhEvn
62.0t 16?.0a 163.Oa 165,00 l6ô,50 16É.5O
BF
Rsterenrpretg
Marklpreræ - Dutgburg
53,E5 54.48 55,1 0
DM 51,15 51.15 ,2.25 52.15 53.15 ,3r4O
Marltpreræ - Wiiuburo 51.15 5'.1.15 I rr,,r f st;sls,r,cs lx,cs 51.9 52.4O lr,oo lrr,oo lrr,oo
E^ Ât
TryÉ ôvoyoyi§
Tr!és riç 6yopü§
ÂPX
1391.6 1407.9 1424.1
1310,8 1295.3 1249.1 1299. 314,5 1305,3 13ffr,6 1312.( 328.O 30Er0 324.5 1116,3
FRANCE
Pnr do r6léronco
Pix ds marché I I
I Déwnemont)
P.,rdemarcnèil )lsà's
Pir do morchA I I
I oôpanement)
P.rrdsmerchéI, Lorr'ot-cher
FF
129.55 | r,t,oC 132.57
l25,OO 1?5,OA 130r0t zE.5O 12E.26 1?9,01 129.Oi 13O.2i 30.?7 31.03 31.O2
124.61 1?9.ô1 1?9.61 ?8.11 27,87 128,62 128.62 1?9.U l?9.æ 130,64 30.63
123.5a 123,7 125.?i 126.32 l26.o?
122.7a t23,76 1?4,11 26.3? 124ræ
IRELANO
Roteronce pncs
IRL
14.4s l, 10,6, 14.79
Mo.ket pncss. Corl
Marl€t pflco8 . Ennrsconhy
ITALIA
Pr€rt, dr irlêirmsnto
LIT
26.9s3 | zt.zæ 27.5A2
Prszrr dr mercato - N€poll 26.80( E.800 ln 2al 30.40( 29.751 30.35r 30.40t
Prgrzr dr marcâto . Udrne 26.8001
I
?7.OOt 27.10r 16.600 !6.æ0 26.900 ?7.358 ?7.85A 27.851. zE.?or
Prrr de rélârsnc6
LFN
89E.6 | 9Og,1 9',t9,6
Prr d6 mârché - O pays
NEDERLAND
Rolorsntepnls
HFL
57,62 | sa,zl 5E,9ô
Marktpfil!en . Rotrsrdam 53r0t 53r00 52.65 ,2.75 ,2.25 52.25 52.25 52.50 52.75 ,3.?5 it,z5 53,?5
UNITED
KINGDOM
Rel€rencs pircs
Morkot pnces - London/Îlbury
lüarket pnceg . Combrdgo
UKL
12.94 | tt,oe 13,?4
11.56 11,66 1'1.5 11,74 11.59 11.51 11,E5 11.æ 11.71 11,6E 11.55
1.7O 11.58 11.47 1.43 1.67 1.7O 11.55 11.7? 11 169 11.71 11.76 11.96
ll
(ORN
GEÏREIDE
T]ÏHPA
OEEIZIFI
t+ltl.t!n:Fl
I+IIETE]
t)
BLOD I.TVEDE WE]CFTWEIZEN COMMON WHEAT FM4ENT TENDRE FRI.,MENTO TENERO ZACHTE TARWE
lTALlA. tldlno
IRELAND:Emircrrhy
RE/UA/uc/Inke
23
22
21
20
19
18
17
t6
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19æ1s/8 1979
Torsketpriser/Schwettsnproisâ/Threshold pricos/ Prix de seuil /Prezzi d'ontnrto / DromPelpriizen
Morkedpriser/Morktprei8e/Morkot pricos/Prir de morch6/Prezzi di merc{to/Morktprijzen :
BELOIOUE/BELGIËIolruellea,KortrllL,tiàgo,AntwaPon FRANCE, lolrsrcho' LUXEMBOURO.
NEDERLAND: Rotterdom
æ UNITED KINODOM: comLrldge
rlliltvv
1981
>>>>>>>>>> DANMARK : Kobeahm
DEUTIICHLANO: wüzburs
'. I 'g'
---..-'i-"--r l-l
INTERVENTIONSPRISER
INTERVENT!ONSPREISE
TIMEE TUTPETUBAIEOf,
INTERVENTION PRICES
PRIX D'INTER\ÆNTION
PREZZ! D'INTERVENTO
INTER\ÆNT!EPRIJZEN
MARKEDSPRISER
MARKTPRE]SE
TIMEE THE ATOPAI
MARKET PRICES
PRIX DE MARCHE
PREZZT Dt MERCATO
MARKTPRIJZEN
/tOO k0
Land
Land
xôpo
Country
Payg
Paoæ
Lond
Beskrivolse
Bêæhreibung
noprypoqÉ
Deærlption
D9ærlption
Doæriziong
Orehijvrng
1942-1943
o
AUG SEP 0cT N0v DEC JAN TEB iIAR APR IIAI JUN JUL
SEG
EELGIOUE/
BELGIE
d'intodentlon uniques / BFR ?70,5 7&O,9 791,4
Unltorme inloNontropriizen
Pirr do morch6 / Ms,ktp.Uzon
ECU 7,927 18.171 18.115 16.659 18,9O3 19,147 19.391 19.635 19,679 20,123
BFR t51.9 E5O,? 
"æ7.OO Brurell€s-Konrljt-Liègo-Antworpgn ECU t9,422 19.794 20.174
DANMARK
DKR t4?,6 149,6 151,6
ECU 7,927 18.171 18.415
DKR 152,67 15t'.?5
ECU tE,517 18,791
BR
OM t6.17 i6.79 17,42
Marktpreisê - Duisburg
ECU 7.927 t8.171 18,415
DM
ECU
DM 1,39 iz,aa i3.o5
ECU 9.554 ,.o.223 t0,600
EAAA.[
ÂPX 193,1 2O9.3 t225.6
ECU 7,927 4.1?1 E,415
ÂPX 1 E{t,3 4O4.3 639.5
ECU 17 .735 t1.1O1
'-1.635
FRANCE
FF 11.06 12,5A 14.O9
ECU 17.92? 18,1?1 E,415
FF
ECU
IRELAND
IRL 12.39 t2,56 2.72
ECU t7.927 18.171 1E.415
IRL
ECU
ITALIA
LIT t3.108 t3.422 t3.73?
ECU 7,W tE.171 18.415
LIT
ECU
LFR '70,5 ,N,9 '91,t
ECU t7.92? 8.171 t8,415
LFR
ECU
HFL
'9,40 i0,o7 io,71
ECU t?,927 1E,171 E.415
HFL t2.25 i3.35 t5,EE
ECU tE.961 t9,360 t9,553
UNITED
KINGDOM
UKL 1.O9 11,24 1,39
ECU 7.927 tE,171 18.415
UKL
ECU
l3
EnhodsinloNânr'ônrn.'Àa'
Ma,ktprors - WùEburg
Pix Déoâdomont
NEDERLAND
llnilormê
Marktpriizsn - Roflerdam
Single intoryentton pricgs
Marl(êt Drice§ - CF6hridô
INTERVENÏIONSPREISE
TIMEE NAPEMBA:ENT
INTERVENTION PRTCES
PFIX D'INÏERVENTION
PREZZI D'INTERVENTO
INTERVENTTEPRTJZEN
MARKEDSPRISER
MAR!§PREISE
TIMET lHf ATOPAf,
MARKET PRICES
PRIX OE MARCHE
PREZZT Dt MERCATO
MARKTPRIJZEN
/lGl kg
Lond
Lond
X6po
Country
Poÿs
Poæo
Land
Bealilvolso
Boæhrerbung
nEprypooô
0@ription
Dsænptron
Dgæntrono
Omeh.livrng
19æ
AU6 SEP 0cT
1-7 E.'14 15-21 z2-?8 2ÿtJ6 05-11 2-18 ÿ25 zÿz 3-9 10-16 17-22 24-30
aEo
BELGIOUE /
B€LGIE
Prü dlnte(enlron unrquoE /
Uniloma rntedentgpnlzen
BFR
l?o.5 7ærg 791,L
P,rr de mo.chô/ Morktpfllzen
O 8rurellæ.(o,l rlk-UègE-AntEpcn 90{t,0 880r0 850r0 u7.5 u2.5 u5.Q EaO.l E60,t ü2, 865r0 æ?.5 E7O.O 87O.O
DANMÂFK
EnhGdsrnloryentonsPn!or 147,6 149.6 151.6
Ma,tcdsp,rsd . Kobonhavn 152.O1 53r00 153,00 1 56100 1 56100 156rOl
BR
Einhorthcho lnterenlionsprorao
DM
46.17 46.79 47.42
Ma,l(tprsrs. - Du6burg
Msrktprors - Wü.zburg 51r00 51.4O 51.4O 51,75 51.25 51.25 51.?5 52.75 3,00 53,25 fi,;5
EA^Af,
Evroloa rrêc trop€y96oaûs
Trpés ils ôvopô§ - O 2 ôyopéç
\PX
-T_-1193.1 | 1209.3
I
1225.6
675,(.
FRANCE
Pilr d'rntodonton untquæ
rF
111,É 11?.5E 114.9)
Prir do morchê - DôPo,lment Loi.ot
TRELANO
stnglo rnteryenton ptlcsg
r8L
12.39 12.56 12.72
Mortet prices - EnnræodhY
ITALIA
Prgtar d'rnt0ryento unlci
Ltl
23.108 23.422 23.717
Prertrdrmorcoto- tll [8nO 25.6(tr 25.301 15.3ü) Ânn 25.90! 25.90[
P,û d'rntsryenÙon uniquæ
LFR
77O.5 7ærg 791.4
LUXEMBOURG
Prr da ma,chê - O lBys
NEDERLANO
Unrtomo rnledonÙsPnraen
HFL
49.4O 50,O7 50,74
Marktpruton . Ronordam 52r00 52.OO 52.25 52.25 53,00 53.25 i3,50 53,50 53r50 56r00 54,00 54.N
UNITEO
KINGDOM
Srnglo rntsNenlon 9ncæ
UKL
11,O9 11.?4 11.39
Markot pircos - Cambrrdgs
t4
DKR
i,
RUG
vilt rx x xt x[
1977
ROGGEN
r [ ilr tv v vt vlt vIt tx x x x[
1978
RYE SEIGLE
Ilr ilwvvt v[vllltxxxt x[
1979
!ïAUA.
"""""'. IRELAND,:mro.rtry
SEGALA
I [ il rv v vt vil viltx x xt x[
1980
t[llltvvvt vh
1981
ROOGE
13
0
Torskelpriser/Schwollonprebo/Throshold pricas/Prix de seuil/Prezzl d'enlroto/Drempelprijzen
Morkedpriser/McrktPreiso/Morket pricos/Prir de morch6/Prezzi dl mercoto/MarHprijzen :
BEIOIOUE/BELOIÊ: o Brqetlo, Kcrr.llk, riàgo,anrrcpdr FRANCE:
>>>>>>>>>> DANMARK r ttobonhm
DEUTSCHLAND: wùüzbus
LUXEMBOURO.
NEDERLAND: Ronerdqm
æ UNITED KIN0DOM: comb'tdge
cEE - DG Vt A4 - 8104.17
ECU/l@ks
24
23
22
21
20
19
to
ll
t8
l5
l4
t,,
INTERVENTIONSPRISER
TIUEf, ]TAPEf,IBAf,EOE
INTERVENTION PRICES
PRIX D'INTERVENTION
PREZZI D'INTERVENTO
!NTERVENTIEPRIJZEN
MARKEDSPRTSER
MARKTPRETSE
TIMEI THE ATOPAI
MARKET PRICES
PRIX DE MARCHE
PREZZI DI MERCATO
MARKTPRTJZEN
/l0O ts
Land
Lond
Xôpo
C@nlry
Poÿs
Pa@
LEnd
Beskriveloo
B@hrerbung
naplypqprt
D@.iption
D@,iption
Dggizione
Omæhniving
19æ - 19At o
ÂuG SEP 0cT ri0v DEC JAN FEA IIAR APR IiAI JUt{ JUL
ORG
BELGIOUE/
BELGIE
Prlx d'lirterysntion uniqu6 / BFR 77O.5 ?ü),9 791,4
Unltomo lntorysnliepritzèn ECU 1?.921 14.171 14,415 1a.659 18,fi3 19,147 19.391 19.635 19,A79 20,12t
Prh do marchê / Morlt/prljzen BFR ?æ.6 797.O &5,1
O Brurolles-Kortrill-Uège-Anmerpon ECU 1B.vi 1E,-145 1E.733
DANMAFK
DKR 14?.ô 149,6 151,6
ECU 17.i27 18.',t71 16,415
Dl(R 145'.OO 145,50
ECU 1?,610 17,6?1
BR
DM t6.17 46,?9 47.42
ECU 17,927 16,171 16.415
DM 4?,O7 47,@ 4ô.77
ECU 18,274 78,251 18,161
DM 46,71 47.O5 ?.65
ECU 18,134 18,27O 1E,505
EA^ÂI
ÂPX 1193.1 12O9.3 1225,6
ECU 17.927 1E,1?1 14.415
ÀPX 1141.3 11?O.5 1190.1
ECU 17.?5O 1?,5æ 1?.æ7
fRANCE
FF 111.06 112.54 114.t9
ECU 17.927 1E.171 18.415
FF 11?.5O 116,51 12O.26
ECU 1A,965 19.128 19,41O
FF 114.?7 115.44 176.25
ECU 1E,524 14.632 19,üt6
IRELANO
IRL 12.39 12.56 12.72
ECU 17,927 18.1?1 18.415
IBL 11,44 11,75 12.5O
ECU 16.555 17,OU 1E,089
ITALIA
LIT 23.108 2t.422 23.797
ECU '17,92? 14,171 18.415
LIT 25.500 25.500 25.500
ECU 19.?41 9.743 10,7E3
LFR no.5 ?g).9 791.4
ECU ?.927 14,171 'tE,145
LFF
ECU
HFL t 9'4O to.o7 50.?4
ECU 7,927 1t.1?1 1E.145
HFL *.tn 49.15 49.æ
ECU 7,814 17.8t6 14,1O1
UNITED
l(INGDOM
UKL 11.O9 11,24 11.39
ECU 17.927 14,171 18.145
UKL 1o,11 10,71 10,a?
ECU rc,427 17.t12 1?.57O
l6
ilIOS
NEDEBLAND
Markd pn@ - C€mbrid0e
INTERVENTIONSPRISER
TNTERVENTIONSPREISE
TIMET NAPEMBAf,EOE
INTERVENTION PRTCES
PRIX D'TNTERVENTION
PREZZT D,INTERVENTO
TNTERVENTIEPRTJZEN
MARKEDSPRISER
MARKTPREISE
TIMET TH[ ATOPAT
MARKET PRICES
PRIX DE MARCHE
PREZZI DI MERCATO
MARKTPRIJZEN
/t@ kg
Land
Land
Xôpo
Country
Paya
Poesê
Land
Boskrvelso
Bêschrorbung
neprypogÉ
0oæarplron
O€sirption
Deæfitrono
Omschrrlvrng 1-7 E-14 15-21 2ÿU 05-1 1 12-1E 19-25 26-02 03-09 E30
oFo
BELGIOUE /
BELGIE
Parr d'rnieruentron unrqueg /
Unrtorme rnt€ryentrspfl lzsn
Pflr do marché/ Mgrklpnlaen
O Bruxoll6-l(orliik- Lràge-Antsqp.n
BFR
770.5 780.9 791.4
7æ.3 7E9,O 7E9.O 7æ,6 80É..3 792,1 793r1 793.8 795.O oo.7 g)5.7 u)9., ,15.0
DANMARK
EnhedgrntedenllonggnSs,
Morledgpr6er - Kgbsnh6vn
DKR
147,6 149,6 151.6
145,00 145,OA 145.O1. 145.O1 45,00 147.OO
BB
Ernhstrhcha lntoryenionsp16iso
Mâ.ktprorsê ' Duloburg
Marktpreise - Wünburg
DM
46.17 46.79 47.92
19.9O 47,?5 47.25 46r75 4ô.40 47,15
i6.65 46.65 46.65 46.9O 47.15 47.15 47.15 47,40 47,65 47.65 47.65 47.65 47.65
EAAAf,
'EYroles rUéç îopeEpÉoeo§
Î!ôe flS ûvopâs - C, 5 6yopé§
ÂPX
1193,1 1?O9,3 1225.6
11u,5 191.0 1ZO1.A 1182.5 116ô.: 1173.t 116E. 1'174,0 1179. 1193.1 1174.1 1174.
FRANCE
. Pu d'intsdenton Unrquea
Prü dg mo,ché - Dépsdqment S€nhs
P,u de morché - Régron du Centre
FF
11'.\.06 112.5E 114.99
117.50 118,5 12O,5i
116,O 112.O0 fi6.OA f5.5r, 15.4O 118,21 118.0i 119.O
II{ELAND
Srnglê rntedentton pnc6
MErket pices ' Enniscontry
IRL
1?.39 12.% 12.72
11.æ 11.5O 11,35 11,30 11.45 11,E5 1.95 1.9O 12rOO 12.15 12,15
ITALIA
Prezzi dlnterento unrcl
Prozzr dr msrcoto - Foggia
Lrl
23.108 23.422 2t.737
25.50( 25.50( 25.50t r5.500
LUXEMBOURG
Prrr d'intedenlron uniques
P.ü de m6rché - O poÿg
LFR
770.5 7ü),9 791.4
Un{ome rntorysnùepilzen
M6rltpnlzsn ' Ronerdam
I49.40 I 50.O7 50.?4
49.35 49,00 l.9.OO 49,0î) 49,Ot 49r00 49.?5 t§.?5 49.25 49.75 50r00 50,50
UNIlED
KINGDOM
Srngle rntsruentron pncsB
Mo.kel pûcos - Câmbrdgs
UKL
11.O9 11.?4 '11.39
1O,36 1O.49 1O.40 1O.36 10r58 10.63 10.71 10.6? 10r89 10,83 1 0,65 1 0,88 10.æ
t7
1982
AU6 §EP
10-16
NEDERUND HFL
æBYO GERSTE BARLEY ORGE 0Rzo GERST
RE'UAruC
lO0Ig
t8
17
t6
t6
14
t3
12
t'l
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T@rskotprissr/Schwellenpreise/Threshold prices/Prix de souil/Prezzi d:entruto/Drempelprilzen
Morkedpriaor/Morktpreise/Morket pricee/Prir de nrorch6 lfueal di mercato/Morktprijzen :
BELOIOUE/BELoIË, Brurelles, KotùltL, uèg8, AntrerP.n FRANCE , Rêglon du centto LUXEMBOURO.
NEDERLANO, Rottatüatn
UNITED K]NODOM : cambrldgc
>>>>>>>>>> DANMARK, Kobenham
DEUTSCHTANDT wotziurg
lTAL|A, Fosgla
IRELAND, EnnhÊorthÿ
0
INTERVENTIONSPRISER
TNTER\ÆNTIONSPREISE
TMEI NAPEMBAIEOf,
INTERVENTION PRICES
PRIX D'INTERVENTION
PREZI D'INTERVENTO
!NTERVENTIEPRIJZEN
MARKEDSPRISER
MARKTPRE!SE
TIiIEE THf, ATOPAX
MARKET PRICES
PRIX DE MARCHE
PREZZI D! MERCATO
MARKTPRIJZEN
/t@ rs
Land
Lond
xôpo
Counlry
Poyg
Pa@
Land
Beskrlvolæ
Beæhreibung
noprypo0fi
Dosiption
Doædption
De&nzions
Omshrijvrng
19E2-19E3
o
AUG SEP ocT N0v DEC JAII TEB IIAR APR iAI Jttr{ JUL
HAF
BELGIOUE/
BELGIE
Prir de mârché / Marltprijron
O Bruxollos-Kodrirk-Liègs-Antwerpen
BFR 775-L 754,O ?40.6
ECU 18.O42 17.544 17 
-232
DANMARK DKR 145-0! 1U-50
ECU 17 
-61A 17 -5t9
BR Mo.ktprgrss - Hannover DM 41-æ 41 -25 41 -69
ECU 16-151 16-OA2 16-149
EAAAE
O 7 btopéç Trpéç rhs ôyopôç
ÂPX
ECU
FRANCE
FF 108-00 l0a-00
ECU 't7 
-t32 ?.432
IRELAND
IRL
ECU
ITALIA
LIT 27 
-5îr 7.750
ECU 21 
-aU 21 -5?A
LFR
ECU
HFL 49,OO 47.65 47.25
ECU 17.7E2 17.292 1?.147
UNITED
KINGDOM
UKL 10.21 10,18 10.28
ECU 16.552 16,455 16.617
MAI
BELGIOUE /
BELGIE
BFR 1037,3 1037.9 1U2,é
ECU 24,136 24,150 24.259
DANMARK Ma.kodpriset DKR
ECU
B8 Morktprerse DM 59,25 58,ÿ2 56.35
ECU 23,00E 22.879 22,658
EAAAT
O 5 éyopéç
ÂPX 1193,1 1209.3 '1225.6
TrpéS rhç ôyop6ç
ECU 17,92? 1E.1?1 16,415
ÂPX
ECU
FRANCE
FF 111,06 112,58 114.O9
ECU 17.927 18.171 1E.415 18.659 8-m3 19,117 19.3ÿt 19,631 1i.a?9 20.123
FF 13E.74 129,39 126.36
ECU 22,393 20,w zo.3i5
IRELAND Market pirce8 IRL 16,65 16,52 t6.45
ECU 24.O95 23.fii 23,806
ITALIA
LIT 23.10E 23.422 23.737
ECU 17.92? 16,171 18.415
LIT 29.050 26.963 28.590
ECU 22.537 20.198 22.18O
Prir do morché t-FR
ECU
Morktpiljzon HFL 61.?5 60.X)
ECU 22r4O9 22,10o
UNITED
KINGDOM
Markot pncos UKL
ECU
DUR
EAAA!
O 6 ôyopéç
ÀPX 1985.? 2003-l 2O2O.5
ECU 29.636 30,09E 30,360 30.622 30,w 31.146 31.«)g 31.670 31.932 32.194
ÀPX 1E75.5 1U6.1 1476,5
ECU 26,181 2?,?39 281196
FRANCE
FF 1U.E5 1EÉ.46 189.12
ECU 29.836 30,09E 30,5611
FF
ECU
FF
ECU
ITALIA
LIT tE.459 ,E.796 39.154
ECU 29.E 6 30.@E 30,160
LIT 36.90O 3?.5?5 5E.560
ECU 28.627 29.151 29.915
LIT 46.67 34,413 39.730
ECU
l9
Marksdspnsor - Kobenhavn I
NEDERLAND
NEDERLAND
-t
I
-t
-l
-t
-t
-t
_t
= =
-H
= = =
j
INTERVENTIONSPRISER
INTERVENTIONSPREISE
TTMEE NAPEMBATEOX
INTERVENTION PRICES
PRIX D'INTERVENTION
PREZZI D'INTERVENTO
lNTERVENTIEPRIJZEN
MARKEDSPRISER
MARI(TPREISE
IIMEI THIATOPAf
MARKEI PRICES
PRIX DE MARCHE
PREzZI OI MERCATO
MARKTPRIJZEN
/l@ r0
Land
L3nd
xôpo
Coutry
PEyg
Pooæ
Lond
EeokfiYels
Boshrs,bung
nêoypooô
Oæflpùon
Oe@pron
Dgærrrono
OmæhniY'ng
19EZ
AU6 SEP 0cT
1-7 8-14 l5-21 ?2-28 zÿfJÉ. 5-11 2-1E 19-25 ,(-,ztr-{ 10-16 t7-23 24-30
HAF
BELGIOUE /
BELGIE
Pit do mârché/ Marktprtzon
o Brurotlæ-Kotult-Lègs- AnMdPon
8fR æ0,0 790,O 7&)r0 68.3 761.7 756.7 ,50,0 750.O 747,5 ?tû,7 727,' t38.3 736.6
OANMAR( MarkgdspngÈ - Kobonhavn OKR 145rO 145.O 45.O 45.O 145.O 145.O
BR
lEUlSCl0-AN0 Msrktprorso ' 
HonnoYot OM 41.5O 41.9O 41 r40 40.75 41.21 41,25 41 r25 t1,25 41 r75 48,5O
EA^Af,
O 7 üyopéç
TruôC tftç ôyopüç ÂPX
FNÂNCE Phr do m6rchê . Dêp. Eu.g-et'Lolt FF 10E,0( 108rO 0610t 0E,00
IRELAND Mar&otprrcæ. Ennrsodhÿ IRL
ITAIIA Proar di morcsto - Foggt6 UT 27.50) 27.5Ot 27,5û 7.50t 18.000 6r000 2E.001 zE 25
.UXEMAOUSG Pÿr do mârchà - O PoY8 LFR
NEDERLAND Msrklpnlaæ - Ron€rdrm HFL 19100 49,00 i9,00 49r00 i8100 48.OO 47,5O 47.51 47.25 4?.25 47.25 47.25
UNITED
KINGOOM
M€rkd pncæ - Cômbfldgo UKL 1O.13 10,30 10.21 10r30 10.16 9r94 1O,45 1O.32 1O.15 lo,4z
t/U
BELGIOUE /
BELGIE
PrE do matchô/ MsttlPniron 8FR lo3?.4 1035.i fl4,o.1 10É4, 034,0 14t41 1051. 1023, to46.1 1049, 104E. o45-Z
OANMARK MsrkodsptiBd DTR
8R
DEUISCHI.ANI
Mgrlip€rs DM 59.25 59.25r | - | - lrr,oolrr,oo lrt,rt I tt,.tltt,.t |,t,.,ltt,rt
E^^AI
O 5 ôYosôc
Evdes nIéS tropqrÊôstôs 1.193,1 1.2os.s 
I
1??5.6
Trt èç rflç ôfopô§
ÀPX
FFANCE
Pnr dinloùonton unrqu6
FF
111.06 112.5E 114,O9
Èu demarch6 - Régron du Cotrc l40.z'l 137 r9r 38165 138.15 13o.10 128.5i 129.2 129.7i 131.27
IRELANO Mârh€t pncoB IBL 1&.O1 66,00 166,0t lôô,00 16É..51 6Â -S0 1&.Ol 1&.4 65r00 tÂs -fft
ITAI.IA
Prorrr d'rnt6sento unrct
LIT
23,108 23o422 | 28.737
Prorzr dr morcoto - Bologno ?9.55 2n s§l E,550 AI t6.700 27.!n zEET e7.30[ 29.851 19.650
-UXEMBOUBG Pnx ds m6tch6 LFR
NEDEf,LAND Marllprlzen HFL 61 r75 61.25 ô1.5O 52.1O $r?5 ,o.75 60.75 61.5O 61.5O
UNITED
KINGOOM
Markd pnc63 Ul(L
DUA
EAAAf
o 6 ôyopés
EYrolês î!ëç nopopF6@!4
ÀPX
1983,7 zgo3.1 2O2O.5
TrEéç râç àyopôç - O ô 6yoPêS 196?.0 1911.1 l%5." 1859) fi3.7 1?E1 869r, 1873. 1836.1 93ôr0
ÉÊANCE
Pu drnleNdlon unrquæ
FF
1U.85 1U,46 189.7O
ftE do marcàô - oép gorch8du§hôno
P.û d6 marchô' Rô9. Sud-Ouæl
ITALIA
Pr6ttt d'rntodonlo unrcr
LIT
58.459 38.796 39134
P.otrrdrmorcoto - Grogseto
Protrrdrmoicoto 
- COtAnlO
36.90t 36.9( 36.90( 56.f, t7.3G 37.9ü 3E.40t 38.400 iE.6l1t) 18600 1E600
36.50r ,7.0@ I - bc.soo j - 38.001 rE.30t 39.0II r9.500 t9.5(I 39.50 tn 40150
20
l.J
HTVRE HAFER OATS AVOINE AVENA HAVER
1A
17
18
10
1a
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Torablprisr/Scùwellenpreise/Thrcshold pricee/Èir de eeuil/Prezzi d'entroto/Drempelprijzen
MorkedPrisorrMsrktprcise/Market pricee/Prix de morch6/Prezzl dl me6oto/Morktprijzen :
BELOIOUE/BELOIEr Bmtlo,Korrrtlt,l.tàge,amwpn FRANCE, Eùr.-.r.!dr tUXEI,tBOURO
NEDERTAND tori?dsn
UNITED KINOæM conratdç
>>>>»>> DANMARK I Kobahon
DEt T§CHIAND: Hmu lfALlAr 
rogelc
........... o IRELAND:rnnfærrlry
15
14
13
10
I
0
f.J§.J
MAIZE GRANOTURCO
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Torskelprisor/Schwollenproise/Thmshold prices/Prix de souil/Prozzi d'entroto/Drempelprijzen
Morkedpriser/MorktPreis€/Morket prices/Prix de morch§ tPteai ili mercoto/Morpprijzen :BELOIOUE/BELOIÊ FRANCE s,rd-ororr
>>>>>>>>>> DANMARK
DEUTSCHLAND
ITALIA cor*i"
IRELAND
TUXEMBOURO
NEDERTAND
UNITED KINOMM
cEE - DG Vt A4 - 8104.18
<NEIUA,/UCI\ ECI.,>
TIEIilIIIITI-tri
RE/UA/UCfiOOks
TÆRSKELPR!SER
PR]X DE SEUIL
SCHWELLENPREISE
TITIIEE KATOOAIOY
PREzz,' DI ENTRATA
THRESHOLD PRICES
DREMPELPRIJZEN KORil
OETREIDE
ATHPA
CEBEALS
CEREALEA
CEREALI
GRÂI{EN
CIF prls lbatBt at l(onmlælonen / Atglttet Yed lndlorsel frs trodlolsnde / Ekoponaiglttor
CIF-proleo yon der Kommlsalon toatgeooizt / AbBGhôptungen bsl dor Elntuhr aus Drlttlândorn / AôsahÔpfilngon bol dor A{sluhl
îÉS CIF mü raeopl(owot ûf,ô fllÿ Ênpoml / Elooogés 1016 rrtv elooyoul ùttô tPI?e§ rô9as / Elogopê§ rfi6 îfY é§oVoYô
CIF p?laa8 frod bÿ tho Commlsslon / LeYlss on lmPoiis f'om thlrd countrles / Erport loYloa
Pdr cst ffrés p8r la Commlslon / P.âlèvements à l'lmportailon d€s P8ÿs ilem / Pr6làYementa à l'erportatlon
pr@l CIF ff@tl datla Commloslono / Pr6llovl all'lmportælone dal paeal tozl / Prcllavl all'o8Portælono
CIF prilzen door do Commlsle vaatgeatold / Hafflngcn bU lnvoer ull dorde londen / Ultÿoerhefnngen
ECUÆM
Pnx de æuil
Prir @f
PrélèYements à I'imponqtion
PrélèYements à l'gxportation
Prix de suil
Prix @f
Pr6l&ements à llmportalron
Prix de eeuil
Prix @l
Prélàvem€nts à l'rmportation
P.êlèvomonte à l'exponation
Pnx de seuil
Prix @t
Prêlèvsm€nls à l'imporlolron
Prix de seùil
Pnx æl
Prêlèvem€nls à l'importolron
Prêlèvemenls à l'orponation
Prix de seurl
Prir æt
Prélèvements à l'rmportation
Prélèvoments à l'srportatron
Prix ds seurl
P.ir @,
Prélèvements à llmpoftation
Prélèvsm€nts à l'oxportotron
24
TÆRSKELPRISER
PRIX DE SEUIL
SCHWETLENPREISE
TIMEE KATOOAIOY
PRÉ721 DI ENTRATA
THRESHOLD PRICES
DREMPETPRIJZEN
CIF pd8 tastæt at Kommlslonen / Atglftos ved lndlorool tra t.6dlelande / Eksportatglttel
CIF-Prelse ÿon de? lGmmlsslon loslgosatrt / Abschôptungon bol dor Elntuhr aus Ddttlândom / Abæhopfüngon b3l der Auatuhr
TrIês CIF mû rsoopllowor ttrô fllv EmrForrt / Elogopès roÉ fllÿ elsoÿotô ffi rphês r6pes / Eloeopês iaÎt îty ê[ofêVô
CIF prlaos ffred bÿ tho Commlsslon / Loylsa on lmports trem thlrd æuntdos / Erport levlos
Prlr æt frréo par la Commlaelon / Prélàvomsnts à l'lmpo]îotlon da8 paÿs ilom / Pr6lèyomont8 â l'erportailon
ftezl CIF fletl dalla Commlslons / ftolleyl all'lmponælono dal paesl tozl / Prellevl all'espo.tulono
CIF pr[zon doo] da Commlssle vastgoEteld / Hslnngon bU lnvoar ult dordc landon / Ultvoerhotflng€n
ECUfrltl|
Produkter
Produkte
npol6wo
Produsts
Produito
Prodoni
Produkton
Bækrivelse
Beæhreibuno
noprypogô
Dwriplion
Desriplion
Dærizione
Om$hrùving
1982t1943
o
AUG SEP 0cT N0v DEC JAN FEB t'IAR APR nÂr JtJN J t,L
MIL
Prix de ssurl
Prix @f
Prélèv€mont9 à l'imporlation
Prélàvements à l'€xportation
223,2? 225.?1 22E.15
182.7O 212.83 215,U
40,5E 12.92 12,29
AUl
CER
Prir de seuil
P,ix @f
Paêlèvsm€nts à l'imporiaiion
PrêlWemems à l'€xportotion
223.27 2?5.71 228.15
483.00 450,ô7 400,E5
0 0 0
DUR
Prir de suil
Prir 
€f
PrêlèYements à l'importstion
Prâlàvements à I'gxportoiron
334,2O 336,82 339,44
175.74 1?5.U 1U.20
158.37 164.94 155.24
FBL
Prix de æuil
Prir @t
Prélèvements à l'importalion
t?o,60 374,2E 377.96
203.11 202.43 195.65
16?,41 1?1.85 '182,27
Prêlèvomonts â l'exponatlon
FRO
P,ix de seuil
Prix ef
P,êlèY0msnt8 à l'rmportotron
341,64 345.2E t48.96
231,17 223,O5 '196.95
110,3? 122.21 152,09
Prélèvement8 à l'exportotion
GBL
Prix d€ ssurl
Prir @l
Pr6làvements à I'importolion
Prêlèvsments à l'exportation
4OOr25 4O3,93 40?.ô1
219,3ô 21E.62 211.3O
180.E1 1 85,30 196.26
GDU
Prix do seuil
P.h @l
PrôlèYgmsnts à I'imporlotion
519.?O 523.U 527,9E
261,Ot 261,26 2?4r2O
258.5E 262.59 253.9O
Prêlèvemenis à l'erportalion
25
KORN
GETREIDE
fITHPA
CEREALS
CEREALE§
CEREAII
GNAI{EN
TÆRSKELPRISER
PRIX DE SEUIL
SCHYI'ELLENPREISE
TIMEE KATNONOY
PRFZI DI ENTRATA
THRESHOLD PRICES
DREMPETPRIJZEN
CIF prls tastet ot (ommlsslonon / Aigltter vsd lndrorset tra tredloland€ / Eksportstglltor
ClF Prelso Yon der l(ommlælon lo8tgssetzt / ADschôptungon bol der Elnluhr aus Drlttlàndem / Abrchôptungen bel dor Au8luhlÏué§ clF noÛ ro8oplaonot ôtrô ?rtr Emgotnt / Eloeopés rfiô fllÿ êlootorô ôtrô lptrEs rôpss / Elooopês rorô rrty éEofolrt
CIF prlcoo llred by tho Comml8olon / Lovl€s on lmpona trom thlrd countrlos / Erpolt leyloo
Prlx æt lïrâs Pal la Commlsslon / Pt6làvomont8 â l'lmportatlon do8 paÿs tlers / Prélàyementa à l,orpoÉailon
Prezl ClFfMtl dalla Commlsslono / Prellovl sll'lmponælono dol poesl teul / P.ollovl att'saportulono
CIF pruton door de Commlsslo ÿasigostold / Hotflngon bll lnvoer ult dordo landen / Ultvoorhetffn0on
Prix d€ Sourl
Prrr @f
Pr6lèvement8 à l'tmportation
Prir de æurl [-L
Prix @, I rSC
Prôlèvoment8àl'importstion I 6?.
Prôlèvementsàl'exportatron I -
Prix de æurl
Pnx @f
Prélèvements à l'imponation
Prir de Beurl
Pnx æ,
Prélàvements à l'tmPonalron
Prélèvements à l'exponatton
pnx de seuit tI_
P.ir @f l'tzz
Prélèvqments à l'tmportotion F,
Prôlèvemenis à l'exponation T-
Prix de suil
Prrx æf
PrèlèYsmgnt8 à l'importatton
Pnr de Beurl
Prix cal
Prélèvgments à l'rmporlalton
26
KOBN
GETBEIDE
f,ITHPA
CEREALS
CEREAI-ES
CEREAII
GRANEN
TÆRSKELPRISER SCHWELTENPREISE THRESHOLD PRICES
PRIX DE SEUIL TIMET KATOOAIOY OREMPELPRTJZEN
PREzzI DI ENTRATA
CIF prls tastæt al Kommloalonen / Ahlrtor yed lndloroel tE trodlolando / Eksportotglttol
CIF-Prelss von dor Kommlsslon loslgosotzt / Abschôptungon bol do, Eltrfuhr aus Drlttléndorn / Abschôptungon bol der Austuhl
,uée clF mü ro8opllonot ôrô ïtr tmtpornl / Eogopés 1016 fllü aloototrl ôtrô rphes rôpe§ / Elogogée ra[6 flt? ê[oyol|t
CIF prlces flrod bÿ tho Commlsalon / Leylos on lmports from thlrd countdos / ExpoÉ lsyloB
P.lr æ, ffré8 par la Commlsalon / PÉlàysments â l'lmportatlon do8 pays tleE / Prélèyemont8 â l'orportailotr
Prcal Clf fsmtl dalld CoDml88lono / P.olloyl all'lmpoÉulono dal pse8l tozl / Prallovl all'osportulono
CIF ptllzân doot da Commlsslo vostgostold / Hetflngon bU lnvo€r ult dsrdo lsndon / Ultyoerhotflnoon
KORN
GETREIDE
ITTHPA
CEREALS
CEREALES
CÊBEALI
ORANEN
ECUÆM
Produktel
Produkte
npoiôwo
Produclg
Produits
Prodoni
Produkten
BeskriYolso
Boshrgrbung
neprypoori
Dsæription
Dgurplion
Desnzrone
0mæhniYrng
1982
AUG SEP 0cT
31-7 E-l4 15-21 ?2-28 29-4 5-11 1 2-18 19-25 zGZ 3-e lro-rcl n-zt lz+-to
MIL
Pl[ do seurl
Pru cst
Prôlèvsmsnts à llmportation
Prôlèvemsnls à l'orponation
223,27 | zzs,tt 274-1a
I 58,E3 '19o,95 1n.28 187,?9 zoo.98 ?1O,6ô 213,ô4 2',1r.57 215,11 216,50 214.72 215-ztJ 216.71
64.39 32,25 31 r87 35.54 23,78 15.0E 12.19 12,14 11.44 11.73 13.U 12,fi 11.39
AUT
CER
PrB do sauil
Prix caf
Prélèvements à I'rmportatron
Prélèvgmonts à fexponatton
zz3,z? | zzs.?1 22A,15
498.O9 49?,78 49o,51 4&.26 467,O1 458,75 452.69 448,20 424,U 422-94 4O3,37 ,8e)65 383.05
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DUR
Pru de seual
Pu cal
P,âlèvgmsnls à ft mportstion
Prélàv€monts à f exporloiron
3y,2O | 336.82 339.44
179.O? 178,8O 175.79 171.81 171,91 173,A1 176.54 176,49 179,59 1t1.96 181.78 1U,5? 18E,40
155,U 155,37 15E.',t2 162.41 16r.6 16t.06 'tôo.37 160,15 158.12 157,55 157.65 154.æ 150,
FBL
Pu do ssuil
Pru cel
Prôlàvemonts à l'imponstion
PrêlèYom€nts à l'sxportEiton
37O,@ | 374,28 3n,96
zoz.24 2o3,35 203,52 ?oz,E3 202.69 2o1.67 zlJÉJA zoo.95 zo'1.71 195,57 1ÿ3.75 1E9,9A 201,0E
168.27 167.19 16ô,9O 167.79 1ô9,96 172,59 170,1O 173.34 173.49 182.25 1Ur21 '1E7.99 176.89
FRO
Prir de ssuil
PrI cat
Prélèvemonts à I'imponation
Prélèvsmenls à I'oxponation
t41.60 | xs.za v8.96
234,5? 237,17 ?29.60 226,32 226.'.10 226,87 229.O0 219,36 2O9,59 2O1 r53 19?.12 193.n 1î3,37
106.92 104.26 112rU 115,24 117.5O 118.44 116.3ô 125.æ 136.74 147,41 152,03 155.16 155 
-6A
GBL
Prix dg seuil
Prix cal
Pr6lèvsmsnls à f imponatron
Prélèvsmsnts à l'oxponatron
40o,25 403. 407,61
?18,42 219.62 219,E0 219,06 218.91 ?17,8O 220.5'.1 217,01 n?.n 211,21 209.25 205.18 417.16
181,73 1æ.5? 180,26 181,22 183.39 1æ.11 1E3.42 lEô,92 1gt.oo 196,24 198,36 202,44 190.U
GDU
Pru de s€uil
Pnx cat
PrèlèY€msnte à l'rmportation
P.élàvÊmants à l'erponatron
519,70 | 523,U 527,98
2ô6.24 265,t3 261,16 255,O0 255.15 25t.09 2ô2,32 ?62.24 267,O5 27O,?2 z?0,45 2?4.7? 280-71
253,32 253.78 258,ôO 2&.73 266.82 265.E2 261 166 261,60 258.O3 25?,36 25?,57 ?53.v 247.46
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BLT MIL
SEG DUB
ORG FBL
H'IF FRO
MAI GBL
SOR GDU
rEtr I !elr I mn r I mmtr t ! rnlt n m r t n mmtr r ! Dl I I m I r n oma t r I0l I ll u r I n rI19Tt119781197011980
'Forkortolasr eklo lrrAbkatungsn golte l/ Abbrovlaüm psgo 'lrrAbr6vlaüm pags t/ Abbtovhzlonl pagtra lrrAfi(orüngon brz I
lmpoÉatgltter ouer tor tredleland
Abschôptungen bel der Elnluhr gegen0ber-Drlt{lËndern
Levles on Imports trom and to thlrd counlrles
Pr6lèyements à I'lmportatlon onverE lee Paya'ilera
Prclieyi all'importazione vetao Faesi terza
tleftingen bli ihvoer tegenover derdq landen
28
n 
-l-.- 1."-'
À. tt
-__/ \- §\.. \\$s-
BLT MIL
SEG DUR
ORG FBL
HAF FRO
MAI GBL
SOB GDU
Cll prle tassat al Kommlsslonen
Glt Prelse von der Kommlgslon lestgesetztCit pricee tired by the Gommission -Prir GAF lixée par le Gommission
Prozzl cll tls,eatl dalla Gonmlogione
Gll prllzen door de Gommlssle vaetgeetetd
-RE/UA/UCüryîE/UA^
'tu(ottalsar alGro lrrAbkfm[rgon §elte l//Abbrevloûlon8 psg€ trrAbr6ylaüoræ pago i/ Abbrovlazlont pagtæ trrAtkorthgsn bfz I
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I
rmtr I lllll I 0 fl lt tn mmtr t !nl I I mfl r n mrmlr l | r n nr It I n mmu I rul r u trt tr r n wEn I É7o I rgzo --l -- iildô----*l ""'"'t'itsi
lndforeelprleer
Elnfuhrprelse
Trpéç roÉ nlv elooyco1tl
lmport prlcee
Prlx à l'lmportatlon
Prezzl all'lmportazlonê
lnvoerprllzen
Dlrekte leverlng
Sofortlge Lleferung
-Aleon nopÉôoon
lmmedlate dellvery
Llvralson rapprochée
Pronta consegna
Directo leverlng
CAF / CIF AITWERPEN / ROTTERDAM
KORN
GETREIDE
fIÏHPA
CEBEAL§
CEREALE§
CEREAII
GRAI{EN
ECU/TM
Kvalitetot
Ouslltét€n
norôrnrês
O!alities
O!olité8
O!olità
Kwalit€iton
1982t19E3
o
{erkunfl
IpoêÀson
)rtgln
,rcvomnæ
,lovgnlenza
{erkomsl AUG SEP ocT N0v DEC JAN FEB IIAR APR NAI Jt,N JUL
BLT
USA
Soft red winter ll
Soft whlto ll
Hord wintor ll ordinary
150,U I 50.01 'it5.&
1§,9?
169.V 167,æ 172.11
Hord wintel /
Dark hord wintsr 11112,6
13
13,6
14
14,5
Norlhsm sprlng /
Dork northem BDring
171.39
?57.47
t3,5
14
14,5
1Ur52 186.96 1t7,57
190,35 195.E9 193.7?
CANADA
Western.od Bpring V13
13,5
14
14,6
[/13
13,6
14
14,6
244,96 210.26
SE€
USA usI 151.4t 1t 9-6? 127 -65
CANADA
tâ/sslsm I I
Westem lll
1s1 
-LA 1t 9 -67 127.65
ARGENTINA Plata
oRo
USA
usil
USV
Wostem ll
'119-24 116.2?
CANADA Feed I I 18-90 1't5-16
AUSTRALIA
Beecher-Bsrlsy
Chevaller lV
Plata 64/66 kg
Ploro 85/08 kg
30
7?1 
-l
lndforselprlser
Elnfuhrprelse
Trpéç xorÉ ntv elooyolyrT
lmport pilcês
Prix à l'lmportataon
Prezzl all'importazione
lnvoerprijzen
Direkte levering
Sofortige Lieferung
-Apeon nop66oon
lmmediate delivery
Livraison rapprochée
Pronta consegna
Dlrecte !everlng
CAF / CIF ANTWERPEN / ROTTERDAM
Kvolllslsr
Ouallt6ten
norômleç
OuElitieB
Ouolit6s
Oüolltà
Kwaliteiien
19E2t1983
o
{erkunft
''lpoêÀouon
)rigin)tovênanæ
'roYonisua{orkomal AUG SEP 0cr N0v DEC JAN FE8 tiIAR APR !!AI J tJI{ J I'L
HAF
u.sâ. Ertra hæùT whhe ll 38 lbs
h@vy
CANADA Fæd I
Fegd êrtro I
151.26 152.æ 147,21
ARGENTINE Plola
AUSTRAL!À W6leml
Mctorian læd I
SWEDEN 152-35 I 53 -06 lt 6-72
tal
u.s.À
Yellowcom ll
Yollowcom lll
Whitecom ll
129.1 26.62 118.65
1t 9 
-52ARGENTINE Plata t42.72 26-37
S[)T,,I}I AFREA Vollowtlint
l/Vhite dont I
ROUMANIA
aoB
u.s.À Grain sorghum ydlù ll 122.60 125.97 t21.31
ARGENTINE Gronilgro 141.46
MtL
ARGENTINE 211 ^t 9 217 -47 !18-tO
DUN
u.sÂ. Hard ambar durum lll 173-79 74-61 E3,00
CANADA
Westem ombor du,um I 169r79 95.52 100,91
I
lil
tv
lVenra
C€ndæl laganrogARGENTINE
3l
f{_6;i--lI oerneror II rrxpl II ceneals II ceneales II cpnenr II onaurr I
BLÏ
DUR
lmDortprlcor tor vlcee kyallieter,
Elnfuhrprelso lllr ausgewËhlte Qualllâtenr
tmport prlces lor certaln qualltled
Prlr à ltamportation Pour quelquca qualitâs'
Prczzi all'lmportazione Per alcune qualità'
lnuoerprllzen uoor enkele kwallteltenl
îE/lta/tE/r
-REruA/UC ECUI>
BLOD HVEDE'}I'EIC}M'EIZEN/OOMMON }I'HEAT
FROMENl TENEFOfiZACI{1E TAFYT'E
HAIRD HVEDE'HAHTWEIZEN/DURUM
FROMENT
ecü/r
180
lto
180
160
1.ro
130
16
tgo
Éo
?o
r80
@
14
f,D
ÿm
lto
D
æ
80
70
e0
o
ülttr r u nJ I rr il Il r ï nlrflu r D ml r [ il lt r ü ilrtlll lI I ! I [ il n t il m mll I D
1980
*Cf-prtas lq oJeOn<feng bvedng RotbfttaflÿAntroÿpên 
- 
Ctt-ProlÊo tür æfbrüAD Llolenng FofdandAntr.
Glt pfloæ ror Eflædlale cle[yerÿ RoitÊrdarrAntr€rp 
- 
PTh CAF pqrr l]vrata4r rappnær$o Bot'dan Arrvora
PÿG'rta oolEAtE olt RottaNdÊmrAntr€rpon 
-Otrokle loverlng o.l.t notGrdatrvamroûDon
ffnl lÉ78 lÉ79 I [ üt tt I ll llln[1081
- 
t §A 
- 
Soft Rod wlnter ll
---- 
USA 
- 
Hard wlnter IUORD
-.* t SA 
- 
Nortlrerrr/Dark nortlrgm aprlng lut4
-- 
CAÀIADA-CwrBUlS'6
- 
t sA 
- 
Hard ambor durum lll
--- 
CAI\IADA 
- 
Woatem amber dunrnr ll!
- 
CAI\IADA 
- 
Wedern ambor dunrn lV oxtra
32
æG. ûw 
^t2-DtZ 
1121
lEO
140
130
120
110
r@
00
80
m
80
60
o
180
r80
r40
130
120
110
roo
go
ao
70
eo
EO
o
ao
2tt
zlo
HAF
SEG
lmportprlsor tor vlese kualltebl'
Elnftrhrpreleo tllr auegewËhlte QualltËtenr
lmport prlcee tor certaln qualltled
Prlx à I'lmportatlon pour quelqucs qualli6s+
Prezzl all'lmporbzlone per alcune qualltà.
lnvoerprllzen yoor enkele kwalltelten*
RUG/ROGGEN/RYE
SEIGLE'SEGALA/ROGOE
- 
usA !t
-- 
CANADA 
- 
lllestem ll
mlu r llml I ll m tt r ü mmtr r tr rnl t n u r r rlnmt I lrtrnl t n nrtr r nmrmtt I ||ml r n nr tr I nm1sn I rsrs I - I'i,7e-----l riÉô-"'"T'""'"'i!Ëi
*Clt-pnaor tor oleblkke[g byùlng Rotlorala]r/AntîeEon 
- 
Clt-Prclae f& sûforügo Ltsten.[rg Rot GtarflrAntrx.
Clt prlooa tor lnùnodlato dslvory Hoüor.]amrantr€ûp 
- 
lrrlx CAF poLol [v]ratgon rapproaÉo Rot..rarn AnverB
Pr!)ma canaogna olt-RottsrcamrAntrer?on 
- 
Olrekto loverlng o.Lf. Fot'E'tfa'rüAntwÊrpon
33
ecE ooYt a/2-7m n2È.
OBG
mAt
lmDortprlcer tor Ylace luelneiot'
Etntuhrp]€lto für aucgewâhlie OualltËtenr
lmDort prlcoc lor ceÉaln qualltlecr
Prlr à |tlmportstlon pour quelquea qualltÉar
Psozl;l all'lmportazlone per alcune qualltàr
lnuoorDrltzen uoor enlele kwalltelten'
- 
tsAlllæ IJSAWætomtt
- 
CATiIADAUI!
- 
U{tA 
- 
yellow com lll
-_- ARGENTINAPIâIa
. Cf-grfaar fc o;eCmO<eng bvortre - Cft-Ptobo für eotorügo Lbt6ufig Botda'rr'Antç'
Clt pdoæ tû ffilaio.!G[vorÿ nor$fitamrAntrorp- Pfr CAF Dqrr [udaor r€ppræÉo Boi'dEn Arwero
ffi oû@gna dr-noüorrlanrrAntTûpon - Olr€kto bvwùrg o.lr. RolManÿAntTgrpon cêG-D€ ut-az-zra tzo
BYG/GEHSTE'BARLtr
OHGE'OBZO/GERST
MÀ'9'MAI8'MAIZE
MAIS/GRÂNOruFCO'MAI§
o
L0
ï[tr rtr&ll 0 Dtr r nmmû Ixulr u mI t nmrutr r l|nlr Irn r r nnttrtr r Ilrlrlt I Drt iü [tgT?|1978 lls,gl1980 l19Ar
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t-Konr I
I omneroe I
I cener.s I
I ceneales Ilcener.r I
I onarer I
aE/Üa/lrc/.
II
RIS
REIS
OPYZA
RICE
RIZ
RISO
RIJST
II{DII(ATIT/PR!S
BICHTPREIS
ENÂEIKflKH TIIUH
TARGET PRICE
PRIX INDICATIF
PREzzO INDICATIVO
RICHTPRIJS
lnterventlonspdo
!nterYentlonsprolBo
Tryéç nopeuBôoæî
lnterYontlon ptlco
Prh d'lnterventlon
Prêzzl d'lntowento
lntervêntlepdrzên
Markedeprlser
Marktprelee
Trpéc tftç Ôyopûç
Market prlcos
Prlx de march6
Prezzl dl morcato
Marlrtpr{zen
IOOO tg
Land
Lrnd
xôpo
Counlay
Paÿ8
Pa@
Land
Bækrlvolæ
Beæhrolbung
noprypogf
Doslptlon
D@dpllon
osædzlone
Omæhrlivlng
19E2 - 1943 o
SEP 0cT r0v DEC JÀN TEB tiÂR APR NAI JUN JUL AUG
DEC
EF
EG
EK
EC
CE
CE
ÊG
lndrtolivprls
Rlchtprgls
tv6Grmrfi n!É
Targel pri@ lDuisburg)
Prlx indi€til
P,oao lndl@tlvo
Bichiprils
ECU i96.69 tolt,46 ,44.23 508,00 11,77 i15.54 ,19.31 t25,0E ,26,45 53O,62 534.39 534,39 517.11
PAD
FRANCE
FF tano_{ 616,85 t837.56
ECU rm-55 r96-59 ln§ -45 rna -67 117 -69 tlt -71 317 -73 <7î 7\ ro^,cnl
Prir ds morché
Ribe
FF
ECU
Delta
FF
ECU
Balilla
FF
ECU
ITALIA
Prezl d'intoryonto Vst@lli
UT 174-519 t7a.412 ,62.305
ECU t90-55 t93,5? 296,59 299,61 302.63 305.65 304.67 111.19 114.71 317.73 32O,75 32O.?5
Prcal
di
m6t@lo
Rlbê
v€@lll LIT i?5.000
ECU r68.50 405.74
Mllano
LIT t10.000
ECU t6E.50 395,66
Arborlo
Ver@lll
LIT 847.500
ECU ,19.76 65?,49
Mllono
LIT 705.0It0 862.500
ECU ,46.itt 669,12 T
Vorælli
LIT t98.750 445.0tD
ECU ,o9,35 t43,67
coDunl MIlano
LIT 607.500 t 47.5O
ECU t16,14 ,47.17
CEL
EAAA'
Trpêq rhç
Â.PX
ECU
ÂPX
ECU
ôyopôç
à graino longs
ÂPX
ECU
Bluo Boll
ÀPX
ECU
FRANCE Pnr do morch6
Ribo
FF
ECU
Dolto
FF
ECU
Bolillâ
FF
ECU
ITALIA
Pt@i
di
met@lo
Ribs
Verællr
LIT t65.000 ,47.500
ECU i71,0ô t35,O7
Milono
LIT É0.000 ,30.000
ECU b?,18 t21,49
Arborlo
Ver@lli
LIT 4m000 tô2500
ECU 155,i3 1301r«t
Mrlono
LIT 500000 t657500
ECU 163,69 1245.9
Orlgins,io-
Comunr
Vercelll
LIT ,1 0.000 r85.0ü,
ECU i50,El t09,tll
Mllano
LIT '15.000 Ito.o00
ECU i54.69 i74.O9
BBI
FRANCE Prlx ds mo.chô
FF
ECU
ITALIA
Pieul
dl
mgtdo
Vo,@lli LIT
ECU a36.62
Milono
LIT 147.@
ECU
'-6916? 255.45
36
rffiI opvze II nrce Ilnn II nrso II nusr I
PrL d'intodsnllon Arleg
tn, 4a
à g,orna moyena
TÆRSKELPRISER
SCHYYELLENPREISE
TIHEf, KATOOAIOY
THRESHOLD PRICES
PRIX DE SEUIL
PREZZI DI ENTRATA
DREMPELPRIJZEN
Prcdukter
Produkts
npolôyro
Produst6
Produitg
Prodottl
Produklen
Alglfter ved lndlorsel fra tredlolande
Abschôpfungen bel Elntuhr aue Drlttlândern
Eogopés ior6 rftu elooy.ryi ônô rphes rôpeg
Levles on lmports lrom thlrd countrles
Prétàvemonts à l'lmportatlon do8 paÿB tlers
Prellevl alt'lmportazlone dal paesl terzl
Hefllngen b[ lnvoer u]t de?de landen
Afutlter ved Indloreel fra AlrS eller OLT
Abschôpfungen bel Elnfuhr auo AKP oder üLG
EloOopéC xot6 rôy elooyroVÉ ôîô AKE 6 YXE
Levles on lmports from ACP or OCT
Prélèvements à l'lmportatlon dee ACP ou PTOM
Prellevl al!'lmportazlone dagll ACP o PTOM
Hefflngen b[ lnvoar ult ACS of LGO
Rt§
REIS
OPTZA
BICE
Rlz
Btso
BIJST
ECU/Io(E k0
TAERSKELPRTSER scHUÈLLENpREtsE ,'!ITEE EÂ1!o4rot THREsHoLD pRrcEs pRrx DE sEutL pREzzr Dr ENTRATA DRErlpELpRrJzEN
I trEUJ ELAND
LEV. ON IMP. FROM THIRD COUNTRIES
ort Etltr. AUù urlttL/
PREL. A LIttTlP. DES PAYS TIERS fnrro.rml rur ErE. arorprrEl xqpr[
IPREL. ALL.InP. DAt PÂESI rERZt
194,514
AFGIF. VED INDF. FRA ÂVS ELLER OLT
LEV. ON IüP. FROI'I ACP OR OCT ABSCHOPF, BEI EINF. AUS AKP ODER OLGPREL. A LTIMP. DES ACP OU PTOII
'ErEO; XAra lu rru. ano Em !.rre
PREL. ALL'IIiP. DAI ACP O PTOT
37
TÆRSKELPRlSER
SCHWELLENPRETSE
TIMEE KATOOA]OY
THRESHOTD PRICES
PRIX DE SEUIL
PREZZI DI ENTRATA
DREMPELPRlJZEN
Afgifter ved indlorsel lra tredjelande
Abschôpfungen bei Einfuhr aus Dtittlândern
Elogopéç rorÉ riv elooyroyri Ônô tplreç xôpeç
Levies on imports from third countries
Prélèvements à l'importation des pays tlers
Prelievi all'importazlone dai paesi terzl
Heffingon bij invoer ult derde landen
Afgifter ved indlorsel fra AVS eller OLT
Abschôpfungen bei Einfuhr aus AKP oder ULG
Eiogopéç tt016 rÉv elooyoyÉ ônô AKE i YXE
Levies on imports fiom ACP or OCT
Prélèvements à l'importation des ACP ou PTOM
Prelievi all'importazione dagli ACP o PTOM
Heflingen bll invoer uit ACS ol LGO
ECU/100O ks
Produktar
Produkte
npolôYro
Products
Produits
Prodoni
Produkton
1982
SEP 0cT
1)-A 9-11 16- 1-6 7-1314-20 21-?72E-31
TAER5KELpRT5ER SSHUELLENnRETSE Eim EÀlgoÂIol THRESHoLD PRtcEs PRIX DE sEUrL PREzzI DI ENTRATA DREIIPELPRIJZEN
oEc
à grârns ronds
490,500 494,27O
à grains longs
CBL
à graing ronds &7,31O 652,17O
à grains longs 71O,2?O 715,680
BRI 3O1.41O to1.41O
ffi
LEV.ON II{P.FROII ÎTIIRD COTJNTRIES
HEFF.BIJ INV.UIT' OERDE LANDEN
ABSCHOPF.BEI EINF.AUS DRITTLÀNDERN
PREL.A LIIMP.DES PAYS TIERS
ETEOTACÀ.MI EI8. AIIOfPI-1EE IOPET
PREL. ALL.IüP. DAt PAEST TESZI
PAD
à grains ronds 130,61O 130.61O 125.970 ds,eao 125,910 25,91O
à grains longs 144.220
142.590 146r810 t42,740 145.760
141,95O
160.570
t&,94O
I 69,300
DEC
à grsins ronds 163,2ôO 163.260 157,460 t61,23O 157.39O t57,39O
à grsins longs I 80,350
l78.Z4O I E3,51 0 t7E,43O tgz,zoo
t77,44O
100,710
to6,17O
t11,620
D8L
à grarns ronds 15E,560 t58,560 t50r890 t55,450 t50,390 150,390
à grains longg l73.O9O
t75.060 ,79,97O
,73.O30
î§FEf, t74,110 ,74,110,96,ZEO i01,350io6.43O
c8L
à grarns ronds a75.37O 275.37O 267,2OA a72.060 466.ô7O 266.670
à grarns longs 199,960lo2,o7o '.O7.33O
,99,890 i01 r050 i01,050
',24'E1O
'.fr,25O
i35.7OO
BRI
39,760
36,600 39.760 25.82O 25.82O
33,130
44.O30 44.O3O
ATGIF.VED INDF.FRA AVS ELLER OLT
LEV.ON IIIP.FRO'' ACP OR OCT
}IEIF.BIJ INV.ACS OF LGO
ABSCHOPF.BEI EINF.AUS AKP ODER I'LG
PREL.A L,ITiIP.DES ACP OU PTOI{
fEto.-xara rE ErÈ-!IIo-& i tÉ-
, PREL. ALLIttiP. DAI ACP O PTO;
PAD
à grarns ronds 61,7OO 61,70O ,9.380 60,690 59,35O 59,35O
à grarns longs
68,540
67.690 69,800 67,77O 69.ZEO
67,370
76.680
7E.870
81,050
DEC
à grains ronds 7E,O3O 78,030 75,13O 77.010 75.O9O 75.O9O
à grains longs 86,570g5,5ZO EE,1 50 85r61 0 87,500
E5,120
96.750
99,4E0
lJz-210
OBL
à grarns ronds 17.35O 1?.35O 113,52O 1 5,E00 13.27O 13.27O
à grarns longs t74,660
t75,&O ?8.',loo
177,630
172-62tl zs,'tzo
175.17O
186,260
88,790
91,tïO
CBL
à grarns ronds 25.33O 25,33O 121,25O 23.6EO 20,980 zo.9Eo
à grains longs tE7,630
I 88r680 91,31O
tE?,591)
185.44O æ.17O
læ.170
200,0q)
toz,?70
t05r500
BRI l_ô,880.
I 5-300
I 6,880 9.9'lO 9,91O '13.5æ
't 0-o10
19.01O
38
Rts
REIS
OPYZA
RICE
Rtz
Rr§o
RIJSl
CIF p.ls lasl8at E l(ommlsslonrî
CIF-Prôa8o yon dor l(ommlaalon tcBtgo8atil
Îpês clF roü rooopllovrol ûnÔ ïlv Emlgottl
CIF pricos lirsd bÿ tha Commlsslon
Prir cat firôs pai le Commlsslotl
Prozzi CIF lissatl dalla Commlsslonc
CIF priiron door de Commisslo Yastgcttcla,
EksPonalglltct
AbBchôptungân bsl dôr Ausluht
Elogopôs 1016 rrtY ê[ovotll
Erport loylor
Pr6làYsmontB â l'orportatlon
PTslbYl all'osportotlonc
UltvoorhsftlnOon
nls
BEIS
OPYZA
RICE
Rrz
Brso
NIJ§T
ECU/TM
Produkt€r
Produkt€
npolôY10
Products
Produils
Prodotti
Produklon
1982t19E3
o
SEP 0c1 NOV DEC JAN FEB I'IAR APR tiÂt JIJI{ J I'L AUG
CIF PRISER TASTSAT AT KOHM.
CIT PRICES FIXED BY THE COiIIII.
CIF-PRIJZEN DOOP DE COüü- VÂSÎGES1.
CIF PREISE VON DER KOI{iI. FESTGEST.
PRIX CAF FIXES PAR LA COüN.
lrrEr crÈ riot mFEml-âii) ffi-Etr
PREZZT CI' FISSATT DALI.â Coiltr.
DEC
à grarns ronds t3û,140 t36.237
à grarns longs t10,E65 t99.756
CBL
à grains ronds 176rOZ5 lu.457
à grorns longs t09.23O 198.O92
BRI 269.357 263,366
EKSPORTAF6I FTER
EXPORT LEVIES
HFFFINêFN Rl I II
ABSCHOPTI'NGEN BEI DER AUSFI'HR
PRELEVEI{ENTS A L!EXPORTATION
EIEæPE TÂIÀ EBT EEÂIIII
PRELIEVT ALLI ESPORTAZIONE
PAD
à grains ronds
à grolns longs
DEC
à grarns ronds
à grarns longs
DBL
à grElns ronds
à grarns longs
CBL
à grgrns ronds
à grarns longs
BRI
39
GIF prls taat&t at Kommlsslonen
CIF-Prolse von dor Kommlsslon tastgesetzt
Tr[êç CtF nori roooplaoÿÎot ôn6 rÉY Emlpoml
CtF prlco8 fred bÿ ths commlsslon
Prlr ost fix6s par la Commlssion
Prezzl clF fissatl dalla commlsslone
CIF pllJzBn door de Commlssle vasigesteld
iet
Produkt€
npolôwo
Producls
Produits
Prodotli
Produkten
EkBPortalglfi€r
Abschôptungon bel der Ausluhr
Elooopês rorô tfiv éEoÿovtl
Export lovlog
PtélèYemsnts à l'expoÉatlon
Prollevl all'ssportazlonê
' Ultvoerhsttlngon
Rrs
REIS
OPYZA
RICE
Rtz
Rr§o
RIJST
ECU/TM
CIF PRISER FASTSAT AF KOIIFI.
CIF PRICES FIXED BY THÊ COMH. CIT PREISE VON DER KO!lI{. FESTGEST.PRIX CAF FIXES PÂR LA COüH.
IITEE CIF NOT TÀ«'PIZOITAI ÂrO Mi EIL
PBEZZI CIF TTSSATI DALLA COIIT!.
Effiii'll;iil'- ABscHopFUNGEN BEr DER AusruHR I Broopu BârÀ tar EÂrltuPRELEVEMENTS A LIEXPORTATION PRELIEVI ALLIESPORTAZIONE
40
lmportalglfter ouoi for trsdleland
Abschôplungen bel der Elnluhr gegenüber Drlttlândern
Leyles on lmports lrom and to thlrd countrles
Pélèvoments à I'lmportatlon enuero lee Pays-tlers
Prelleyl all'lmportazlone yerao paeel terzl
Hetflngen bll Invoer tegenouer derde landen
Glt prle faasat at Kommleslonen
Cll.Prelee von der Kommlsslon teetgeoêtzt
CII prlcee lked by the Gommlsslon
Prlr GAF tlrés par la Gommlsslon
Prezzl cll lleirat! dalla Gommlsslone
Cll prllzen door de Commleole vastgesleld
tr x x&l ll m fl v u Y8ullü r xIn I [ il lvY v Yuttflr Im I tl il ty v yt vIu!8 r xm I u m rv u wTt 1978 1970 1980 At
Forkortetsor Blde l rrAbküzungen Sette 1/, Abbr€vlatom pago l r/Abr6vlaüotE F6igè 1 ll Abbrovladont peglnÉ l/Aftortlngeûr blz I
cEE - DG Vt A4 - 8103.t3t
-RF,UA/UC ECUr>
PAD o '----- 9gg
PAD 
--.-. 
DBL
DEC o 
- 
CBB
DEC o-r--<---r CBL
RE/lrAlUCllüLs
vumu[aI:I
1079
û 0t tv vYl wtn[ xx x[ I t, o tY Yvt ww
lI xa m I ll 0t N Y u mu[tx r xt I0 I I tll
77 197E 1980 at
DEC o 
---------DEC-----'-'-'-
cBL o-
cBL 
--*BRI
4t
t-"r--_-l
I ners Ilnrce Ilnz Ilnso I
I nusr I
INDFORSELSPRISER
EINFUHRPRE!SE
TIMEE KATA THN EIEATOTH
IMPORT PRICES
PRIX A L'IMPORTATION
PRE?Z' AtL' I M PO RTAZIO N E
INVOERPRIJZEN
Diret<te tevering, omrognet ti! samme procentdel af brudris
Sofortige Liefeiung, dlà auf den gleichàn Bruchgehalt zurück9gb1acht worden sind
-etreonîopé6oon, ünotoyr(ôgevn p6oer roü lôtou noooor-oii 1é r6€poüoyors ôpü(nç
lnimediatà delivdry, caldulaied on same percentage of broken rice
Livraison rapprochêe, ramenés au même pourcentago de brisures
Pronta consegna, ridotti alla ste§§a percentuale di rotture
Direkte levering, teruggebracht op hetzelfde breukpercentage
RlS
REI§
OPYZA
RICE
Btz
Rt§o
RIJST
CAF / CIF AMSTERDAM / ROTTERDAM / ANTWERPEN (I)
(1) hven for slg eLLer koEblneret - elnzetn oder koobiniert 
-:-tE-tiUStA i cuvôusitltva -
seporatety or comb{ned - séparénent ou combiné - separati o coobinati - âfzondertiik of gecoobineerd
EGU/tOO0 ks
ryrkningsst€dd
Hgrkunfl
npoêÀeuon
0rigin
Kvalitotsr
Oualilâtsn
norôrnreç
Ouolitios
Oualitôs
Oualità
Kwalit€iton
198211983
o
Provenisnza
HorkomBt SEP 0cT N0v DEC JAN FEB r{AR APR t{At JUN JUL AUG
DEC(0-3ÿC
ARGENTINA
Blueroso
Bollo Patno
Blue Bonnot 385,623 371,974
Rond d'Argentins 341,294
EGYPT Rond d'Égypto
MAROCCO Rond du Maroc
AUSTRALIA Rond d'Australis
SPAIN Rond d'Espagne
BRAZIL Rond du Brêsil
COREE Rond do Corôe
CHINA Rond do Chins
THAILANDE Siam 346.703 34O,?72
USA
Nato 366,658 37O,314
Blue Belle /
Belle Patna
385,E73 3U.999
Calif / Short
URUGUAY
Bello Patna 401,193 4O3,470
Uruguay Ssloctron 379.98O
Rond d'Uruguay
Bluo Bonnst
42
INDFORSELSPRISER
EINFUHRPREISE
TIMEI KATA THN EEATOTH
IMPORT PRICES
PRIX A L'IMPORTATTON
PRÉZI ATL'I MPO RTAZI O N E
INVOERPRIJZEN
Direkte levering, omregnêt til samme procentdel af brudris
s_ofortige Lle_ferung, die auf den gleichen Bruchgehalt zurückgebracht worden sind
-Alreonrop66oon, iinoloy(6pevn p6oer roii lôlou nooooroii yéi6 Opoûoporo ôpûBnclmmedlate delivery, calculated on same percentage of broken rlcâ
Livraison rapprochée, ramenés au même-pourcentige de brisures
Pronta consegna, ridotti alla stessa percentuale di rôtture
Direkte levering, teruggebracht op hetzelfde breukpercentage
Rts
REIS
OPYZA
RICE
Rtz
Rtso
RIJST
CAF / CIF AMSTERDAM / ROTTERDAM / ANTWERPEN (1) ECU/tO0O ko.
)ylknin€ssûedd
{erkunft
'lpoé^êuon
)rigin
'rovenancg
KYalitotor
Oualitàlon
llorôrnreg
Oualitiss
OuolitéB
Oualità
Kwalitoiton
198?t1983
o
Jsrkomst SEP 0cT N0v DEC JAN FEB MAR APR riAt JI,lN JUL AUG
CBL
ARGENTINA
Rond d'Argontine
Bluorose
Belle Patna
Blus Bonngt
AUSTRALIA Rond d'Australie
BRAZIL Rond ds Brésil
CHINA Rond dê Chine
COREE Rond dg Corée
EGYPT Rond d'Égÿpte
MAROCCO Rond du Maroc
SPAIN Rond d'EspagnB
THAILANDE Siam 356,1Ei 353,43t
URUGUAY
Rond d'Uruguay
Uruguay Soloction
Belle Patna
Blus Bonnet
USA
Nato rt 9.425 $5,147
Bello Patna /
Bluobolls 91.860 95.995
Blu€ Bonnot
Calit / Short
(1) bver for slg etter koabineret - einzetn oder ksnbinlert i-filptorE fi ouvôuco1r€vo-
separatety or cooblned - sêparêment ou combinê*- separaii ô--ô6ùbinati - afzonderLljk of gecombinee.d
4t
43
Mqingssedd
.lorkunft
'lpoéÀeuon
)rigin
'rovgnance
Kvaliteter
Oualitâlen
norômreç
Oualities
Oualitêg
Oualità
Kwaliisiten
198?11983
o
,rovsnionza
{srkomsl SEP 0cT N0v DEC JAN FEB tqAR APR tiAI JUN JUL AUG
BRI
ARGENTINA
114 260.790 254,382
1t4 112
1t2 t78,ô2E 274,6E7
BIRMANIE 2.3.4
BRAZIL
1t4
114'tl2
112
URUGUAY 1t2 lu,27o 179,795
CHINA 2
THAILANDE
Sism C 1 ordinaryF.AO
C 3 ordinaryF.ÀO
C 3 spæial F.A.O
C 1 spæislF.A.O
Glutinous C 1
c3
Siam A 1 spocral 276,577 2AO,628
Glutinous A 1 t8?,EZE 292,534
Siam A 1 super t80,578 ?u.543
ESPAGNE Gruesos 134,447 t93,83E
USA
Sscond hsads t24,603 t97.852
Brswer§ 4 t6?.1OE t51,112
INDFORSELSPRTSER Dirokte leveringEINFUHRPREISE Sofortige Lielerung
TIMEf, KATA THN E!f,AfOfH -Apeon nop6ôoon
TMPORT PRICES lmmediate delivory
PRIX A L'IMPORTATION Livraison rapprochée
PRÉ77,a AIL'IMPORTAZIONE Pronta consegnaINVOERPRIJZEN Direkte levering
CAF / CIF AMSTERDAM / ROTTERDAM / ANTWERPEN (1)
(1) hver for sig eLLer kombineret - einzeLn oder kombiniert.--fopuort l.oyy*lgftyf--
separatety or combined - sêparêment ou coobiné - separati o combinati - afzonderLiJk of gecombineerd.
Rts
REIS
OPYZA
RICE
Rtz
Rtso
RIJ§1
ECU/IOOO kg
44
lnportprlror lor vlcee kvalileter i
ElnluhrDrolce für auagerEhlte QualltrËtenr
lmport Drlcês tor cortaln quallUee*
Prlr à I'lmportallon pour quelquos quafit6sf
Prczzl all'lmportarlono per etcune qua[tàr
lnroerprllzen ÿoor onkêle kratltetten*
AFSKALLET RIS/GESCHALTER HEIS/HUSKED RICE/
RIZ DEGO]ITIOUE/RISO SEII/ITGGREGGIO/GEOOPTE RIJST (2I
RE^rAlUC/l(x) ks ECU/t
35
450
400
350
300
260
200
150
100
50
o
BRUDRIS/BRUCHREI§I/EROKEN RICE'BFISUHES/ ROTruRE/BREUKRIJST
RE/UA/Uc/100 ks ECU/T
26 300
260
200
150
100
50
0
SLEBEN RI8/GESCHLIFFENffi REIS/MILLEO FICE/
R,Z BLANCHUHTSO L^VORATO/VOLWTTTE RTJST (2)
l.O0 ks ECU/r
660
500
460
400
3EO
glo
2æ
20(J
trlllû
1977
I llilN I ilnmut
1978
Imtttilflmtlt
1979
r I m n r nnmrrr nalr 0o tr r ümï[1980 1981
rcr-prlalÊr tbr oleb0kke[g lovortng Rotbrd,amrAntrerpon Clt-Pretso tür sotorügo Ueromg Rot'dan Antr. C], prlcaa tor lm}rr€.tbte deflveryRotteraLardAntuorp Pdx cAF Pqrr [Yrat]son mpproohôe Rot'damrAnver8 Pronta oonssgna of-nottordary'Arttrerpon Drrekte loyerlng
oJt. FotterdamrAntüerDon
2) otrrognot t[ Proconton lor bruGltwraut gfafohon Bruotrgohalt zrûckgeb]aomr/oonvertod to tfro sarno porÊemage ot brooken rloo/,
ramnôe au mônæ pourcontag€ do brlsuroar/rldot0 allâ ateæa porænùIâlo dl rctùrorrt6rruggobrBoh op'trsE"fOà Urertporootüge
cc8- DO Vt A/a- AtOr.6
45
30

III
FEDSTOFFER
FETTE
AINAPEE OYEIEE
OILS AND FATS
I'IATIERES GRASSES
GRASSI
OLIEN EN VETTEN
OLIVENOL!E
OLTVENÔt
E^AIO^AÂO
ouvE otL
HUILE T''OLIVE
OLIO D'OLIVA
OLIJFOLIE
Msllemfin lomfruoli€ 30
Mittelteinos Junglorn6l 30
nopoévo aàorôÀooo ÀFrglvo 3
Somi-fine Yirgin olivo oil 30
Fastsatte fellesskabspriser
FostgosetztG gemeinschaftliche Prelse
Korvonréç roOopropêveç rpéç
Flxed Communlty prlces
Prix f,xes communautaires
Prezzl f,ssati comunltari
Vastgestelde gemeenschappelijke prljzen
Huile d'oliYe vi€rgs ssmi-tin€ 30
Olio d'olivs vsrgine æmi-tino 30
HElfiijns oliltollo 3o
FEDTIITIDHOLD
FETTE
AI]IAPEI OYTIEE
EAT PRODUCT§
ISATIEEE§ GRA§AES
GNA§§I
OUE]I EN VETTEN
EGU/100 kg
Valuta
Goldolnhoit
Nôpropo
Currency
Monnal€
Monsla
Vsluta
't9E1 t198?
o
NOV DEC JAN FEB ]'IAR APR tIAI JUN JUL AUG SEP 0cT
Producent I ndi kat i vpr i ser
Prir indicatlf à [a production
Erzeugerri chtpre'i s
Prezzo indicativo atIa produzione 'Er6erxtrx6 trrd otfv i:::ffTti:. target price'l chtprl j s
ECU ?72.77 ?72.77 ?72,77 ?72,77 272,77 272,77 272r77 ??2,77 272,77 272,77 ?72,77 272.77 272,77
BFR/LFR 1128,6 11128,6 1112E,6 1',t128,6 11128.6 1'1128,6 1172.3 1172.3 1t2.5 172.3 1117213 11172,3 11150,5
DKR ,.160i11 ?160.11 2160,11 2160,11 2160,11 2199,3',1 ?232.31 2232,31 2245.98 zz45,9t 2215,98 2245,98 2204,O'!
DM 724,64 7?4,64 7?4,64 724.64 724.64 724,& 724,& 724.& 702,45 7O2,45 70?.45 702,15 775,7E
ÂPX 6760.5 6760,5 6760,5 6760.5 ô760,5 167ôO.5 17392.8 17392.8 1E153,6 18153,é 18',t53,6 1E153,G 17330.
FF 660.24 660.24 16ô0,?4 1660,2t 16ô0.?4 1660.24 1689,96 1689.98 1689.98 1æ9.94 1689,98 1689,98 1675,11
IRL 86,8E6 %,886 86,886 u.8u E6,E86 1U.Eæ '186,886 1E6,884 18E,466 1æ.44 1 88,188 1 88,488 147,4?A
LIT t34.689 t43.144 143.144 143.144 143.144 343.144 351.601 351.601 351.ôO'.l 351.601 551.601 351.601 316.ô68
HFt 6? r35 67,35 67,35 t67.35 167.35 767.35 767.35 767,35 751,65 751.65 751.65 751,65 762.12
UKL 68.75'.| 68.751 68,751 ôE,751 68,751 1æ,751 16E.751 1æ.751 1ô8.751 16E.751 168.751 16E,751 168.75'.1
Repraesentat i v oarkedpri s
Prix représentatif de oarché
Reprgsentativer tiarktpreis âvrrnpoorrreurr.xf trtd Representatlve markt price
Prezzo rappresentativo di oercato îftç &yopüç Representatieve oarktprijs
,EO 150,46
BFR/LFR i915.E i9'15.8 i979.4 1tJÉ.3.1 t1o6,7 ,170.4 6566,9 6633,9 6701 rO 6701.O 6701.0 6520,7 6329.6
DKR 14E.2E 148.28 160,63 1173.O0 185.34 219.43 125O.49 1263.26 1?83.* 1283,4 '1283.U 1193,97 'lz'16.1t
DM ,85,21 185.21 1E9,35 ,93r5O ,97.& lo1,78 405.93 397,51 401,53 4O1,53 to1.53 373,11 391.51
ÀPX 1909r6 4909.6 ,o[t5,4 ,1O1.3 n97.2 ,290,30 )741.31 1swu7 10037,65 10037.61: 1OO37 At 96:,0,13 9493.2(
FF §2.55 182.55 ,92,O5 ,01.54 )11.O4 92O.53 )46.69 956.36 96ô,OZ 9ô6.O2 966,O2 923.9O 926,27
IRL )9,346 W.3t 6 1OO,415 to1.4E3 loz,55z t03.ô21 lo4.690 105.759 1O7,743 'lo7,741 107.743 1OO,197 1O3.38i
LIT 77.915 E2.410 t,iÉ..37? æ.335 1æ.2e7 190,260 1961959 198.970 200.9E1 200.9E1 200.981 186.905 191.281
HFL tt07.91 1o7.91 112,3O 116,69 t21,OE 125.46 129,85 q?5.36 4?9,6$ 429.66 429,66 399,5? 394.59
UKL 89.7O5 19.7O5 ,0.670 ,1,635 )2,ôOO 93.565 94.53O 95,496 96.461 96.461 96,461 89.?O5 93r083
Intervent i onspri ser
Prir dr intervention
Intervent i onsprei s
Prezzo d'intervento ÎdÉ rroperrÊ6oeq. Intervention priceInterventieprijs
ECU 196,33 196.33 '197,89 199.45 zo1.o1 zoz.57 2o4.13 2o5,69 zo7,z5 ?u7.25 ?o7,25 196,33 2fl1 -79
BFR/LFR E010,0 8010,0 æ73.6 y37!3 
_
1579.44
8200,9 82&,6 E?72.9 8840,0 E9O7.O 8907.O 8907,0 8829,1 Eilær3
DKR 1554,77i1554.77 1567,',l7 1591,E3 1633.3O 1670.57 16E3,33 1706,49 170ô.49 1706.49 616.58 1630,9t
DM 521.57 521.57 525,71 à29'.% 554.00 538,15 542.29 529.7O 13,72 53t,72 ,33.?Z t05,60 ,29,13
ÂPX t20,63,5 1ZOô3,5 12159,4 12255.3 12351.1 1?44.7 1301.6 1334,1 1379.3 1379.3 11379,3 11306,É 116EÉ..
FF 1194,9Ettng4.98 1204.47 1213-97 1223.à6 1232,96 12&.71 12?4,38 7ZU,O5 1ZU.O5 'lzu,o5 125O,91 lz4z.2t
IRL t34.514 i134,514 135.583 136.ô5? 137.?21 13E.789 1 5ÿrü5Ë 140,927 143.213 143.213 143.2',13
UT a40.897 1.46.9E3 248.945 ;250.908 ?5?.870 254,E33 263,124 265.134 ao(.14) 267.145 267.145 256.51
HFL iszr3'l i52.3'l i56.7O 561,O9 565.4E 569,87 574.25 566,81 571.1O 571.1O 571.',t0 541.O1 562.76
UKL t21.461 121,461 i1?2.4?6 1?3.391 1?4,35ô 125.321 1?6.28C 12?.251
't26.216 128,216 128,216 121,461 124.831
Taersketpri ser
Prir de seuit
Schre [ [enprei s
Prezzo drentrata lr,1âl xqrr.+À[q,r
Threshotd price
DreEpe Lpri j s
ECU 44.O9 44,O9 45,ô5 47,21 148.77 150,33 151.89 153,45 155-01 I 55 -Ol 155-O1 1t t -î9 1t 9 -SS
BFR/LFR iE7E.7 iEzE,7 i94?,3 t005.9 to69.6 6133,2 6527,8 6594,8 6661.9 6ôô1.9 6(É1,9 &79,8 6291,4
DKR 141,O7 1141,O 153,43 1 65.7 8."7 17 E.13 1 21 2,O9 1243,O4 1255-81 1276.35 1276.35 '1276.35 't't86,43 1 208,83
DM ,82,79 ,82.79 ,8ô.9' 191.O8 ,95.22 399.37 4O3,51 395.17 199.19 399.19 399,19 371,O7 392,',t3
ÂPX 1E53,7 1853.7 1949.5 ,045,4 t141,2 9237.1 9685.1 995?.7 10316,3 1O316.3 10316.3 9589,6 9521,4
FF fl7.Oq 177.O1 t86.51 196,00 ,05.50 914.99 941,O5 95O.72 960.39 960139 960r39 9'.18,1O 9Z9.O'.l
IRL tE.722 )E.7ZZ )9.79',1 t00,860 to1,929 102.998 1O4.Oôl I 05,1 35 1O7.114 1O7.114 1O7.114 99,568 02,76',1
LIT 76.798 tE1.265 tE3.ZZE I E5.1 90 t87.153 89.1'.|5 195.784 197,797 199,EoE 199.808 199.808 185.732 190.121
HFL
'O5235 ios,35 iog,74 114.13 i1E.5Z
t+2?.9O 4?7,?9 1.22r85 427.15 427.15 42?.15 397.06 4'.17.O5
UKt 19,142 19,142 )o.107 )1.072 )2,O37 93.OO2 93.968 94,933 95.89E 95,E9E 95,E98 E9,142 92,520
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OLIVENOTIE
OtI\ÆNÔL
E,lA!O/TAAO
oLtvE olL
HUITE D'OLIIÆ
OLIO D'OLIVA
OTIJFOL!E
M I n i m u msi mportaf g ifter
Mindestabschôpftrngen bei Einftrhr
EÀÉxroreg eloipopéç ro16 rilv elooyoyrl
Minimum import levies
Pré!èvements minimaur à l'importation
Prelievi minimi all'importazionà
Minimumheffingen bij invoer
FEDTINDHOLD
FETTE
AInÂPEf, oYf,IEf
FAT PRODUCTS
naahÈnes onasses
GRASSI
OLIËN EN vEfTEN
ANNEXE I ECU/r(x, kg
(1 I Pour les importations dss huilss do ætte sous-poaition taritaire snlièrement obtenues dans l'un des pays ci-dgssous et direstement transportées de æs pays dan' laCommunautê, lo prélèvomsnt à percavoir sst diminué de:
a) Espagns et Liban:0,80 ECU par lOO kilogrammos;
b) Turquie: 223a Ecu par loo kilogramÀ€s à @ndition que l'opôratour apporto l_q Freuve d'avoir.rsmboursé la taxs à l,oxportation instituéo par lo Turquie,$ns qu8' toutofois, co r€mb.oursrert no p-ujsso.dépasseile mohtant ae tô iaxe efeiarvàJniinetitu6e;
c) Algérie, Msroc' Tunisio: 24Ja Ecu par'loo kilojramm€s à ændition qus lopomlàui àpàôhà_la pmvo d'avoir rsmboursé ta taxe à t,oxponatron insrituée
,^, 
^-P!l-c-e.sl8ll^, 
sns quo, loulofois, ce remboursement n€ puiss dépaser là moniant de ta iare àtfegiivement insiituoà. --- --'-'-(zl rour res rmponattona des huates ds cstto sus-position tarifaire:
a) ontièrem€nt.obtonues 
€r Algérie, au Maroc, en Tunrsio et transportéss dirsctemont de css pEyB dana la communauté, ls prélèvemsnt â psrcovoir ost diminuéde 3,86 ECU par 10O kilogrammss;
bl ontièrsmsnt oblsnugs 
€n Turquie et transportées direstsment de co pays d8n8 la communsutê, lo prélèvsmsnt a percevoir est diminuê d8 3,og ECU parlOO kilogrammes.(3) Pour l€s importstions dos huiles de csno sous-position tarifaire:
8) entièrgmsnt obtanuss on Algérig' au Maroc, àn Tunisie 
€t transportées directsment ds ces pays dans la Communaulé, lo prôlèvement â percovoir est diminuéde 7,25 ECU par 10O kilogrammes;
b) ontièrsmont obtenues sn Turquio sl lransportéos direstement de ce pays dans la communauto, t€ prétèvsment â psrævoir e8t diminuê ds s,go ECU parlOO kilogramm€s.
Pos. i don tælles toldtarif
Nr. dss Gomsinsmon Zolltsrifs
KÀ6sn roû xotyoü 6oopoÀoylou
CCT hoadino No
No du tarif àouanier commun
1981 t19E2
Nr.van het gemeonæhap. duanstariet N0v DEC JAN FEA tIAR APR I'IAI J IJI{ JUL AUG SEP 0cT 0. cAfiP
15.O7 A I a) 30.75 30,00 30r00 30r00 50,(N) 30,00 30,00 30,00 10,00 30.25 31.63 32,00 30.39
15.07 A r b) 30,75 30,00 50,00 30,00 30r00 30r00 29.00 26.25 25.7O 30r50 34.5O 35,00 30.14
15.O7 A I cl 33,00 33r00 33r00 33r00 35,00 33,00 33,00 33,00 ,3.00 33r00 53,00 33,00 f3,00
15.07 A ll a) 32.5O 32.5O 32.5O 32,5O 32.5O 32.5O 36.5O 34,OO 35,00 36.75 37,OO 37,OO 34,1O
15.07 A il b) 56.OO 56,00 56,00 56r00 56,00 56,00 56,00 56.OO 56.OO 56,00 56.OO 56,00 56,00
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OTIVENOLIE
OLTVENÔL
E/iAIO^AÂO
olrvE olt
HUILE ÿOLIVE
OLIO D'OLIVA
OLIJFOLIE
Minimumsimportafg ifter
Mindestabschüpfungen bei Einfuhr
EÀ6xrores elogopée rcrÉ niv elooYtoYti
Minimum import levies
Prétèvements mlnimaux à !'importation
Prelievi minimi all'lmPortazione
Minimumheffi ngen bij invoer
FEDTINDHOLD
FETTE
ÀNAPET OYIIEI
FAT PRODUCTS
MAflÈnEs GRASSES
GNA§§I
ouËN EN VETTEN
ECU/I@ ksANNEXE I
Po& i den lælles toldtarit
Nr. dss Gsmeinsaman Zolltarits
KÀôon roii rorvoÛ ôooÿoÀoYlou
CCT hæding No
Ng irr trril dôrnâler mmmun
19E2
N. dolls t8riffa doganale æmune
Nr.En hst gmsansÊh8p. doEnstariof 24.9 1.10 E.10 15.10 22.10 29.10
t5.O7 A I 8) 32.OO 32.OO 32.OO 32.OO 3?.OO 32,OO
16.07 A I b) 35,00 35,00 55,00 35,00 35r00 35,00
15.07 A I c) 33,00 33,OO 33,00 33,00 33,00 33,00
15.07 A ll a) 37,OO 37,OO 37,OO 3?,OO 3?.OO 37,OO
15.07 A ll b) 56,00 56r00 56,OO 56,00 56,00 56,00
(l ) pour læ importations de8 huiles d€ cetts sous-position-taritairo snlièremenl obtonuss dans l'un dos pâÿ8 ci-de8æus ot diroclsment trunsporlée8 do cæ pays dang la' ' Communaüô, ls prôlèYsmonl à porcavoir ssl diminuÔ de:
s) Espsgns 6l Uban: 0,60 ECU par 100 kilogrammes;.. 
.blTurquio: Z2,gOEcU prrfôô'df6à*mf,""à"àn'oitionqusl'opôraisurapponsl.gplgrygg:gvorrrsmbouraêlstaxeàl'orportationinstituêsparlsTurquio,
- üîîrà, t6"iàtois, àu é;uoui"orànt ne puiæ.dépaæoi le montant ds la taxs sftsclivsment institués ;
c) Atgôrie, Maroc. Tunisio: zaliriiôü - pîr'ùo iiloriràr.u" a àndition quo l'opérateur spporto ls pr€uvo d'avoir remboursô ls taro à l'sxportation instituÔo
' paî æspays, sna que. toutJtôie, cs reÂOoursemoni ns-pu-isss dêpasssr le montant ds la lar€ oftectivsmont instituéo.
(21 Poirr lee inip6rrstions àæ huil6a de cetts æus'position torifaire:*' ;i;iiailil;i;ùrïnuàs en arôàrià,;d fi;;;, âniunis,e sr rransportéos dirsstomont de ces psys dans 18 communaulê, ls prêlèvoment à psrsoir €st diminuê
do 3,86 ECU Par lOO kilogramm€8;
of àirifiri-.àniofiàriuus àn iriô;i;itransportôes diroctomsnt do cs pays dans la communauté, ls pr6lèvoment I psrcdoir êsl diminuê de 3,o9 ECU par
lOO kilogrammæ.
(31 Pou. los im-pottations dos huil€s de cons sous-po§ilion tarifaire:
'-' ;i;;ii;;;'di;üünrààin arô-eiià,;;-û.", ân irni"i" 
"t 
ttrn"portôss directsmsnt do c€s pays dans la communauté, le prélèvomsnt à parcevoir ast diminué
de 7,26 ECU Par lOO kilogrammss;
Uf àitrjrl-.Ënijotàriru" àn f"iô"tàîtransportôes dirsslêmsnt de cs pays dans l8 Communautê, l€ prÔlèvement à psrcwoir €st diminuê ds 5,EO ECU pal
10O kilogrammss.
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OLIVENOTIE
OLIVENÔL
EÂAIOAAÂO
ou\Æ olL
HUILE D'OLI\Æ
ollo D'oUvA
ouJFouE
Ml ni mumsimportafg ifter
MlndestabschOptunigen bel Elntuhr
El6xoreg elogopéç rorÉ rttv relooyoytl
Mlnimum import levies
Prélèvements mlnlmaur à !'lmportatlon
Prelievl mlnlml all'lmportazlone
Minimumheff, ngen blj invoer
ANNEXE II
FEDT|!|PHOIO
FETTE
ilNAPEE OYIXET
rar raôpucrs
MATIÈREs GRâssEs
GRASST
ouEN ËN VETTEN
ECU/too t0
Pos. i dsn fælle8 toldtarif
Nr. dss Gemeinsâmen Zolltsrifs
KÀ6m ro0 iolvoo ôoopoÀoylou
CCT headino No
No du tarif àouanlsr æmmun
1981 t1962.
N. dolla tariffa doganale @muno
Nr. van hst gemesnshap. dMnst8rief N0v DEC JAN TEB !IAR APR tiÂI JUN JUL AU6 SEP 0cr o
07.01 N ll 6.77 616o 6r6trJ 6rfi) 6,6) 6.60 ô,3E 5,78 5.66 6.71 7.59 ,J,O 6.63
07.03 A ll 6,77 6.60 6r§) 6,6) 6.6) 6.60 6.38 5,78 5,66 6r71 ?.59 ?l?o 6.63
16.17 B I a) 15,3E 15.OO I 5,00 15,00 I 5,00 1 5r00 14,50 13.13 'lzrE5 15,25 17.25 ,,f'o 15.O7
15.17 B r b) 24,60 24.0O 24.O0 24.oo 24.O0 24.OO 29,20 21.OO ?o.56 24.40 27,æ zl,oo 24.11
23.04 A il 2r& ?,& 2r& 2r& 2r& 2r& ?,& 2r& 2r& 2164 2r& 2.& 2r&
5l
OLtVENOt!E
oUvENOt
E^AIOAAÂO
oUvE ott
HUITE D'OTIVE
otto D'oLtvA
OLIJFOLIE
Minimumsimportalglfter
Mindestabschôpfungen bei Eintuhr
Eléxqreg elogopéç xorÉ nlv elooyroytl
Minimum import levies
Prélèvements mlnimaur à !'importation
Prelievi minimi all'importazione
Minlmumheffi ngen bli invoer
ANNEXE II
FEDTINDHOLD
FETTE
ilNÂPEE OYIIEE
FAT PRODUST§
MATIÈREs GRAssEs
GRAS§I
OLIÊN EN VETIEN
ECU/IOO ks
Pos. i den fElles toldtarif
Nr. des Gemoriumsn Zolltanls
K ôon 1oû (orYoü 6oouoÀoylou
CCT hoadino No
No d, ta.il àor.n,er commun
1982
N. dolla tarifta doganale @muns
Nr. van hst gamærehap. dMnstariof 24.9 1.10 E.10 15.10 22.10 29.10
07.01 N lr 7,70 7,7O 7.70 7,7O 7,70 7 r7o
o7.o3 A il 7.70 7,70 7.7O 7.70 7.7O 7.70
15.17 B I a) 17.50 17,5O 17.5O 17,50 17.5O 17,5O
15.17 B r b) 28,OO ?E,oo 2E.OO 28,00 28.O0 2E,00
23.04 All zr& zr& 2r& ?,& 2,64 2r&
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OLIVENOTIE
OL!VENÔt
E,IAIOJIAÂO
oLtvE orr
HUILE D'OLIVE
ouo D'oLrvA
OLIJFOL!E
Markedsprlser
Marktprelse
TrUéç rf,C ôyopüC
Market prices
Prix de marché
Prezzl dl mercato
Marktprljzen
FEDTINDHOl"D
FETTE
ilNAPEE OYIIEE
FAT PBODUCT§
MATIERES OBASSES
GBASSI
OLIEN EN VETTEN
ECU/lql ks
Kvalllstsr
Oualitât
norôm1êç
Oralitios
O!alltôg
O!olltà
Kwollt€itsn
19E1 I 19EZ
o
Itov DEC JAN
-FEB !rÂh .APR tItAI JUN TUL AUG SEP 0cT
Barl - Pen Eerce grezza at[a produzione
EXTRA
LIT 292.500 2,&..150 292.125 296.625 296.800 303.750 314.000 31 8.700 ,17.250 317 
-5î1 334.E75 341.?58 2E5.472
ECU 13E,190 425.E75 224,265 235,79'.|. 235.930 241.455 241,6rfi 247,24é ?46.121 246,315 259.794 2&,741 2t12,451
FINO
LIT a72.500 !63.400 zô7-250 274.250 279.400 289.00C 292.008 276.82'
ECU 231,904 !09.3E0 212.440 21E.005 222.Oÿ) 229.734 226,532 221.44'
CORRENTE
LIT 155.250 124E.800 247.000 z47.OOO ?46.500 255.50[ ?5E.E75 265.000 263.500 267.?5A 277.OOA 279.125 25E.90t
ECU to7.857 197,774 196,344 196,344 195,946 201.51C zoo,834 20/..O34 204.422 207.331 214,E95 216,544 2O3,64r
LAMPANTE
LIT 119.000 11 7.800 ?18.250 218.750 2?O.600 231 .00[ 238.?5C 240.000 238.250 239.000 239.000 229.O8:,
ECU 7E,337 73.132 173,490 173.8E7 175.35E 183,625 84,833t 86.191 1U,833 185,415 1E5.415 180,324
D'OLIVA RETTIFICATO
LIT 10 onn 217.æO ?18.250 218.750 220.600 26?.375 ;,%fil 276.000 z77.OOO 280.000 286.875 292.504 271.301
ECU 12-994 2fj4-677 2.16-f70 20s 
-ô8s zflt -ost n2.54r, 216.835 914.11 't4.895 2'.17,823 222.556 226,921 21t,391
DI SANSA D'OLIVA
RETflFICATO
LIT t73.125 1 E2.400 187.375 1E5.750 1 62.300 185.375 188.125 189.600 190.000 193.500 198.375 199.751 187.97!
ECU I 40,9E0 144.992 14E.947 147.655 144.913 147,272 145,94é 147,O91 147,4O1 150.116 153,898 154.961, 147,U
llllano - Fase lngrosso inctusa imposta di fabbricazione.
LAMPANTE
LIT
ECU
D'OLIVA RETTIFICATO
LIT 164.313 t66.500 264.500 264.000 264.100 274.251. 283.25C 2E3.250 2U.125 289.500 296.200 300.25( 277.68'
ECU 15,237 21O.254 210.254 zo9.E57 2O9,937 21 E.005 219.744 219.74q z2o,4z3 ?24.593 zz9.79E ?3?.93i 218.39i
DI SANSA D'OLIVA
RETflFICATO
LIT t70.125 t85.400 187.500 1 87.500 1 87.500 't 89.00t I 92.50t 192.50C I 92.000 195.500 99.700 201 .50C 1E9.29t
ECU 38.537 145,7E7 149.U6 149.046 149,046 150.235 149,341 149.341 148.953 151.6æ 54.926 156,323 149.351
OLIE AF FRO
SAATÔL
unoPE,IA|o
SEED OIt
Markedprlser
Marktpreise
TryéS rfiS ûVopËC
Market prlces
HUITES DE GRAINES
OLIO DI SEMI
ZAADOTIE
Prix de marché
Prezzi di mercato
Marktprijzen
t{itano - Fase lngrosso inctusa inposta di fabbricazlone
OLIO DI ARACHIDE
RAFFINATO
LIT 149,750 t42.500 134.000 I 29.500 1 25.6{t0 127.50t I 25.00t I 1 E.70! 116.750 15.500 1 2.600 1 08.250 125.301
ECU t?1.945 133.?75 106,51 E to?-941 ÿ).u1 101,351 96,974 92.087 90,574 t8,053 87.355 E3,9E0 1 00r40t
OLIO DI 18 OUALITA
LIT 1.563 69,75O 69.250 70.625 . 71"550 77.375 76.375 76.450 ?9.1?5 t8.?50 78.050 77.50A 74.651
ECU )8.276 55.445 55.O6E ,6.141 56.876 61,506 59,251 59.31O 61.3E5 to.706 60,551 60.124 5E.711
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OTIVENOLIE
OLTVENÔI
E/UÀIO'TAÂO
OLIVE OIL
HUILE D'OLIVE
OLIO D'OLIVA
OLIJFOT!E
Markedspriser
Marktpreise
Trpés rf,ç ôyopôç
Market prices
Prix de marché
Prezzl di morcato
Marktprijzen
FEDTINDHOLD
FETTE
ÂIIIâPEE OYf,IEI
EAT PRODUCTS
MATIERES GRA§SEs
GRASSI
OL]EN EN VETTEN
ECU/I@ k0
KYalit€tsr
O!olitâi
norôrnreç
qualitios
Oualitôs
Oualirà
Kwalitoilen
19E2
o
1 5.9 22.9 29.9 6.1 0 13.10 20.10 27.10
Bari - Per merce grezza atta produzione
EXTRA
LIT 337.500 142.501 342.50t 342.50( 342.50t 342.50( 337.50t
ECU 261,E31 265,714 265,7'.11 265.7'.11 265,711 265.711 261,E3
FINO
LIT
ECU
CORRENTE
LIT 277.504 279.OOr 279.00( 279.OO1 z79.OOt ?79.OO1 279.504
ECU 215.283 216.447 216.44 216,44 ?16.44 216,44 216,83,
LAMPANTE
LIT
ECU
D'OLIVA RETTIFICATO
LIT ?87.50Ë 290.000 290.000 290.000 292.00( 294.00( 296.00t
ECU 223.U1 224.981 224.981 221.981 226,53, zzE,ou zzE.W
DI SANSA D'OLIVA
RETTIFICATO
LIT I 98.500 1 99.000 1 99.000 1 99.000 200.00t 2oo.0o{ 200.00t
ECU 't5t.995 '154,383 154,383 154,38t 't55.15\ 155,151 '155.151
I'liIono - Fase ingrosso incIusa iBposts dl fâbbricozione
LAMPANTE
LIT
ECU
O'OLIVA RETNFICATO
LIT 297.500 296.750 296.750 299.500 299.500 300.50( 301.50(
ECU 23O,799 23O.217 z3o,z17 232,35'.1 232.351 233.126 233.goi
DI SANSA D'OLIVA
RETTIFICATO
LIT 200.500 201 .000 201.000 201.500 201.500 201 .500 201.50(
ECU 155,547 155.935 155.935 156,32t 't56.t23 156.323 156.32
OLIE AF FRO
SAATÔt
f,noPE^Ato
SEED OIL
Markedprisor
Marktpreise
Trpéç rfiç ôyopüç
Market prices
HUILES DE GRAINES
OLIO DI SEMI
ZAAT'OtIE
Prlx de marché
Pteal dl mercato
Marktprljzen
t{ltano - tase lngrosso inctusa JBposts di fabbricazione
OLIO DI ARACHIDE
RAFFINATO
LIT 113.500 '112.500 1 10.00t 108.50[ 1 08.500 1 08.50! 1 07.500
ECU 88, 055 87.277 85.337 u.174 u.174 u.174 E3,398
OLIO DI 18 OUALITA
LIT 7E.000 77.500 77.500 77.250 77.250 7?.750 77.750
ECU 60.51? 60.'l24 60.124 59.93O 59.93O 60,31 8 60,31E
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OLIEHOLDIGE FRO
ôtsaarenr
E,\A|OYXOT f,nOPOr
OIL SEEDS
GRA!NES OTEAGINEUSES
SEMI OLEOSI
OLIEHOUDENDE ZADEN
1. Raps-og rybsfro
Raps- und Rübaenæmen
Kpoupôonopor Kol yoyyuÀômopot
Fastsatte fællesskabsprlser
Festgesetzte gemeinschaftllche Prelse
Korvonxéç roOopropéveç upéç
Fixed Community prlces
Prix f xes communautalres
Prezzi fisseti comunitarl
Vastgestelde gemeenschappelIke prljzen
Colza and rape seed
Colza et navetto
Somi di Colzo s di Ravizons
Koolzaad on Raapzaed
FEDT|ilDHOLD
FETIE
ÂIIUIPEI OYXIEE
FAT PBODUCT§
MAIIERES GBASSE§
GRASSI
OUEN EIII I'ETIET{
ECU/Iq' kg
Val uta
Gold€inheit
N6Uropo
Currency
Monnais
Monsta
Valuta
19E2tE3
o
JUL AUG SEP 0cT N0v DEC JAN FEB I{AR APR I'IAI J IJl{
A. Indi kat i vpri s
Prix indicatif
R i chtprei s
Prezzo indicativo 'E\6errrr,xf tr,pl
Target price
Rlchtprljs
ECU 6,39O 46,39O 46,883 47,376 47.869 48.362 ô8,655 49,348 49.U1 50-334 50-33A 5n _rîa LA q)A
BFR/LFR 1993,7 199s.7 2014.9 2065.6
Dl(R 3E1,97 381.97 386,03 39O,09
DM 119.47 119.47 120,74 12?.OO
ÂPX ,o87.4 3087,tt 31?0.? 3153.O
FF 287.42 297,42 29O,47 296,16
IRL ,2.056 32,056 ,2.397 ,2,737
LIT ,9.797 ,9.797 60.432 51 .068
HFL 27,83 ?7 r83 1?9,19 30,55
UKL 28.699 2E,699 29,004 29.309
B. lntervent i onsbasl spri s
Prix drintervention de
Intervent i onsgrundprei s
Prezzo drintervento di bese , sqourd tupl mPeuPaoeoc Basic intervention priceÉasi si nterventi eprl i sbase
ECU '|2,130 q2,130 42,6?3 43.116 ll,609 44.102 44,595 45,088 45,581 46,074 46.O74 42-1tO 63-938
BFR/LFR 1E1O.6 181O.6 1831.8 1E79,9
DKR t46,9O ,46,9O 35O,96 ,55.02
DM 108,49 108.49 09,76 111,03
ÂPX 2803.9 2803.9 2836,7 2869,5
FF 261,OZ 261,OZ, 261.O8 269.53
IRL 49.112 29,112 29,453 29,794
LIT ,4.306 r4.306 i4.941 ,5.577
HFL 16,09 16.09 17,45 1E,81
UKL aô,064 16,o& a6,369 ?6.674
2. Solsikkefro
Sonnsnblumgnkorng
'Htuoveômopol
Sunflower soed
Tournesol
Semi dl Giraæla
Zonnobloomzaad
Valuta
Geldeinhsit
NôproFo
Currsnc'y
Monnais
Moneto
Val uta
19EZtE3
o
AUG SEP 0cT NOV DEC JAN FEB IiIAR APR IIAI JW JUL
A. Indi kat i vpri s
Prl rindi cât i l Ri chtprei sPrezzo indicativo 'Erôerxtrxi rctd Target priceRichtprijs
ECU 54.440 54,44O 55,025 55,606 56.189 56.772 57 
-355 57.355 57 
-355 57 -35s 57 -<§S 17 ?§ç 56,3E3
BFR/LFR ?339,7 2339.7 2399.0
DKR 448,2É 448.2t 459.06
DM 140.2C lltî.Zt 141.70
ÂPX 3623.1 3623,1 3661,9
FF 337,29 337.29 343,97
IRL 37,ô19 37.619 3E,O22
LIT 70.'t73 70.173 70.9?5
HFL 150.O2 150.02 151,62
UKL 33r680 33.6EO 34,O4O
B. Interventionsbasispris
Prir drintervention de base
lntenventionsgrundprei s
Prezzo drintervento dr base . &orxfi trpl rupeuÊéoeû,+' )
Easic lntetventlon prlct
Basi srntervent r eprl Js
ECU 49.73O 49.73O 50.313 50.896 51,479 52.062 5?.&5 52.645 52,&5 52,&5 52,&5 49.73O 61.43O
BFR/LFR 2137.3 2137.3 2',193,7
DKR 409.48 409.48 414rZE
DM 128,O7 'l2E,O7 129.57
ÀPX 3309,7 3309.7 334E,5
FF 3OE,11 3OE,11 314,53
IBL 34,3& 34.364 34,767
LIT 64.'.102 &.10? 64.E53
HFL 137.U 137.U 13E,&
UKL 30.7ô6 30.766 3',1.126
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PRISER FASTSAT AF KOMMISSIONEN
PREISE VON DER KOMMISSION FESTGESETZT
TIillEE NOY KAOOPIZONTA! ANO THN EN]ITPONH
PRICES FIXED BYTHE COMMISSION
PRIX FIXÉS PAR LA COMMISSION
PREZI FISSATI DALLA COMMISSIONE
DOOR DE COMMISSIE VASTGESTELDE PRIJZEN
I 
- 
Raps og rybsfro
Raps- und Rübsensamen
KpopFôonopor rol yovyuÀôsnopol
Colza and rape seed
Graines de colza et navette
Semi di colza e di ravizzone
Koolzaad en raapzaad
ll = SolslkkefroSonnenblumenkerne
'l{tuov0ôonopor
Sunflower seed
Graines de tournesol
Semi di glrasole
Zonnebloemzaad
FEDTINDHOLD
FEÎTE
AINAPEI OYEIET
FAT PRODUCT§
MAT!ÈRES GnAssEs
GRASSI
oUËN Eil VETTEN
ECU/1OO kg
Sort
Sorie
ErÈoç
Kind
Sortslpo
Soort
19E?
JAN FEB t{AR APR IiIAI J I,lN JUL AUG SEP 0cT N0v DEC 0
A. SToSSE
AIDE
BEIHILFE
INTEGRAZIONE
'Evfoxuol SIJBSIDY
STEUN
I
I
22,361 z'1,7'19 22,674 22,515 21.u9 22,451 22,212 23,O25 24,02 24,962
20,738 21,545 ?o,969 19,687 20.4EO 20,850 ?1,1O1 26,2O3 27.471 ?9,342
B. BERDENSMARKEDSPRIS
PRIX IIARCHE IiONDIAL
TELTTIARKTPREIS
PREZZO DEL IiERCATO ÈIONDIALE
Trpl ôreüolc &ropûC TORLD ËARKET PRICÊ
TERELDTIâRKTPRIJ S
I 22,455 23.553 23,050 23,661 24.32? 23.725 24.178 23,t65 zz,860 ?2,4o8
c. RESTITUTION
RESTITUTION
ERSTATUNG
RESTITUZIONE
'Enuorpgli REFIIND
RESTITUTIE
I
I
1 8,500 1 9,000 1 9,500 20,000 19,194 1 9,000 21,000 21,OOO 22,59O 22.952
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PRISER FASTSAT AF KOMMISSIONEN
PREISE VON DER KOMMISSION FESTGESETZT
flMEE NOY KAOOPIZONTAI ANO THN ENTTPONH
PRICES FIXED BY THE COMMISSION
PRIX HXÉS PAR LA COMMISSION
PRÉ721 FISSATI DALLA COMMISSION E
DOOR DE COMMISSIE VASTGESTETDE PRTJZEN
I = Raps og rybsfro
Raps- und Rübsensamen
Kpoppôonopor xol yoyyuÀ6oropol
Colza and rape seed
Graines de colza et navette
Semi di colza e di ravizzone
Koolzaad en raepzaad
ll = SolsikkefrOSonnenblumenkerne
ïlÀrov06onopor
Sunflower seed
Graines de tournesol
Semi di girasole
Zonnebloemzaad
FEDTINDHOLD
FETTE
AINAPEE OYfIEI
FAT PRODUCTS
MATIÈRES ORA§SES
oRASST
OLIÊN EN VETTEN
ECU/IOO ks
Sort
Sorte
EIËOç
Kind
Sorts
Tipo
Soort
1982
26.E 1.9 9.9 '17.9 24.9 1.'t0 8.10 I 5.10 21.10 27.10
A. SToSSE
AIDE
BEIHILFE
INTEGRAZIONE
'E\rfdxro, SIIBSIDY
STEUN
I
I
23,oo9 23.657 23.æ4 23.& 24.738 25,o5o 25.394 24,7U 24.583 ?4,94O
26,613 26,571 27,758 27.729 27,943 29,060 29,246 29.638 29,?E9 29,614
B. BERDENSI'IARKEDSPRIS
PRIX I'IARCHE I{ONDIAL
UELTTIAR(TPREIS
PREZZO DEL IIERCATO IIIONDIALE
TORLD-I{AR(ET PRICElrt l ôùeÛrqlç llTopüc 
IERELDITTARKTpRTJs
I 23.381 ?3,2?6 22,999 ?2.999 22.145 22.326 ?1,9E2 22,592 22,793 22.436
C. RESTITUTION
RESTITUTION
ERSTATUNG
RESTITUZIONE 'Enrotp6l
REFUND
RÊSTITUTIE
I
il
21,OOO z?,5oo 22.500 22.5oo 22.5Oa 23,50O 23.5OO 2?,500 zz.5oo 22,5OO
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IV
VIN
TJEIN
OINOE
t,JINE
VIN
VINO
tr,IJN
BORDVIN FRA PRODUCENTEN
TAFELWEINE BEI DER ERZEUGUNG
EnrPAnÊ'ztot otNor f,THN nAPArnrH
TABLE WNES, EX PRODUCER
VINS DE TABLE A LA PRODUCTION
VINI DA PASTO ALLA PRODUZIONE
TAFELWJN, AF PRODUCENT
VINE
I\IEIN
otNof
wlNE
vrNs
vtNo
wlJNEN
Vægtet gennemsnlt af den ugentllge pris
Gewogener Durchschnltt der Wochenpreise
EroOpropévoç péooç ôpoç r6vèpôopoôrokovn;rtlv
Weighted average of weekly prices
Moyenne pondérée des prix hebdomadaires
Media ponderata dei prezzi settimanali
Gewogen gemiddelde van de weekprijzen
ECU/
198?tE3
SEP 0cT N0v DEC JAN FEA t{AR APR lIAI JUN JUL AU6
o
cnlqF.
Tÿps A I
Blsnc 10 à t20 - d€grê HL
Bordoaux
3.257 2.695
Nantos 3.112 21643
Bari 2.327 2.327
Cagllari
Chieri 2.316 2,239
Ravonno (Lugo, Fasnza) 2.360 2,4O5
Trapsni (Alcamo) 21157 2,172
TrÊvis 2,594 2.599
Athèn€s. Heraklion, Patras 2,218
.o47
Type A ll
Blanc type Sylvaner - HL
Rholnpfslz (Obsrhsordl) 82,81 43.16
Rh€inheêsên {Hûgelland} 1.5 r17
L, région viticols de la
Mosollg lurombourgeoise E5,13 67,96
ïÿps A lll
Blanc typs Riosling - HL
Moæl - Rhoingau
La rôgion vlticole ds lo
Mosolls lurembourgeoiso
60
GENNEMSNITSPRTSER OG REPRÆSENTATIVE PRISER
DURCHSCHNITTSPREISE UND REPRÂSENTATIVPREISE
MEEEX KAI ANflNFOEONEYTIKET TITIET
A\ÆRAGE PRICES AND REPRESENTATIIÆ PRICES
PRIX REPRESENTATIFS COMMUNAUTAIRES
PRÉZZI MEDI E PREZ,;' RAPPRESENTATIVI
GEMIDDELDE PRIJZEN EN REPRESENTATIE\Æ PRIJZEN
Bordvinstyper pâ de forskellige afsætnlngscentre
Tafelwelnarten auf den verschledenen Hàndelsptâtzen
Tü'nor êmrpone{ou olvou oré ôr69opo xéwps êUioploC
Table wlnes at the varlous marketlng centres
Dtff6rents types de vln de table à la productlon
Tlpl dl vlno da pasto sui dlfterentl centrf dl commercialtzzazTone
Tafelwiinsoorten op de verschlllende commerclallsetiecentra
VINE
WEIN
olNor
wlNE
vtNs
vtNo
wlJNEN
ECUI
1982
21.9 28.9 5.10 12.10 19.10 26.10
Type A I
Blanc lO à t20 - degré Hl-
Bordeaux 3,089 2.ô95
Jtlanteo ?;n8 3,212 2.836 2.536 2.5E2
Barl 2.327 2,327 2.327 2.327 2,327 2,327
Cagllari
Chi€ti 2,327 2.250 z.z5o 2,211 2,?11
RaYonna (Lugo, Faonza) 2.366 2,366 2.4O5 2.4O5 2,4O5
Trcponi (Alæmo) 2.',|72 2.172 2,172 2.17?
Trwiæ 2,572 2,599 2.599 2,599 2.599
Athènss, Heraklion. Patras
Typo A ll
Blanc type Sylvoner - HL
Rhelnptalz (Obsrhaordtl
82,E1 E2,81 47.O5 37.&
Rhslnhesson (Haigelland) 45,17
La réglon Ylticole de la
Moælls luxêmbourgooiss
Tÿpe A lll
Blanc typs Rlssllng - HL
Mossl - Rheingau 96,E3 75,?E 61.U
La rôglon Yltlæle ds la
Mossllo lursmbourgsoiæ
6t
BORDVIN FBA PBODUCENTEN
TAFELWEINE BEI DER ERZEUGUNG
ENITPANEAOI OINOI ETHN NAPATOTH
TABLE WNES, EX PRODUCER
VINS DE TABLE A LA PRODUCTION
VINI DA PASTO ALLA PRODUZIONE
TAFEIWJN, AF PRODUCENT
VINE
U'EIN
otlof
wlNE
vttt§
vtNo
YVIJNEN
Vægtet gennemsnlt af den ugentllge prls
Gewogener Durchschnitt der Wochenprelse
f,roOpupévoç uéooç ôpos rôv èpôopoôroltov np6v
Welghted average of weekly prlces
Moyenne pondérée des prlx hebdomadalres
Medla ponderata dei prezzl settlmanall
Gewogen gemiddelde van de weekprljzen
ECU/
1982t1983
§EP ocr NOV DEC JAN FEB I{AR APR UAI JI'N JUL AUG _ o
Tÿpe R I
Fougs 10 à 120 - dagré HL
Boslla ?.568
Bôzlers 2.677
Montpsllisr 2.671
Narbonne 2,681
Mmos 2,673
Psrpignan 2,æ1
Asti 2.727 2.U4
Firênzo 2.17? 2.172
Lsccs
P6ffira 2.25O 2.366
Reggio Emilia 2,327 2.327
Trsviæ 2.405 2.4o5
Vorons (pour lss vins loæsrl ?.51O 2.521
Hsraklion, Pstrag
lypa R ll
Rouge 13 à 14o - dsgrê HL
Bastia 2.579 2,577
Brignolæ
Bari 2.295 z.zEg
Barletig
Cagllari
L@
Taranto z.z5o
Horakllon, Patras
Tÿpo B lll
Rougo, portugals - HL
Rheinptolz-Fhoinhesssn
(Hügsllandl 80,60
b2
GENNEMSNITSPRISER OG REPRÆSENTATIVE PRISER
DURGHSCHNITTSPRETSE UTUO REPNÂSENTATIVPREISE
i,EEEt KAI ANflNPOIONEYTIKET TIMEE
AVERAGE PRICES AND REPRESENTATIVE PRICES
PRIX REPRESENTATTFS COMMUNAUTAIRES
PRÉ?J;IMEDI E PRz:zI RAPPRESENTATIVI
GEMIDDELDE PRIJZEN EN REPRESENTATIEVE PRIJZEN
Bordvlnstyper pâ de forskelll ge atsætning§Gentre
Tafelwelnarten auf dên verschledenen Handelsplâtzen
Trlnor ê,rrrpone{ou olvou orû 6r6popo xéwpo àrnoplo€
Tabte wines at the varlous marketlng centres
Difrérente typos de vln de table à le productlon
Tipl dl vlno da pasto sul dlfferentl centrl dl commerll,fllzzazione
VINE
WEIN
otNof
wlNE
vtNs
vtNo
YNJNEN
Tifelwlinsoortén op de verschltlende commerclalisatlecentra
Îÿpo R I
Rouge tO à 12o -.tæré HL
Bastio
Vsrcno (pour los vlnB loeurl
Tÿpo R ll
Rouge 13 à 14o . dsgrô HL
BaBtla
*,* 
| 
.rr,, 
I
63
Tÿpo B lll
Rougg, portugsls - HL
Rholnplalz-Rhslnhsæon(Hùgellond)

vSUKKER
ZUCKER
2AXAPH
SUGAR
SUCRE
ZUCCHERO
SUIKER
EIX Etr t(l§xÀtrrs FIxË
FE§NE$IZBSSE|IE UlD tEBIbE
SIXED PRICEI â§D Æ{qlUI§
BEZAI E IUPOEII FI§§AEI
V'§T@AEIIE BI.,ZEÙ EB EUB'TEtr
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- 
t't@tatrt déf./lookg
-I@:
aos IEoaluct rEs êD É
ôes faùrl,c8Bt8/b^Eti
8rÿl
6rÿlgrÿî
i
grÿl
B,ÿl
8rÿ'l
û
Brÿlg,ÿl
8rD
60
016
9rU
9rD
6'99
,9,M
t,62
9'§
3r38
6\,6
9'W
or@
60
7'ÿ
u,,.
orl
û
blr
m
oro
tEl
9r94
æ
F. qlrA§EXE Oâ8Â§tBs(Dt) 6.rgl.oæ 5.3r2.ræ 6.|+tI.rcE 6.1+80.0æ 6.1+80.æ0 7.W.oæ
(r) valÂblê à trrtlt ôu l.?.19R.(2) VafaDLe à Frtlr êu 1.2.1F8.(3) \b!.dble à EErtlr ôu 1.1.197'(r) . oégt,. tt€r4. ôrortreær.
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PRIX ET MONTANTS FIXES
FESTGESETZTE PREISE UND BETRÂGE
FIXED PRICES AND AIiIOUNTS
PREZZT E IIIPORTI FISSATI
VASTGESTELDE PRIJZEN EN BÊDRAGEN
FASTSATTE PRISER OG BELOEB
Produl t s
N€ture des prix
ou des montants
1977t 1978t
79
19791
80
19801
81
't9811
E?
19821
83
't9E3l
84
19E41
E5
19E51
E6
1986t
87
SUCRE
RègL. de base
Pérlode drappHcatlon
Règtement diappt lcæ
tlon
No 1009/67lcEE du 18.1?.1967
JUL - JUN
,"-::)l :: 
llffil
1 593/80
1594t80
1 698/El)
RègLenent (cEE)
No 17E5lE1
1787 t81
1788t81
l"r':r
A.ryyE!
- Prlx min'imtm
1. Dans Ie quota
de base.
Comm.
Ita [.
Iret.
U.K.
25.43
28,7?
26,73
26.73
25.94
28,O2
27,24
?7.2t
31 136
33,87
32,93
3?.93
31,81
34.35
33rlto
33,4O
33.1O
35,62
34,67
34.67
35.19
37.71
36,76
36.76
3E,53
41,O5
40,1O
40.1O
2. Hors quota de
base.
Comm.
Ita [.
Iret.
U.K.
17.8O
21,O9
19.1O
19.1O
18.16
20,24
19146
19.46
21.95
24.47
23,53
23,53
zz,zE
24,Eî)
23.E5
23,85
23.17
25.69
24.74
24.74
24,42
26,94
?5.99
25,99
23,79
26,31
25.3ô
25,36
B. SUCRE BLANC
0ua['ité standard
- Prix'lndicatif
- Prlr drintervent
Comm.
Ita t.
DoFt. (r)
Ire[.
u-K-
- Prlx de seult
2è catég
34,56
32.83
35,36
3?163
33.E3
33,83
39,72
35 o25
33.49
35.ü)
,3.29
34.49
34,49
40.ZO
42.62
49.49
4?.42
40o25
41.7O
41.7O
48,ôl)
43,26
41.O9
43.03
40.E5
42.30
42,30
19.2E.
45.55
43,?7
45,21
43,O3
44.48
44.4E
53r30
49.42
46.95
48.99
48.16
4E.16
58.5'
54.12
51.41
53,35
52.6?
52.62
63,79
EcU/100k9
(t) Dêpt. franç. droutre-mer.
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Êcu/Tit
,PRIX ET I{ONTANTS FIXES
fE§TGESETZTE PREISE UND BETRAGE
fIXED PRICES AND AIIOUNTS
PREZZI E IIIPORÏI FISSATI
VA§TGESTELDE PRIJZEN EN BEDRAGEN
FASÎSAÎTE PRISER OG BELOEB
Prodult s
Nature des prlr
ou des Eontants
1977t
7E
1978t
79
19?91
80
19801
E1
19E1t
EZ
19821
E3
1983t
84
19Et l
E5
19851
E6
19861
87
c. §99!L9Egr,
- Prlx drlnter-
ventlon
Coml.
Itet.
Dotrl. (*)
Ire[.
U.K.
- Prlx de seull
27,25
27.25
27.53
27,25
27.25
14,06
ucl'
100ks
27,81
?7.81
28.10
27,E1
27,61
34.45
13162
13,62
t3,97
13.62
13.62
t1 165
34,13
34.13
34.48
34,13
34,13
42.21
35.ü)
35.ü)
36,2ô
35.E9
35r89
45.71
38r58
non fixê
non flrê
non flré
non flré
49rE5
42.63
non flxê
54,72
{uu(g
D- !E4§§!.
- Prlr de seuit 3,20 3.2O
''E? 3.87 6,00 6.51 6.51
ECU/100k9
E. COTISATION A LA
PRODUCTION
- ltlontsnt oax./
100 ks.
- montant prov./
100 kg
- montant dêf./
100 ks
- 3e!@!g :
-des producteurs
eî z
-deg fabrlcants/
Rm/bett.
9rE5
9,85
60
10,05
10,05
60
1,,"""',,",
12,33
12,33
60
12.98
12.98
60
14rO9
'14.09
ECU/
F. OI'ANTITES
GARANTIES (TE)
(r) Dépt. franç. d'Outre-meî.
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f--r--. II zucren II suean II zuccmeno II sur«en I
I surren I
AFGIFTER
ABSCHÔPR'NGEN
EtfOOPEf,
LEVIES
PRELEvEMENTS
PRELIEVI
HEFFINGEN
§urrER
ZUCKER
ZAXAPH
SUGAR
SUCBE
zucGltEBo
§UIKER
EGU/tqt ks
Osto
ds
vsliditê
SEP
1982
Prôlèvsments à l'importation PrêlàYoments à l'sxportation
Sucro
blanc
Sucrs
brul
Sirops
(1) M6lasss
BotloraYss
ot cannoa
à aucro
(')
§ucre
blanc
Sucro
brut
Sirops
(1)
Bett€rav€g
st canngs
à oucro
1 42-U 38,27 o.4zu
z 43.13 3E.ô4 o,428É.
3 42,59 38,27 o,qzu
4 42,21 3E.64 0.42,d/-
5 42,21 3E.ô4 o.4zu
6 42,21 tE.64 0.42li/.
7 42,?1 3E,ô4 o,42E4
8 42.21 38,64 o,42ld/.
I 42,21 39.00 o,42'dÉ.
10 43,O7 39,00 o.42EÉ.
11 43,O7 39,00 o.42u
't2 43.O7 39,00 o.4zu
13 43.O7 39,00 O.tZU
14 43,4O 39.54 o,4zu
15 43,40 39.54 o.42EÉ
16 43.4O 39,54 o,4zu
17 43.4O 39,54 o,4za
18 43,4O 39,54 o.42EÉ.
19 43?40 39.54 0.42,iÉ
20 43.4O 39.54 0.42'd/.
21 42.96 38,9E o.4zu
22 42.96 39.5? o,42E4
23 42.9ô 38,9E o,4zu
24 42.51 3E.61 o,42'i4.
25 42.51 38,61 0.4?u
?6 42.51 3E,61 o.42E{.
27 42,51 38,61 o.42,&.
28 42.51 38.61 o,4?u
29 43.02 39.34 O.l.z*
30 43.O2 ,9,34 o.42',4
o
42.E5 38.9E o,4zu
(1 ) 1 Yo d€ tsnsur en sccharoæ
('l Botleraves à sucrs tralcha8 29,A1
Beneravos à sucre sàch€s 102,47 Rè91.1812/El du 1.7.81
Cannes à sucre 20,49
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AFGIFTER
ABSCHÔPFUNGEN
EIf,(N)PEI
tEvtEs
PRETEVEMENTS
PRETIEVI
HEFFINGEN
SUKKER
ZUCKEB
ZAIAPI{
§UGAB
SUCRE
zuccHERo
SUIKER
ECU/!oO Is
Date
ds
validitô
0cT
1982
P16lèYements à l'lmportotion P16lèvemsnts à l'orportatlon
Sucre
blsnc
Sucre
brul
Slrops
{1)
M6la&
Bstt€ravæ
ot mnnes
à sucre
r)
Sucre
blanc
Sucre
brut
Sirope
(1)
Bstioravæ
st ennsa
à Bucre
43,O2 38.?9 o.4290
2 1.3-O2 38-79 o 
-t 29rl
3 43.O2 38-79 o.4290
4 3-O2 3A-?9 o,4290
5 43.O2 3E.79 o.4290
6 4t.62 39-t9 o-L290
7 43.62 39.34 o-4290
8 43.6? ],4.61 o-1290
9 43,24 3E.06 o.4?90
10 43.24 3E-06 o-4290
43,?4 38,06 o.429{J
12 43.24 3E.0ô o-42m
13 42.94 37,33 0.4290
14 4?,94 37.33 o-4290
15 42-91 37,33 o.4290
16 42.94 38.06 o.4290
17 4?.94 38-06 0.4290
18 42,94 38.06 0.4?90
19 42.94 3E.06 o,429t)
20 t Z'57 37,69 o,4290
21 42,57 3E.06 o-4z9{J
22 42.57 3E,06 0.4290
23 42.v) 5E.06 o.4290
24 42.99 3E,06 o,4290
25 42,99 3E.06 o.4?90
26 42.OE 37,51 0,4î!8
27 42.51 t7,æ o.4zæ
ZE 41,ÿ) 37.33 o,4?o8
29 41.99 37.33 0,4208
30 41,24 36.60 o.4124
31 41.24 36.60 o,412i
o 42,E1 3E.05 o.4269
(1) 1 Tode teneur en mæharoso
('l Botteravos à Bucr€ fralcha8 29,81
Betterovæ à Bucr€ sàches 102,47 RègL fi12191 du 1.7 .81
Conn68 à sucre 2c.,49
7t
AFGIFTER VED INDFORSET
ABSCHÔPFUNGEN BEI DER EINFUHR
EIEOOPEE KATA THN EIEATQTH
LEVIES ON IMPORTS
PRETEVEMENTS A t'I MPORTATION
PRELI EVI ALL'IMPORTAZION E
HEFFINGEN BIJ DE INVOER
SUKKER
ZUCKEB
ZAXAPI{
SUGAR
§UCBE
zuccHEBo
SUIKEB
ECU/!Oo ks
Produktor
Produkt€
npoiôwo
Products
Produits
Prodoni
Produkton
1982 1 983
oJUL AUG SEP 0cT N0v DEC JAN FEB IiAR APR I!AI J I,N
SBL 36.37 41,42 42.85 42.E1
SBR 34,36 36,51 38,98 38,05
MEL 0 0 0 0
srRll) o,362i o,4118 o,4za o,4269
Produkter
Produktg
npolôwo
Produsts
Prodults
Prodotti
Produkt€n
1 9E3 19E/{
aJUL AUG SEP 0cT N0v DEC JAN FEB MAR APR üâr Jtlil
SBL
SBR
MEL
srR(1)
(1) Ba8isfoiftforlOO ks al6tafds produkiordsroromhondlet I 8rtikel 1 sr.1 dl iforctdning ÿ.333Ol74lEOF I REtorstæGcarosolndho-ld.pâ 1 9ô, 
.-' ' Grundbârag dsr Abühoptung fü; lOO kg slnæ Produkteo, autgsf0hrr im Artlkel 1, AbsaE 1 unter dl der Vercrdnung Nr. 333O/74IEWG, ln RE le 1 Y. H.
Saæharoæg6halt.
Boorxô oüvoiÀo eloeopôç Vtô too xyp. èvôç ürô 16 npolôm olrr6 ônos xooopl<owor 6ô üPepo I nqpôYpogot I ütrô orollelo 0 1o0 RovosoUoo ÔP10. 3330n4 EOK
oê 
^M 
yré nsprDxôleYo (6ropnç 1 qq
Baaic ainouni teviàa on iOO i<g of one of th€so produsto aB lound ln Artlclo 1, pamgrcph 1 undsr dl ol Rogulstlon No 3330/-7alEEqln u.aj tor 
-a-ougar Gontent ol 196
Montant dB base du prêlèvemint pour lOO kg d'un dea prcdulto vl8ôs à l'artlcie îer, pamgrsph€ 1, sous d), du règloment no 333O/74ICEE, on UC pou? une tenour
sn ææharoæ ds 1 ÿq
lmporto dt ba8o dst prellflo psr lOO kg di uno dol prodottl dl cui all'articolo 1 paragmto 1, lsttsm dl del rogolamsnlo n. 333O/74ICEE, ln UC pcr un (:onienulo
ln sccaroslo dell' 1 oy'q
Baolsbodrag ven do heffingen yoor lOO kg yan ô6n der produkton vcmsld ln Artlkêl 1, por. 1, lld d) Yan Vorotdonlng nn 333O/74IEEG, ln RE Par I %
saccharoæ gehalta.
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IMPORTPRISER
EINFUHBPREISE
TIMEI KATA THN EEATOTH
IMPORT PRICES
PRIX A I'IMPORTATION
PRËËZ' AIL1MPO RTATTON E
INVOERPRIJZEN
(') Los O annusllos 1S68/09 - 1977178 soilerplim6ss Bn UC/îOO kg.
SUKT(|ER
ZUCI(EB
ZAIAPI{
SUGAR
SUCRE
zuccHERo
sull(iEB
CAF / CIF ROTTERDAM ECU-RE-UA,/1(x' ks
o
annuellea
(campagns
JUL-JUN}
(')
Sucrs
blanc
Sucre
brut MélaBso
o
monsuelleB
Sucre
blanc
§ucre
brut Mélssss
1968t69
1969t70
1970t71
1971 t72
1972t73
1973t74
1974t75
1975176
1976t77
19T7t7A
1978t79
1979t80
19æÿ81
5r81
6,99
9 r78
14.95
19,5O
33,52
6?.79
29.68
20,O5
14.OE
16,O7
33,11
53,94
6,æ
8r30
10,66
13,99
17.52
30,33
57,33
27,35
16.91
13,OE
14.æ
30,96
50,58
?r42
3,OZ
3,35
3.36
4,39
6r2o
5.56
4,44
l+ r92
3 r75
6,89
I,77
11,46
1980181
--m-
AUG
SEP
0cr
NOV
DEC
JAN
FEB
TIAR
APR
f,AI
JUN
1981 t82
JUL
AUG
SEP
0cT
N0ÿ
DEC
JAN
FEB
IiTAR
AVR
MAI
J IJN
JUL
AUG
SEP
0cT
51,64
55.38
58,75
64,02
69,39
57.99
58,C7
56,5O
52,25
l+O rl.9
17,tt1
t 2,37
43.8C
39,35
28,?7
30,92
ifr,37
31,23
31,51
32,87
30,12
29.42
25.89
Zlt r57
?7 r37
22.1ô
2o.93
21.O0
45,54
53.44
59.o7
67i96
63,06
54,C9
52,27
51,',lg
45.72
33.04
33,60
33.67
39,96
36,9?
2E.27
26,98
26,73
29.57
?9,40
30,65
27,OO
24.23
19.81
17,79
zor42
1E,12
15.67
16.72
10,26
10.5lt
10,66
1O,91
11 ,46
71.86
12,34
1?r43
12,79
1?,O9
11.43
10,71
919?
9.47
4,65
7,87
7 ,71
8,14
I,O7
8,32
8,31
8.32
7.38
7.14
7.47
6r79
6rg?
6,64
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TNDFORSETPR!SER
EINR'HRPBE!SE
TIi'ET KATA THN EEATOTH
IMPORT PRICES
PRIX A L'IMPORTATION
?REZ' ALL'I MPORTAZION E
INVOEBPRIJZEN
Omgâende leverlng, standardkvalltet
Prompte Llelerung, Standardqualltât
-AIeon nopÉ6oon, notonrôç ninoç
tnimedlate dellvery, etandard quality
Llvralson rapprochée, quallté type
Pronta consegna, qualltà tlPo
Dlrecte leverlng, standaardkwalitelt
SUKIGB
ZUCKEB
ZATAPH
§UOAR
§UCBE
ZUCCHERO
§UIKEB
CAF / CIF ROTTERDAM ECU/tOo ks
Oprlndolæ
Herkunft
IlpoÉSeuon
Orlgln
Provgnonco
Provonionza
Herkomst
1 9E2 I 983
o
'opor nopo6ôoêo{
fsrms ot dollvory
cond. llwaison
Cond. di consognr
LeYsringsvoom. JUL AUG SEP 0cT N0v DEC JAN FEB lIAR APR MAI J IJN
HVIDT SUKKER
SUCRE ELANC
UEISSZUCKCR
ZUCCHeRO BIâNC0
,larxr1 (Él(qFl IHITE SUGARIITTE SUIrcd
Any origin sacs ?7.52 2?.60 21.56 ?1.77
Europs dB l'Esl sacs
PolBka sacs
@dsutæhland 9AC S
Unitod Klngdom sac s 27.37 ?2.16 zo,9z 21,oc
RASUKIGR
SUCnE BRUT
90itZUCKEn
ZUçCHcR0 6REsGI0
'AxmÉgÿootr1 (6;agl RAr §UGAR
ttWc SUIKET
Any origin 20.42 1E.11 15,67 16,72
Polska vrac
ilELAS'E
iIcLASSE
ücLAsSEN
llELASo0
I4e)(6 ËuLAoSE
!IELASSe
Europs ds l'Esi
Polska
Cuba
CaraTbæ 7.47 6.79 6.92 6r&
South Atrica
Mozambiquo
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VERDENSMARKEDPRISEN
WETTMARKTPREISE
Ni,E[ ETH ÂIEONH ATOPA
WORLD MARKET PRICES
PRIX SUR LE MARCHE MONDIAT
PRE7ZI DEL MERCATO MONDIALE
WERELDMARKTPRIJZEN
Porls : Sucre blsnc, tob orrlm6 ports europôens déslgnâ8, sn oacs neuts.London : Sucre brul, 960, clt U.K. er cale.
Sucro bl8nc, fob anlmô ports 
€uropôan8 déslgnôs, en oa$ nouts.
Nffi York : Sucro brul, 90o, tob ardmô Caraibos.(') Contrat no I 1.
(1 l Le8 O annuellso oonl orprimôes en UC/1OO kg do 1961/62 à 1577175.
§UKKER
ZUCKER
ZAXAPH
SUOAR
SUCBE
ZUCCHERO
§UIKER
ECU-RE-UA./lO0 k0
o
annualles
(æmpagno
JUL - JUN}
(1)
Bourse
de
Pâris
London
Dailÿ Price
Sucrs brut
London
Daily Prics
Sucra blsnc
.Nsw York
Conlrot no I
ou 11
üuln 1971)
a
msnouglleo
Bours
de
PariB
London
D8ily Prico
Sucro brut
London
Delly Prlco
Sucro blonc
New York
Contrat no I
ou 11
üuin 1971 )
1961 t62
196?t63
1963t64
19641 65
1965166
1966167
1967168
1968t69
1969t70
1970t71
1971 tTZ
1972t73
1973174
1974175
1975176
1976t77
1977178
1978179
1979180
1980t8'.1
8,19
5 176
4,84
4,98
6rz9
7 r5110,9
15,75
19,3O
37,52
66,60
29,47
19,85
13,55
15,45
3?,3?
53,58
6,46
12,E1
?3,06
7,90
5 r57
4 r71
5.16
6,87
a,?4
10,59
13,99
17,53
33.53
57,36
27,39
16.9O
13,06
14,87
30,91
50,59
?9,35
20,05
13,76
15,54
32,75
53,88
5 r79
12,23
19,O5
6,72
4,44
3,9!
4,39
6,11
7,33
9 r51
13,22 Q1
16,80 (*)
27,34 O)
54,39 <*'
25,74 ç)
15.14 ç'
25,81
46r?9
1981 lS2
-îür-
AUG
SEP
0cT
N0v
DEC
JAN
FEB
ri|AR
AVR
FIAI
JUN
JUL
AUG
SEP
0cr
42,9O
,4,59
28,44
?9 166
?9,42
30,42
30,73
32,13
29,&
2E.92
25,?E
23.71
?5,76
?1.6)
20,14
?0.4o
39,85
16.92
?8,?7
?6,98
26.8O
29.58
?9.40
30.65
?6,98
24.22
19.79
17.79
20.41
18.19
15.ô6
16,72
43,54
38,E3
29,02
29,97
?9 r41
3C,51
3C,67
32.11
29.47
28,88
25,24
23i49
?6,11
21,O4
20.07
20.3O
34.53
3?,53
24,37
24,5E
24,24
26,43
26,97
27,97
?4.2O
21.07
17.33
15,23
18,06
15,66
13,76
14.08
75

VI
ISOGLUCOSE
ISOGLUKOSE
IEOTAYKOZH
ISOGLUCOSE
ISOGLUCOSE
ISOGLUCOSIO
ISOGLUCOSE
AFGIFTER \ÆD INDFORSEL FRA TREDJELANDF
ABSCHÔPR'NGEN BEI EINFUHR AUS DRTTTLÀNDERN
EIEOOPEI KATA THN EIf,ATOTH ANO TPITEf, XNPEf,
LEVIES ON IMPORTS FROM THTRD COUNTRIES
PRELEVEMENTS A L'TMPORTATION DES PAYS TIERS
PRELIEVI ALI'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI
HEFFINGEN BtJ INVOER UIT DERDE TANDEN
tsocLUcosE
t§ooLUcosE
t[or^ÿKozH
ISOGLUCOSE
ISOGLUCOSE
r§oGLUCOSTO
]SOGLUCOSE
ToEtof
Trockensloff
=npü 
oùolo
Dry mattor
Matiàro eàch€
Matoria æ@
Drogs stof
ECU/100 kg
ïorifnummor
Tarllnummor
ÂoouoÀoyr(fr r^ôon
Tarlll No
No terllairo
N. Tariflario
Tariotnummsr
1982 19E3
JUL AUG SEP 0cT N0v DEC JAN IEB IIIAR APR !IAI JUN JUL
17.01 D I 45.71 49,34 52.51 5?.57
21.07 F lll 45.71 49,34 52.51 52.57
RESTITUTION
ERSTATTUNG
ENIETPOOH
REFUND
RESTITUTION
RESTITUZIONE
RESTITUTIE
Tarilnumm€r
Tarilnummar
ÂooloÀoyrKl x^éon
Tariff No
No tarifairo
N. Tarit ario
Torietnumm€r
1gEZ 1 9E3
JUL AU6 SEP 0cT N0v DEC JAN FEB IIIAR APR tIAI Jt t{ JUL
17.O2D t 34.99 34,55 36.20 36,91
21.O7 F lll 34.99 .34,55 36.2O 36.91
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VII
SVINEK6D
SCHhIEINEFLEISCH
XOIPEIO KPEAE
PIGMEAT
VIANDE PORCINE
CARNE SUINA
VARKENSVLEES
BASISPRIS
GRUNDPREIS
TIMH BATEOE
BASIC PRICE
PRIX DE BASE
PRET:ZO DI BASE
BASISPRIJS
SVINEKOD
SCHWEI]TEFl..EISçH
XOTPEIO I(PEII
PIGMEAT
YIATIDE PIOBCINE
CARNE SUINA
YARKENS\'LEE§
ECU
BELGIOUE/ DANMARK 8R
DEUTSCHL
EA^ÂI FRANCE IRELAND ITALIA NEOERLAND uNt I tsu
KINGDOM
BFR/LFR DKR DM ÂPX FF IRL LIT HFL UKL
1t1 
-7A - 31.10.79 14E,z25*) 6050,3 1O5O.291091.79G' 417.15
791,73
u6,73 <1)
E55,oE (3)
96.479
96,765 <1
97.719 <3
14',t,485
148.963«'
îri:Eefr|.c)A--5r1,.\
417,18
77.756
!lÉq(l)
21#:1|
1.11.79 - 31.10.80 150.446 6107.4 110E,1E1161,95«) 41E,75
867.91
879,66 <6', 99,185
159.5E3î2ffi1(6)
T:B;635(7)
4Z1,1? u.42193.O74<5)
1.1't.80 - 31.10.81 't58.721 &3'.1,2&75.6(8 1225.861?56,94(3) 436,76 947E,4<119752,7 l8
928.U
951,57
9æ,O7
1U,&1
108,747 (8)
143.766
TI4;-751(8)
443.45
446.51 (8) 98,194
1.11.81 - 31.10.82 176,1æ ffins
1395,2O
rtEî<'rz
1t t 1-83(13 468,U
loE25,5
l'1233,9(13
11L)7 ltl1L to72,33| 091,55 (1 3: 't?o,7o91T7-42«5
216.173
Aî:eElut 495.63 108,995
1-11.82 - 194,680 836ô,8 1603,OO 501,35 ?956,5 ?06,17 't34.52ô 250.943 ,36.47 120,44O
(') lntroduclion do I'ECU dans lo PAC:1 UC = 1,206963 ECU (9.4.1979 - Règl. (CEE) no O62179 du Conæil.
Fra: / Ab: lFrcmi I A parlir ds: / A d@tr€re dal: / Vanat:(1) 9.4.79
t2l 2.7.79(3) 1.10.79
l4l 6.12.79
l5l 17.12.79(6) r 2.5.8O(7) 1.6.1 gEO.
(E) 6.4.1981 (0 1t.5.AZ(9) l2-1O.19E+ (15) zÎ.É.ôÈ(10) 30.11.1981(11) 1.1.19E1
<12' 5.4.1982(13) 6.5.E2
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SLUSEPRISER
EINSCHTEUSUNGSPREISE
TIMEE ANAIXEEENf,
SLUICE.GATE PRICES
PRIX D'ECLUSE
PRE7J,I LIMITE
SLUISPRIJZEN
Afgifter ved indforsler fra tredjelande
Abschôpfungen bei Einfuhr aus Dritt!ândern
EloOopéç rorÉ rÉv elooyolyrl ôn6 rplreç r6peç
Levies on imports from thlrd countries
Prélèvements à I'importation des pays tiers
Prelievi all'lmportazione dai paesi terzi
Heffingen bii invoer uit derde landen
SVINEKOD
§CHWEINEFLEISCH
XOIPEIO KPEÀI
PIGMEAT
VIANDE PORCINE
CARNE §UINA
VABKENSVLEES
.l = gLu89priær-- Einæhlousungspreiso - Trpéç ÔyooxêoEoç - Sluico-gats pricso - Prix d'écluse - Prezzi limite - Sluispnizsnll 
- 
Afgifter 
- 
Ab8chôplungen 
- 
Eloeopéç 
- 
Lovie8 
- 
Prêlèvsmonis 
-?rslievi - Hsffingon ECU/too ks
Tarifnummsr
Tarifnummer
dæpoÀoyn<fr|tÀôor
Tariff No
No tarifairs
N. Tariffario
Tari€fnummer
+9&?
1.11 -
t1.1.82
1.2. -
to.4.82
1.)-
31.7 .E
1.ü -
11.10.8
. I t.éa
1.1.e'
A. Stagtede svinPorcs abattug
Geschtachtete Schreine
Suini macettati
'Egcypfvc lor,poeuô[ Pig carcasses
Gestschte varkens
02.01 A lll al I I 136.44 130.?9 130.29 l32,3o 127.19
I 34,53 3E,O7 38,O7 46,44 ,o.u
B. Levende svinPorcs vivants
Lebende Schueine
Suini vivi
Ztvrc lorpoeuôfl
Levende varkens
Live pigs
01. 03 A I b) I 1o4.92 1oo,19 100.19 1O'l .74 97,E1
I ?6156 ?9 r28 29,28 35.71 39.O9
c
Levende sder
Trruies vivantes
Lebende Sauen
Scrofe v'ive
?y'I,t1! Ofir,ec lorpo€Lôf Live
Levende zeugen
sous
01. 03 A ll a) I - a9-2+ 85.2',1 {.5.21 86,52 - E3,18
I 22.58 21.90 24,9O 30,37 33,25
D. Dee IePièces de [a découpe
Tei Istücke
Pezzi stsccati
lleprllra
Dee I st ukken
Cuts
. Skinkel' Jaobons
Sch i nken
Prosciutti
Zqûv
]lammen
llams
02.01 A lll a) 2 I 197,83 1æ,91 1E8,91 191.U 1U.42
I ,oroI ,>.zo 55.2O 67,34 73.71
?. Bov
EpBu Ies
Schu Ite rn
Spa l. Ie
'qro*ltr€c
schouders
Shou Ide rs
02. 01 A lll a) 3 I 15?,81 145,9? 145.92 '148,18 142.45
ll 38.68 42r& 42.64 52.O1 56,94
3. Kam (Karbonade)LOnges
(ote Iett st rânge
LoDbate
tupcro-ocauf,rf lripc
Ka rbonaden
Loins
02. Ol A lll a) 4 I ??1.03 ?11.06 211,06 214.33 206.o5
I 55 
-94 61.6E 61.68 75.23 82,35
1. BrystftaeskPoi t rl nes
Bâuche
Pancette (ventresche)
lrd0r|
Bui ken
Betties (strealÿ)
02. 01 A lll a) 5 I 118,7O 113,35 113.35 1'.15.1O 11O.65
il 30.o4 33,12 33.1? 40.40 44,?3
E. svinespaek (fersk)Lard (frai s) Schreinespeck (f risch)Lardo fresco Âcpôûov (oun6v)Spek (vers) Pi9 fat 
(fresh)
02.0641 I 54.57 52.11 52.11 52.92 50,8EI 13,E1 15.23 15.23 1 8,58 ?0,33
F
Hatve baconkroppe
Demi-carcasses de bacon
Baconhâ [ ften
llezzene bacon
'Epupdpro bacon
Baconhe Iften
Bacon sides
02.0681a)2oo) I 174.& 16ô.77 16ô.77 169.34 162.æ
il 44r2O 48,73 48.73 59.44 65,O7
G. Fedt 8f svinSai ndoux
Schrei nes chma Iz
St rut to
Âtloç 1oûpeuov |tsain-dow"
ReuzeI
Lard
15.0r. A I I 43,66 41,69 41.69 42.34 40.7O
il 1',i-o5 12-1A 12-14 14,86 16.?7
8l
1-l I
PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLÂNDISCHEN MARKT
TIMEE ÂNNIETOOEIEEf, ETHN EENTEPIKH ATOPA
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR
PRæ' OONSTATATI SUL MERCATO NAZIONATE
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT
SVINEKOD
SCHWEINEFLEISCH
XOIPEIO KPEAI
PIGMEAT
VIANDE POFCINE
CARNE SUINA
VARKENSVLEES
MN/t@ kg PAB
Markeder
Mârklo
âyopéc
Markstg
Marchâs
Moreti
Markt€n
Beskrivolæ
Beshreibung
Ileprypogfr
Dosription
Deæriplion
Doæriziono
Omæhriiving
1982
JâX rEB MÀR APR MAI JUN JUI, AUG SEP ocT N0v DEC
BELGIOUE. EELGIE
ÀNDERLECHI Poræ/Varksn8 clas ll 7335.8 5789.3 6692,3 6&1,1 7029.8 724E,7 7.ôO1,7 757E.2 7415-E 7781.7
o
â MARCHES
- MARKTEN
PorG/Varksns claN E 1216.5 t826.3 t7E2,E 7729,1 æ37.8 8263.4 8.588,4 E7ZO,t 6924.6 E91E.6
Porc/Varksns clase I 1818.0 t262.3 7191.7 7126,6 7497,1 7704,3 8.01 5 8138,( E:'09.7 8298-8
Porcslÿarksns clas ll t3't9.3 3609.3 6É38.3 6634,9 7075,4 7245,t 7.487.4 75æ.4 7736,4 770E.O
Por6/ÿark€n8 clare lll 5rc6.6 413'1.3 622?.6 6?45.8 6636.O 67ôO,8 6.866,2 7093,2 7247.? 7192.O
Porca/ÿarkens dare lV 55ss.a i972.8 6024,? 6004,9 640ô.3 6521,2 6.592,7 6E?7.t 7023,a 6957.9
DANMARK
KOBENHAVN
SYin Kla& E t\37.35 142O.æ 1342,74 1276.60 13OO,7t 1347.O1 1 353,00 1555,9( 1175,EO
SYin Klam I | 388. L8 1374,0O 1?91.74 1229,O7 1253,7t 1 500,0( I 306,0! 1 306,0( 1328.8O
Svin Klas ll 328. L8 1300,50 '1796,74 1141,OE 1't66,7, 1?11,41 1?17,04 1217,Ot 1241,OO 127O.55
Svin l(lâs lll I 280. L8 1237.5O 1118,74 I 063,00 1OBE.7l 1135.O1 1141,OA 1141 ,Oa 1163.8O
SYin Kla& lV
BB DEUT§C}ILÀND
o
I2 MÂRKTE
Sahweine HandolBklase E \E7,E7 \52,75 t 4E.5Z 427,23 441,68 455,O4 464.11 479,4E
Schweine Handelsklasso I ,59,39 '|22.50 t 2Or9O 398,77 414.65 4?7.43 436,35 452.52
Schw€in€ Handelsklawll trai.55 t98.35 395.93 37t,77 387.t$ 399,881 4O9.A1 425.94 433-92 425 
-74
Schwêin€ Handslsklas lll lï),48 162.5o 361,00 339.O7 355,16 367,2C 376,3$ 392,74
Schwsino HsndolsklaslV 30.26 t10,50 115.32 287,7O 298.71 30E,3[ 510-0t 32?.4?
EAAAf,
o
7 ATOPEf
XoiporTôErc E
XoipoFTéErç I
XoloorT6trc ll 1620.9 1571,4 1175.3 10138.4 1OZ15.l 10337,1 10795.8 12525.9 12720.2 '13oo5,4
XolporIôErg lll
Xolpor-TéErç lV
FRANCE
o
8 MARCHES
Poræ daæ E
Poræ cla88s I
Porcs classe ll 0l+6.50 991.66 $)3,17 987,13 1037.11 1067.21 1105,t3 1119.12 1167.3',, 1162,O
Porc8 claso lll 00!.88 9118.88 949.37 943,48 992.94 1OZ2,5t 1 058,70 1O72.71 11??.9' 1'116.50
Porcs claw lV
IBELAND
o
6 MARKETS
Piqs das E 119.99O 17,594 15,626 113.87O 115,1U 119,724 118.340 116.O90 113,536
Pigs clas I 1 10.210 17.654 15,6?6 113,8?O 115,181 '119.724 11E,34O 11ô,09O 1',13,536
Pigs clas ll 1o.33lr 07,405 t06,118 1U,473 '106,'lot 11',\,O6t 1O9,76, 107.4?4 104,519 t03,503
Pios claslll 10.160 07.326 to6,o74 104.418 106108( 11o.9a 09,7U 1O7,530 1O4.59O
Pigs clas lV 10.160 07.326 loô,o74 104,4',18 1 06,08( 110,98é 1O9.7U 1O7,53O
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PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLANDISCHEN MARKT
TIMEE ÂNN|ETOOEIEEE ETHN Ef,ATEPIKH ATOPA
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET
PRIX CONSTATES SUR tE MARCHE INTERIEUR
PRET,,I CONSTATAT! SUL MERCATO NAZIONALE
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT
§vtNEr(gD
sclfwEtNEFI^E!sCH
XOIPEIO KPEAE
PIGMEAT
YIANDE FOBCINE
CARNE §UINA
VARKEIISVLEES
Mil/tq) ks PAE
Markodor
Mârkto
'Ayopéç
MarketB
Marché9
Moræti
Markt€n
Beskrivolse
Boschrsibung
nêprypogfi
D€scription
Description
Descrizrono
Omschriiving
19E2
AUG SEP 0cT
23-29 30-05 06-12 13-19 20-26 27-O3 04-10 11-1? 1E-?4 25-t1 01-07 06-14
BELGIOUE - BELGIE
ÀNDERLECHl Porcs/Varksns classe ll 7605.O 77ZO.O 7E31.O 7U2.O 7E5?.,O 7E00,0 7776,O 7?76.O 7781.O 77æ.O
o
â MARCHES
. MARKTEN
Porcs/Varkens clas€ E lE37,O 8914.O E96E,0 8972.0 EEEO,O E657,0 æ75.O ai§?.o 8932.O 8ÿ)7.0
Porcs/Vark€ns clase I lz15,o 6310,0 8350,0 E346,0 8267.O 8250,0 8250r0 E2E9.O 851 5,0 8362.O
Porcs/Varkons classe ll 7656.0 752.O 7U.O 7785,O 7675.O 7659.O 7659,O 77OZ.O 7725.O ?76?,O
Porca/Varkons clase lll 71U.O 7291,O 7299,O 7299.O 16810 7150.O 7141.0 7192.O 7199,O ?254.O
Porcs/Vark€ns claw lV 6957.O 7040,0 7OEZ.O 7069.O 6975,O 6908,0 6850r0 69E3,O 6970.0 7O5O,O
DANMARK
KOBENHAVN
Svin Klasss E 1353,00 I 355,00 1353.O0 '1391,00 1391,OO 1 391 r00 1391,00 1411,Or 1411.O1
Svin Klasse I 1 306r00 1306,00 1306,00 1344.OO 1344,OO 1344,00 1344.00 1364.O0 1364.O1
Svin Klasso ll 1217;OO 'tz17.oo 1217.OO 1257.OO 1257.OO 1257.OO 1257.OO 1277.OO 1277.O0 1277.Ot
Svin Klasse lll 1141,OO 141.00 1141.0O 1179,00 1179.OO 1179,OO 1179.O0 1199.U) 1199.OO
SYin Klasse lV
BR DEUTSCHLAND
a
12 MÂRKTE
Schwerne Handslsklasse E t90,00 lE7.OO 49Z.OO 488.OO 42O,OO
Schwsine Handelsklassel 165,00 \61,OO t65r00 \61.0O
Schweine Handolsklase ll 136,5E tt34.67 tt39r25 136r58 42E.67 426.17 427.5E 4Z7.OE 424.5O 422.75
Schweinê Handolsklase lll t03,00 601,00 t06,00 f01,00
Schweins Hand€lBklase lV 351,00 130,00 331,00 t47.OO
EÀÂÂf,
o
7 ATOPEf
Xolpor-TôEtç E
xoîpor-T6Erç I
XoIporTé(rç ll 12E3?.3 12769.3 126't7.0 126E7.6 12748.6 12E46.7 13000,3 1296ô.1 12901.9 13221,4
XoTpor-Tdqrq lll
xoipor-TôErs lV
FRANGE
o
E MARCHES
Porcs classo E
Porcs classo I
Porcs classe ll 1?6.63 1 58,50 1171.63 1't 69,00 117O.æ 1161.63 116ô.54 1162.63 1 1 59rEE 1159.38
Porcs closo lll 1979,13 11?.13 112ô,25 11Z3.EE 11?6,75 1115.æ 112O.50 1118,O0 1114.25 111t,50
Porcs clase lV
IBELAND
o
6 MARKETS
Pigs clas E
Pigs class I
Pigs class ll oô.620 I 05,560 04.964 04.192 03.972 03,97? 103.97? 1O3.132 1O3.132 1O2.694
Pigs clas lll
Piss claæ lV
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PRISER KONSTATERET PÂ HJEMMEMARKEDET
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INIÂNDISCHEN MARKT
TII'EE ÂNNIETOOEIEEf, ETHN EEOTEPIKH ATOPA
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR
?REZZ' CONSTATAT! SUL MERCATO NAZIONATE
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT
SVINEKOD
§CHWEII{EFLEISCH
XOIPEIO KPEA]I
PIOMEAT
VIANDE PORCINE
CARNE SUINA
VARrcNSVLEES
MN/100 ks PAB
Marksder
Mérkts
Ayopéq
Markets
Marchés
Morcati
Markten
BeskriYolæ
Bsschroibung
neprypogil
Doscnption
Dsscription
Dsscrizions
Om-c-hn-iv-mt
1982
JâN EEB I4ÀR AP§ MAf, JUN JIIL AUG SEP 0c.I NOV DEC
ITALIA
o
7
MERCATI
Suinr clos I
Suinr clase ll 229338 2?4.321 221.24( 216775 223.589 212.373 212.396 223.322 243.60? ?51.901
Suinr classe lll
LUXEMBOURG
o
2 MARCHES
Porca clsase E 8679.o 8500. o 8243,5 825'.1,7 E29ô.8 9516.7 8698.4 æ9E.4 906E,3 9ZOO,O
Porcs classg I 8r9o.l 8287.' Egzs,E 8110,û 815r.6 t16677 8ô1I3.? E750.O æ57,5 8967,7
Porca classg ll 8085. 5 7787.5 7480.6 7633.3 ?696.E 7933,3 8137.1 8322,ô 840E,3 E500,0
Porcs clese lll 7808.1 7512.5 71OE,1 lzzo,o 7?48,4 7561.7 t75E.1 ?u5,2 798t.O 8167.7
Porca claso lV
NEDEBLAND
o
4 MARKTEN
Varksns klas8€ E \62.52 \28.50 ttZ3,19 $12?5 420,52 429.E8 36.32 154.13 i62.13 454.18
Varkens klasss I ü1r8. 19 \1\.26 4OE,E5 186,95 406.19 415.56 i21,99 139.E2 i47.83 39,Eô
Verkens klasse ll \l+2.36 108.58 4O3.11 181,35 4OO.44 4O9,EZ .16,?6 l34.OE 142,O8 434.12
Varkens klasse lll )+26.11 392.21 3E6.E1 164,E7 3EÉ,12 393,51 199,55 t17.75 i25.7ô ç17.79
Vark€ns klasse lV l+ 18.96 385.61 3EO,?O t58.27 377,53 3%.93 193.35 l'11.16 '19.17 t 11.20
UNITED KINGDOM
@
5 REGIONS
Prgs class E
Prgs class I 10)l.50)+ 1O2.924 1O2.531 00,986 9E sOO 97,2O1 97,O72 94.543 95.2æ
Pigs class ll oa oaa 9ô,935 96,381 94,435 91,E13 90,715 90.425 æ.147 §,U6 9',1.17O
Pigs class lll 90.969 E9.853 E9,148 E7,981 u.957 83,946 E3,398 81.504 E1,3O?
Prgs class lV 86.266 86.938 87,326 85,742 82.292 82.O27 æ,412 79,æ6 79.3ü)
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PRTSER KONSTATERET PÂ HJEMMEMARKEDET
PREISE FESTGESTELTT AUF DEM INIÂNDISCHEN MARKT
TIMEE ÀIAnIETOOEIIEI ITHN EEOTEPIKH ATOPA
PRTCES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR
PRETz,' CONSTATATI SUt MERCATO NAZIONATE
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT
SVINEKOD
scHvt EtNEFt.EtscH
XOIPEIO KPEAT
PIGII'IEAT
VIANDE PORCINE
CABilE §UINA
YARKENSVLEE§
MN/lq) kg PAB
Markeder
Màrkt€
Ayopêç
Markets
Morché8
M€ræti
Marklen
Bsskrivslse
Beochreibung
neprypoefi
Description
Description
Dsscriziono
OmschriiYing
1gEZ
AUG sEP I 0cT
23-29 30-05 06-12 1t-19 ?0-?6 2t-ot o4-10 lt-tt 1E-24 25-31 01-07 0E-1 4
IlALIA
a
7
MERCATI
Suini daso I
Suini classs ll 227.929 230.857 ?41.957 ?49.371 246.957 246.443 245.54 248.943 257.657 ?57.75t
Suini classe lll
LUXEMBOURG
@
2 MARCHES
Porcs clssso E 8900,0 8900,0 9000,0 91OO,O 91 50,0 9ZOO.O 92OO.O 9ZOO.O 92OO,O 9200,0
Porcs classs I B75O.O E750.O æ25.o 8900,0 E900,0 E900,0 6900,0 9000,0 9000,0 9000,0
Porcs clssss ll 8300,0 8500,0 8550,0 E400,0 8500r0 8500,0 E500,0 6500,0 8500,0 8500,0
Porcs clase lll 7EIl0,0 7E00,0 7900,0 8{100,0 E100,0 B1 00,0 Eî00,0 E?OO.O EZ00,o E200,0
Porcs cla$s lV
NEDERLAND
o
4 MARKTEN
Varkens klasse E 165,7E 165,05 167,43 t66.95 157,40 149.O5 44?.05 45E.ôO 45E,60 452.65
Varksns klas I 151 ,45 15o.75 153,13 152.65 143.1O 134,75 434.75 444.2E 444.28 43E,50
Varkons .klas ll i45.73 t45.OO \47.3E 't4ô.90 137,35 iz|.oo 4Z9.OO 43E.53 438.53 4t2,60
Varkons klasss lll i?9.4O 'tZE.6E 31.O8 50r60 i21.OO i1z,6E 412,æ 422,2O t ZZ.2O 416,?5
Varkons klasso lV izz,æ 'r22.OE iz4.4E t24.OO 14.4O i06,10 406.10 415,60 415.60 t 09r7O
UNITED KII{ODOM
o
6 REGIONS
Pigs claæ E
Pigs class I )3,E60 94.57O 94,910 95.43O 95.?OO 95,E80 96.630 97.610
Pigs clas ll E?.41O E6,090 8t,650 Egr050 E9.12O E9,300 90,000 91,000 91.9æ 92.5OO
Pigs clas lll ]0,4æ 11r500 )1.44O 11,o8o 11,1lo )1.79O ,?.æo 43,77O
Pigs clas lV '9.24O ,9.170 '9.33O 8.25O '6r560 '9,640 11.4OO ,3,580
85
REFERENCEI(VALITET
REFERENZOUATTTÂT
NOTOTHT At{AOOPAf,
REFERENCE OUATITY
OUATTTE DE REFERENCE
OUATITA DI RIFERIMENTO
REFERENTIEKWALITEIT
Markedspriser
Marktpreise
Tryéç râç ôyopËç
Market prices
Prix de marché
Prczi di mercato
Marktprijzen
SYINEKOD
SCHWEINEFt"EISCH
XOIPEIO KPEAI
PIGMEAT
YIAI{DE PIORCINE
CABNE §UINA
YARKENSVLEES
l(x) ks/PAB
Markedsr
Màrkto
âyopéç
Marksts
Marchês
Moræti
Msrktsn
BsskriYslsB
Boæhroibung
neprypoe6
Osæription
Doscription
Doærizione
Omæhrijving
1982
JA.N FEB MAR APR MAI J1JN J1JL AUG SEP 0cr N0v DEC
BELGIOUE. BELGIE
o
ANDERLECHT
+
â MAFCHES
- ulnrrEN
Poræ claso ll
Vorkons klasss ll BFR 7327.5 6699.3 66É5,3 5.638,0 toszi6 7?47.O 7544.7 7589.3 7776,3 7744,9
ECU 't79.603 16\.2o3 't63,371 162.7O2 65't 57 168,625 175,551 176.454 180,94 lEorZot
DANMARK
KOEENHAVN SYin Klase ll
DKR 1328. )+8 1 300,50 1190.74 141,OO 166.74 lz11.4O 1217.OO 1217,OO 1241.OC 127O,5:
ECU 167.756 164,??2 1s1;?A 4'.1,851 l4z.9o9 147.94ô 147.819 147.æZ 15O,717 154,30l.
BR DEUTSCHLAND
o
12
uÂn«rr
Schwgins Klssso ll
DM \35.5' 39E,35 395,93 ,73.77 ,87,48 199.æ 109,83 t 25.94 433,92 425,74
ECU 163.9\9 149,941 149,036 40,695 45,854 t50.521 154,2ôE 't60.334 163.336 160.257
EAAAX
o
7 ATOPEE Xoipor iéErç ll
ÀPX 't1620.9 11571 ,q 11175,3 10138,4 02'15.6 10337,1 to7es.Blz525,s 127ZO.2 1 3005,4
ECU 189.126 1 EE,319 1E1,E73 164.999 159.89? 159.O23 162,29O 1æ,21O 191.130 195.416
FRANCE
o
E
MARCHES
FF r ot6.50 ggt.66 993,17 )87.13 1037.13 toô7,zo 1105.33 1119,12 1167,32 1162,O5
Porca
ECU 71.935 62.926 163,173 62.1E2 67.æE t?z.25O '178.404 1EO,631 1EEr410 167.560
IBEIÂND
@
6
MARKETS
PigB clas ll
IRL 1 10.331+ lo7,4o5 106.1',|8 104.473 06,10E 111.O& 109,7& 10?.424 104,519 1 05,303
ECU 161.037 36,762 54,EU 52.483 t54,87O 161,98ô 't58,t7O 155,459 151.255 149.495
ITALIA
o
7
MERCATI
Suini clas8€ ll
LIT >-29338 a24.tz1 221.246 l'16775 t23.5E9 212,37, 212.396 223322 243602 251.901
ECU 1 82.30Ù 78.31ô 75.872 172,t'17 77.734 l6E,E1E 168.836 177.5?Z 93.642 2OO,Z39
LUXEMBOURG
o
2
MARCHES
LFR 8085.5 7787.5 1481t,6 763313 '696,8 7933.3 8137,1 E322,6 1408,3 1500,0
ECU 98.181 190.877 83,356 tE?.O98 80.597 u,595 189.335 193.65 195.647 197.?EO
NEDEBLAND
o
4
MARKTEN
Varkon8 Klass ll
HFL \\2.36 408.58 103.11 181.35 .0o.44 t0928? 416.26 434,O8 i4z.o8 i34.12
ECU 57.2\7 1\5.238 143.292 35,560 42.346 45.679 147.96E 54.3O3 157.146 154.315
UNITEO KINGDOM
o
5 REGIONS Pigs daæ ll
UKL 9'.t.9TT 961935 96,381 94,835 t1.813 90,715 90,425 æ.147 lE,u6 ,1 1170
ECU 58.371 561687 55,791 t53.292 4E,4O7 146.632 146.1& 42.482 143,612 147,367
I connureurarne ECU 67.561 t5E,47O 55.774 150,024 53,620 155.750 158,401 l62r6E0 167.690 167,9U
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Porc cla@ ll
REFERENCEI(VALITET
REFERENZOUATTTÂT
NOIOTHE ANAOOPAT
REFERENCE OUATITY
OUATITE DE REFERENCE
OUATITA DI RIFERIMENTO
REFERENTIEKWATlTEIT
Markedspriser
Marktpreise
TtUég rfrç ôyopôç
Market prices
Prix de marché
Prezzi di mercato
Marktprijzen
SVINEKOD
SCHWEINEFLEISCH
XOIPEIO KPEAX
PIGMEAT
VIANDE PORCINE
CABNE SUINA
VARKENSVLEES
lOO kg/PAB
Marked€r
Mârkte
Ayopéç
Markots
Marchés
Msræti
Marktsn
Beskrivslso
Bsschroibung
neprypogfi
Doscription
Dsscription
Ooscriziono
Omschriiving
198?
AUG SEP 0cT 1{0v
23-29 30-05 06-12 '13-'19 zÿ26 27-o3 04-1 0 11-17 18-24 25-31 01-07 0E-14
BELGIOUE. BELGIE
o
ANDERLECHT
+
3 MARCHES
MARKTEN
Porcs classe ll
Varkens klasss ll BFR 7630,5 7736.O 7EO7,5 7811.5 7763.5 77?9,5 7717 .5 7739.O 775t.O 7?76.5
ECU 177,54É 1 E0,003 1E1.66é 1E1.EOt 180,64: 179.Esi 179.57i 1 EOr07: 1 E0,39i 1æ,94.
DANMARK
KOBENHAVN Svin Klasss ll
DKR 1217.08 1217.08 1Z17.Ol 1257,Ol 1257.Ol 1?57.O1 1257.01 1277 rua 1277.O1 1277.O1
ECU 147.8û2 147,EOz 147,EOz 152,661 152,661 152.661 152.ô61 1 55,081 1 55,0E! 1 55,08,
BR DEUTSCHLAND
o
l2
MÂBKTE
DM 436;58 434,67 439,25 436,58 428,67 4?8.17 427.58 427.OE 424,5O t 22.75
ECU 64,338 63.619 65.343 64.33E 61.360 61.172 I 60,950 160,762 159.791 159.132
E^âAf,
o
7 ATOPEI Xoïpor r6Erç ll
ÂPX zE3Z,3 2769,3 2617,O 2687.6 274E,6 2w6.7 3000,3 1?966.1 12901, 13221,4
ECU 9?,8',t4 91,8ôE 89,579 90.640 191,557 193,03',1 95,339 194.825 193,860 198,661
FRANCE
@
I
MARCHES
FF 126,63 15E.50 1171.63 1169.OO 117O.æ 1161.63 1166,5O 1162,63 '1159.æ 1159,38
ECU 8',1.u3 86.987 189.'tO6 't88.681 1EE.9E5 1E7.492 1æ.27E '187.653 1E?.209 1E7.129
IRELAND
@
5
MARKETS
Pigs class ll
IRL 06,620 I 05,560 104,964 1O4.19? 1O3.972 103,97? 103.972 103.',132. 103,',|32 1O2.694
ECU 54,295 l|t,',"'t 51.E99 50,781 15O,463 150.463 150,467 149.247 149,247 148.602
ITALIA
o
7
MERCATI
Suini classs ll
LIT 127.9?9 130.857 ?41.957 249.37',1 ?46.957 246.443 245,586 248,943 257,657 257.757
ECU E1.1U t83.511 192.335 198.?28 196.309 195,9O1 195.2?O 'l97.EEE 2O4.815 zu.E94
LUXEMBOURG
o
2
MARCHES
Porcs classs ll
LFR 1300,0 1300,0 8550,0 8400,0 8500,0 8500,0 8500,0 E500r0 E500,0 E500,0
ECU 93.126 t93.126 194,289 195,453 197.7æ 197.78O 197,78O 197.7EO 197.781t 197.74
NEDERLAND
o
4
MARKTEN
Vsrksns Klsss ll
HFL i45.73 i45,00 447.3E t+46.90 4t7.35 bzg.oo tig,oo 43E.53 438.53 43?,60
ECU 159.444 158.1U 1 59r030 1 58rE60 155.465 1521497 152,497 155.W 155.W 153.77(
UNITEO KINGDOM
o
6 REGIONS Pigs class ll
UKL 17.41O }E,090 EEr650 E9,050 89,120 89,300 90r000 91 r000 91,98O 92.5OO
ECU l41,Z9O 14?.390 143.295 143,941 144.054 144.345 145.4?7 147.O93 148,677 149.51t
o COMI!UNAUTAIRE ECU 64,981 66.012 68,091 l69,OEz 167.57O 16É.863 166.974 168,046 1 ô8rô6: 16Er390
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Schweins Klasss ll
Porcs classe ll
Udvikling for suinekdds priser(1)
i EF landene
Gtrdende 12 mànedsgen nemsn,tsprrs(2)
(RE/100k9 s{agtevæ91 )
REruAA'CIæKg
Entwicktung der Schweinepreise(1)
in den Lândern der EG
Gtertende 12 Monatsdurchschnrtle(2 )
( RE/100k9 Schlachtgewrcht )
Evolution des prix des porcs(î)
dans les pays de la CE
Moyennes mobrles de 12 mo,s(2)
(UC/100k9 pords allatlu )
BELGIOUE/ BELGIE
DANMARK
DEUTSCHLAND
FRANCE
++++++r+r IRELAND
............. tTALtA
LUXEMBOURG
NEDERLAI'ID
tf{ITED KINGDOM i'\ 
"
!
!i
\. \Æ
'.. {! \
J :.1J! e ,z-\-\_
I
I
,. 1 ,/i,ii: :\t- /,I/_ \.i..i§ "lil I ,\ T/L
lrÀ ul Ll / l,f- \{ii'Rk-.\y- iifii! '/i{ K-Y illitl !
ü:--;tf' \. ."...--*;:) :'j'-' ,il ff N '/l
,/ \ \\\\ \'.
.\\ Jlt tLF \V I,,I
t.\\\
\..\ -.-' i l,
\\\.§
,,.,r'.:
,Ji'
?t"--t
1S9 1970 1971 1972 1973 1s,74
(i)Pr,sen lo rolsronco kvaliteten - Prerse dsr Roferenzqualitat - Pnx de la quahto' de rélérence
(2)Beregnet 
eft€r omregnrng af origrnal prrseme i RE for den hvsr mâned gylorge vexssl kurs
Berechnet naü Umrochnung dor origrnatprsrss rn RE zu den in den Ernz€lnsn Monaten iswgils gultrgon Wschgslkurson
Calcutsos après convsrsron dos pnx oflgrnsur €n UC au cours ds chongg v€lablo dans chacun des mois en gu6iion
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r-[
>rn,y'
{"i#)
1975 IEfTd
Evoluzione dei prezzi dei suini(î)
nei paesi delta CE
Medre mobrlr d, 12 mesr(2)
(UC/100kg poso morto )
0ntwikkeling van de varkensprijzen(r)
in de landen van de EG
12 maende|1kse voortschrrldende gem,ddelden( 2)
( RE/100k9 geslacht gewrcht )
Evolution of pork pricos( 1)
in EC countries
Shdrng averages over 12 months(2)
(UA/100k9 daughtorod woight )
t:
< uc,nr ua !1 ecu >
1s78 197!' 1980 19$ 1æ2 198it 1984
Fl€zzi detlo quahtâ di rofonmsnto - Prrjzen rrqn de reforonhskwalrtert - Pnces for lhe roferoncs qualtty
lCalcolate doPo conversrono rn UC da prezzr ongrneû ,n bass al tasso. dr cambio rn ugoro m craæun mose
Berekend na omrskonrns vsn do oflginets pillzon rn RE logên dê tn de olzondortrlko maànden geldende wisselkoers€n
Calotlated foltowng onverston of the ongrnal pncês rnto tlA at the sxdtango ats ÿahd for each ot the months in quostro,)
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\o
SI.AGTEDE SVIN GESCHLAG}ITETE SCHUIEINE PIG CARCASES
lüorket prices ond
sluice gote prices
FORCS ABATTUS
Prix de morché et
prix d'rÉcluse
SUINI MACELLATI
Prezzr di mercolo e
prezzi limite
GESLACHTE VARKENS
Morktpriizen en
sluispriizen
lrlorkedspriser og
slusepnsêr
Morktoreise und
Einschlàusungspreis
RETUATUCIG)kg ECU lq)ks
180
r70
te0
150
l/'0
lg)
120
t10
r00
220
AO
æ0
190
180
fio
160
150
'#ttÿ
BELOIOUE /BELGÉ
BR DEIIISCHLAND
FRANCE
++++++ IRELAND
......'..'-.. tTALtA
LI,XEMBOURO
NEDERLAND
.€ t N]TED K|NoDoM
| 'il'm'lv'v'vt 'vil'vll rlx'x'xl 'xll I | 'il vl 'vil'vff'tx x'xt 'xll
1979 1980
:lcShreprisr owr for tredielonder Eiruchlronæprcis gege.niiber prittlôndem r Sluice gole prie ogoinst third counlrios / Prix d 'éclus emrs les poys liors
Prezài limite wro rdi tazi /Sluispriis tegËriover-cleide londen
PRISER KONSTATERET PÂ HJEMMEMARKEDET
PREISE FESTGESTETTT AUF DEM INLÂNDISCHEN MARKT
TIMET ÀANIETOOEIEEf, ETHN EIOTEPIKH ATOPA
PRICES RECORDED ON THE INTERNAI MARKET
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE TNTERIEUR
PREzzI CONSTATATI SUt MERCATO NAZIONALE
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENTANDSE MARKT
SVINEKOD
SCHYYEINEFTEISCH
XOIPEIO KPEAI
PIGMEAT
YIANDE PORCINE
CARNE SUINA
YARKENSVLEES
MN/k0
Marksdsr
Mârkte
âyopôç
Markets
Marché8
Meræti
Markten
Ledeprodukter
Leit€z€ugnisse
npol6wo{6nyol
Pilot products
Produit8 piloteg
Prodotti pilota
Pilootprodukten
'1982
JÂI{ FEts I4AB APR MAI JIJN JU], AUG SEP 0cr N0v DEC
BELGIOUE - BELGIE
Jâmbons/Hammon 99.o o7? 96.3 98.1 103.3 111,O 114,4 113.3 114-t,
Longss/Karbonadestrengen 15,7 108.8 1O9,5 108,9 114,7 118.1 122,? 123.1 121.0
ÀNDERLECHI Epaules/Schouders 82.2 78.1+ 76,3 76.O TErB E2,9 85,7 8416 85,5
Lard de poitrine/Buikspsk 6t+.9 63.3 &15 61,0 62.1 62,6 &14 67 11 7,0.O
Lard frai8/Spek, vors 23.2 22,8 23.O 23.O 22.7 22.6 22,7 ?3.o 23,6
DANMARK
KOBENHAVN
Skinkor 16.78 16123 16.25 16.96 18,22 19.O9 19,13 19.24 zo,1z
Kam lkarbonade) 23,69 ?5r75 24,98 zz.7o z?.E1 ?2.4o 21,95 ??.44 21.97
Bov 13.59 13150 13.1O 12,63 13,00 1t,31 43,40 13rl+O 13.64
Brysttlask 12.08 1Zr3E 12.13 11,00 11,47 11 
.5O 11,18 11,40 11,70
SYinsspæk, fersk L. 51 4r65 4r§ 4,85 5.32 4,80 4.EO 5.03 4rlâfJ
BR DEUTSCHLAND
o
2 MÂRKTE
Schlnkon 6.23 5.80 5r% 5,76 5.91 6rua 6ro4 6.O1 6.ZO
«otolottstrëng€ 5.27 t+,91 7 r17 7,05 7 r?4 7,71 7 
-6Â 7.83 ?,67
Schullern 7.91 7.37 4rEl 4163 4.67 4.68 b.77 4.9E 5,15
Bâuche und BauchspBck L. Ll+ l+. 18 4,06 3.65 3168 3.83 3,95 1..28 4r3g
Speck, friæh 1.63 1.)+l+ 1.29 1,15 1 roE 1,O9 1,08 1.1s 1 rz3
EAAAT
2 ATOPEE
ZoVnôY
nÀeupéq
'OuonÀfin
^op0l-orâeoq
^op6l 
NnnôY
FRANCE
PARIS.
RUNGIS
Jambon 1 4.05 12,95 12.90 13.54 14r37 15 
-1 16.O4 14.92 't 5 
-18
Longes 16.99 15.8ô 16.0E 16,12 17 r& 18-3t 1ô,æ 19,42 ,o An
Epaules 8.62 8.51 8,43 7.E5 7,47 6^97 7.34 8,50 9-t5
Poitrins (ontrslsrdéo) 10. 11 10.E3 9.O4 E.59 Er50 7 
-49 7-80 E,51 c -Âl
Lard, frais 2.31 95 2118 2,43 ?r33 3 
-16 2 -7) 3.15 3 
-32
IBEI.AND
OUBLIN
Ham6
Loins
Shouldorg
Bslliso (streaky)
Pis tat (trssh)
9t
PRTSER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET
PRETSE FESTGESTELLT AUF DEM INLÀNDISCHEN MARKT
TIMEf, ÂIANIETNOEIEEf, ETHN EEOTEPIKH ATOPA
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET
PRIX CONSTATES SUR tE MARCHE INTERIEUR
PREZZ' CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT
§VINEKOD
SCHWEINEFLEISC}I
XOIPEIO KPEAT
PIGMEAT
vtAt[oE PloRclNE
CARNE SUINA
VARKENSVLEES
MN/KO
Mark€dor
Merkte
âyopéç
Msrksts
Marchês
Msræti
Marklen
Lodoproduktor
Lsilezougnisso
npol6wo{6nyol
Pilot products
Produits pilotes
Prodotti pilota
Pilootproduktsn
1982
Aucl sEP I o,t
23-?9 30-05 06-12 15-19 20-26 27-O3 04-10 1't-17 1E-24 25-31 01 -07 0E-14
BELGIOUE. BELGIE
Jombons/Hammsn 112,5 114,5 114.5 114.5 111.15 114,O 113.O 113.O
Longos/Karbonadostrsngon 121,5 12?.5 1?2,5 119,5 119.2 122.5 12O,5 120.5
Epaules/Schoudors 8315 E5r0 E5,5 E515 85,5 æ,0 ü15 85,0
Lard de poitrino/Buikspsk 6E,O 7O,O 71 
.O 69.7 69.5 70,o 69.O ô8,5
Lard frsis/Spok, vers 23.O 23,5 24,o ?3.? 23.? 24,5 24.O 2413
DANMARK
Skinksr 19,7O 20,10 zo.3o zo.3o 19,90 19,9O 19.7O
Kam (karbonado) 22,50 22.OO 22,oo zz.oo z2.oo 21.75 21,75
BoY 13,4O 13,40 13,60 13,æ '13.80 13,EO 13,81)
BrysttlEsk 11.5O 12.OO 12.OO 11.5O 11.50 11,5O 11.OO
Svinospæk, fersk lttSO 4r§ 4rldtrJ 4rN 4rü) 4r& 4,EO
BR DEUTSCHLAND
o
2 MÂRKTE
Schinken 611t 6.14 6.25 6,24 6.17 6,17 6,1E 6,18
Kotolottstrënge 7.85 7,8o T rEz ?.64 7 .53 7 r53 7.52 7.40
Schultern 5r13 5,17 . 5r17 5.17 5.15 5.15 5r15 5,14
Bâuchs und Bauchspock 4.1'3 4.42 4.48 4r4O 4.34 4,ZE 4.28 4.25
Speck, lrisch 1,1E 1.19 1.2'l 1 ,25 1 .25 1,25 1.25 1rz5
E 
^lllE
2 ATOPEE
Zopnôv
nÀeupéç
'oponÀôrn
^opôl-orff0oç
^opôl 
NotrôY
FRANCE
PARIS.
RUNGIS
Jambon 15.3O 15,4O 14.8î) 14.70 15,55 15,75 15,45 14.95
Longss '1E.95 19.æ zo.o5 19,EO 19.55 1E.90 18,E5 18.75
Epoul6s 9r00 9.5O 9,45 9.35 9.45 9,55 9.75 9.9O
Poitrine (entrslardés) 9.O5 9.5O 9r7O 9.ô0 9.60 9rô5 9.û 9.7O
Lard, frars 3.25 3.35 3.5O 3rz5 3.1O 5r50 3.75 4.ZO
IRELAND
DUBLIN
Hams
Loins
Shoulds6
Bsllies (strosky)
92
Pio fat lfrsshI
PRISER KONSTATERET PÂ HJEMMEMARKEDET
PREISE FESTGESTELTT AUF DEM INLÂNDISCHEN MARKT
TIMEZ ÀANIETOOEIZEE ETHN EEOTEPIKH ATOPA
PRICES REGORDED ON THE INTERNAI MARKET
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR
PREzz' CONSTATATI SUt MERCATO NAZIONATE
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BTNNENLANDSE MARKT
svrNEr«oD
SCHWEINEFLEISCH
XOIPEIO KPEAI
PIGMEAT
VIANDE POBCINE
CARNE SUINA
VARKENSVLEES
MN/kg
Marked€r
Màrkte
Avopéç
Marksts
March6s
MBræti
Markten
Lsderprodukter
Lsiteu eugnisso
npolôwo{6nyol
Pilot products
Produits pllotes
Prodotti pllota
Pilootprodukton
'1982
JAX FEB MAR APB MAT JIJN JUT AUG SP 0cT N0v DEC
ITALIÂ
MILANO
Proæiutti 3e03 3956 3866 3E6U 5981 403? 4094 4249 4249
Lombato ttîlz 3790 3700 3790 3877 3570 3605 3922 39?2
Spalls 2610 25r5 ?485 2404 2429 2305 229? 2302 2302
Pancette (ventrescho) 1 E59 1 E33 1 700 1657 1 589 1440 1425 1464 1464
Lordo, frsso 1743 1743 1593 I 593 't 593 1593 1690 1743 1743
LUXEMBOURG
MOYENNE
DU PAYS
Jambons 123.5 123.5 123,5 123.5 123.5 123.5 123,5 123,5 123,5
Longos 12tr,5 '121.5 1?3,5 123.5 123,5 123,5 1?3.5 123,5 123.5
Epaul€s 81,5 El,5 E7,5 87.5 67,5 E7.5 87 15 E7.5 E7.5
Poitrino (€ntrslsrdée) 7?rO 7? 
'o
79.O 79.0 79 ro 79.O 79,O 79.0 79rO
Lard, frais 2Q,5 26,5 26.5 ?6,5 26.5 26r5 26,5 ?6,5 26.5
NEDERLAND
o
3 MÂRKTEN
Hammen 7,\6 7.15 7,19 7.27 7,52 7 163 7.79 7,86 7,E6 7 ,96
Karbonadestrengon 8.73 8ro5 7,87 7,89 8.12 8,37 8,36 E166 E.66 8.45
Schoudors 5.87 5.45 5r44 5 r37 5 rô2 5,7O 5,71 5.E7 5,87 6r00
Buiken, ook buikspok 5.5? 5.47 5,27 5.2E 5.15 5.2'l 5,35 5.35 5,67
Spek, vers l.ol '1.48 1 r32 1,?5 1,25 1 .27 1.30 1.37 1 r37 1,45
UNITED KINGDOM
LONDON
Hams
Lorna
Shoulders
Belliss (strosky)
Pig fat (fresh)
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PRISER KONSTATERET PÂ HJEMMEMARKEDET
PRETSE FESTGESTELLT AUF DEM INLÂNDISCHEN MARKT
TIMEE ÀANIETOOEIf,EE f,THN EENTEPIKH ATOPA
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR
PREzz' CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT
SVINEKOD
SCHWEINEFLEISCH
XOIPEIO KPEAE
PIGMEAÏ
VIAITIOE PIORCINE
CARNE SUINA
VABKENSVLEES
MN/KS
Marked€r
Mârkte
Ayopéç
Marksts
Marchês
Mercsli
Markten
Ledêrprodukter
Loit€zsugnise
npolôvro{6nyol
Pilot productg
Produit8 piloteg
Prodotri pilota
Pilootprodukton
1982
AUG SEP 0cT
2l-29 30-05 06-1? 13-19 ?o-zô z7-03 04-1 0 11-17 18-24 25-31 01-07 0E-1 4
ITALIA
MILANO
Prosciutti 4.325 4.625 4.775 4.775 4.?25 4.725
Lombato 4.O25 4.O25 4.O25 4.0?5 4.O25 4.O25
Spallo ?.305 2.405 2.555 2.555 2.510 2.555
Pancatte (v€nlr€sche) 1.510 1 .560 1.690 1.690 1.665 1.665
Lardo, frssco 7.743 1.743 1.741 1.743 1.743 1.?43
LUXEMEOURG
MOYENNE
DU PAYS
Jambons 12315 123,5
Longos 123.5 1?3.5
Epaules 87.5 E7,5
Poitflns (ontrolardês) 79,o 79,o
Lard, frsis 26,5 2615
NEDERLAND
o
3 MÀRKTEN
Hammsn 7.98 7.98 7.9E 8,00 I ,92 7rü T rEl
Karbonadoslrengen 8.75 8.73 8,63- E,43 Er?5 E115 Er0E
Schoudsrs 5.9E 6,00 6r00 6ro5 5,98 5.9? 5r90
Buiken, ook buikspok 5,4E 5.5O 5.53 5.75 5r?E 5.78 5.7E
Spek, vers 1.45 1,45 1 .45 1.45 1.45 1.45 1 .45
UNITED KINGDOM
LONDON
Hams
Loins
Shoulders
Bollies (8trsaky)
Pio fat (trosh)
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VIII
AEG
EIER
AYTA
EGGS'
OEUFS
UOVA
EIEREN
SLUSEPRISER
E!NSCHTEUSUNGSPREISE
TITIEE ANÂEXEf,EOI
STUIGE-GATE PRICES
PRIX DECLUSE
PRÉ7JZI I.IMITE
SLUISPRTJZEN
ÆG
EIER
AYTA
EGGS
GUFS
uovA
EIEREN
Afgitter ved indforsler fra tredjelande
Abschôpfungen bei Einfuhr aus Drlttlândern
Eioçopéç roré rriv eiooyroyli ônô rplreç rôpeç
Levies on imBorts from third countries
Prélèvements à l'importation des pays tiers
Prelievi all'importazione dai paesi terzi
Heffingen bij invoer uit derde landen
l=Slusepriær-Ein*hleusungspreig€-Trpéçôvoqéoeoç-Sluice-gstepricos-Prixd'éclusa-Prozzilimit€-Sluispriiz€n
ll-Afgifior-Abschôpfungen-Eloçopéç-Levies-Prélèvsm€nts-Prelisvi-Heflingon
Aeg med skâl
^' 
t' oeufs en coqurLle
2 Rugea g
-'oeufs à couver
" 
Aeg uden skalt'oeufs sans coqui[[e
Schaleneier
Uova in guscio
Bruteier
uova da cova
Eier ohne Schate
uova sgusciate
Eggs in shelL
Eieren in de schael
Eggs for hatching
B roedei e ren
Eggs not in sheLL
Eieren uit de schaal
Atlil pezt to0
relügouq ttov
ah6 ze6c
tlxdlcOrv
toll
reÀrlgouç tov
Taritnummer
Tarilnummor
ÂoouoÀoyrxô xlûon
Tariff No
No tarilairo
N. Tariftario
Tarietnummor
04.06Arb)
04.OEAla)
04.06Bla)2
. 
Aeg uden skat (tdrrede) Eier ohne Schate (getrocknet) Eggs not in shetL(dried)
" oeufs sans coqui[[e Uova sgusciate (essicate) Eieren uit de schaal
04.05Bla)l
. Aeggebtommer (ftydende)
'' Jaunes dtoeufs (Liquides)
Eigetb (fLüssig) Egg yoLks (l,iquid)
EigeeL (vtoeibaar)GiaLto d(l.ic (elc trpdv r,e<futaow)
04.06Blb)1
^ AeggebIonmer 
(frosne) Eigetb (gefroren)t' Jaunes droeufs (congeLès) GiqLLo dtuovg Egg 
yoLks (frozen)
ElgeeL (bevroren)
Epdrou cüy6v
(rqrerÿuvpÉvou )
04.o5Brb)2
" 
AeggebIommer (tdrrede)
" Jaunes d'oeufs (séchés)
Eigel.b (getrocknet)
GiaIto druova
Egg yol.ks (dried)
EigeeL (gedroogd)
Eedror cûv6v(hoBîpapÉvou)
04.06Brb)3
. Aegalbumin, maeIkeatbuminr' 
ovoa Ibmine, LactaIbumine
Eierâlbumin, lli Icha lbumin
ovoaIbunina, Iattoatbmina
ovoalbumin, Iactatbmln
ovoa Ib@i ne, t actoa Ibmi ne
35.02Alla)2
, (t6rret,
" OvoaLbumine,Laqtatbunile ovoaLbmi
35.02 A ll a) 1
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PRTSER KONSTATERET PÂ HJEMMEMARKEDET
PREISE FESTGESTETLT AUF DEM INÉNDISCHEN MARI§
TIMEE ÂNNIETOOEIZEE f,THN EEOTEPIKH ATOPA
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERTEUR
PRÊZZ' CONSTATATI SUt MERCATO NAZIONALE
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT
Æo
ElER
AYTA
EGGS
(EUFS
UOVA
EIEEEN
MN
Marksder
Màrkte
'Ayopêç
Markets
Marchés
Msr@ti
Marktan
Beskrivelse
Bæchr€ibung
Ileprypogfr
Desription
Description
De$rizions
Omæhrijving
Klas
Clas
19E2
JAN FEB !IAR APR MAI J UIN J UIL AUG SEPT 0cT t{0v DEC
BELGIOUE. BELGIE 1@ piàcss - stuks
KRUISHOUTBl/l
Prix d€ gros à l'achat(lronco marché)
Græthandelsaankæp-
priis (tranco markt)
A3 208.8 ?15,3 2',t5,0 1 85,0 '156,3 141.4 133.5 155,0 1 5E,E 151.3
A4 198.o 206.O ?oz,o 1ô6.3 131.3 117,O 109,0 132.O 146,3 143.E
A5 177 
.0 1æ.o 1E5,0 146.O 1O7,5 1O1.0 9413 114.0 131,3 132,5
DANMARK
kg
An engrospris 1O.65 10.65 10,65 1O,69 10r90 1O,90 10,9A 'l0,Et) 10.7O
BR DEUTSCHLAND
100 stück
KÔLN
GroBhandelsinkaufs-
proise (frei Rhoinl.-
Wsstf. Stat.)
A4 '16,a5 16,91 16.75 14.7O 12.60 11,41 1O,95 11,E5 12.69
NORD-
DEUT§CHIâND
A3 17 ro8 17,35 17.13 1 6,00 13,71 12,7O 11.99 1?r54 13.49
proisg
(ab Station) ^4
16,2O 16.50 16.2O 14.U 12,13 11 
.25 10.26 10,83 1?.OO
A5 15.O5 15,7O 15.39 '13 5'.1 10.42 9.49 8,89 9.ZO 1O.39
MÙNCHEN
A3 17.06 17.13 16.9O 15,69 13,1O 12,31 11 
.75 12,55 13.3E
GroBhandolasinkauls-
preis (ob
Konnzeichnungsstglle)
A4 16.31 16,3E 16.10 14.69 11.95 1 1,00: 1 0,06 10.95 12,06
A5 15,25 15.69 15.35 13.44 10,45 9r44 8.69 7 ,65 10,75
FRANKFURT
A3 17.94 18.38 1 8,00 16,75 15.O7 14,65 13.E1 14.3E 14.44
GroBhandelsabgabs-
protse
(lrei Einzslhandol) A4
17,14 17,63 17.25 15.81 13.57 13.15 1?,19 12.78 13.t1
A6 16.56 16.63 16,25 14,56 12,07 11.65 1O,8'.1 11.2O 11.81
EAAAE
1 O0 Tep6xro
o
AEHNA
XovOprKi
ÎUÉ nnMoenf
(êÀeüeepo
nâY ôyopô)
A3
A4 627,1 639.O 632.9 619,1 618.5 611,2 614,4 615.6 625.0
A5 571 .6 586,0 583.3 565,3 557.O 520,0 533.1 535.6 542.9
FRANCE
10O piècos
o
5 REGIONS
Prir de gros à la vanto(franco marché)
A3 36.31 36,09 35.54 33r43 ?8.24 ?7.38 3ü.69 31.97 34.25
A4 34.63 34,80 34.36 31.73 25.74 24.82 25.06 25,55 31,95
A5 3?,09 33,Ztt iz,sg 29.71 23.52 21 ,51 21,26 2?.O4 27,37
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PRTSER KONSTATERET PÂ HJEMMEMARKEDET
PRETSE FESTGESTETTT AUF DEM INLÂNDISCHEN MARIil
TIUEE Â|ANIETOOEIf,EI ETHN EENTEPIKH ATOPA
PRTCES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR
PRË?ZI GONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT
ÆG
EIER
AYTA
EGGS
GUFS
UOVA
EIEBEN
Mil
Marledot
Mârkte
Ayopéç
Marksts
March&
Morcati
Marklon
Beskrivslæ
Bsæhreibung
nêprypsgfl
Dsæription
Dascription
Daæriziono
OmshriiYing
Clas
1982
AUG I SEP 0cT
23-29 30-05 6-12 13-19 zo-26 27-3 4-10 11-17 1E-24 25-31
BELGIOUE - BELGIE 1æ pièces - stuks
KFUIS}IOUTEIT'I
A3 175,O 195.O 1 80,0 165,O 145.O 1lt5 rO 145,O 145.O 1 50,0 165,O
(franco march6)
Groolhandalsankæp-
priis (trcnco msrkt) ^4 1 50r0 17O.O 165,O 1 50,0 135.O 135.O 155,0 135.O 145.O 160,O
A6 125,O 145.O 140.O 1 35,0 125.O 125.O 125.O 125,O 135.O 145.0
DANMARK kg
An engrospris 1O.7O 1O,7O 1O,7O 10,70 1O.7O 10,70 'lor7o
BR DEUISCHLAND 100 srûck
KÔLN
GroBhandeleeinkauts-
preis (froi Rheinl.-
Westf. Stat.)
A4
'l3rBE 13,63 13,00 12,38 11 .75 12.OO 1Z,OO 12,13
NORD-
OEUI§CHI.AND
GroBhandol$inkaufs-
prsiss
(ab Sroiion)
A3 I 3,oo 15.15 14,75 13.95 13,1O 12,15 '12.55 1?,65 12,7O
^4 11,35 1t.30 12.95 12.35 '11.60 11,1O 11.45 11,5O 11.7O
A6 9r4O 1 0,E5 11.O0 10,60 '10.15 9r& 10,35 1Orl.O 10,55
MUNCHEN
GroBhandelsinkaufs-
proiss (ob
KennzBichnungstell€)
A3 15r00 15.?5 14.75 13.75 12.75 12,25 12,25 12.25 12r?5
^4 11,5O 13,25 13,00 '12.25 11.75 11 r?5 11.5O 11.50 11.50
A6 1O,25 11 .75 11,25 1O,75 1O,75 '1o,25 10,50 1 0r50 10,50
FRANKFURT
GroBhand€lsbgabo-
proiSo
(frsi Einz€lhandel)
A3 I 5,00 16.75 15.75 14,OO 14.OO 1l..OO 14.OO 14r00 14.OO
A4 13.5O '14.75 14.25 13,00 13,00 13.00 15,00 1 3,00 1 3r00
A6 12.OO 12.75 12,75 11,5O 11,5O 11,5O 11,5O '11.5O 11.5O
EAÂÂf,
1 00 Tepôrto
o
AEHNA
Xov6prxÉ
nIÉ noÀfioEoç
(èÀDü0spo
oIllv ôyopô)
A3
^4 615.O 625.O 625.O 625.O 6?5,O 625,O 632.O 635.0 635.O
A5 535.O 545.0 545,O 545.O 545,O 529.O 545,O 545.O 545,0
FBANCE l0O pièces
o
4 REGIONS
Prix do grosà la YBnts(tranco marché)
A3 3?ro4 33.7E 34,60 34.7O 14rzo 33r55 34.06
A4 ?8.32 30,E6 31.95 32.52 32,37 31,56 31.5E 32.53 3?.80
A5 24,58 26.66 28.16 28,47 27.36 24,97 23.85
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PRISER KONSTATERET PÂ HJEMMEMARKEDET
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INIÂNDISCHEN MARKT
TIMEE ÂNNIETOOEIEEE ETHN E=ATEPIKH ATOPA
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR
PRET,,' CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONATE
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT
ÆG
EIER
AYTA
ECGS
GUFS
UOYA
EIEREN
MN
Markedor
Màrktg
'Ayopéç
Marksts
March6s
Mercati
Markton
Beskrivolso
Bæchrsibung
l-leprypogô
Dsscription
Doscription
Doscrizrons
OmschrijYing
Clas
1982
JAN FE8 ttAR APR I!AI JIJN JUL AUG SEP 0cr N0v DEC
IRELAND dozen
Whole$le to
rstailsr price
Stand
57,6 c o.94 0,91 orl&. orlz o,71 o.63 0.54 o.53
ITALIA lOO pæzi
MILANO
Prezzi d'acquisto
A3 u75 Et 25 8880 9000 7600 6E20 7450 E575 9320
A4 E1 50 8125 E5EO u?5 6600 6000 5900 7125 EôZO
A5 7æ0 7775 7960 7500 62Z5 5640 5400 6075 70zo
ROMA
(franco mgræto) A3 7971 8145 8920 9124 6363 6050 7155 E700 9ZZO
A4 7UO 8008 8634 8641 5963 5693 5616 7294 E067
A5 74E2 760? 7'115 702t1 5450 5'.193 5061 64æ 7?OO
FORLI
Prezzi d'acqursto
all'ingrosso
{franco allovamento)
100 kg
309€
+
119194 12107 127677 't22367 97226 94600 110710 1 30.323 I 50.500
65-
60s 120452 1??O7' 12E677 123?33 100467 93033 1 01 581 150.645 1 30.635
50-
56s 12045? 12?07' 127774 123233 18O467 90900 e3000 121.936 126.333
LUXEMBOURG 10O pièG
Prir d€ gros à la vents
A3 3?1.9 33O,O 33O,5 319.O 274,2 266,8 255,5 255.8 304.5
A4 307,4 310,0 31 0,0 29E.O 238.1 229,7 219.4 223.9 277.2
A6 262,6 ?90,o 290.O 267.7 216,8 21z,o 201.6 21O,3 255.2
NEDERLAND tO0 stukg
Groothandesverkoop-
priig
@
alls
klas. 15.31 15.46 15.3? 14.20 13.OE 12,70 12.31 12.9O 13.2O
BARNEVELD
Groothsndelsankæp-
priis
(tranco markt)
04-6rs '15.37 15.99 16.',12 14,44 12.85 12.16 11,33 13.34 12.5E 11,62
67-
6'l s 15.17 15.65 15.39 12,62 1O.67 9r55 9.14 10.54 11.4O 10,42
48-
s4s 12.92 13.?5 13.O1 1 0,56 8.7'l 7.77 7.70 E115 916/ô 9.59
UNITEO KINGDOM dozsn
EGGS
AUTHORITY
Packer to producer'
prics
Stand
i7,6 r 0.47O o.478 o.47O 0,456 0,395 0,332 o.3za o.262 o.313 3?3
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PRISER KoNSTATERET PÂ ruCNNUEMARKEDET
PRETSE FESTGESTELTT AUF DEM INTANDISCHEN MARKT
TIUEE ÂNNIETOOEIEEI ITHN E=OTEPIKH ATOPA
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR
PRÉzzI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT
ÆG
EIER
AYTA
EGOS
GUF§
UOVA
EIEREN
MN
Marksdor
Màrkts
'Ayopéq
Marksts
Marchôg
Msræti
Markton
Bsskrivslse
Beshreibung
Ileprypogô
Dosriplion
Ds$riplion
De$riziono
Om$hri,ving
19E?
Clas
AU0 SEP 0cT
23-29 30-05 06-12 15-19 ?o-26 zt-ol 04-10 11-17 18-24 25-31
IRELAND dozen
Wholesls to
rotailgr prics
Stand
57,6 s or54 0r50
ITALIA lO0 pezi
MILANO
Prozzi d'acqursto
oll'ingroso
(lranco msræto)
A3 9200 9300 9400 9400 9400 9100 9100
A4 E500 8600 E700 8700 E700 8400 8200
A5 6900 7000 7',too 71 00 7100 6800 7000
ROMA
A3 9000 9400 9400 9200 9000 9000 6200
A4 E000 8200 8200 E000 E000 6000 7E00
A5 6800 7200 7200 7200 TZOO TZOO 7000
FORLI
Pr€zzi d'âcquisto
I I l'i ng rosso
(tranco allgvamento)
100 kg
ô0go
+ 157.000 52.000 52.000 132.000 1 29.000 1 24.00! '124.00c 1?4.OOr
66-
ôos 39.000 34.000 34.000 1 34.000 1 26.000 I 19.000 1 1 9.000 1 19.00t
50-
55s 1 34.000 't 29.000 1 29.000 't 29.000 124.000 't 14.00! 1 14.00! 1 1 4.00C
LUXEMBOURG 1O0 piècos
Prix do gros à lo vsnte
A3 255,0 295.0 ?95.O z8o.o 265.O
A4 ?o5,o 235,O 255.O 25O.O 25O,0
A5 200,0 200,0 235.O 22O,O 235,O
NEDEBLAND 100 stuks
Grcothandsw€rkoop-
pflrs
o
alle
kloo.
14,35 14.29 13.49 'l3ro3 1?r57 12,74 12,63 12.74
BARNEVELD
Græthsndelsankæp-
priis
(tranco markt)
65-
o9s 17,40 15,9O '12.æ 11,75 10,75 'l'1.83 11,65 11.55 12.3E 1o,EE
59-
04s 14,25 13ræ 11,E5 11.O5 1O.13 10.1O 9rE3 9rfi 11.5E 1O.35
50-
58s 9.93 10.25 1O,70 9,æ 8,80 8,78 8r93 9.25 1O,3O 9rld8
UNITED KINODOM doz€n
EGGS
AUTHORITY
Pack€r to wholasler
price
Stsnd
67,6 s ),2E1 0,281 0,301 o.3zE o,337 0,335 o.3?5 o.321 0.31E o.317
100
HONSEAEG
K. Aa(55-@g)
Priser pâ drrnrkeder
og slusepnsr
xÜHNenern
Kl. A4(56-80s)
Preise ad GroEhandelsrÉrlten
ud Einschlasnggpreb
HENS'EGGS
Cl. A4(55-dtg)
Prices on the wlplesale nrrket
ard sluice g€le prico
OEI,FS DE POIJLE
Ct A4(55-809)
Prir En les rrdÉ ô gre
el prir d'6cluse
UOVA DI GALLINA
o. A4(55-mg)
Proz'zi slri mecati all'iqrosso
e prezzo limite
KIPPEEIERET{
Kl. A4(s-60s)
Prijzsr ç
en sluisprijs
ecu§S1§1ff
r lta++l
k....§'
il
81
FMNCE:Farb-Rungb IRELAND:Minhtrydryidture
tt{ITED KlilOæt{: E$s .uthoritÿ
,erua,uc tlTË:$lll3
EEtOl0tE / BEIOË : l(nishq.üsn
ITALIA: Milaro e Rome
o
78
vl IY[
1979
ITANMARK : tardbrqg$Ériet€rim
lllÆMBüIR@: Ovolu
DEUTSC]trAilD BR: Kôtn
ICDCEÂID: tE! -piizor
BELqAUE / BELGIE
BR DEUTSCHLAND
FRANCE
+++++ IRELAND
..-........ tTALtA
LIJXEMEOURG
NEDERLANDÈæ UNITED KINODOM
*Slus€prissr / Enschlalsrgsp.€b / 9rice çle price / Prix d'édr,rse / Prezzo limile / Shisprila
vt A4. 8l

IX
FJERKRAE
GEFLUEGEL
NOYAEPIKA
POULTRY
VOLAILLE
POLLAME
GEVOGELTE
SLUSEPR!SER
E!NSCHLEUSUNGSPREISE
TIMEE ANAf,XEf,EOE
SLUICE-GATE PRICES
PRIX D'ECLUSE
PRET:Z' TIMITE
STUISPRIJZEN
Afgifter ved indforsler fra tredielande
Abschôpfungen bei Einfuhr aus Drittlëndorn
Elogopéç Kor6 fliy elooyroyri ônô rplreç xtlpeç
Levies on imports from third countries
Pré!èvements à !'importation des pays t:ers
Prelievi all'importazione dai paesi terzi
Heffingen bii invoer uit derdo landen
FJERKRÆ
GEFLÛGEL
NOYAEPIKA
FOULTRY
VOLAILLE
PlOLIâME
GEVOGELTE
l=Slusopriser-Einæhlousungsproise-TrUêçôyofléoeoç-Sluico-gatopncss-Prixd'écluse-Prezzilrmite-Sluisprijzen
ll-Afgifter-Abschôptung€n-Eloeopéç-Lsvies-Prélèvemonts-Prelrevi-Heffrngen
Tarifnummsr
Tarifnummor
ÀoopoÀoyrKô (À6on
Tarift No
No tarifsire
N. Tariffarro
Tariafnumm€r
19E2
1 .11.81
31.1.8?
1.2.E2
30.4.82
1 .5.62\1?A, 1 .5.E2-1l 1n-t 1.11.Ei11ln:
lhggæle kylllnger
f Porr.l n,
(Dken
Pul cl nl
§eosooI Chl *8
tendagskulkene 100p1àcer-stukr
01.05 A I 23r43 22,93 22.93 ?3,1? 22.U
il 4,34 4,U 4,U 5r49 5.77
- 
Hy'ns lohnr nErELsoir t6tteç" tat totdaouÀc Foylr
B.
Coqr,poulee el poulete Galll, galllne e polll Hanon,klppsn sn kulkene
Ievsnds
1.
Yl vsnls
Lebende zÂulc Uve
nrl Ievsnde 100 pièces-stuks
o1.06Bl I 7E.64 76.18 76,18 76.99 76,17I 16r'lE 't9,oo 19,OO ?'t.3? ?2,26
r lh!ft|
"'6e+tut
-r 83 oct.-héns 0n' 
Pouiete 83 7
&schl achtete
llacell atl
l0hner 83 7
Polll 83 I
'BgcypÉvc
EotdnouÀc 83 f
$ aughtered
Escl achte
83 I chtcksnc
Klppen 83 I 100 kg
02.02Ala) I 9E,Eo 95,71 95,71 96.73 95,7OI ?o-33 ?3-% 23,86 ?6,78 27.97
b) 70 pct.-hy'ns
Poulets 70 I
lDhner 70 I
Polll 70 É
Kor&tov\t lO fi 70 I chtckene(lppen ?0 I
02.02Arb) I 11?,34 1 OE,E3 108,83 1O9.99 108.E1
il 23,12 27.14 27,14 30,16 31.E0
c) 65 
pct.-hy'ne
Poul ets 65 I
Ohnæ 65 fl
Polll 65 7
l(e.r&aov\o, 6) s 65, chlcksm
Klppen 05 I
02.02Alc) I 122.41 I 1 E-5E 11E.58 119.U 't18,56
il 25.19 29,56 ?9.56 33,19 34,ô5
Âsndæ
"t caad,
Enten
Anatrs
116:rreç llrcks
Eendan
- 
Lovendol' 
vl vmte
Lebenda
Vl vl
ûoeç Ilve
tevende 100 pièces - stuks
01. 05 B ll
I loz,33 99,47 99,47 I 00,59 94,97
il 23,63 26,71 26,71 30,95 3?.70
" 
Sl agtetq Âbattus
. 85 ocl.-ôrckeal 
canædr 85 I
&schl achtete
llacel I atl
fnten 85 f
Anabe 85 X
'EogaytrÉveç
ttùruec 85 fi
Sl aghtæed
&el achte
85 I drcka
Esn&n 05 I
100 ks
02. 02 A ll a) I 120,38 117,O2
117 
.O? 11E,34 116,43
I 27.E0 3',1-42 31,42 36.42 98.47
')&'ih-*i [nten 70 ÉAnabe ?0 X ,ntu*ee 7o fi ?0 I ùcksEendsn ?0 I
02. 02 A ll b) I 146,18 142.10 142.1O 143.7O 141,39I 33,75 38.16 3E.16 44.22 46.71
c) E pct.-&ck8Canrds 63 I
tnten B I
Anatre frl I
rt6ræc 63 * 03 I ûrc&e
Eandon El
O2. 02 A ll c) I 162,42 157.89
157,89 159.66 157.O9
I 37.51 42,4o 4?.4O 49 114 51,9O
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STUSEPRISER
EINSCHTEUSUNGSPREISE
TIMEf, ANAf,XEEEOf,
SLUTCE.GATE PRICES
PRIX D'ECIUSE
PRÉ721LIMITE
STUISPRlJZEN
Afgifter ved indforsler fra tredjelande
Abschôpfungen bei Einfuhr aus Drittlândern
Elogopéç ro16 rÉv elooyroyrl ônô rplreç rôpeç
Levies on imports from third countries
Prélèvements à !'importation des pays tiers
Prelievi al!'importazione dai paesi terzi
Heffingen bij invoer uit derde landen
FJEBKRÆ
GEFL0cEL
NOYAEPIKA
POULTRY
VOLAILLE
PlOLLAME
GEVOGELTE
ECU
l-Slusepriser-Einschlousungspreiso-Ttpéçôvooréoeo§-Sluics-gatoprices-Prird'êcluss-Prezzilimite-Sluisprrjzen
ll-Atgifter-Abschôpfungen-Elogopéç-Lovies-Prélèyemonts-Prolisvi-Hetfingen
Tarifnummor
Torifnummer
ÀoopoÀoyrKô (Àôon
Tariff No
No tarilairo
N. Tsriffario
Tariefnummer
19AZ
rt.11.é1
;1 
.01 . E2
t1.oz..éè
i0.04.82
1 .5.8?
'1 .7.82
t.ü.62-
31.10.8
.tt.éz
't.01.8
D. Gaes
0i es
Gânse
oche
XITvec
Ganzen
Geese
1 - Levende
Vi vantes
Lebende
Vivi
?fueç Live
Levende 100 pièces-stuks
01. 05 B lll I
121,68 118.97 118,97 120.03 11E,6
lt 23.23 26.01 26.O1 29,96 31,54
Z. stagtet
Abattues
_r 82 pct-gaesq' oies E2 z
Gesch Iachtete
ilace L Lat i
Gânse E2 Z
oche 82 Z
'Bgo1pÉveç
Ges Iachte
rlvec 82 fi
Ganzen 82 7
s Iaughtered
100 ks
E2 Z geese
02. 02 A lll a) I 173,83 169,96 169,96 171 -47 169 -2AI 33.14 37.15 37.15 42,80 65 
-05
.r 75 pct-gaes
"' oies 75 z
Gânse 75 Z
oche 75 Z
fivec 75 fi
Ganzen 75 I
75 Z geese
02. 02 A ill b) I 165.E7 161.64 161.64 163,?9 I 60 -90I 34.5E 3E,92 38,92 45,1O 7 
-55
Katkuner
Di ndes
Truth0hner
Tacchi ni
t rvô uilvo r
Katkoenen
Turkeys
, Levendel' vivantes
Lebende
Vivi
TlJvteç Li ve
100 pièces-stuksLevende
01. o5 B lv I 1O7,17 1o5,15 105,15 105,94 104.79
lt 1E,26 2o.34 20.34 23,56 ?4r74
, SLsgtet - 80 Z
" Abattues - Eo z
ceschtachtete - 8{, Z '&gc1pÉvor - 8O f,
üaceLl.sti - 80 Z Gesl.achte - 80 Z SLaughtered - 80 Z100 ks
02. 02 A lv
I 53.10 150-21 150.21 151 .34 149.70
il 26.oE 29.O5 29,o5 33.66 35,34
Pe r Lehdns
' Pintades
Per Ihühne r
Faraone
Opclx6xozteç
Pa re Ihoende rs
cuinea forts
, Levendel' vivantes
Lebende
Vl vl
7Âaec
Levende
Llve lOO pièces-stuks
o1.06 A V I 32.14 129.11 129.'.l1
130.29 128.5E
il 27,67 31.06 31.06 35.4O 37.32
2. § tsgtetAbattues
Gesch [êchtete
Ilace [ [at I
'EgcïrÉve ç
6es Iachte
s Isuoht ered
- 100 kg
02. 02 AV I 1æ.77 1U.44 1U,44 186.13 1 E3-68I 39.53 44.37 44.37 50,57 53.31
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PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET
PRETSE FESTGESTETTT AUF DEM INIâNDISCHEN MARKT
TIMEI ÂNNIETOOEIEEf, ETHN EEOTEPIKH ATOPA
PRICES RECORDED ON THE INTERNAT MARKET
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR
PRËZZ' CONSTATATI SUt MERCATO NAZIONATE
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT
FJERKRÆ
GEFLi,GEL
NOYAEP!KÂ
POULTBY
vorâtLLE
FOLLAME
OEVOGELTE
MN/ks - PAB
Bsskrlvslso
Boschroibung
neprypopfi
Deæription
Doscription
Dgærizions
Omæhriiving
KYalitoter
Oualitêton
florôrnreç
Ouollties
Oualit6s
Oualità
Kwaliisitsn
19EZ
JAN FEB tqAR APR I'[AI JUN JUL AUG SEP 0cr N0v DEC
BELGIOUE - BELGIE
FRANCO FRONTIERE
ÂLLEfrANPE
FRANCO UËSTDUITSE.)-
GRENS
Poulots-Kuikens 83o/o
7 Oo/o 54,71 60,23 65.29 64,36 62.93 65,15 63.29 59.7O 57.O0 5E.2E
OANMARK
Kylling€r 7Oo/o
100Ogr.
1.04 1 1,oo 11,OO 11,02 1',\.1O 11 .15 't1,24 11.33 11 
.51w
BRIDEUT§CHLAND
Hàhnch.Kl.A 70olo
bratf. (95O-1O00 g)
3.38 3.56 3.55 3r50 3,35 3.34 3,?7 3.18 3.O5
preiso ab Schlachtor€i
(Markt- und Proisbsrichts-
kommissionl
grillf. (000-10O0 s)
ô6 o/o
3.61 3.71 3r73 3.71 3.62 3r& 3160 3.53 3.46
Suppsnhühnsr Kl. A
7 Oo/o
?156 2.44 2.56 ?.52 2r34 2.21 2.13 2rot 2,1O
EÂAAI
Trgû xovôprxhç
noÀôoeoç('Ayopô: 'AoôYo)
KorônouÀo 70% 1o4,oo 104.50 105,30 12,80 112.61 118,0O 121.53 125.E7 125.97
FRANCE
Prix de gros à la vente
(Marché : Paris - Rungis)
Poul€ts cl- A
83 o/o
{moyons} 6160 7 .46 7.49 7,57 T rgB E.ZO 7,56 6.9E 7 r73
Poulss
83 o/o
(( cocott€ »
6.O5 5.ZO 4.92 4.56 4.09 3,86 4,24 4.65 5.O4
IRELAND Ib/PAB
Wholeæls to rotailor
pric€ Chickons 7Oo/o 65,7O 67,7O 65.7O 65.60 66.?O 6ô,2O 65,9t) 65.7O
ITALIA
Prezzi d'acquisto
all'ingroso(Mercâto: Milano)
Polliallwatia
83o/o
tom,1â scelta
1454 1 551 1 630 1463 1575 1 660 ',9E8 1988 I 500
Polliallwatr in
65 o/o
boneria, 1a Bcolta
Gallins.' 83 o/o
18 scelta
1 55E 1519 1 590 1456 155E 1165 1231 1375 '1425
LUXEMBOURG
Prir d€ gros à la vonts,
franco magasin do détail
Poulots 83o,/o
7 Oo/o 70 70 70 70 70.o 70,O 70.O 70.0
Poulss 83 o/o
7Oÿo 5E 5E 56 58 58ro 5Er0 58r0 5E.0
NEDERLAND
Groothand€lwerkoop- Kuiksns 7Oÿo 3.35 3,3E 3r37 3,39 t.39 313? 3.20 3.18 3.14
pnls Kippon 7Oo,/o 2.7'l 2..7E 2rïz 2175 2.7O ?.59 2r41 zr5o 2.53
UNITED KINGOOM Ib/PAB
Wholssale selling prlce
Chicksns Gr8de A
FEh(24tb) 830/o
33.25o 32,625 35.063 36.79O 36,750 36.3?5 35,0e0 35,050 35.O7O
Oven-rBadY
1a,Prce-3ro710ff
40.275 40.95O 42,625 41.53O 44.438 45,263 44,7E0 42.93E 41,330
marketsl HonsGEdoA
83 o/o
Fræh(OIGR 5tb)
18.563 20,813 21,625 21.650 21.6?5 19.913 1 9,800 19.563 17.9OO
Oven-readv
' 7Oolo
I 5lb + ovsr)
29.063 ?9,338 29,875 30,530 30,763 31.28E 3',1.15O 29.975 28.490
t06
MN/kg - PAB
BêskriYolæ
Beschroibung
Ileprypoqli
Dsscription
Dsscription
Doscrizions
Omschriiving
Kvalitetor
OuElit6ton
Ilorôrnreç
Oualities
O!alités
Oualità
Kwaliteitsn
AUG 
.
19E?
- 
I -ocrSEP
23-29 30-05 06-12 '13-19 20-26 27-O3 04-1 0 11-17 't8-24 25-31
BELGIOUE. BELGIE
Fiânco frontière
at Ienande
Franco Jesrdurtsè
grens
Poulets-
Kuikens 83o/o
7 Oo/o 58,28 56.86 56.86 5ô.86 56,86 57.57 58.28 58.2E 5E.ZE 58,2E
DANMARK
Slâot6ri
Kyllingsr 7Oo/o
1 000 gr. 11.40 11 r50 11r50 1'.|.5O 11.50 '11 .6ît '11,60
Hons 7Oo/o
Z0O0 gr. Er10 8r1o 811o 8,1o 8.1O Er1 0 ErlO
BRDEUTSCHLAND
GroBhandelwerkaufs-
preise ab Schlachtsr€i
(Markt- und PreisborichE-
kommisionl
Hâhnch.Kl.A 700/o
bratl. (950-1000 g) 3,1E 311O 3.O5 3.O5 3ro5 3.05 3ro3 3r0l 3r03
grillf. (600-1000 g)
a6% 3,5? 3.52 3,52 3r52 3.39 3r39 i,37 3.37 3,49
§Ippsnhühnsr Kl. A
7 Oo/o 2rO? ?ro7 1,99 z.o4 2.16 2r2'l ?rzE 2,30 2.27
E^^Ar[
TrpÉ xovôprKhç
nt)Àlioeoç('Ayopô: '40ÉYo)
KorônouÀo 70 125.5O 1?5,5O 1?6.5O 126,5O 125,5O 125,50 1?5.63 125.5O 125,5O
FRANCE
Prix do gros à la vsnto
(March6 : Poris - Rungis)
Poulets cl. A
83ÿo
lmoysns) 6rEz 7 .72 8.10 7.76 7 ,5? 7,4O 7.06 6.24
Poul6s
83 o/o
« cocotts » 5r08 5r43 5.35 l. t?Z 4rEô 4rü 4.95 4,85
IRELAND Ib/PAB
Wholosls to retailer
prico Chick€ns 7Oo/o 65.70 65.70
ITALIA
Prszzi d'acquisto
all'ingroso(Merdslo: Milano)
Polliallestiâ
83o/o
terra, 1a scelta 1925 1725 1625 1525 1 400 1ZZ5 1450
Polli allùatirn
65ÿo
batteris, 18 wlta
Galline.
830,/o
18 scslta 1450 1450 1425 't400 1425 1425 1425
LUXEMBOURG
Prix dê gros à la vonte,
Poulots E3ÿo
7 Oo/o TOrO 7O,O 70,O 70.O 70.O
Poules 83o/o
7 Oo/o 58r0 58r0 5Er0 58.0 58.O
NEDERLAND
Groothsndelw€rkoop-
priis
Kuikons 7Oÿo 3r19 3,12 3,16 3.'16 3.14 3r08 3,O7 2.93 z.9o
Kippon 7 00,/o 2,54 2,49 2.62 2.50 2.54 2.48 ?.61 2.45 ?.4?
UNITED KNODOM rbi PAB
Whol€sle slling prics
Chicksns Grade A
83o/oFræt'2-4tb) 34.75 35.30 35,50 35.5O 34,65 34.4O 34.O5 32.35
Oven-readv
ztt't+oz-iulPuYh 42,75 41.50 41.45 41,45 40.65 41.60 40,5O 39,75
markets) Hens GEds A
83o/o
FBh.(ovcri 5l,b) 20,OO I 9,00 1 Er50 18.50 17.25 16.?5 1 E,80 14.0O
Ov€n-rssdv
' 7Oo/o
I 5lb + over)
29,7O 28.25 28.5O ?8,5O 28.50 zE.7O zE.5O 2E,5O
PRISER KONSTATERET PÂ HJEMMEMARKEDET
PRETSE FESTGESTETTT AUF DEM INLÂNDISCHEN MARKT
TIMEf, ÂNN|ETOOEIf,EE ETHN EEOTEPIKH ATOPA
PRICES RECORDED ON THE TNTERNAT MARKET
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR
PREZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONATE
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT
FJERKRÆ
GEFLOGEL
NOYAEPITA
POULTRY
volÂtLLE
POLLAME
GEVOGELTE
107
=
--l

xO K S E K6 D
RINDFLEISC}I
BOEIO KPEAE
BEEF AND VEAL
CARNE BOVINA
RUNDVLEES
LEVENDE I(vÆG
LEBENDE R!NDER
Z(INTA BOOEIÂH
LIVE ADULT BOVINE ANIMALS
BOVTNS VTVANTS
BOVtNt VrVr
TEVENDE RUNDEREN
ORIENTIERUNGSPBEISE
flME[ NPOZANATOAIZiIOY
GUIDE PRICES
PBIX D'ORIENTATION
PRËTZ' DI ORIENTAMENTO
ORIENTATIEPRIJZEN
o1(§Et(oD
RITTDFT"EISCH
BOE|O TFEAT
BEEF AI{D IÆAL
VIAilDE BOYII{E
CAFNE BOVINA
RUItIDVLEES
lækg -Fÿ'|
22.5.78 - 1.7.79
?.7.79 - 1. ô.EO
2. 6.E0 - 5. 4.81
6. 4.E1 - 6.12.E1
7.12.81 - 19.5.82
('l lntroduction do I'ECU dans la PAC: I UC = 1,208953 ECU (9.4.1979) - Règl. (CEEI(1)Apartlrdu 1.1O.1979. (ir) Â âaF?tr ùt ?9-OA-19132
ô52179 du Con88il.
(2) A partlr du 5.1 2.1 979.
(3) A partlr du 17.12.1979.
(41 A partlr du 1.4.1980.
(5) A psnlr du 12.5.1 980.(6) A partir du 12.10.19E1(7) A psrtir du 30.11.1981(8) A partir du 5.4.1982(9) A partir du 6.5.1962
-(10) A partir du 1?.5.§A?
11) A pertl du 2 .06.1 E2
il0
LEVENDE I(vÆG
LEBENDE RINDER
zoNTA BOOErÂt{
LIIÆ ADULT BOVINE ANIMALS
BOVTNS VTVAIITS
BOVtNt VtVt
LEVENDE RUNDEBEN
Markedsprleer
Marktprelee
TrpéC rtC ôVopôe
Market prlcee
Pdr de marché
Pred dl morcato
Merktprflzen
EFJande
EG-Lânder
Xôpes rf,ç EK
Gommunlty countrlee
Pays de la CE
Paeel della GE
EG-landen
oraExoD
RttDttEtScH
æElO T|PEII
EEEF AIID YEÂL
VIAilDE BOYIIIIE
CANTE BOYIIIA
BUTIIDI'L8EA
t@ lg - FVI
M!rkêdor
Mârkts
Ayopêî
Maiketg
MarohôB
Msrcatl
Marllên
Handelsllosêor
Handalollaoæn
E]lnoprüoêfio êûnClaM marketod
Clasoss commsrtlBlloâas
Claosl commorolallzzato
HandolBllcsson
19E2
JAN FEE tIiAR AYR ltâr J$t JUL AU8 SEP 0cT
EELOIOUE. BELOIE
PrL d'orlontatlon - Orlontatloprllo BFB 7214.8 824ô.O
Boufs-Osson ô0%
Gônlssss-Vaazen EO%
4
BFR
1117.7 æ1215 8112,9 E373,3 8635,5 tE50,0 E?19.4 E750,0 E73E,3 8700,0
tt 7067,? ?l,l,2,5 79O1l,O æ28.3 u43.6 E653r3 t56É..1 Eli50,0 8596.? 66ü1,0
9æuls - Oessn EE oô
Gônleaas-VaoJzan 55%
5 1445,2 7325.O 750ô.' 7701.7 7.n9,O tî50,0 79E5.5 t{!5t,1 æ53r3 79ô1.3
12
'E,6?.7
67?5.O 6Eln,0 6943.3 7519.4 7UE.3 76æ.7 ?6Ot.2 7115.O 751n.O
ANDERLECHT TsurBaur-Slleron 80%
66%
10 tz29.o E{162,5 tl40,3 æ26.7 8OEE,7 t136.? 622L.1 !t,EO.7 u11.7 u74.2
17 7451.6 ?232.1 7138,7 7013.3 ?111.3 7213.3 ?371,O 7464.5 7511,7 7545.2
Vachee-Koelen 5E%
60%
t4 5512,9 6367.9 6579.O 6925.O 7521.O 7740.O 7417.7 7?45.2 713O,O 697?,6
t0 t590,3 5430,4 5614.5 5E65r0 6y1,6 6523.3 ü227.4 6111.3 5ÿr1.? 5811.3
Bâtall dotabrlcatlon - Falrlcaüry.€ E 5061,3 5060,7 5224.2 54æ.1 55&t,9 5EEE,3 5435.5 5116.1 5000,0 5qlllr0
Moÿonne pondôrôo loutoa Glasss8
Gmogen genlddeldo allo klasson o0
BFR 7Ol+O13 æn.5 6981,5 7094.2 7425.7 1(f)5.1 74æ.6 7455.6 7429.4 ?3$.ô
ECU 172.562 1æ,91t 171 
.12 1?3.rEt 172.782 176.95G 174,245 173.4?' 172-W 1?1 -A7t
DAIIIMARK
Odentorlngsprlg DKR 4OO.43 ,157923 l1l 1579,%
K6EENHAVN
(Noterlng6-
contsrl
Stude PRIMA
1. Kl.
2. Kl.
0.8
DKR
170,00 11U.61 1196.4: 1?O7,33 1261.61 126É..31 127r,ü 2U.@ 1322.1 1530.0(
0,1 1145.OO 1159,ô4 1171.41 1182,33 1191,61 1241.31 1 250,0[ 259ræ 1297.17 1t05-0{
0,1 1 20,00 1114.64 1146.4t 115?,33 116É..61 1216.33 1225.1ü 214.68 1272.17 12&l,ltt
KYlsr PnIMA
1. Kl'
2. Kl.
6,8 149.?6 1165.1t 1183,11 1209.5O 1219.t6 1260.50 1261.4 250r89 1249.str 1ztE.71
2,2 127.?6 1142.6t 116t.6: 1187,00 1197.26 1238,00 1239,3C 228.39 1?27.ÎN 1216.21
o.3 102.?6 111?.ôl I 135,65 t162,O0 1213.O0 1214,36 2O3,39 1202.û 1191.21
KoGr med PBIMA
lalvetEndor 1. Kl.
3,6 lor3.47 1061,9( 1106.31 1144,s3 1159.7ô 12O?.83 11æ,95 160,E9 I 153,33 1130.57
2,6 lo?5.9? 1O54.4t 1O?8.E7 l1 16183 1132.26 1175.33 1161.41 133r39 112r.83 I 103-0i
Kosr t. Kl.
2.K1.
3. Kl.
4. Kl'
17.O to45.97 1074,4a 109E,E7 1136,t3 t152,26 1195.33 1177.74 144.19 1155,83 1113,0i
8,6 993.47 1032.32 1061.37 1009,33 1114.t6 1157,63 1140.24 1O2.5O 1095,53 1070r0t
6.1 8E0,97 926,3ç 963.O7 t006,E5 lozz.26 1065,13 1lJÉ7.74 t005,00 990rE:t 967.11
3.4 163.46 E10,E{ u5.57 889133 w.?6 94?.E3 93O.24 æ?.5O E73,33 ,u9.6t
Tyrc PRIMA
t. Kl.
2.Kl.
2,2 I I 90,00 12üt.4a 1233,E7 t25?.33 1262,26 1304,00 1510,00 t'17.74 1339.31 lJ40r&
o,4 I 165,00 11U.44 124E.67 1227.33 1?37.26 1279.O0 12E r00 292.74 1314.33 1t1
0,1 142.5O 1161.94 118ô.37 tzoâ.E3 1214,76 125ô.50 12ô2,5 27Or24 1?91,ül
Unstÿre.220-600Ks ffi;
t. Kl.
2. Kl.
ta61. 1263.57 zEt.23 t31t 550,4t
fr
1B 1273.71 281, 1337,
2,3 1186.n 1 I E8,5i 1198.?1 206.83 zOE.23 1244.OO lzô2.26 275.48 1301.67 t305-oti
Velst gonnomsnlt allo kla8aor 00
DKR I 1ô0,95 11?7.7t 1196.U t218.59 1226,73 126É.,19 l2ô8,33 259.U) 12æ.æ 1260.32
ECU 146.601 14E.727 151,031 t?1E,r9 ',tcc,g9z 154.510 154,0:t6 52.9?6 1t4.1O3
ER DEUTSCH]âI{D
OrleBtlerungsprolo DM i69.79 4.14,11
o
12 i,ÂRKTE
Ocheen Kl. A
KI. B
t.5
DM
,12.47 419rOX 423.45 42O,63 L?8.41 t 17.r4 t34.6E ,32245 112.47 118.72
0,6 ,65.94 395,8( 4116,14 396,69 396.39 392,77 ,92,?E t93,15 391,77 ,03.24
Bullon Kl. A
KI. B
K.C
97,4 454,11 4r2.17 4r4.81 452.6 t 4? r12 tt41r9O t43.?4 53.1.5 f56,01 f5E,E()
11 \21,24 42O.U 422.O8 416.h4 414rofj r0$32 t 1O.g1 t21é7 t20.67 tal.2E
1,6 t?4,1? 3?9.1q 3t1,98 37?.æ. tE0,1 5 ,7O.56 ,7O.æ t6Er55 l&r8 ,7?.U
Kûhe Kl. A
KI. B
Kt. c
KI. D
8.8 t54.s',|. 35616€ 36É.,4t 37Or51 373.OJ t7?,r1 ,78,e ,|79.21 173.75 l&r89
17,2 126.48 129,ô€ 337.97 y3.63 yô.52 ,49,0E 14E,98 t46.tE w,61 ,31.46
0,1 t6?.49 2n.4é ?98.5ç 3O1.12 l(Ei28 ,1t6.92 It0,g4 193r05 2E9.E9 !E5,E0
1,2 150,27 2r?.39 ?6,?2 271.O5 287.1O 296,E2 2??.23 150r35 245.22 246.6t
Fàrsan Kl. A
K.B
K.C
t 1,6 ,01,75 4O5.59 4OE.n 40E,25 t10,01 t10,&l 108.87 11.47 tt11.6 '$7.8?
3,1 |76.t8 3?E.99 3ær8E t79.y ,87.43 186133 ,E1,41 t82.17 ,E?.15 17E.14
0,6 146,90 355.U 350,45 3r1.2O 155,61 ,61.52 ,4?.51 t35,01
',44.6?
,42r75
Gflooonor Durchschnltt allgr KlaSSsn too DM |96.47 tln,3e 60/t.92 tû1.?5
t 01 
.1? ,x).rE tn.62 ,o3,4t '.O2.Y l0llr83
ECU 149.?30 149;187 151.292 151 -zzt t53-793 1ô3 1qq,17t 56.6?3 lrÂ-23t 155-649(1) A partlr du 29.6.æ
lll
;t7Et[Ii
;f mE I.LËZJI
l<2 nlt
LEVENDE I(VÆG
LEBENDE RINDER
ZONTA BOOEIÀH
LIVE ADULT BOVINE ANIMALS
BOVTNS VTVANTS
BOVINT VrVr
LEVENDE RUNDEREN
Markedspriser
Marktpreise
Trpéç rfrç üyopôç
Market prices
Prix de marché
Prczzi di mercato
Marktpriizen
EFJande
EG-Lânder
XôpeS rf,ç EK
Community countries
Pays de la GE
Paesi della CE
EG-landen
OI(ÉIEKOD
RINDFLEISCH
BOHO TPEAI
BEEF AND VEAL
VIANDE BOVINE
GARNE BOVINA
RUNDVLEES
too kg - PVI
Markedor
Màrkts
Ayopéç
Markets
Morchés
Msræti
Marktsn
Handêlsklasser
Handslsklassen
'EUnopeu0éwo éôn
Clasos marketed
Classes commercialisées
Classi commorcialrzzat€
Handolaklossn
1982
AUG SEP 0cT
zo-26 27-z 3-9 10-16 17-23 24-30 't-7 a-14 15-?1 22-?E
BELGIOUE - BELGIE
Prix d'orisntalion - Orièntatreprijs BFR 8246,O
ANDERLECHT
Bæufs - Osen gO
Génisses-Vaazen BOo/o
4
BFR
8750,O 8750,0 8750.0 ,750,0 E750,0 E700,0 8700,0 E700,0 E700,0 E7(x),0
11 8550,0 8550,0 8600,0 ]600,0 8600,0 E600,0 8600,0 Eô00,0 6600,0 E60o,o
B@ufs - Osssn 55o/o
Génissss - Vaarzon 55o/o
5 8050,0 8'100,0 8050,0 1050,0 E050.0 8050,0 E{t00,0 7950,0 7950,0 7950,O
12 755O.O 7550.O 7550.0 7500,0 7500,0 75OO.o 7500,0 75OO,O 75OO.O 7500,0
Tauroaux - Stioron 60 o/o
55 o/o
16 E350,0 E400,0 8450.0 1400,0 E400.0 8400.0 E400,0 8400,0 8400,0 8600,0
1'l 75OO,O 7500,0 755O.0 7500,0 7500,0 75OO,O 7500,0 745O.O 7450.0 ?ô50,o
Vsch€s- Koeisn 55o/o
60 o/o
14 7ZOO,O 7200.o 7200.0 ?150.O 7100,0 7050,0 7000,0 6950,0 7000,0 6950,O
16 6050,0 6050,0 6050,0 1000,0 5950,0 5950,0 5E0o,o 5800,0 5E50r0 5800r0
Bôtail do labricarion - Fabri€t€væ 5 5000,0 5000,0 5000.0 i000,0 5000,0 5000,0 5000,0 5000r0 5000,0 5000,0
Moyenne pondérée toutes classss
Gewogon gomiddêlde alls klasssn
oo
BFR 7436.O 7446,5 7466.0 t428,5 7413,5 7404.5 ?371.O 7353,O 7368.O 7t 19rO
ECU 73,O?2 73,267 173,720 72.UE 172,491 'l7z.zEt: 171 -51t 't71.09' 171,441 172,6?
DANMARK
Onenteilngspris DKR 579,86
KOBENHAVN
{Notsrings-
csntar)
Stude PRIMA
1. Kl.
2. Kl.
o,8
DKR
300,00 300,00 1t15.Ot 320,00 1530,0r 1530,0t 1 330,01 1 330,01 133o,ol 153010
o,'t z75,OO z75.OO 1 ?90-0r 1295,OO 13o5,ot 1305.01 1305,0r 13o5,ot I 3o5,ot I 305,0
o,1 250,00 z5o,oo 1?.65.O1 z7o.oo 1 2Eor0t 1280,01 128010t I 280,0r 12E0,0t 12æ,O
Kvier PRIMA
1. Kl.
2' Kl'
6,8 ?5?.5O ?4?,50 1?47.51 z5z,5o 1Z5Z.5t 1247.51 1242,51 1242,51 124?.51 1232,5
2.2 230,00 ?2O,00 1225,Ot 230,00 1230,Ot 1ZZ5,Ot |ZZO.Ot lZZO,Ol 'l??o.ot 1210,O
o,3 205,00 I 95,00 I 200,0t 205,00 1ZO5.Oa 1 200r0t 1195,O1 1195.O1 1195,O1 1 1 85r0
Koer msd PRIMA
kolvetændor 1. Kl.
3,5 16?.5O 't47,5O 1152,51 157,5O 1157,51 1147,51 1137,51 1137,51 1132,51 1122,5
2,5 135,00 't20.oo 1125,0q1130,00 1150,0( 11?O.Ot 11',lO.Ol 1110r0t 1105r0t 1095,O
Koer 1. Kl.
2 .Kl.
3' Kl'
4. Kl.
17,O 1 45,00 1 30,00 '1135,O1 140,00 1 1 40,0r 1 1 30,01 112O.Ol 112O,Ol 1115,Ot 1 1 05,0
8,5 'toz,5o og7,5o 1092,51 lo97.5O 1097.51 1087,5( 1077,51 1077,51 107Z,5l 1062.5
5,1 005,00 985,00 990,0t 995.0O 995,00 985r00 975.OO 975.O0 970,00 960,00
3,4 EE7,5O E67,5O 872,51 877.50 877,5O æ7.5O E57,5O 857.50 852,5O uz,5o
Tyre PRIMA
1. Kt.
2. Kl-
2.2 330,00 330,00 1 355-0t 340,00 1345,O1 1340,0( 1340,0( 'l34O.O 1340,01 1340,0
o,4 305,00 305,00 I 51 0,0r 3'15,00 13ZO.Ol '13'l5,ol 1315,O1 '1315,91 1315.O1 1315.O
o.1 ?E?r5O z8z,5o 1zE7,sÜ?92,5o 1297,51 1292.51 1292,51 1Z9Z.5l 1?92.51 1?9?,5
Ungtyre. 220-500 Kg SUPER
EXTRA
1.Kt .
2- Kl-
4 485,00
+9*,*91 149O,Ot 500,00 1 500.0( 1500,0r 1495.U 1 500.0 1500.0 1505,01450-0Tçÿ,'g§ 1445
2.3 290,00 290,00 1295,O1 305,00 1305,0t 1305,0( 1300,0t 1305,0 1t05,0 I 31 0,0
Voiet ggnnemsnit slle klassor
DKR 1267,29 259,94 1265.O/ 272r39 127?,6:, 1268.O'l 1261,2 1263.5 1261.5 1258,9
ECU t53,91O 53.O',|.7 53.636 54.529 154-558 153.99ç 153.171 153-45'l 153 -21 152-90r
BR DEUTSCHIâND
Onentrorungsprois DM 94.11
@
1.2MÂRKTE
Ochssn Kl. A
KI. B
1,5
DM
1 E,00 424,OO i24.OO 40E,60 408,æ 4O5.l.O tZO'OO ,20r00 416,2O 4?O,OO
o,5 39Z,OO 400,00 3E5,ZO 391,1O 391.1O 4O5rm 397,5O 396.tO 394,70 387.10
Bull€n Kl. A
KI. B
Kt. c
37,4 455,00 456,90 457,?O 455,10 455.70 455,ü) 456,70 455.70 459.90 460,90
11 423.00 424,50 $22.40 417.8O 421.20 4?O.?O 4?1.10 4?Zr5O 420.9O 423.61t
1,5 373,9O 369.9O 365,E0 ,47.9t) 373.6î) 370.æ 360,50 394,ü) 390,E0 371,10
Kühe Kl. A
KI. B
Kr. c
KI. D
8,5 378,50 3E3,50 375,7O ,76,7O 373.7O 3æ.10 568,90 367.1O 364.8O 360,40
17,2 345,9O 344,20 ,42.90 345.1O 34',t,OO 33?.4O 333,70 353,00 31?,7O 328,2O
8,1 293,2O 291.5O 288,00 zæ,5o 296.5O ?8ô.10 2E5r00 289,00 285.10 2E5,ZO
1,2 244,8O 250,80 250,00 244,60 244.1O z4o,60 ?54,60 ?39.4O 248.7O 241,50
Fârson Kl. A
KI. B
Kt. c
1 1,5 411,E0 41?.EO t1l 
.7O 412.1O 412,6t) 4O9.9O 409,tû t&7.70 406,00 406.50
3,1 38/.rm 38ô,00 181,30 38:"E0 3E5,60 376.æ 374.t+O 3EEr90 373.1O 377.10
0,5 327.3O 3?7,40 341,7O 351.'.|O 341.7O 348190 342.1O 353.4O 334.EO 343.@
Gewogener Durchschnitt allor Klassen oo DM
4O3.95 4O5.15 1o3.59 l+OZr42 405,00 ,99.56 40O.41 4OIr,6tl 401,14t 4O0.31
ECU 56.861 157 
-325 t\a 717 lqA )At 156.oEt 155.154 155.4U 155.631 155.77' 155.44
l2
oo
TEVENDE I(vÆG
TEBENDE RINDER
ZONTA BOOEIÂH
tlVE AT'ULT BOVINE ANIMAIS
BOVTNS VTVANTS
BOVtNt VtVt
LEVENDE RUNDEREN
Markedspriser
Marktpreise
Trpéc rftç ôyopôç
Market prices
Prir de marché
Prezi dl mercato
Marktpriizen
EF-lande
EG-Lânder
Xôpeç rf,C EK
Communlty countries
Pays de la CE
Paesi della CE
EG-landen
O|(SEKOD
BIT{DFLEISCH
BOEIO KPEAI
BEEF AI{D IÆAL
YIAT{DE BOVIT{E
CARNE BOVIT{A
RUNDVLEES
tOO ks - PVI
Marksd€r
MÉrkts
Ayopéç
Markstg
Marchêg
Morcsli
Markt€n
HandelskloBsor
Handelsklooosn
'Eunopeuoévro é6n
Clase8 markoted
ClaSsse commsrcialis6os %
1982
Handelsklaæn JAN FEB MAR AVR tqAI JUN JIJL AUG SEP ocT
TTTEE IIP9E4!ATqÂI&OT
EAAAE
I Ârx 10866Æ 
--
12444.6 <1' 12769,4
o
5 ATOPEE
Môqor TAA
TA
TB
TC
TD
1,6 4813.6 14903.6 t4958,7 1491E.a 15109,7 15272,7 14944.0 t4ô66.8 1 503ô, 15224,
3,4 4031,3 t4't23.0 14349.2 14450,5 14392.6 14255.4 14?33.2 144æ.5 14542,4 14575.
8,4 339?,7 3485.6 3698.3 13791,5"13705,6 13683.8 13654,3 13814,9 13E86.t 13867,
39,0 2229,2 1?415.3 t2691.8 1282E,9 12713.O 12723.4 126E9.3 12722.4 12906.2 129E5,
24,2 1077,2 1277.O '1339,6 11127,9 11686.9 11694.7 11785.3 12063,5 1ZZ2O.é 12477,Âopô^erç TB
TC
TD
o,2 ÂPX z?37,0 12824.1 t30ô5,4 12857.8 12754,? l2zo5.9 11758,1 11102.6 1.0929.5 11O42.,
o,2 944?.3 to371.4 1229.O 10530,0 9E48.4 1O24O.O 10061. 10950,0 10109.0 10355.
0,5 8715,5 8762,1 8948,6 9O7E,1 tE?!,6 B9,dÉ..E 9172-6 94OO.C 9403.7 9183,8
Bôoç TB
TC
TD
1,6 9290.7 928?,9 9348.3 9453,O )313,9 9517.3 9647.1 9854.7 994?.7 $no.9
3,0 7980,7 7946.O E5E5,E 8362.4 1266,3 8471.6 æ73.2 8918.(, EEE7,O 8E1 1,E
13,4 7207.3 7243,4 7374,7 7ô65,O 7480,? 7760.5 7949,3 8059.C 79U.E Ello7,3
Erogptopôvoç pêooç ôpoç 6Àov rôv el66rv 100 ÂP)( 120615 1354.1 1550,? 115æ.1 1659.t 1712.9 11748,6 11866,5 1?O0É.. 12110,
ECU E?,381 u.783 87,983 1æ,3t1 1EO,r57 179.668 176.531 178,601 1ü).371 181,97'
FRANCE
Prix d'orientation FF 1076.35 1188.76
o
I6 MARCHES
Bæufs E
U
R
o
3
FF
1323.0311333,U 1360,26 1393,63 399.U 1419,95 1433.5E 't456,32 1471.2r 1t 67 
-51
6 1198,5i tzo1,22 1235.92 1272.76 1?80,89 1304,æ 1 520,00 1338,21 13t 2 
-61 1309.1
I 1094,z', 1098.23 1?8.26 1162,78 11E1.23 1207.89 1?17.49 1222.12 1200-1$ 1175.21
6 976.5t 976.49 999,42 1023.21 1044,89 1077.O7 '1084.84 1076,27 1fl54 
-
I 0a3 
-5
Génissss E
U
R
o
1 1438,8t 445,11 t471 
.61 505.6311531.41 1534.94 538,74 '1554.75 1 5E5. E: 160A.21
3 1248,1i 254.33 1289.?8 328;5.1352,69 1352.63 1355.U 13?3,98 14fJ1 
-
'v.12 
-31
ô 1071 .1t lo81.o2 11ZO,7O 'l'161,14 
.11E9.44 198,39 199.43 1207.92 't217.21 1?O7 
-7'
4 8E7,3' 9O1.55 945,45 9E1,66 o0,/+.u t014,15 too8.42 997,51 991-13 966-42
Vechss u
R
o
P
A
4 1160.5 1155.56 1185.65 1232.31 1259.78 1259.65 1269.34 1298,1(, 1122-O5 13?8.5i
10 996,55 1004,03 1039.37 108?,74 1 08,60 112.73 114.94 1129.E5 1142-41 125 
-1
20 849.0i E69.94 919,2O 958.56 973,35 )8O.89 t75,86 965,81 957,51 t14.U
I ?15,6t 739.& 785.16 816,0E 124.51 132.O9 137.92 795.1 769-76 735.44
4 570,7 593,9O 629.96 658.48 560.67 ,66,52 t62,14 639.32 610,13 587,57
Taureaux U
R
1 1003,4: 016.95 o41,36 1063.45 1063,62 1064.78 1063.o7 1O?1.14 1093.8E 1096.7a
1 941,8 952.28 974,71 w3.24. )94,59 ,97.13 997.54 1008,35 1026-64 1032
Jeunes bovins E
u
R
o
1 1290.8t 310,04 333.3E 1349.64 1347,04 1361.4O 't385.71 't4o1.24 1420-9a 1414-Zt
3 1188.9i 194.60 2O5.64 211.4O 212,17 lz?2.3o 241.83 12&,O1 1293-4t 1296-9i
6 1086,51 1088,06 t093,69 1OO,11 1O1.29 111.38 113?,93 1152.5t f76,A2 11æ.7i
4 997.54 1001 r84 too7,75 1010,89 to'12.81 o41.9? 1059.59 1066.5i 1094.0t 1097 
-42
Moysnno pond6rée toutss claaa€s 100
FF 985,58 996,44 lo3o.?4 1062.t4 1O7?.O7 toBg,19 lo94,4E 1095,Zi 1095,57 1076,5t
ECU 161,927 163,711 169.265 1?4,435 1?3,U3 75.8OO 76.653 176,77: 176.821 173.762
IRELATTID
Guids prics IRL 121.161 131.459 n\ 13Z.SU
o
6 MARKETS
Heifors I
lt
m
9
IFL
104,91 1O7,6'.t4 '1o9.489 11 
.1oot 10E..692 107.381 1O1.M 9E,O1 99.n5 9? 
-623
14 10?,88' 104.694 1O7.399 tw,gotTtoc.on 103,890 96.852 94.22' 95,26ô 93,206
4 94,69i 96.744 99.190 97.481 98.6rt 97.598 92.372 88.81 89.862 7.155
Stssrs I
I
ilt
tv
18 107,291 11.77O '112,795 12.474 110.529 112.164 1O9.1O2 106.41 1O5.7E3 I 05,5E:
13 107,87t 111,244 113,9U 114.222 112,769 112,35é 1O9.36t 106,17i 105.285 1 05.1 5t
12 1O7.E9\ 13,448 16.695 1',t6,594 114.8?O 113.772 1O9,174 105,89! 1O5,49q 1O4,921
3 106,23( 109.59E 111.589 112.278 109.869 111.382 11O,361 105.54i 105.502 IÛHEI
3 91,33: 96.255 98,O27 9E.162 95,221 97.4U 97.785 92.831 92.76? 95,906
Cowg I
I
il
9 83,591 83.O7' 86.656 87.51E 87,7E5 EE,503 u.372 81.391 83.E34 79,ZUt
12 71.?Ot 71,24O 75.611 76.633 77,067 78.ZON 75.351 71 .91 73.46E 69.O47
3 58,33' 59.974 60.975 &.?o3 63.?51 63,O77 6?,492 57.782 ,8.975 56,295
Wsightêd averags all claes 100 IRL 97,66a 100-346 102.972 tol,41O o?-11t 1O2.065 98r06t 94,871 95 -lno
ECU 142.54i l4ô.460 150,293 50.932 It g.UO 14E.722 137.292 138.O4i 135.62.
cl.)=*gartffieæ.
il3
o1 ?ae
LEVENDE I(vÆG
LEBENDE RINDER
zol{TA BOOE|ÂH
LIVE ADULT BOVINE ANIMALS
BOVTNS VTVANTS
BOVTNI VrVr
LE\ÆNDE RUNDEREN
Markedspriser
Marktpreise
TrÉç rf,ç ôyop6ç
Market prices
Prlx de marché
Prezzi di mercato
Marktprijzen
EF-lande
EG-Lânder
Xôpeç rf,ç EK
Community countries
Pays de la CE
Paesi della GE
EGJanden
OKSEKOD
BINDFLEISCH
BOE]O KPEAf
BEEF AND VEAL
VIANDE BOVINE
. 
CABNE BOVINA
RUNDI'LEES
too kg - PVI
Markeder
Mârkto
Ayopêç
Marlsts
Marchês
Msr@ii
Marlten
HândelBklasær
HEndelsklassen
EpnopEUoêwo êün
Clssss maikotsd
clâss commotciol o/o
1992
AUG SEP
Claasi commorcializzolo
Hand6lsklassn 20-26 27-Z 3-9 10-16 17-23 24-30 1-7 E -1t 15-21 22-28
g\/rAE
rilE JPOEÂI{ATIT'TIEOY ÀPX 12769.4
o
5 ATOPET
Môflor TAA
TA
TB
TC
TD
1,6 14655.0 14655,0 5030r0 1 5030r( 15030.0 1 51 66.0 15260.O 11260.E 15194.4 15194-1
3,4 14485,5 t4613,1 14485.5 144E5.5 14166,O 146'.t3,1 1455E.7 14608r8 14559.5 14559.
8,4 '13720,0 t4074.? 3813,8 1 381 3,E 3æ2.3 139l,fJ,4 13853,8 't3854,4 13E79,O 13879,1
39,0 12631.7 2777,0 znE.8 12918,2 2926.4 z9oo.? 12900,2 12953.2 12960.3 12960.2
29,2 1?152.O 18O9.0 'l??50,o 1ZZ5O,a lz25o.o zz5o,o 12250,0 12544,O 12544.O 125ttL.1
ÂopôÀerç TB
TC
TD
o,2 ÂPX 119æ,3 1077.O 11050,5 1 105015 to794,5 l07E0r5 1O7E5.5 10906.1 11204.2 11204.i
o,2 10950,0 10950r0 1OOO7,5 1OOO7,5 10008,5 lo17z,3 to172.3 10172,3 10505,7 10505,7
o,5 9400,0 9400,0 9400,0 9400r( ,408,0 )4OE,O )1E:r.E )1E3,6 9185,8 9183.8
Bôeç TB
TC
TD
1,8 9854.0 98æ.0 9890,4 9890,4 101 I 3rE )t93.9 toz(n.7 »6s.5 ÿ)22.9 y)22,9
3,6 9024,0 908E,0 8830,4 E830r( t948,? læ1.6 m22.4 y41.3 æ95.2 æ95,2
13,4 7ô50.O 8235.0 8032,5 8012,: tæ1,? no1.3 1001;0 !001 r3 rc01r0 E{101,0
f,roBpropévoç uêoos ôpoç ôÀov 1ôy ê16ûrv 100
ÀPX 11818.5 't't891.9 12012,7 12O12,7 I 200016 zoz3,4 lzo21,z 21OZ.t 2121,2 12121
ECU 177.581 178.æ3 1 E0,500 I EIt,50t tæ.317 180,661 tæ.627 61.U7 1E2.129 18?,1?9
FRANCE
Prlr l'orlentation FF 1æ,76
o
1E MARCHES
Bcsute E
u
R
o
3
FF
t464.în 14ô7,OO 1475.O0 1476,Ot 1474.O 't461,O 1471,O 1473.O 1470-O 1459 
-0
6 344.15 1344.15 't35O.6E 1353.5t 344,15 321,æ 321.æ 312,9E 307.q) 295,58
I 221.60 1219,60 1?',l8.OO 1ZO9.2a 191.2O 176.80 174.40 175,2O 174.40 173-20
0 1070160 1067.23 1066.75 1060r0( 1046,03 lo4o.25 1035.91 t039,7? to43.62 to6B,92
G6nisog E
U
R
o
I 562,57 5ô9.43 1562.28 15E5.72 t56It,57 59O.æ t60't.14 t612,ZE t612,28 t607.14
3 3E2.5E '1392.71 3ÿ).98 14O5,O5 1405,61) t39E.53 l4o5,7E t416.65 t4'15.93 141 0,E5
6 215.2O 1219.O8 1223,39 1224,68 1212,61 1207.æ tz13,o4 t212.61 t204,æ zoo.ÿ,
4 1000,57 1OO1.7O oo4.35 1000184 9E?.32 983,15 981.26 978.61 958.92 952.87
V6chsg U
R
o
P
A
4 3O9.37 1319,96 1321,59 1328.14 t3?o.77 t31E.33 1324.O3 1332,1? 33?,17 326.47
to 139,40 1'.t45.25 150.ZO 1151,55 137,15 129,95 133.55 130,E5 12O.O5 116.90
20 969.63 973,44 971.71 97O.67 946.O5 937.O4 934,61 92ô,?9 $4,45 898.91
I 794.24 7EE,EO 783,36 777.92 760.3? 75Z.OO 747.U 7b4.32 728,64 72t4.16
4 633.46 627.43 619,O7 615186 603,96 599.14 599,14 594,64 581.79 57E.70
Tauraaux U
R
1 t078,50 10E6,00 1On.25 1098,0! o94.25 1094,?5 t000,25 1099,50 1094.25 to94.25
1 01 5,00 1022.?3 1025.31 1OZ9.1E 026.6) 1026.æ to32,4O 1054,98 lO31;76 lo3o.47
J€unos boYina E
u
R
o
I 4U.3O 1406.16 1421,66 1424.7é 421.66 1419,U) 1414.U l415.46 t41?,94 t411,74
3 271.4O 1281,OO 128ô.40 1299,ON 296.OO I 296,00 t297.2O I 301,40 lz97.zo l?94,æ
0 159,42 '11ô8,?O 1179.7? 1175,6t 175.ô6 178.56 t182.04 11Eg,(E 189,58 1E7,26
4 069,O4 1O8O.24 1095.36 1095.92 095,92 093.12 t095,36 lo97,60 t(ng.zE to97.60
Moyonns pondêrôs lout€s claes 100 FF
099,09 11O't ,96 110É,ZO 1103,28 o9o.1z 082,E6 loE3.39 t0E2,0E 1o73.13 1069,06
ECU 71,39E 177.æ1 178.222 178.O74 751949 74.77E 74,%4 74,653 73.2O7 t72,551
IRELAND
Guldo prics IBL 32,5U
o
5 MARKETS
HsilerB I
I
il
s
IRL
00,1 60 9.UO t00,130 100,60t 99,37O 99.540 96.29O 98.O1O 9E.7gO 97.2ô1t
14 95.37O 96.150 95.160 95,780 95.4110 94.470 93,000 93,58{l 92.830 93,030
4 91t.7?O 91,050 90.77O 91,770 u,44O 88,130 E7,3EO æ.47zO 90r510 l#rz&
Slosrs I
il
It
tv
18 t061200 105,060 t061030 106,oE{l 05,600 105,63( 1O5.691 1O5.261 1O5.Zsf. 11É.221
13 l05,9oo t05,1&) lu,961) I 05,480 05r200 1 05,53( 1O5.644 103r9E( 1O4.961 1O5.761
12 105,090 1O5.44O 1 05r550 104,580 1 05,500 106.364 105.49a 103r89( 105,5E( 1O4.5?l
3 105,860 to6.37O 1 05,590 1O5,460 104.920 1O5.791 105r600 1O5.26 1O7.15a 106.59
3 95.95O 94.510 92.13O 92.91O 93.43O 92,O8I) 93.24O 91.7OO 95,530 95,27O
Cowa I
il
ilt
o æ,E90 E2.O4O u1760 u.250 u,11O E2.73O 79.35O 79.97O 78.23O 79.O20
12 73.O3O 71.4æ 73.560 74.430 73.260 73.1m æ.49O 69.U+O 6E.620 6E,EEO
3 5E,&O 56,050 56,140 61.320 61.110 58.170 5E.720 55-630 s§ 7Ân §§ 
^in
Wolghtod aYeEgs all claseg 100
IRL 95ryg 94.ÿ)4 95,433 95.795 95-326 9r-115 93.685 93-t66 93-?41 91-7L11
ECU 1371963 137,471 138,1Oô 13E,630 37.951 n3? 
-6/.A tq 35,715 135,656
n4
LEVENDE KVÆG
TEBENDE RINDER
ZONTA BOOEIÂH
LIVE ADULT BOVINE ANIMALS
BOV]NS VIVANTS
BOVtNt VtVt
LEVENDE RUNDEREN
Markedspriser
Marktpreise
Trpéç rftç ôyopôç
Market prices
Prix de marché
Prezzi di mercato
Marktprijzen
EFJande
EG-Lânder
I6peç rfrS EK
Community countries
Pays de la CE
Paesi della CE
EG-landen
O|(AEKOD
BIilDFLEISCH
BOEIO KPEII
BEEF AT{D YEAL
VIAT{DE BOUNE
CARNE BOYINA
BUNDVT"EE§
lq, kg- m
Markeder
Màrkte
Ayopêç
Marksts
Marchés
Msrcâtr
Markten
Handslsklasssr
Handelsklasssn
'EpnopEu0êwo è6n
Classe8 msrketed
Classes commorcialiséss
Classi commgrcializzats
Handslsklssssn
o/o
19EZ
JAN FEB tTAR APR IlAI Ju{ JUL AUC SEP 0cr
Prezzo di oriontamonto
ITALIA
ur lzzz.+os 247 -3ZO
C' BRE, CRE. MAC,
MOD, PAD, ROMA
I a oual.
Vitelloni
2a qual.
34
LIT
259.698 )yrë)4 a63.O4Z 264.66 260.837 25?.37i 262.o8' 268.6ÿ' 27ô.412 ?76.49'.
30 223.139 224.398 226.733 227.14', 223.639 219.67' 226.77t 235.20'.1 242.444 242.54/
@ MODENA, PADOVA
PARMA A ROMA
1 a oual.
Buoi
20 quâ|.
2 152.761 52,761 153.30? 't54.O4' 155.274 155.27t 155.27t 15E.OE4 15E.624 158.62t
4 132.53E t32.538 32.538 132.53 132.538 132.53l. 1 55.531 135.v7 155.EEI 155.E8t
@ CREMONÀ MACERATA
MOD, PAD É ROMA
1 I qual.
Vacch€ 28 qual.
38 qual.
I zo4.E87 to0.o37 206.175 209.371 212.240 211.01t 204.01 203.473 209.EEl uo.ei
15 166.957 166.986 168.549 171.O7, 172.70? 173.43i 172..36i 170.621 17?..451 173.271
O CRE, MOD, PAD 7 111.425 17.060 t21,425 123.7? 125.237 126.?7i 121.13i 112.53E 104.422 103.541
Media ponderaia tutts classi 100
LIT 1 2.850 t'13.591 116.O98 217.5& 215.835 215.55: 216.ZOi ?zo.z4z ??5.y9 ??5.471
ECU 169 1181 169.787 71.7?9 17?..96 16E.249 165,67'l 167.72\ 1?O,863 174.E25 174.91\
LUXEMBOURG
Prir d'oriontation LFR 7214.8 8246,0
o
LUXEMBOURG-
ESCH-ALZETTE
Bæufs, Cl. Extra
gênisses,
taureaux Cl. AA
ct. A
65
LFR
7393,7 t4EE,7 t5æ.33 1747,8 7931.1 8054.5 g',t52,9 811311 El05,0 u)ô6.5
11 6621,8 i72.1 ,o i818.4 t957.7 7127.5 7Z?2.7 7331,1 73U.O 7340.O 7298.7
1 5949,3 1111.3 iz41 .9 t369,6 6576,2 6685.O 6763.4 æEZ,O 676?,E 6735.7
Vachos Cl. Ertra
CI. AA
cl.A
cl. B
2 745E.3 t276.6 t349.8 t617.9 771O,1 7952,6 E02Er8 æ4E,7 E000r5 E3æ.5
5 6517,4 t600,3 t594,7 t777.5 6999.O 71?3,8 7187.8 7153,5 7269.1 7162.4
12 5752,3 i837.1 i886,6 to25.z 6?47.4 6513.3 6609,3 &44,5 ô457.5 6345.9
4 5219,8 t?55,8 i332.8 i498.4 5&6,8 5968.3 6055r0 5851r5 5E77.7 5E56,?
Moyonne pondéréo toules classos r00
LFR 696E,2 to54,3 t1zE,3 l?99.3 74U.7 763?.3 772E.7 7669.E 7676,7 7635.1
ECU 70.796 172.906 74.719 78.603 174,155 177 
-59t 179.83" 17E.462 178.624 177,654
NEDERLAND
Orièntatiopnjs HFL 497.48 528.72
o
LEI DEN
,S HERTOGENBOSCH
ZWOLLE
Stisron 1o Kwal.
2e Kwal.
13
HFL
492,51 lEg.'19 ,95,E5 191.97 489.1O 4U.14 4U.E3 49O,81 ,o1.42 ,o8,23
9 42.4,1O t+23.06 t+36.65 133.55 4?8,68 4?5.& 421.47 427.74 436.53 t+41.41
Voazsn 1s Kwal.
2s Kwal.
11 439.63 t+42.?1 t+62.O7 t71.OO t 74.95 47ErO7 47O.37 465.9i 462.17 455.æ
7 373,04 377.14 397.88 t07.35 t 12.23 413r53 4O4.74 3ÿ),4i 393.31 184.51
Koeien 1 o Kwal
2o Kwal
3e Kwal
13 4?1,90 t24,45 142.22 tt49'66 455.9? 459.36 449,32 443.4i 437,U) 429.97
32 359,84 364,O3 381,73 tEz.74 393.24 195r3E 3E3.11 376.2i ,67,5O 357 r51
10 313,15 117.60 ,32,83 138.73 342,42 t44,æ 333.54 325 r4i ,16.OO ,o4..n
Worstkooign 5 273,22 275.44 ?u.E6 2æ.91 ?93.13 ?95.OE 292,79 286.81 z?9.14 277.12
Gowogon gomiddeld€ allor klas8en to0 HFL
391,ô4 ,93.91 tog,61 ,14.15 417,27 418.54 41O.21 406.41 1o2.91 ,97.50
ECU 39.216 40.O23 45.602 147,218 150.127 151.æi 148.æ: 147.5O1 46.214 144.250
UNITED KINGDOM
Guide price UKL lO9.4O3 11a-?n1
GREAT BRITAIN
@
41 MARKETS
Steers Lrôht
Modium
20
UKL
t03,196 102.173 1O2.297 lo?,1r1 102,426 1O1.Eôt 10?,E7i 99.&l 98,O24 9? 
-7'.12
21 103.965 1O1.782. 1O2,1E9 1O1,828 10't,344 1OO,77t 1O1.?Zt 98.4& 97.226 ,7-8/ù,)
Hêrfers Hoavy
Light
Mêd./H@.
10 to?.240 99,993 100,332 1 00,01 E 99,414 98.25i 99.3ôt 96.661 96-414 ,6-557
13 98,826 9E.042 98.931 99r5E0 99,513 9E.57', 9E.331 93.67i 92.418 91.E77
12 I 00,038 98.105 9E.U4 99.372 9E.197 96.779 97,OA 92.961 ,2-117 92,O17
Cows I
I
m
11 78.949 8011 83 u.278 ü.131 86.176 85r65: E2.U: æ.222 ?9.857 16.o85
7 71.398 73,253 77.276 ?8.833 79.435 78.91 76.ô2t: 73.548 73-22tJ ,9-794
6 61,458 &,458 6E,O23 æ.757 69,176 67.E9: 65,081 63.182 t3.183 ,0-055
oo UKL 94.91E 94.142 95.436 95.U0 95,622 94.81' 94.684 91.370 m-433 19.583
NORTHERN IRELAND
o
3 MARKETS
+
4 ABATTOIRS
Steors U
LM
LH
T
1
UKL
I 00,E28 100,780 101.U4 1O1.O3Z )9.46? 97.121 96106" 94.915 ,5.616 )5.574
17 9?,517 97.22O 9?.7O5 97,æ7 )6,282 93,Ut 92.æ'. 91.554 )2.582 )2.415
16 98.956 98.536 9E.912 y9.1UY ,7.747 95.12: 94.611 93.111 )3-926 )4-16'
34 96.208 95.536 96,?15 96.332 ,4.747 92.261 91,4E' 90,533 to.794 n-87?
Hsrfsrs U/L
T
4 95.148 95.307 95,615 95.EO3 )4.ô87 92.64" 91.111 §,2l?[197.915 ,7 
-955
I 92,EOO 90,120 93.177 93,295 )1.9E7 E9rür &r29r 85.&E 15,169 §.îW
Steers and H.E. 6 89,695 90.1?O 91.239 91.3O4 ,o.193 87.73,1 æ,31 u.445 14.440 ÿ+.-æ8
Cows 14 68r?2? 69,513 73.O4O 74.41i t4.17s 74.54i ?2.451 ?O.t 47 §.962 \5-676
00 UKL 92,3ô3 92.'.|.52 93,136 93.441 )2.',t59 90.1O7 8e,01jl!1r505 17.&0 t7.zz1
GREAT BRITAIN E8,5 UKL 94,91E 94.142 95.4]6_
_95.yO )5,6?2, 94.81 94.681 g1Â?A o-433 t9.583
NOÈftTERN-ÎREIÎîÛD 1,b UKL ez76t ,4. t>a ,5.15é Y5.441 ,2.159 vu.1o' Egr01t E7.505 t7,640 t7.zz1
Weighted oYsrsge âll clesss oo UKL
94.624 93.913 95.172 95.564 )5.224 94.?71 94.O3 90.925 o.112 t9-311
ECU 52,951 I 51 r802 1 53,E36 154,471 I 53.920 15?.37' 151.yt 146.9?3 45,657 144.361
l15
IE\ÆNDE I«ÆG
TEBENDE RINDER
ZONTA EOOEIÂH
IIVE ADUTT BOVINE ANIMATS
BOVTNS VTVANTS
BOVtNt VrVr
LEVENDE RUNDEREN
Markedspriser
Marktpreise
Trpéç rfrç ôyop6ç
Market prices
Prix de marché
Ptezzi di mercato
Marktprijzen
EF-lande
EG-Lânder
Xôpeç rfrç EK
Gommunity countries
Pays de la GE
Paesi della CE
EG-landen
OKSEKOD
RINDFLElSCH
BOEIO KPEAT
BEEF AND VEAL
VIANDE BOVINE
CAFNE BOVINA
RUNDVLEES
IOO ks - PVI
Markodor
Môrkle
ÂVopéç
Markels
Mârchés
Merqli
Markten
Handelsklasser
HEndolsklassen
'Eunopsuoévro èôn
Classos markstod
Classss commorcrEl
ÿo
198?
AUG SEP 0cT
ClaBsr commercialtzzate
Handolsklassen 20-26 27-Z 3-9 10-16 17-?3 24 -30 't-7 E-14 15-21 22-26
ITALIA
Prezzo di orignlamonto LIT 247.320
@ BRE, CRE, MAC,
MOD, PAD, ROMA
1 a oual.
Vrtelloni
20 qual.
34
LIT
269.977 276.131 276.1U 276.3E9 ?7ô.577 276.577 z76.06A ?7ô.175 27ô.4t 2 276.897
30 ,-36.132 241.57? 211.853 ?4?.4E3 z4z.u5 242.845 242.O14 242.121 ?42.389 ?43.O54
O MODENA, PADOVA
PARMA & ROMA
1 a oual.
Buoi
28 qual.
2 158.624 158.624 158.624 158.624 158.624 158.624 154.624 15E.624 158.624 154.624
4 35.E88 I 35.888 1 35.888 1 35. EEE 1 35.EEE 155.88E 1 35.888 135.EEE 135.EEE 135.æt
6 CREMONA, MACEMTA 1 a qual.
Vacchs 2a qual.
I 204.430 206.858 210.4EE 210.4æ 2o9.715 209.715 210.134 ?10.539 ?10.572 210.907
MOD, PAD E ROMA 15 70.237 170.52? 173.O17 173.O17 173.O17 173.017 173.436 172.933 173.101 173.43t
O CRE, MOD, PAD 38 qual. 7 I 10.333 I 1 0.333 I 04.000 I 04.000 104.000 104.000 104.000 103.000 103.000 104.00t
Medra ponderata lung classr 100
LIT !20.653 224.814 225.138 225.397 225.507 225.507 225.1E1 zz5.1t7 225.336 225.83t
ECU 171,337 174,41O 174.661 174,8ô2 174.U7 174.947 174.694 174.660 174.815 175.?04
LUXEMBOURG
Pnx d'oilentation LFR l?16,0
@
LUXEMBOURG-
ESCH-ALZETTE
Beufs, Cl. Extra
géniss,
taureaux Cl. AA
cr. A
65 tri,ipzo,o larcs,z laozs,z 8131.2 E1q6,0 E120.O EO'E,4 E05E,4 EO3E,E
11 7308,9 73O3,5 7?76,5 l3?5,1 731.9.1. 7419.6 72E1,9 7360.2 ?360.2 7225,?
1 ,617,O t81 9,8 5793.8 ,679,4 6835,4 6726.2 6747,O ûE0',l.6 6E01,6 6ô'14,4
Vaches Cl. Extra
CI. AA
cl. A
ct. B
2 LFR ,120.O t896,0 11zo.o 11zo,o 7,,ÉO,O 7952,O E400,0 81 00,0 E400,0 E400,0
5 to57,8 7O9O.2 t195.5 1190.1 73E9.9 7352.1 71ZE,O 7222,5 ?2?2,5 7082,1
12 *35,O 5344.0 ,3EE.2 *24,6 651O.4 6539,0 6403.8 6375.2 6375.? 6?73.6
4 i91 0,0 ;757.5 iE77.5 iE1 5,0 5970,O 5æ2.5 5967,5 5EE7,5 5E87.5 5760.0
Moyenne pondérôs toutss classes too
LFB 1666.6 1653.6 1659,3 l&ô,9 7708,4 7698,9 7678,O 7645.3 7645,3 7591,5
ECU 78,388 78,O85 78,218 177,929 17?,361 179.14t 178,654 177,891 177,E9 176.&
NEDERLAND
Oriëntatieprirs HFL lsza,??
o
LEI DEN
,S HERTOGENBOSCH
ZWOLLE
StrÊr€n 1e Kwal.
2e Kwal.
13
HFL
'493,?4 497 
.57 501,30 500,71 5O1.11 5O3.66 506,E1 5O8,97 5O8.19 5O8.97
9 30,27 433,44 435.97 436.80 436.43 437.9? 439.97 412,21 441,2E 442,21
Vaarzen 1 e Kwal.
2e Kwal.
11 $66.32 4&,97 4ô6.3? l6ltrOO 459.36 458.20 45E,2O 456,65 453.95 455,æ
7 .399.30 397.28 398.57 395,45 39O.13 3E7,93 38E,50 5E5,55 382.25 383.53
Kogien I e Kwal-
2e KwEl.
3o Kwal.
13 1443,33 442.59 443,52 439.4 434,75 432,5'.1 432,51 431,39 4ZE,O3 tt29,33
32 1375,59 372,94 374,36 369,?3 363.23 361,64 361.64 3ô0.40 355.45 354.92
10 pzr:o 321 ,17 322.83 317,17 3',11.E3 310.67 310.33 30ô,83 30?,E3 301,83
Worslkoeren 5 lzas,eo 28?,47 283,72 279,18 276.99 275.73 z7E,OE z7E,Z4 ?75,89 276.52
Gewogen gemrddolde aller klassgn 00
HFL ;06,65 4O5,77 407.51 4O4.O3 4OO,U 394).25 399.95 399.19 395.94 39ô,36
ECU 1.7 1569 147,25O 47,8U 46.620 145.17 144.æ5 145.14( '144,æ1 143,6E2 143,E31
UNITED KINGDOM
Gurd€ price UKL 18,701
GR€AT BRITAIN
@
4I MARKETS
Staers Lrghl
Medium
20
UKL
99,UO 99,170 99,800 97,460 97,460 97,O5O 9?,7E0 97.160 97.060 97.970
21 98,700 99,17O 9E,380 96,260 96.53O 97.1EO 97.49O 97.370 98,000 97.9'.10
H€ifers He€Yy
Lrght
Med./Hes
10 97.21O 97,650 96,EZO 9ô.O70 96.24O 96,190 96,080 96,150 9ô.250 96.99O
13 93.650 94.940 93,560 91,940 9',1,44O 92.O1O 91.6ô0 91.820 91,640 92,27O
12 92.9OO 93,820 92,97O 91,E30 91,590 91.590 91,91O 92.O4O 91.610 92.260
Cows I
il
ilt
11 (?.99O E0,870 81,73O 80,E20 79.1OO 77.490 76.25O 77,170 76,ô10 74,EsO
7 73,59O 74,ZOO 74,520 74.160 72.960 7O,960 69.7?O 7O,550 70.O3O 69.430
6 62,93O 63.99O 63,910 63,710 62.83O 62,O5O 60,050 60.UO 60,530 5E,9EO
oo UKL 91 ,465 91,954 91,66? 90,189 E9,U3 E9,603 89.452 89.&4 89,4U E9,551
NORTHERN IRELAND
@
3 MARKETS
+
4 ABÂTTOIRS
Steers U
LM
LH
T
'I 95.03O 95,110 95,380 95,630 95,E60 95.72O 95.530 95.32O 95,010 96,UO
17 v1 ,üuu ÿ1 ,ÿüt) 92,51O 92.&O 9?,750 92.600 9?.38O 92,Z9O 92.240 92.47O
l6 92,95O 93,17O 93,480 93.95O 94.25O 94,24O 94,000 93.910 93.91O 94.44O
34 9î-t 20 90-61 0 90-500 00 _71 0 91,080 90,940 90,620 90r550 90,630 91,15O
Heifers U/L
T
4 87-5E0 E7.790 87-900 t7-560 87.95O 87,8ôO E?,740 87,790 EE,1 50 æ,050
I 84 
-350 85 -200 8S -2t O 85 -400 E5.17O u,850 u.91O u.7oo t5.??o E5,050
Sle€rs and H.E e 84 
-1 80 8a -330 E3,990
70rO4O
I u.270
Er,6æ
ur57O u,960 a,7zo u.55O u.7oo u13æ
Cows 14 7O.O2O 69,090 69.590 ô6.5O0 65,04O 6ôr080 66.52O 6r,31O
o0 UKL 87.276 8?,1& 87 rsEE 87.724 87.922 E7,4O7 87.OOZ 87,067 E7.ZO9 87.314
GREAT BRITAIN 88,5 UKL 91,465 91,954 91,662 90,189 89,U3 89,603 89.452 E9.64tt 9.4U E9.553
NORTHERN IRELAND 11,6 UKL 87,?76 E7.3& 87,598 87,724 E7.9ZZ 87,407 E7,OOZ 87.067 87.?O9 87.314
Weightod averags all classeg to0 UKL
90r983 91,426 91.193 89,906 89.622 E9,550 E9.17O 89.34E 89.222 E9.296
ECU 47.066 47,782 4?.4O5 45,325 144.U6 144.421 1U.135 144.423 144.?1t 144.331
ll6
UKL
LEVENDE I(vÆG
LEBENDE RINDER
ZNNTA BOOE!ÂH
LIVE ADULT BOVINE ANIMATS
BOVINS VIVANTS
BOVtNt VrV!
TEVENDE RUNDEREN
Markedspriser
Marktpreise
Trpéç rfiç ôyopôç
Market prices
Prlx de marché
fuezzi di mercato
Marktprilzen
Tredielande
Drittlânder
Tplreq Xôpeç
Third countries
Pays tiers
Paesi teni
Derde landen
OKSEKOD
RII{DFLEI§CH
EOEIO KPEAf,
BEEF AND IÆAL
VIAITDE EOVINE
CARNE BOVINA
RUITDvLEES
lü) ks - PVI
MBrkedsr
Mârkte
âyopêç
Markets
Marchés
Msræ1i
Markten
Hand€lBklawr
Handelsklsssen
'Epnopeu0éwo Dl6n
Clasos markoted
Classs æmm€rciali
o/o
19E?
Clasi comm€rcializato
Handslsklasssn J AJ\I FEB f{AR APR MAI JUN JUL AUG SEP 0cT
ôsrERREtcH
o
WIEN 75 ÿo
GRâZ.26 o/o
Stisr€ 56
ôs
2841,71 ?8?3.6q2821.1 zE13,9E ztgt.36 2811.81 2834.' ?E51,52 2E9S,7O ?.9?O.5É
Ochsen 4 2774,55 2779,68 2781,Et 2779,23 ?775.61 2711.9" 2747.8 2791,94 2E53.57 ?u5.9t
Kalblnnon 9 ?456,45 2455,71 2462,7i 2445.83 ?443.29 2467.3, 24U.E ?479.45 2533.?7 255?.55
Kalhe 31 2019,97 2011.Ot 2056,5: zo?2,13 ?o11.00 ?o71.5' 2091,4 2066,77 ?11O.67 2123,9t
Gewogenor Durchschnitt 100 ÔS 2549.61 2536.6i 2550,3i 2533,94 z52O,E5 2547.3. 2569.2' 2572.34 2618.O4 ?637,5C
Bsrichtigtor Prolg ÔS
ECU
2549,61 2536.8i ?550.3i 2533.94 ?5?0.E5 2547.3. 2569.2' ?572,38 2618.O4 2637,5Q
119,383 148.63 149,85: 150,681 149,903 151,47, 154,17' 154.U9 157,597 58.769
SVERIGE
o
STOCKHOLM 67 9o
GôTEBoRG 39 o/o
Ko och âldrs tiur 1
2
24
SKR
906.26 9O9.41 91O.11 910,50 910,50 912.5O 936,77 ?51.E9 953.50 953,50
8,8 7E2.3? 781,95 764Jr 753,41 ?53.41 755.29 7?E,1'l 79?,31 793,E3 793.83
Ungnët EP
1
2
30,2 1064,O7 1065,6L 1064.91 'to5E.4C. 1O58.40 1060.A 1 087.E: 1104.75 1106.56 106.56
30 984,96 987.A 987,1 981,00 ?79,97 9E?.09 oo7,94 1023.U 1o25,55 I 025,55
7 816,61 E14,8(, 795.87 7E4,37 ?80.50 7E25,0 806.29 921.39 E23,00 E23,OO
Gowogoner Durchschnltt 100 SKR 960.35 96?.?E 959.1 953,66 953,08 955.1E 980,65 ?96.46 99E,15 998,15
Bgrichtigter Pr€is SKR
7E0,30 759,ô5 756.47 756.29 765,56 721,5O 727.4? t41.20 742,89 8OZ.EZ
ECU 131.48i 28.762 ?8,?22 128.194 1?8.3O7 122.34 1?4.24: ?6.599 26,EEE l?2.8?6
scHwErz
Gônisss ou bæufs A
B
c
D
18,8
SFR
559,52 544,82 530,00 530,00 530,00 530,00 530.32 i38,87 549.67 555,00
oo 54?,52 527.82 51 3,00 51 3,00 51 3,00 51 3,00 513.32 i21 ,87 532.67 53E,00
2,6 194.5? 479,82 465,00 465.00 165,00 465,00 469,13 73.OO 476,50 478.00
1,'t 441,52 129.82 415.O4 415.OO t15.OO 415.OO 4'17.5E i20,00 423.5O 4?5.O0
VachoB A
B
c
D
E
4,7 494,5? 480,89 47r.O0 475,OO t+75.OO 475.OO 475.OO t7ErE? 489.67 495,00
3,1 450,00 450,00 450,00 450,00 f50,00 452,17 459.U i60,00 460,OO 460,OO
14,e 425,1E 433.04 135.OO 438,67 t40,00 442,17 449rU 148,39 44O.OO 443,E7
14,4 105,18 413.O4 415.00 418.67 tt?OrOO 422,17 429,U ,27,54 41 5,00 41 5,00
15,6 3ZE,4B 356.04 33E,00 341,67 743,O0 345.',|7 553,35 ,5O.77 334,00 354,00
laursaux Al
AA
B1
B2,
c
D
E
7,6 559.52 544.29 525,OO 5?5.OO t25,00 5?5.OO 5?7.9O i3E.E7 551.33 565,00
2,4 514.5? 199,29 480,r0,1 4E0,00 t80,00 4E0,00 484.45 93,00 502,33 51 3,00
2,O 519,72 5O4.29 4E5,00 4E5,00 485,00 485.OO 487,9O t98287 51 0, E3 5ZO.OO
1,2 472.5? 466,93 458,00 465.33 46E,00 47O.17 474,03 t75 rOO 175.OO 475,0O
1,0 160.1E 468.O4 47O.OO 473.67 475.0O 477 .17 480,00 t76r39 47O,OO 47O.OO
0,5 455,18 163.04 465,00 469.67 47O.OO 472.17 4E3.97 t85,5E 473,OO 47t,OO
o,4 448,48 156,O4 458,00 461.67 463.00 465.17 475.42 t75.58 463,0O 465,00
Gewogoner DurchBchnin 100 SFR 165,69 461,EO 455.13 456.91 457 ,56 458,65 463,16 66.26 465,U 469,49
Borichiigter Prsis SFR
465,69 46't .69 455.13 456.91 457.56 45E,65 463.16 t662?6 465.U 469.49
ECU 237,EOt 236.24: 236,35, 236.O11 229.?10 2?7.1O8 z?9.342 l3o,E78 230r670 t2,477
n7
BERN
I"EI'ENDE I(VÆG
LEBEITDE RINDER
zoirlA BooErÂH
L]VE ADULT BOVINE ANIMALS
BOVINS VTVANTS
BOUNT VrVr
LEVENDE BUNDEBEN
Malkodspdsel
Marktprelse
TryêS rfrç ûVopôc
Market prlceeÈlr de marché
Ptezl dl mercato
Marktprüzen
Tredlelande
Drlülônder
Tpheç lôpet
Thlrd countrles
Paye tlers
Paeel terzl
Derde landen
orSErgD
RII{DFI.EISGH
.BOEIO TFËII
BEEF AITO YEAL
YIATTDE BOYI]TE
CÂRIIE BOYITIA
RUITDYI.EEA
t@Ie-m
Mrrlcdct
M6rklo
eÿopôs
Msrksts
Marchês
Mercali
Maûten
l{andolslla&t
Honrlols$arsen
EptlopereûÿÎo olln
Cla8sos markstod
clàsoos oommorclall
%
19E2
AIIG §EP 0cT
Classl commorclallrzate
llondolsklasssn 21,-?6 2?-2 3-9 't(Fl6 17-23 24-30 1-7 E-14 15-21 22-2t
Ô§TEBREtGH
o
wtEN 75 %
GR,z,26%
Stloro 50
ôs
It45,O0 tE60r00 lEEl,Ut 2894,@ 2911,ü 2907,0r 2919.U 2906,00 29i23.Îfr 2932.Ot
Ochson 4 1825r00 185E,00 l?ô?.oo 2E7Z,O0 28?O.ÎX 29flÉ.,U 2E59,G 2E28,00 2793r(il 2m1.ÎX
Kalblnnon I a4E9.OO tô53,00 t514.OO z5z1Jn 2562.Or. 2559.Ot 2539.0t 2553,00 2545.OA 256?,OA
Xühe 31 !049,00 t076,00 !079,00 2124.1§) 212e.q 2120.O1 21,(t.Oî 211E,m ztt9,m u13.At
Güogonor Durchsahnltl @ ôs !565r40 !5E0,E7 t594,79 2620r85 2ô15.5t 2631,55 2&O.U 2626.81 263?.& 2644.O2
Bàrlchtlglor Prels ôs
ECU
,-565.4O lræ.87 lr94r79 2620,85 2635.53 2631,51 2&o.6 2626.E1 2637.& 2644,O2
1541429 I 55,3ôt) r5ô,19E 157.76? 15E,650 15E.41X I 5E,9:i( 154.127 158.717 159.162
ryEilGE
o
sToc(HolJu 07 %
GÔTEBoRG 33 %
Ko och âldre qu, 1
2
24
SKR
953.5O 9r3.5O 953,50 e53;50 -953,50 953r50 953,50 953,50 953r5! 953r50
8,t 7ÿ3r8 793.83 793.t3 ?1,3.æ 7113,61 7%,E3 7.8.83 7ÿ!,81 ?91.83 793.æ
Ungn6i EP
1
2
30,, t106.5ô troô,56 I 106,56 t106,56 1106,56 1106,56 1106,56 1106r56 1 106.56 1106,56
30 1025,55 1025,55 lo25.r5 t025,55 1025r55 1É5rû 1025.55 1æ5r55 1025.55 1025,55
7 E23,@ æ3,00 E?3.(n 823r00 E23,0! æ3,00 &!3,00 823,(E E25,00 E23r(tr
Gflogengr Ourchschnln too srR $)8.15 ÿ)E.15 ÿ)E.15 g)8.15 ÿ)8.15 99E,1 5 ÿ)E.15 9E.15 9t)E.15 ÿ)t,15
Eorlchllgtsr PrslB
SKR 742.E9 742.89 74ZrEg ?42.89 742rEg 742rtl 749,64 75E.ôE u2.89 u2.E9
ECU 26.W l26,E8t l?6.w t2ô.w I 26, EE€ 126,W 1?ErfJ4,4 15,EE5 123,535 123.t35
SCHWETZ
Gânls86s ou b@uls A 18,t
SFR
540r(xl 545r00 545.9O 550,00 550rm 555r0! 553,00 555,00 555rOll 555,E0
B
c
D
s.t FB;6r 52tr00 528r00 533,00 533,0t 53Er0t 538,00 538r(I) 53E,Ot) 538r0!
2,1 473Jn 473.OO 473.9) 47E.OO 47tr0a 47E.û 478.æ 478,00 47E.OO 478.O4
I 42O.OO 42O.OO 420,00 4?5.(n 425rO1 425,ùl 42rrOû 425.OO 425,OO 4?5rOA
Vschæ A
B
c
D
E
4,7 lo,;*- 4E5r00 485,00 490,00 4mr0I 495.U 6'.tt5roa 4%.OO 495r00 495.ü
3,1 4U).OO 460,00 460100 4@r(n 4611100 4û.Ol 460r0! 4ô0r00 460,t10 4ô0,0!
r4.€ F56,oo 44O.(n 44O.U) 44O.În 440,m 44O.ü 44O,OA 445r0O 445.4O 445.ü
t4,0 430rq) 41 5,(I) 41 5r00 415.OO 415.O0 41 5,0t 415,@ 415r00 415r00 415r00
15.G FsaE- 3y.o1) 334,00 334.OO 334r00 334,0t 334r00 334r00 334,(x) 334,0!
Teureau A1
,4.
E1
82
c
D
E
7,8 540r00 545,00 545r00 555,00 555r@ 565r0t 5ô5,0! 565r00 565r00 565r00
2A 493r00 493,îN) 493,110 503r0L 503,00 513r0( 513rU 513,00 513100 51310!
2,0 136ôFd 505,1Il 505,00 510rU) 510,00 520r0t 520rü 520,00 520,00 520r00
1 475.@ 475.OO 47t.OO 475.U) 475.4 475.ü 475.ü 4?5.@ 475.OO 475.O4
1,C IEF. 4?O.OO 4?O.@ 47O.OO 4?OrOO 47O.ü 47O.9û 47OrOO 470,00 4?O.tA
o,6 tæE. 473,OO 473.@ 473.OO 47r.O0 471.O1 473.û 47r.OO 473.În 473.ü
o,4 47e.OO 463r(n 463.C4) 463.O0 463r00 46r.ü 4ô3r00 46fr(Il 463.OO 4ô3,00
Gflogencr Durchæhnltl oo SFR 46?.æ 463.O9 463.O9 46É..O? 4dÉrO1 4æ,93 4ôE.9' 469.6 469.6ô 469.6C
Barlchtlgtor Pr6l8 SFR
467.æ 463.În 4ô3.O9 466rO7 46É.O7 4æ.ÿ3 4ôE.93 469.6ô 469.6 469.4
ECU 211,6?1 229.tOE 229.3ü 23O.7E1 zto.7E1 232.198 a5a.1të 232.559 2121559 2t2.559
llE
LEVENDE KAtvE
LEBENDE l«ÂIeen
zoNTEr uolxor
LIVE CALI'ES
\ÆAUX VIVANTS
vtTELLr VtVt
LEVENDE KALVEREN
Malkedsprlser
Marktprelse
Tuéç rftS ôVopüC
Market prlces
Prlr de marché
Prezzl dl mercato
Marktprfizen
EF-lande
EG-Lânder
Xôpeç fiç EK
Communhy countrles
Pays de !a CE
Paesl della CE
EGlanden
OI(§EK6D
RINDFLEISCH
80ElO rPErI
BEEF AITD YEÂL
VIAIIDE BOYIITE
CARI{E BOYIITA
BUNDYLEES
l@ kg- P't l
i/brl€der
Mârkto
AfopÉ§
Morksts
Marchb
Mercatl
Markten
KYalltster
OuÊlttàten
norômres
Oualhlos
Oualn6o
Oualltà
Kw6lltslton
%
1982
JAN TEB t{AR AVR t!ÂI JUN JUL AU6 SEP 0cT
BELOIOUE. BELGIE
ANDERI.ECHT
Extrr blonco - b[2. goeda 2
BFR
11 485,5 1OET,,6 115O9,7 1675.O 11437.1 1',tzofJ.0 1113E.7 't't't't1.3 '11liÉ,8-3
Bono - goodê 7 1059,7 1030E,ç 11150,0 1185.7 107n-r 10496.7 10464,5 10453.2 't't291,7 11471.0
Oidlnalres - gswone 7A 044316 95?E,é 1 01 96,8 10346,7 w14.5 9641.7 9540,3 94ü1.7 10586.7 10775.8
M6locros- mlddolmatlgo 16 93E2,3 u35,7 9OO9.7 9143.3 E574.2 8315,O 8375,8 u3o.i 96ô8,3 9748,4
Moÿonne pondôrâo
Gewogen gomlddolds 100
BFR 0348,3 9444,8 10111 10251,3 9E03.9 9533.7 9462.3 9423.1 10523.5 10695,3
ECU t53.645 231.498 24?,U5 250.æ7 zzE,11 zz1,E32 22O.171 219.2?a 244,863 zqE,æ0
DAIIMARK
KOBENHAVN.
( Noterlngscorterl
Kalve Prlmg
1. Kl.
2. Kl.
26
DKR
32ô,77 1328.57 1338.?1 1346r83 1348.27 'l3u.oo 1402,26 1415.4E 1441.67 1445.O0
45 264,27 1266.O7 '1276,?1 2U.33 1285.n 1321,5O 1339.76 1352.98 1379.17 13E2.50
30 204,27 1206,O7 1216.?',| 1224r33 1225.72 1261.5O 1279.76 1292.98 1319.17 13?2.5O
Vojol gonnemonll 1fi' DKR 261,90 t263,7O 1273.U 1ZEl,96 1283.35 1319.13 1337,38 1350.61 1376,79 1380.13
ECU 59.t47 59,575 1 601855 1590.13 156,815 160.ÿ)1 162.423 1&.O29 167,?OE 167.613
BB DEUT§CHIâIIIO
o
12 MÀRKTE
KI. A 00,1
DM
606.79 595,EI) ôo2.55 6O3i33 600r98 592.85 5E5.49 591,96 594,83 5ÿ).96
KI. B 26,7 583,92 553.69 562.13 567.33 ,56.33 547.51 536.19 551,95 5&,03 562.30
Kt. c 9,G 490.98 508,84 523.EO 49Z,Ot) 5O5.26 469,67 461.42 4æ.51 494.61 4E3.90
KI. D 3,( 376,37 421,69 34O.94 377,51 455.94 385.25 385.65 344.36 285.17 300,00
Gswogsnsr Durchschnltt 100
DM 581,Z? 569.94 574,78 ,74.91) 57b165 561,44 553.?3 5ôO.51 565.& 567,96
ECU 18.EOZ t14.537'216,359 216.4U 22O.Z6E 218.O16 214.8?4 217.654 19,722 t?o,548
EA^A][
o
5 ATOPEE
Neopôçpôoroç TA
TB
50 ÂPX 5067,7
51 50r0 553'1,3 155.97O 15631.9 1 5665,0 15690,0 15665.8 I 5610r0 | 5540,0
60 4369,0 48',tO.7 4E25,6 14811.3 148U.5 1t 638.2 1b5flà.0 14558r0 l4ô66.3 t4703.O
100
ôPX 4718.4 49æ.4 5178.4 15204,1 15258.2 15150.ô 15124,0 15111,9 t5138.1 15121.5
ECU 39,536 t43.7y) 147.O23 247.144 236.O24 ?3?.404 ?27.?,49 22?.067 227.461 227 1211
FFA'ICE
PARIS
(O 5 cantreg
do cotlsatlonl
Blanc E
U
R
3
FF
129.99 t122.96 231.44 t316.93 2341164 2256.9E 21E3.41 2'.175.79 22E1.O7 2272.38
3 887,48 837.26 935.O7 t9æ.16 1928.26 1E11.09 1797.57 æ1.5? 2Ot8.27 2040,98
5 646.36 58',1.?5 æ1.36 l?32.4O 1660,dI 154E162 1535.16 t614,OO 778.U 1794,62
Rossclalr U
R
o
s 6?4.O8 617,74 7O9.63 l77O.U 1707 rôO 1602.56 1 5Eor02 t651.16 81 9100 u7,47
l5 555.96 496.32 5æ,u t&o,15 1573.44 1471.43 1452.O4 524.94 t6æ.u 716,68
I 439.36 375,71 465.28 1514.96 144'.1.61 1337.4O 1319.28 185.54 556106 596.33
Rosô U
R
o
11 584.52 5?4.62 618,71 l6?3.ôO 1æ7.56 15U.4 1482.41 t555.18 724.?2 ?51.æ
16 478.44 417,1O 5O7.2O 1554,?6 1482.?Z 3E3r30 1369.38 1444156 t609.31 1636.02
I 378,22 319,?7 408,61 t45O.44 137E.49 tzE1.o8 '12ô5,17 334.O9 1493,3E t523.75
Rouge B
o
12 37OrO4 3O7.31 397.48 t451,83 1362.24 tz63.E9 1257.28 132'.1.4O t475.11 1490,60
s 277 rO7 214,44 302r00 1340.5? 1?65.50 17O.æ '1166.3? lzzt.6, 373.æ t388.13
Moÿenno pond6rôe 100 FF 516,2E
45?.65 54E,92 t600,55 1531.71 t43O.52 1413.61 1482.O4 lu2,z9 1666100
ECU 49,1'.19 t39.48ô t54,4E1 262.813 247.2z[ 23O.E9Z 228.163 t39.aOE 2ô5,O71 ,Æ too
l19
f,ÎqeFrduôvos pésoç ôpos ôÀov r6v el6ôv
LEVENDE I(ALVE
LEBENDE r«ÂLeen
ZONTEE MOEXOI
LIVE CALVES
VEAUX VIVANTS
vtTELLtVtVr
TEVENDE KALVEREN
Markedspriser
Marktpreise
Trpéç rfrç ôyop6ç
Market prices
Prix de marché
Prezzi di morcato
Marktpriizen
EFJande
EG-Lânder
X6rpeç rfrS EK
Communaty countries
Pays de la CE
Paesi della CE
EGJanden
OKSEKOD
RINDFLEISCH
BOEIO KPEAX
BEEF AND VEAL
VIAITIDE BOI'TNE
CARNE BOVINA
RUNDVLEE§
t(x) k0- t|vl
Markedsr
Mârkto
'Avopêç
Mârkels
Marchés
Msræti
Markten
KYalitster
Oualitàton
norôrnrÊç
Ouâlities
Oualités
Oualità
Kwalitsiten
o/o
19E2
AUG SEP 0cT
20-?6 ?7-? 3-9 10-16 17-23 24-30 1 7 8-14 15-Z1 ?z-28
BELGIOUE - BELGIE
ANDERLECHT
Extra blancs - biiz. goeds 2
BFR
1 1300,0 't 1300,0 't175O,O 1'1900,0 1195O,4 1195O,4 1 1 950,C 1 1 900,C 121OO,C, I 21 00,(
Bons - goede 7 10650,0 I 0650,0 111OO,O I 1 350,0 11450.O 1145O,Q 1'.l45O.C 11350,t I 1 500,I 1 1 550,(
Ordinaires - gowone 76 9700,0 9700,0 I 0300,0 10700,0 1 0800,0 1 08oo,o 1 0E00,t 1 0600,t 10800,t 1 0E50,(
Médiocros - midd€lmatige 15 8700,0 8700,0 9400,0 9?50,O 9900,0 9900,0 9900;( 9550,t 9750,1 9750.1
Moygnno pondérêe
Gowogon gsmiddelde
100
BFR 9648,5 9648.5 I 0250,0 106?7,O 1O?33,5 10733.5 10733.5 10521. 1O717,t 10759,
ECU t21,5O3 |24,503 38.499 247.271 249,749 249,749 ?49,745 244.EOt 249.377 25o.34
OANMARK
KOBENHAVN-
(Notoringscsntsr)
Kalvo Prima
1. Kl.
2- Kl-
26
DKR
I 430,00 t430,00.1435,00 th45,oo 445,OO 445.0O '144O.O0 '1445,OO 1445.OO I 450,0t
45 367,5O 367.5O 37?.5O 382,50 '1382.50 13E2.50 1377,50 138?.5O 1382,5O 1387,5r
30 3O7,5O 3O7,50 3'lz,5o 322.50 1322,5O 1322,5O 1317,54 1322.50 1322,5O 1327.51
V€iot gonnemsnit 100
DKR 3ô5,13 365,13 37O,13 38O,13 138O,11 't38O.13 1375,13 1 380,1 3 1 3E0,1 3 13E5.1
ECU 65.792 65,792 t66.399 t67,613 '167,613 167,673 167,006 167,613 167.613 168,22
BR DEUTSCHLAND
o
1 2 MÂRKTE
KI. A 60,1
DM
591,00 59?,8O 592,10 596,60 596,00 595,2O 597,OO 597.70 599.4O 604,00
KI. B 26,7 55l 11O 564,8O 560.2O 567,4O 566.8O 561,50 559.9O 558,50 5ô8.10 560,40
Kt. c 9.6 435,00 451,OO 498,40 477,5O 533,30 181.7O 47O,OO 513.30 466.7O 466,7O
KI. D 3,6 350,00 235.OO 235,OO 320,00 300,00 300,00 500,00 300,00 300,00 300r00
Gowog€nor Durchschnitt 100
DM 55E,30 558,83 56'1.73 567 .41 571.53 5&,6E 5&r?1 568.41 567.61 568,23
ECU 216,794 217.0O1 218,',t28 zzo.333 221.932 219,272 219,091. 22O.7?3 220,408 22O.653
EÂAAf,
o
5 ATOPEE
NEopôçIôfloç TA
TB
60 ÂPX
5690.O 5540,O 15690.0 '15690,0 1 5540,0 1 5540,0 
, 
t5540,( 5540,0 5540,0 1 5540,0
50 4558,O 1 4558,0 14703,O 14703,4 14645.O 14é/.5,O 14703.1 l4703.O l4703,O l4703,O
froepropévos péooç 6poç ôÀov rôy Elôôv 100 ÂPX
51?4,O 5049.O 15196.5 15196.5 15092,5 15O9?,5 15121 , 5121,5 5121.5 151?1 .5
ECU 227,249 226.122 228,338 ??8,33A 2?6.775 226,775 227.21 227.?11 227.211 227 .211
FNANCE
PARIS
lO 6 c€ntr8g
do cotistion)
Bla nc E
U
R
3
FF
4196.48 2229.48 2292,18 2?92î18 229?,18 2262r48 2255.8t ?255,88 22?2,38 ?295.44
3 1918,72 960,32 2033.92 2049,92 2065.92 2025.60 2019.2( zo3z,oo 2046,00 zo57,6A
6 t647,96 693,U 762,O4 790.56 1807,3O 1?76,3O 1771,91 774,16 8O2.34 81 6160
Rose clsir U
R
o
9 t683.U 726.72 786,88 t829,12 1 850,88 835.52 1 830r4( 1835.5? 4E.96 I E65,60
16 1557.44 t601,46 1659,74 I 698,1 8 1719.26 703.14 169E-18 1702.5? 1719.26 1736,62.
I t414.80 t456.8O 51 6,80 1567,EO I 590,00 578,00 1576,8r 585,80 597,EO 617.O4
Ros6 U
R
o
11 1587.ZO t633,92 l694.OE 733,76 1755,52 ?41 r44 1735,U 1738.24 753,60 77O.24
16 t475.60 1519,6? 1576,66 tô20,06 1641.14 625,O2 1618,82 1621,92 638r04 655.44
9 t364,40 t4o7,oo 1463.4O I 505,40 522,2O 507,20 1502.4t 1510,20 '1527.æ 1544.40
Rouge R
o
12 356,56 397,48 148.32 1446.7ô 5O1,& 486.76 1478.O2 480,56 491.72 50É-,12
9 262,4O 1302,00 I 348,E0 I 383,60 39E,00 3U,8O 1376.41 378.80 389r60 400,40
Moysnns pondéré€ 100
FF 514.09 1556.93 t614,5? 1652,91 1671.48 654.62 1648,7ç 1653.13 1668,39 16EÉ..30
ECU 44,3àO 151.?95 60,590 t66.786 269.7U t67,062 ?66,121 266,822 269.2U 271.852
120
TEVENDE I(ALVE
LEBENDE t«ÂLaen
ZONTEI MOEXOI
LIVE CALVES
VEAUX VIVANTS
vtTELLt VrVr
TEVENDE I(ALVEREN
Markedspriser
Marlctpreise
Trpéç rfrç ôyop6ç
Market prices
Prlx de marché
Prezzi di mercato
Marlctprijzen
EF-lande
EG-Lânder
X6peç rf,ç EK
Community countries
Pays de la CE
Paesi della CE
EG-landen
OKSEI(oD
RINDFLET§CH
EOEIO KPEÂI
BEEF AND VEAL
VIANDE BOVINE
GABNE BOVINA
BUNDVLEES
1O0 ks - PVI
Markedsr
Màrkto
Âyopêç
Markets
Marchés
Msræti
Markten
Kvalitotor
OualitËten
norôrntê§
Oualitis§
Oualitôs
Ouslità
Kwslitaiton
o/o 1982
JAN FEB !IAR APi 1I[AI JUN JUL AUG SEP 0cT
IRELAND
BANDON Young ælYss
IRU
head 117,892 117,894 98,46é 92.5ZO 93,267 1Ùttr97i 115,07 128,944 141,1 62 138.783
Corrosted pric€ 100
IRL 145,685 145.687 133,788 30.14E 130,605 137 ,77'l 143.961 152,453 1 61 ,773 158,479
ECU 212.635 ?12,637 195,271 89.957 190,625 ?00,72, ?OE.33i z?o,6?3 ?34.11O 2?9.343
ITALIA
o
REGGIO-EMILIA
PADOVA. CREMONA
MACERATA I ROMA
1 a qual 60
LIT
322.765 322.238 327.O91. t27 133 31 4.550 298.90: 295.10: z9E. E1 3 to6.246 312.B',t5
2a qual. 40 272.177 ?72.1Oé 275.363 t74.9E9 26?.511 255.09( ?48.72, ?50.223 256.414 262.737
Media ponderata 100
LIT ,02.530 3O2.185 306.3ÿ9 io6,z75 293.734 ?80.571 ?76.552 279.377 t86.31 3 292.781
ECU 240,485 240,211 ?43,561 t43.462 lZE,99Z 217,67a 214.541 ?.16,739 12.2,120 lz7,14O
LUXEMBOURG
o
LUXEMBOURG.
ESCH.AI.ZETTE
100
LFR t600,0 6600,0 6ô00,0 6600,0 5600,0 6ô00,0 6600,0 6600,0 6600,0 6600,0
ECU t61,771 161 
.771 161.771 161.491 153.57O 153,57C 153.57C 153,57O 53,57O 53,57O
NEDERLAND
@
BARNEVELD.
's HERTOGENBOSCH
1ê Kwalitoit 26
HFL
,77,94 666,E2 669.69 646.57 501.44 5E5,35 97 .47 600.37 624,85 628.5
2o Kwalitoit 55 ,3?,77 622,07 638,8é æ9.58 i69,69 550,28 61,1O 56E,08 604.83 604,37
30 Kwolitoit 20 i94.76 583.U 598r1 E 571.02 i4o.37 510,97 52?,94 524,16 558,30 568.4E
Gewog€n gemiddelde 100
HFL i39,?1 625,61 638.4',1 611.1? i27.27 55',1.19 562,56 567.37 600,53 603,24
ECU t27.ZZO ,-22.3Eô 226.937 ?17.231 105,E30 ?oo.ozz 2o4,148 t05,894 '17,9ZE 1E.911
UNITED KINGDOM
SMITHFIELD English lats UKL tzo,2E3 177,478 177,4?C 177 r47t 77.4?O '177,47O 177.47O 77,47O 177,471 177.4?t
Corected prico 't 00
UKL 37.063 11O.947 11O,947 110,947 10,94? 11o.947 1O.947 1O.947 11O.94 11O.94
ECU t21.550 179,33é 179,33( 179.33é 79.33ô 79,336 79.336 79,316 179.33t 179,33r
t2t
LEVENDE KALVE
LEBENDE l«Âlsen
ZONTEE MOEXOI
tIvE CALVES
VEAUX VIVANTS
VTTELU VrVr
LEVENDE KALVEREN
Markedspriser
Marktpreise
Tryéç rf,ç ôyopüç
Market prices
Prlx de marché
Prezzi di mercato
Marktprijzen
EFJande
EG-Lënder
Xôpeç rf,C EK
Communlty countries
Pays de la CE
Peesi della CE
EGJanden
OI(sEI(oD
BINDFLEISGH
'{oero rreu
BEEF AND VEAL
VIANDE EOVINE
CARNE EOVINA
RUNDIAEES
l0O kg - PVI
MarkedBr
Màrkte
Àyopég
Markot8
March68
Msræli
Marktsn
KYalitotor
OualitËten
nor6rnrEç
O!alitios
Oualités
Oualità
Kwâlitsiten
1982
AUG SEP 0cT
zo-26 27-2 3-9 10-16 17-23 24-30 1-7 8-14 15-21 22-28
IREIâND
BANDON Young ælv€s
IRU
head I 46,890 47.410 47,680 45.250 137,?5O 145.O40 139,32O 13Z,E?O 14',1.24O '137.060
Correctsd price 100
IRL 63,443 6t.762 63,927 62.439 157,U6 162,31O 1 5E,E08 154.827 159.983 157,424
ECU 136.5?7 t36.988 t37 r??7 235.O74 ?2E.4?7 234.E87 229.819 ?z4,osE ?31,519 227,816
ITATIA
o
REGGIO-EMILIA
PADOVÀ CREMONA
MACERATA o ROMA H LIT
,or-ræ I
I
aor.or, 
I
,or-rfiI
I
,*.rrrl
,or-rrrl
I
,ro.orrl
,or.ro, 
I;4,or-r$ IIarr. ar, 
I
,or.rr, 
I
;;,1
,or.rr, 
I;l ,rr-rorlI,rr.rrrl317.901265.967
Media pondorata 100
LIT t79.64? t80.479 t83.398 tE5.309 189.107 189.107 1E9.107 489.496 t92.6?8 t97.1?7
ECU 16,945 17,594 t19.859 t?1,341 424.287 ,.?4.2E7 124,287 l?4,5E9 l27.OsE l3o.51O
LUXEMBOURG
o
LUXEMBOURG-
ESCH-AIZETTE
100
LFR 6600r0 6600,0 6600,0 6600,0 6600,0 6600,0 6600,0 6ô00,0 6600r0 6600,0
ECU 53.57O 53,570 53,57O 53.5?O 153,57O 153.57O 153.57O 153,57O 153,5?O t53.570
NEDERIÂNO
.o
BARNEVELD-
's HERTOGENBOSCH
1 e Kwalitoit 26
HFL
602,00 ô10,50 636.5O 635.5O ôt8,50 61 3,00 61 5r00 616.0O &2,0O 632,0O
2€ Kwolltsit 65 57Z.OO 588,50 616.50 616,00 598,00 593,5O 592.0O 593,50 624,5O 605r50
3s Kwalitait 20 537,50 559,00 5U.r5O 559,00 550,50 559,00 559,00 56?,5O 580,00 57O,5O
Gewogon gomlddolde 100
HFL 57?.60 5E8,10 611,1O 609.48 593,ô3 591,46 591.15 592.93 619.98 605.13
ECU ?o7.793 ?13.417 ?21.764 221.174 t'|5.422 t'l4rô42 t14.524 t15.168 t24.985 t19,596
UNITED KINODOII'I
SMITHFIELD English talg UKL 177.470 177.470 177,470 177,47O 177,47Q 177.47O 177,470 1?7.470 17?.47O 177.471
Corrected price 100
UKL 110,947 110.947 11O.947 11O,947 11O.94? 11O,947 110.947 11O,947 11O.947 110,941
ECU '179.336 179,336 179.336 '179.336 '179.33é 179.336 179.336 179.336 179.336 179.331
t22
1 a qual. t08.755
28 qual. 160.607
MARKEDSPRISER
MARI(TPREISE
TIMEZ THE ATOPAT
MARKET PRICES
PRIX DE MARCHE
PRET,,I DI MERCATO
MARKTPRIJZEN
OK§EI(oD
BINDFLEISCH
BOE]O TPEA]Z
BEEF AND VEAL
VIANDE BOVINE
CARNE BOVINA
RUNDVLEES
ECU/loo ks - PYI
Lande
Land
Xôpo
Country
Pays
Pa€se
Land
1982
JAN FEB MAR APR tiAI JUN JUL AUG SEP 0cr
VOKSENT KVÆG - AUSGEWACHSENE RINDER - XONÀPA BOOEIÂH . ADULT BOVINE ANIMALS. GROS BOVINS - BOVINI ADULTI . VOLWASSEN RUNDEREN
BELGIOUE. BELGIE 172,56i 168.915 171.121 173.58:, 72,78 176,95(, 174.242 73,479 t72.E6E 171,872
DANMÂRK 146,60' 14E.727 't51,031 151 .15, 49,89 154,53r. 154.03t t5?.976 154,1O3 '153.063
BR DEUTSCHLAND 149.231 149,587 151.292 151.22t 53.79, 155.163 155,177 156,673 156,234 151.649
EAME 18?.38', 1u,783 187,983 1 88,33 E0,35', 179.668 176.531 t78.603 180.374 181 ,971
FRANCE 161.9?i 163.711 69.265 174.43 73,U, 175,æ1, 't76,657 76,773 '176rE29 173,762
IRELAND 14?.542 46,460 150,293 1 50-93; 49,041 148.729 141.919 t37.292 138,042 '135,62!
ITALIA 169 
-181 169,787 ?1 .779 1?2.961 68,24' 165,673 16?.729 70,E63 74,825 74.n9
LUXEMBOURG 170,791 72,906 74,719 178.60:, 74,15 177.594 179.833 78,462 7E.624 177,654
NEDERLAND 139.211 40,o23 t45.602 147.211 50,12' 151.EEs 148,æ3 47,5O1 46.?14 44,?5O
UNITED KINGDOM 152,95 51.N2 53,936 154,47 53.921 15?,379 151 -999 46.97t 45,657 144.363
Veiot gsnn€msnit EF.:
Gewogoner Durchschnitt EG :
Ero0propévoç péooç ôpoç EK :
Wsightod sverage EC :
Moysnne pondérée CE :
Msdia pondsrats CE:
Gæogen gomiddsldo EG:
1 56,001 156.797 t60,205 '162.241 161,79', '162.511 162.O91 161.449 61.622 60,021
Fælles markedspris:
Gemeinæmor Marktpreis :
KorvorrrÉ npâ rfrç ôVop6ç;
Community mark€t prico :
Prix ds march6 communaulaire
Prezzo di msræto comunitario:
Gomeenschappeliiko marktprijs
155.17i 56,0E0 59.236 161.62:. 161,81t 162.6OE 162.271 161.334 l62.o7o 160,394
KALVE . KÀLBER - MOIXOI - CALVES. VEAUX - VITELLI - KALVEREN
BELGIOUE. BELGIE 253,61: 31.498 i47.U5 250.%7 zzE,111 z21,E3Z 220,17' 119,?76 t44,863 148,860
DANMARK 159,34i 59,575 I 60,855 59.O',t3 156.E15 160.99 162.4?. t&,029 167.2O8 t67,613
BR DEUTSCHI.AND z1E,8O2 414,537 t16,359 216.404 22O,Z6E 21E,O1t 214,EZt t17.654 119.722 lzo,548
EAAAE 239.53t 143,799 t47,O23 247.144 236,OZ4 232't Ol ?27.2Lq227,067 127.461 t27.211
FRANCE 249.115 139.486 154,481 26?,813 ?47.2?4 230,E91 228.16: l39,zaE ,.65.071 t6E,E99
IRELÂND 212,63t 412,637 195,271 89,957 190.625 zoo,72 2O8.33i t20,623 t34.11O t?9,343
ITALIA 24O,48: t40.211 ,.431561 243.462 ?ZE,99Z 217.67i 214,541 t16.739 t22,120 227.140
LUXEMBOURG 161,771 61.771 6'.1,771 161,498 153,57O 153.571 153.571 53,57O 53,570 153,57O
NEDERLAND zz7.z2r tlzz.3E6 t26.937 21?.233 205r830 zoo.ozi zo4.14t 105.894 217,928 218.911
UNITED KINGDOM 221.551 79.336 79.336 79.336 179.336 179 r33r 179,33r 79.336 79,336 79,336
Voiot gennsm8nil EF.:
Gewog€nor Durchshnitt EG ;
Eroopropévoç yéooç ôpoç EK:
Woighled ovorags EC:
Moyonno pondôrêo CE:
Media pondsrata CE:
Gewogen gomiddoldo EG:
?30,028 t19,133 223.044 zz4,562 217.251 z1o.go[ 209,88C 215,O?1 426.599 a7E.34O
Fæll€s makedspris:
Gsmeinsâmer Marktprois :
KorvonxÉ flph rffç ôyo@ç:
Communitÿ market price :
Prir do msrchô communautair€:
Prozo di msræto æmunitarlo :
Gsmasnshappoliike marktprijB :
231,933 t20r350 t21.136 225.315 ?19,751, 2'.12,E3é 2o9,353 12,362 t23,EO? t27.5',t5
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MARKEDSPRISER
MARI(TPREISE
TIMEI THZ ATOPAT
MARKET PRICES
PRIX DE MARCHE
PRETJ,I DIMERCATO
MARKTPRIJZEN
oKsEt(oD
RINDFLEISCH
BOEIO KPEAI
BEEF AND VEAL
VIANDE BOVINE
CARNE BOVINA
RUNDVLEES
ECU/too k0 - PVI
Lando
La nd
xôpo
Country
Pays
Passo
Land
19E2
AUG SEP 0cT
?o-26 ?7-? 3-9 '10-16 '17-23 24-30 1-7 8-14 15-?1 zz-28
VOKSENT KVÆG - AUSGEWACHSENE RINDER - XONÂPA BOOEIÀH - ADULT BOVINE ANIMALS. GROS BOVINS. BOVINI ADULTI - VOLWASSEN RUNDEREN
BELGIOUE - BELGIE 73,OZZ 173,267 173,7?O 17?,U8 172.491, 172.281, 171 .511 171.09i 171.441 17?,6?'
DANMARK 153,91O 153,017 153.636 151.5?9 154.551 153.991 153,17',, 153,45i 153,?1 152.901
BR DEUTSCHLAND 56,861 157,325 156,717 '156,266 156,t81 155.151 155.481 155.63t 155,771 155.44t
EAAAf 77.5E1 178,683 1 80,500 1E0,500 1EO,31 180,66 180,62i 181.lc/-'l 182.1zt 182.1?t
FRANCE 77.398 177.86'.1 178-22? 178,O74 175,949 174,772 lTltrBU 't74,651 173,?07 172,551
IRELAND 37.983 37,471 138,106 138.630 137,95 137.64( 135.57( 135,25t 135.71t 135,651
ITALIA 71,337 174,41O 174.661 174.862 174,947 174,947 174,694 1?4,661 174,81t 175,204
LUXEMBOURG 78,388 7E,O85 178,218 177.929 179.361 179,144 178,651 177,891 177,891 176,641
NEDERLAND 147,569 l47.Z5O 147,8U 146,620 115.171 144.885 145.14r 144.862 143.68! 113.83(
UNITED KINGDOM 147.066 147.782 147 
-405 145.325 114,E66 144.42( 111,13t 111,121 1t4,?15 144,339
Veist gonnemsnit EF.:
Gewogener Durchschnltt EG :
EroelropéYoç péooç ôpoç EK:
Woightod avorage EC:
Moyonno pondôrée CE:
Modia ponderata CE:
Gewogen gsmiddslde EG:
61.802 t62,428 162.533 162,033 161.ZZO 160,172 160.Z8l 160,?6a 1 59,80( 159,ü5
Fællss marksdspris:
Gsmeinsmer Marktprsis :
KorYoîKÉ ï!É rhç üyopôç:
Community mark€t prics :
Prix de marché communaulaire:
Prszzo di morcato comunitario:
GomsênBchsppelijks marktprirs :
61.802 62,42E 62,428 6?.O33 161,220 160,172 160.172 160.172 159,80t 159.EO(
KALVE . KÀLBER . MOEXOI . CALVES . VEAUX. VITELLI - «ALVEREN
BELGIOUE - BELGIE tz4,5o3 224,5O3 tsE,499 447,?71 219,719 249,719 219,719 21(.805 ?19,377 25o.313
DANMARK I 65.79? 165,792 166.399 167.6',13 167.613 167.613 167.006 167,613 'lô7.613 168,2?1
BR DEUTSCHLAND 216,794 417,OO1 a18.128 220,333 2?1,932 219,272 219.O9O 22O.723 z2o,1o8 220.653
EMAf t27.249 126,1?2 428,338 228.338 a2ô.775 226,7?5 22?,211 227,211 227.21'.1 227.211
FRANCE l44.3EO 151.295 160,59O 466,786 169,7U 267,06? ?66.120 266,822 269.2U 271,85?
IRELAND t36.527 t36,988 37.227 ,35.O74 tzE,l?7 231.æ7 229,E19 221.058 ?31,519 227.81é
ITALIA l'|6,945 17.594 19.859 t21 ,341 421.287 ?24,2E7 224.287 ??1,589 227.O58 23o.510
LUXEMBOURG 53.570 53.57O 53,57O t53,57O 153,57O '153.570 153,57O 153.570 153.57O 153.57O
NEDERLAND ,.o7.793 t13.417 tz1,764 t!21.'.174 215,122 211.61? 214,524 2'.15,'.|68 221,9E5 219,596
UNITED KINGDOM 79.336 79.336 ?9.336 79,336 79.336 179,336 179.336 179.336 179.336 179.336
Veiet gennomsnit EF.:
G€wogsnsr Durchschnitl EG :
EloepropéYoç péooç ôpoç EK:
Wsighted avsrago EC :
Moyonne pondér6e CE :
Modia pondorata CE:
Gewogen gomiddelde EG :
t'17,9u t?o,546 t24.917 t?7.535 lzE.2E6 227.387 226.ô7O 226.6E1 228,988 ?29,632
F@llos makodspris:
Gomoinæmsr Marktpreis :
KorvoflxÉ flUh rf,ç ôyopôç:
Community markol price :
Prix ds marchê communautairs
Prezzo di moræto comunliario:
Gsmeonschappslllks marktprlis
17.9U '20.546 t?4.917 t27.535 227,387 226r670 229,632
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2?8.2E6 226.& 2?9,9U
IJ
MARKEDS PRISER- MARKTPREISE - MARKET PRICES - PRIX DE MARCHE - PREZZI DI MERCATO - MARKTPRUZEN
LEYENDE IflAEG
Ptisor üslsal
al ltrnmissinsr
LEBENDE RI.IDER LTVE ADULT CATITE BOVINS YIYANTS BOVINT YIVI LEVEITDE RI,NDEREN
Priizen vaslgesleld
doa ds Corunissie
Proise hstgesotrt
von der lbmmissi»
Pfices lixed b7
tlp Cormissin
Prix fix6s Prezzi fissati
per b Commissbn dalla Commissioie
145
140
t35
r30
125
120
il5
x lxt Ixlt I r lI lilltv Iv Iu lut lwltr Ix lxr lx[ II lil u ltv I v lu lw lvlt lrx I x lxr lxr
1979 198()
vt A4 - 8103.15
RE/UA/UCt(X)ks
LEYENDE KALYE
Èisor hststl
d l(mnhùrst
LEBENDE KÂIBER
Prob fDsigæotzt
rl & lGtnmlssim
IIYE CALYES YEAUX YIYA}TS YIIETLI UVI LEYENDE KALYEREN
Èiizeo vadgætetd
du de Csnmissieftts fmd byllr Cornisin Prir lir6e
Prezzi fissati
par h Cmniseio dalla Conmissine
MARKEDS PRISER- MARKTPREISE - MARKET PRCES - PRIX DE MARCHE - PREZA DI MERCATO - MARKTPRIJZEN
RE/UA/UCt(Dkg
BErorot E,
8R 0RISg{,AtO
FRANCE
ooo..|RE[AND
.-..--..-.ITAUA
tt xB4BqrRo
------'NEERtAtO
- 
UilmD KlNml
CE/EO/EF/EC
t9
o\
AFGIFTER VED INDFORSTER FRA TREDJELANDE
ABSCHôPFUNGEN BEt ETNFUHR AUS DRTTTLÂNDERN
EIf,OOPEI KATA THN EIEATOTH ANO TPITEE XOPEE
TEVIES ON IMPORTS FROM THIRD COUNTRTES
PRELE\ÆMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI
HEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN
l. Chrig, Svorigo, Schweiz / Ôsterreich, Sahweden, Schwsiz / Aûolplo, Eoun6lo, 'EÀperlo / Austria, Swsden,
Switzsrland / Autrlchg, Suède, SuiN / Austris, Syozia, Sviz€ra / Oostsnrirk, Zwidsn, Zwitærlând.
OKSEKOD
RINDFtTISCH
BOEIO KPEAI
BEEF AilD VEAL
YIANDE EOVINE
CARNE BOUilA
RUNDVLEE§
ECU/lql kg
Tarifnümmor
Tarifnummor
ÂoouoÀoyrrl xÀôm
Tsriff No
No taritalrs
N. Tarlffario
Tariefnummer
1982
JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP 0cT
LEVENDE VAE6T - LEBEI{DGE{ICHT -ZÔTt BAPO{
LIVE UEIGHT - POIDS VIF - PESO VIVO - LEVEND GEI,IICHT
01.02 A ll a)
01.O2 A ll a) tr_l 4,590 I o,rorlo,or,lr,roo_| 21,881 |
IETTOVAEI
,lET UEt6t
?1.198 |
I
ÊT . NET'
llT - POI
fi,44
TOGEUICH'
DS NET -
17.315
t-Xea
PESO NE
I
11.661
\Pod ÊA
TTO - IIE
tttt
P0t
TTOGSU: UÎ
02.01 A ll a) 1
02.01 A ll a) 1 10.904 8,720 8.552 ü.414- 18.43O 41.5731 40,276 33,18? 32.956 27.862
O2.Ol A ll al 2
02.01 A ll a) 2 8.723 6,977 6,U3 6.732 14.744 33,255 3?.??o 26.546 26,365 ?2.290
02.01 A ll o) 3
02.01 A ll a) 3 1 3,0E5 10,464 1O.263 1O,O97 ?2,116 49.EEf, 48.33O t9,81 E 39,547 33.133
O2.Ol A ll a) 4 aa) 16.356 1 3,080 12.E28 12.621 27.&5 62.361 60.414 '.9r773 19,a31 11,792
02.01 A ll a) 4 bb) 18,709 '14.963 14,675 14;438 31.552 71,332 69.105 i6.933 56,515 17,àO4
02.00Cla)1 16,356 1 3,080 1?.828 12,6?1 27,&5 ô2.361 60.4'.14
'9,773 19,134 11.79?
02.06 C s) 2 18.7O9 1 1,963 14.675 .14,43E 31.52 71.332 69.105 56,923 56.515 7.EOl
10.02 B lll b) 1 aa) 18,709 14,963 14.675 14.438 31.552 71,332 69.1O5 56,9?3 56,515 t7.EO4
02.01 A ll b) 1 141,559 141,559 38,875 36,631 49.763 17O.555 17O.555 70.555 170,555 17O.555
02.01AIb)2 113.?80 t13.?EO 111,100 09,305 t19.E1O 136.444 136.444 136.444 136,11+ 13ô.111
o2.o1 A ll b) 3 77.0O0 77.OOO 73.594 70.789 lrr,roo ?13.195 213.195 t13,195 213,195 213,195
02.01 A ll b) 4 sa) 212.399 21?.399 toB.312 04.947 224,645 255.E33 255.8t3 255.833 255.E33 255.833
o2.o1 A ll b) 4 bb) 11 77.OOO 77,OOO 73.594 70.789 87.2O4 213.195 z'13.195 213.195 413,195 213.195
02.01 A I b) 4 bbl 22 (b) 77,OOO t77.OOO 73.594 7O,789 87,ZO4 213.195 213,195 ?13,195 413.1?5 t'|3.195
o2.or A ll b) 4 bbl 33 43.551 t43,551 t3E,864 35,005 t57.592 293.355 293.355 293.355 193,355 493.355
t27
Tsrifnummol
Tarrlnummgr
ÂoopoÀoyrrir KÀ6on
Tarift No
No taritairo
N. Tariflario
Tarislnummor
1982
AUG SEP 0cT N0v
30"5 6"1? 13.19 20"26 27.3 4.10 11 .17 18.24 25.31 1.7
LEVENDE VAEGT 
- 
I.EBENGETIIO{T 
- 
ZIIN 8APOf, 
-
LIVE IÀEIEHT 
- 
POIIE WF 
- 
PEEO I{M] 
- 
LR'END GEU{IOIT
01.O2 A ll a)
01.o2 A ll q) 17,345 '17,345 7 
"345 7,345 17 "3tt5 1 1,377 11,377 11.377 11,37? 11.377
NETT0VAEGT 
- 
IETIOGEUIEHT 
- 
|(ÆAPON BAP0E 
-
iET IIEO{T . POIIE NEI 
- 
PEEO ]GTTO 
- 
IETIIIGEWIOIT
02.01 A ll a) 1
O2.O1 A ll a) 1 32r956 t2,956 12,956 ,2,956 t?,956 27;316 27.316 27.316 ?7,316 2? 1316
02.01 A ll a) 2
02.01 A ll el 2 ?.6,365 46,365 t6"365 26,365 46,365 21,853 21,853 21,853 21,t53 21.853
O2.Ol A ll a) 3
O2.O1 A ll s) 3 39,547 ,9 
"547 ,9,517 19,547 19,547 32,778 32.778 32.778 32.778 3?,T18
O2.Ol A ll a) 4 aa) 49,434 i9,43tt I,43t+ ',9,434 9,434 10,97t 10,973 1O,q73 1O.973 10,9?3
O2.Oi A ll s) 4 bb) 56,545 56,545 56,545 56,515 56,545 16.868 16,8ô8 {6,868 16rlàÉ,à t6,E6E
O2.OOCla)1 49,434 49,431 19,434 19,434 49.43t 10,973 10,973 10,9I3 10.973 10,n3
02.06 C a) 2 56,545 56,545 56,545 56.545 56,545 {ô,E68 t6,86E t6,868 16.868 {61868
16.02 B lll b) 1 aa) 56,545 56.545 56.545 56,545 56,545 16.Eô8 T6,66E 16rEÉ,B 46,EôE ô6,E6E
02.01 Ailb) 1 70,555 70,555 170,555 170,555 17O,555 170.55' 170,55' '17o,55, 17O,55, 1?0,55i
o2.o1 A ll b) 2 36,444 136,444 136.444 136,444 136,444 136,11+ '136,111 136,1$1 13ô.111 '136.1+1
o2.olAilb)3 13,195 13,195 2130195 ?13,195 213.195 213,195 213,195 213,195 ?'1t.195 213.195
O2.O1 A ll b) 4 ao) t?.5,833 25 
"833 ??5,833 225,833 z?5,83t 225,83' 225,E33 225.833 ??5,E33 225.833
o2.o1 A ll b) 4 bb) 11 13,195 13,195 13,195 t13,195 213,195 2',13.195 213.195 2131195 ?1r.195 ?13.195
02.01 A il b) 4 bb) 22 (b) t13,195 t13l',l95 t13?',t95 t13,195 2'.13,195 213,195 213,195 213,195 ?13.195 213.195
02.01 A ll b) 4 bb) 33 293,355 ?93,355 1,,,,,,, ?93"355 293,355 293.355 293,355 293.355 291.t55 2931355
AFGIFTER VED INDFoRSLER FRÂ TREDJELANEE
ABSCHôPFUNGEN BEt ETNFUHR AUS DRIT'TtÀNDER]T
EIEOOPEE KATA THN EIEATQTH ÂRO TPITEE XNPEE
TEVIES ON IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES
PRELEVEMENTS A L'IMPORT'ATION DES PAVS TIER§
PBETIEVI ALL'IMPORTAZIONE EAI PAESI TERZI
HEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN
l. Ostrig, Svorigo, Schw€rz / Ôsterrsrch, Schweden, Schwerz / A[,orpio, :oun6,o. EÀÊerio / Austfla, Sweden,
Swiuirland / Autrrchs, Suède, Sursse / Austila, Svozrâ, Svtzzora / Oosrenrlk, Zwedon, Zwrts€rlsnd. ECU/!Oo kO
OKSEKOD
RINDFLEISCH
BOEIO KPEAI
BEEF AND VEAL
VIANDE BOVINE
CARNE BOVINA
RUNDVLEES
128
AFGIFTER VED INDFORSLER FRA TREDJETANDE
ABSCHOPR'NGEN BEI EINR'HR AUS DRITTLÀNDERN
EIEOOPEE KATA THN EEATOTH ANO TPITEI XOPEf
TEVIES ON IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES
PRELEIÆMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS
PRELIEVI AIL'IMFORTAZIONE DAI PAESI TERZT
HEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE I.ANDEN
ll. Andre trodjelande - Anders Drlttlândsr - Tphes rôpoc - othsr thlrd countrios -
Autrgs pay8 ti€r8 - Altri passr tszi - Andero doide landen.
OKSEKOD
NINDFLEISCH
8OE]O TPEAX
EEEF AND IÆAL
VIANDE BOVIITIE
CARNE BOVINA
RUNDT'tEES
ECU/!Oo tg
Ta.lfnummor
Torlfnummgr
ÂoûUoÀovtrcl xÀôon
Tariff No
No taritalie
N. Torlffario
Tariotnummor
19E?
-JAI{ EEE üân APR trlA+ ruit !r. AUG SEP 0cT
.EVENDE'
,lvE llEtr
yAE6r 
-
6HT - PO
LEEENDGEI
lDs vtF
UICHT-
- PESO
zÔB BA
tvo - LE
,P0{
VENO GC (r'T
01.O2 A ll a) 35,060 35.060 35,060 1,,.0, 37.969 42.575 42,575 42,575 42.575 12,575
O1.O2 A ll la) 79.93? 79,937 78.399 t7,132 u,EsO 97,O71 97,O71 97 rO71 97,071 97.O71
lrETrovÂEcr - ilETloGEUrCHr - l(a8APon BApot
IIET CEIGHT . POID§ NET - PESO NETTO . IIEITOGEUICH'
O2.Oi A ll a) 1 66,6'.1q 66,ô14 66,614 6ô,614 72.1t 1 E{I,893 E0,893 80,893 80,893 80,893
02.0,l A ll a) 1 51,E80 51,880 48.958 462551' 161.216 1U.4tl 1A,431 u,435 u.135 1U.+35
o2.o1 Alt al2 53.291 53,f91 53,291 $;2n 57-,713 61.7T4 64.714 &.714 &,711 u,71t
02.01 A ll a) 2 21.5O3 1.5O3 '19.165 17 rZ4O 't?E.972 147.54|. 147.541 147.548 l+7.518 117,518
o2.Ol A ll o) 3 79,937 79,937 79.937 79.937 Eô.57O 97.071 97.O71 97,O71 ÿ7.071 97,O71
02.01 A ll a) 3 82.256 E?,256 t78.749 175.E61' 193.459 221.32i z21.1Zi t21.322 221.322 22'1.3?2
02.01 A ll al 4 aal 27,EZO 27.EZO 123,436 419.826 241,824 276.65, ?76.ô5. 176,653 276,653 ?76.653
02.01 A ll a) 4 bbl 60.594 ,.60,594 t55,580 151.450 276.612 316.45' 316.45' ,16.451 316.+51 316,151
02.00Cla)l ?7.82O t27.820 223.436 l19.EZ6 241.E24 276,65 276.652 276.653 276.653 ?76.653
O2.OA C al2 60.594 t60,594 255.5æ 251.4511 276.61 316.451 316.451 J16.451 ,16,151 316,151
16.02 B lll b) 1 aal 60,594 t60,594 255,5æ t51,450 276.612 316.451 316.451 ,16.151 716.15',1 316,151
02.01AIb]1 41.559 41.559 38.E75 36.631 49.763 170.555 17O.555 70,555 7O.555 170.555
02.01AIbl2 t13.Z8O 'l3,zEO 11,1O0 09,305 119.81O 136,444 136,Uq 36.444 136,111 136,1\1
02.01AIb]3 77.000 77,OOO 73.594 7O.789 187,2O4 213,195 213.195 413,195 213.195 213.195
02.01 A ll b) 4 aal t12.399 t12.399 toE,312 ',o4.947 24,645 255.E3. 255.8 : 155.E33 255,833 255.833
02.01 A ll b) 4 bb) 11 77.OOO 77.gOO 73,594 70,789 1E7.204 2'.13.19: 213.19: 113.195 ,-13.195 113,195
o2.o1 A I bl 4 bbl 22 b) 7?,OOO ?7.OOO 73.594 7O,7E9 187.2O4 ?13.195 213,19t 113.195 213.195 213,19
o2.o1Ailbl4bb)33 t43.55'.1 t43,551 t38,EU. t35,005 ?.57.592 ?93.353 293,355 t93,355 493.355 293.355
l2e
Torlfnummor
Tarlfnummet
ÂoopoÀoyrxâ xÀôm
Torlfl No
No lorltâiro
N. Teritlado
ïorietnummet
't982
AUG SEP 0cT N0v
30.5 6.12 13.19 20.26 ?7.3 4.10 11.17 18.2{ 25.31 1.7
llVEÀEE VAE6T 
-LEBENDGEUICHT- ZIN BAPOE -
LTT'E ET]{T - POID§ \ÆF . PEE] YTUT - LEVENO GEUIIGIT
01.02 A ll sl 42.575 42,575 42.575 42.575 42.575 12r575 1?,575 12,575 12.575 t2,575
01.02 A I o) 97.O?1 97.O71 97.O71 97.O71 97.O71 97.O71 97.O71 97,O71 97,O71 97,O71
IENI,V'EGT - I€TMGEUIIE|T . KTêAPON BAPOE
lGT E.e{T - POII§ NEI - PEEI NETTD - NETTDGEWIOJT
O2.Ot A ll a) I E0,893 80r893 80,893 80,E93 u).893 80,893 80,E93 E0,E93 60,893 E0,893
02.01 A ll a) I 184.435 1U.435 1U.435 1U.435 1U.435 1tÈ4..135 1U.135 1U,135 1u,135 1u.135
02.01 A ll al 2 &,714 .&.714 &.714 q!714 ô4.714 &1711 &.71a û,711 6.711 &.711
O2.Ol A ll al 2 147,548 147.54E 147.54E 147,54E 147.548 117.518 117.518 117,518 117,518 117.5t8
02.01 A ll al 3 97,O71 97.O71 97.O71 97,O71 97.071 97.O71 97.O71 97.O7',1 97,O71 97.O71
02.01 A ll al 3 l?1.322 2?1,32? 221,3?? z?1.3?Z 221.322 22'.1.322 221.322 221.322 221.322 221.322
O2.Ot A ll ol 4 aal 76.653 ?76,653 276.653 ?76.653 276,653 276.653 276,653 2?6,653 276,653 276,653
02.01 A ll o) 4 bb) 11ô.451 1 316.451 316,451 ,16.451 ,16.151 316,151 ,16.151 316.151 116,151
02.08Cla)l 176.653 I?76,653 276.653 276.653 ?76,653 276,653 276,653
O2.Oo C al 2 1 316.451 116.451 31ô,151 6,451 116.151 ,16,151 116.151
10.02 B lll b) 1 8al l'|.6.451 ,316,451 p1ô.45' 116.451 316.151 316,t51 ,16.151 316,151
o2.or A lr bl r 7O.555 70,555 170.555 7!,555 17O.555 7O.555 7O.555 ?o.555 7O.555 170.555
02.01 AIb)2 36.444 36. 444 136, 444 ; 136. 444 13ô.444 36,111 36.411 36.111 36.111 1rr.,...
02.01 A ll b) 3 3.195 95 213,195 1213.195 21 3 J silzrs. 1 s5 i,rr r. r r, l rr r,', n 213.195 1,,,,,,,
02.01 A ll bl 4 aal 255D833 zi5.E3s zii.B3r izss,ær izss,e 3t zis,E33 z5s.B33 1551833 ,2551833 |
02.01AIb]4bb]11 t13.195 rir3,195 213,195 213.195'e13,1g5 213,195 ?13,195 213,195 213.195 ?13.195 
"
02.01 A r b) 4 bb) 22 (b) ,.13Jesll 't95 213.195 213,195 
.213.195 ,213.195 213.195 ?13,195 2132195 2132195 t
02.01 A lr b) 4 bbl 33 293.355 293.355 i293.355 
.293.355 293.355 293.355 293.355 293.355
AFGIFTER vED INDFORSLER FRA TREDJELANDE
ABSCHÔPR'NGEN BEI ETNFUHR AUS DRITTLÂNDERN
EIf,OOPEI KATA THN EEATOTH ANO TPITEI XOPEI
LEVIES ON IMPOBTS FROM THIRD COUNTRIES
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS
PRETIEVI AIL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI
HEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN
ll. AndrB tredi8lands - Andare Drlttlàndor - Tplrcç rôpcç - othsr third countries -
Aulros payâ tiers - Alt?i passi tsnl - Andsre de;dsla;den. ECU/too kg
OKSEKOD
RINDFLEISCH
BOEIO KPEAE
BEEF AND VEAL
VIANDE BOVINE
CÀRNE BOVINA
RUNDVLEES
r30
176.653 476.653
,16,451
XI
I{EJERIPRODUKTER.
MILCHERZEUGNISSE
TAAAKTOKOMTKA NPOTONTA
MILK PRODUCTS
PRODUITS LAITIERS
PRODOTTI LATTIERO-CASEARI
ZUIVELPRODUKTEN
fASTSATTE PRISER
FESTGESETZTE PREISE
KT€OPI'TTENE TIi[Ef
fIXED PRICES
PRIX FITES
PREZZI FISSATI
VâSTGESTELDE PRIJZEN
IqEJ ERTPRODUKTER
IIILCHERZEUGNISSE
rA/\AKTOKIIUIIq NPOTOÀIIA
illLt( PRoDUCTS
PXODUITS LAIlIERS
PROD. LAT. CAS.
ZUIVELPRODUKTEN
kgEcu/100
6.4.81
19.4.82
eo.4.E2
I. TIIDIKATIVPRIS - RICHTPRETS - EMEKrIj« rl!}i - TARGET PRICE - PRIX INDTCATIIS - PREZZO INDICATIVO - SICHTPRIJS
KonaeIk (3r7 Z fedtlnhol.d)
Kuholl,ch (3;7 f fettgehatt)
FtÀo &ve^tôoq (srZ % frnspÊq oüofec)
Coyfs @'itk <3,? Z lêl content)
Lalt de vache <3.7 Z de oatière grasse)
Latte dl vacche (3r? Z oateria grassa)
KoeBel.k (3,7 Z vetgehatte)
24126 26.41
II. I1{TERVENTIONSPRISER - INTERVENTIONSPREISE -TIIIE NAPELIÜIIE(» -INTERVENTION PRTCES-PRtT DIINIERVEI{TIOI{-PREZZI D'IIfTERVENTO-IMERVEI{TIEPRIJZEN
sBôr
Butter
ECrrup
Butter
Beurie
Burro
Boter
31?.U 349.7O
Sk@etoôeIputver
Ëageroi IchpuIver
'AmropuqtpÊw y6Ào oê «6vr1
skimed-El Lk pnder
Poudre de lait oaigre
Latte screoato in polvere
[!agere Eetpoeder
132,45 146.23
Ost)-
KEse- I Gran" prdano [ :o-eo iou."Tup6q I loBorsCheese I
trouage I
roroagg'i I Paroi giâno-Reggiane6 ooisKaas ,
317,2O
3l3/{,27
418.E7
353.U
429,51
469.3O
III. STOTTEFORANSTALTNINGER-GETAEHRI'NG VON BEIHILFEN- METPA EIIIOEIAI -IIEASURES OF AID-I'IESURES DIAIDE-I{ISURE D'AITI]O-STEI'NiIAATRE6ELEN
Sk@etoaetk (anvendes ti L foder)
Iiaoeroi Ich (vereendet lür putterzrecke)
'Aipropuq4:Êw yûÀq (yrd 16 ôrmpqi r6v 46ov)
skimed aitk (for use as anloaL feed)
,l-alt Eaigre (destlné à Lratioentation des anloaur)
Lotte screoêto (per Lrstinentzione degl,l anlaaLl)
onderEetk (voor voederdoetelnden)
5.7O<1' 6,50(4)
skumetoaeIkputver (anvendes tit foder)
iaoeraitchoutver (verrendet für Futterzvecke)
'aiprcprqrirrêw y&Ào oÉ «6v4 (vr6 ri ôrqrpoqf r6v C6ov)
skinBed-aiLk porder (for use as anlEs[ feed)
Poudre de Iait Eaigre (destinée à [ratlmentation des anlEaur)
Latte screoato in polvere (per tratlnentszione degl'l anloatl)
llegere meIkpoeder (voor voederdoel,elnden)
56,00(1 ) 62,OO<4t
skuoetoaetk foiarbejdet tll, caseln og caseinater
tiaqero'iIch verarbeitet zu Kasein md Kaselnaten
'Àprcpuqopêw y&Ào prmr4pÊrc o6 rupfvrl xof ruptvr«û EÀro
Ski@ed oil,k processed lnto caseln and caselnstes
Loit écréoê transforDé en casélne et en caséinates
Latte scieEato trasforDato in caseina e ln caselnstl
Tâ? .âaciôô aÀ .Âêêi^Â+âÀ v.rqê.ktô ô^d.rhêlI
5.2O <2'
5,35 G) 6.25<5'
tV. TAERSKELPRISER - SCHTELLENPREISE - TIMEI RAMO'\IOY -THRESHOLD PRICES - PRIX DE SEUIL - PREZZI DIENTRAIÂ - DREI{PELPRIJZEN
PG O1
PC 02
PG 03
PG 04
P6 05
PG 06
PG 07
PG 08
PG 09
P6 10
PG 11
PG 12
42;71 52.56
152,26 167,77
234,96 259.1O
92,O2 1OO.15
119,39 13OrZ3
35O,t8 5Ut.5Y
346.O1 3E1,11
279.O3 JUôr'l
459.33
l1) I
276.67 5u4rgÉ
E5.O7 93.45
(1) Vât8bLe à gaîtlr du 1.5.1981 (nègt. (CEE) no 15E4lE1) (4) Vatabte à parttr du 01.0ô.19E2 (Règt.(CEE) no 13IO/EZ)(2) vsl.abl,e à partir du 1.5.198'l ( RègL.(cEE) no 15E5161) (5) Oî.Oô.19E2 (Rôà[.(CEE) no 1331ttPl(3) V8L8bl,e à partlr du 1.10.19t1 (RèsL.(CEE) no 2ld61lB1t
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TÆRSKETPRISER AFGIFTER VED INDFORSLER FRA TREDJETAIUDESCHVYETTENPBETSE ABSCHÔPFUNGEN BEI EINFUHR AUS DRITTTÀNDERN
NMEX KATOOAIOY EIEOOPEI KATA THN EIIATOTH ARO TPITEE XQPEE
THRESHOLD PRICES LEVIES ON IMPORTS FROM T!.IIRD GOUNTRIES
PRIX DE SEUIL PRELEVEMENTS A I'IMPORTATIOI\I DES FAYS TIERS
PRE?ZI DI ENTRATA PRELIEVI AIL'TMPORTAZIONE DAI PAEST TERZIDREMPELPRIJZEN HEFFINGEN BtJ INVOER U'T DERDE E=AI\IDEN
MEJESIPRODUKTER
Mll-CHERZEUOiltSSE
ra aKTor(olll(A
nPolol{TA
MILK PRODUCT§
PRODUITS TÀTIEBS
PROD. LATT. CAS.
ZUIVELPBODUKTEN
,l=T€Bkslprisor-Schwsllenprois-TrpêçxmoÀlou-Throsholdprices-Prrxdosouil-Prozzrdrontrêto-Drompelpflizef,ll 
- 
Afg;6"t- *t"hôpfungen 
- 
Elogopêç- Lovies 
- 
Prélèvemsnt§ 
- 
Proliovi 
- 
Hêffrngen ECU/îOO kg
Taritnummor
Terlfnummer
ÂoouoÀonxâ [À6on
Teriff No
No tarifairs
N. Tariffario
Tariefnummer
1982
JUL AUG SEP 0cT N0v DEC
1-15 16-31 1-15 16-31 1-1s 1 6-30 1-15 16-31 1-15 I 6-30 1-15 16-31
PG 01 : Valls i pulvsrform - Molksnpulver - 'Oppéq y6Àoffioç Eiç K6vrv - whey powder - Poudre do sérum - Srero di latts - Weiposder
o4.o2 A 1
I 52.56
il 1O.95 10.95 11,50 1O.?5 1A 
"71
10"71 9,86 9.?E 9.26
PG02: Mælkipulverform(r1,5ÿd-MilchinPulverform{(1,5qd-fôÀoelÇK6vrv((1,5o,'o) -Milkrnpowder(r1,5ÿo) -
Lait en poudro (( 1,5 ÿd - Laüe in polvere (( 1,5 9b) - Melk rn poeder (( 1,5 q,o)
04.02AIb)I I 167,77
I æ,11 | 68,1't I cr,r: | 66,51 l6t,6z ltz,os 75,78 71,55 75,E0 I
PG 03: Mælk ipulverform (26 7d - Mrlch in Pulverform (26 o/o) - l-ôÀo elç Kôvrv (26 9â) - Mrlk rn powder (26 oô -
LEit en poudro (20 qd - Lattê in polvere (26 qd - Molk rn poeder (26 o,'o)
o4.o2 Ar bl2 I 259 11O
il 'lz5,s1 1125,51 1121,64 1121.64 llzï.zt l1za,z? 128,52 126,6E 'tz6,6E I
PG04: Kondens.mælk(usodst)-Kondsnsmilch(n.gszuckert)-tupnêtruKvolrévoyéÀo(üveuoouÉpeoç)-Condonsedmilk(un-
uesisnsd) - Lait condensé (s. Eddiiion dê sucre) - Lott€ condonsêto (s. Egg. dr zucch.) - Gocondens. melk (2. tosg€v. suiksr)
04.02 A lll o) 1 I 1 00,1 5I ?6,11 26,1'.l 26.11 26,11 26,11 26,1'.l 26.11 ?6.1 26,11
PG06: Kond€ns.mælk(sodet)-Kondensmilch{gszuckert)-EupnenuKvopévoydÀo(UerétrpooeàKnçoou6peoç)-Condsnsedmilk
(swogtensd) - Lait condensê (av.add.de sucre) - Latte condonsato (con Bgg.dr zucch ) - Gscondons.molk (mst toegev. sutkerl
O4.O2 B ll a) I 130,23
I 16,11 | +efi | 46.11 | 46,11 146,11 | to,tt 46e11 | 46,11 46,11
o4.o3 A I
381,39
il 1 61,zEl1 61,?6 | I ot,,zol t st,az I t oo,za I t oo,za 155,8? | 15?.eE 15?,9E I
PG07r Emmental
o4.o4 A ll
O4.O4 At al 2
o4.o4Arb)1 bb)
04.04Albl2
I
381,71
I 77.87 177.87 176.06 176?06 183,01 1E3,01 181,98 176,51 17E,48
PG OB : O8t msd ekimmoldannalss i ost€m8ssen - Kâss mit Schrmmelbrldung im Tsig - Tupol rhç ôu66oç bl€u -
Blus-veingd chsese - Fromage à pâte psrstllée - Formaggr a pasta grboflnata- Blauwgroon goadàrde kaas
04.04 c I
306,'.t7
I so"tt l'rcc,til'r,iir,jdro-lr.si W I
PG 09: Parmrgrono - Beggrano
04.04 E I a)
o4.o4 B
O4.O4 E ll a)
I
5't2,96
il 20O.91 200,91 204,99 195,60 199 
"29 199,?9
192"7O 188.35 188"35
PG 1O: Ch eddar
04.04Elbl1 I 339,51I WI
PG 11: G-ouda+o8lealæmmsgrupps-Gouda+KàsedersolbenGruppo-Gouda+rupolrâq16loçôp6ôoç-Gouda+similarcheesss
oftho mmo group - Goude + from. du même groupe - GoudE + torm. dello stesso gruppo - ôouda i kaassoortsn van
dezslfde groop
04.04Elb)5 I 3O4.04I ÿ,a,ozfÿ,8,ozll50,06 lG.;,fr4?.r1 W
17.02 A I
17.05 A
I 93,45
I s5,3o lrs,ro I ,*o,tc I ,.o,'t+ 40,14 10,1tr 40,1 4 40,14 40.14
l]3
TÆRSKELPRISER AFGIFTER VED INDFORSLER FRA TREDJELANDE
SCHWELTENPRETSE ABSCHÔPFUNGEN BEI EINFUHR AUS DRITTLÂNDERN
T|MEE KATOOAIOY EIEOOPET KATA THN EIEATOTH ANO TPITEE XOPEf,
THRESHOLD PRICES LEVIES ON IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES
PRIX DE SEUIL PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS
PRËzz' DI ENTRATA PRELIEVI ALI'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZIDREMPELPRIJZEN HEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN
UIEJEBIPRODUKTEB
IUILCHEBZEUOIT!IS§E
rA ArïoroExA
ttFOIOiTIA
MILK PBODUCT§
PRODUIIS TATTIERS
PROD. LAÏÏ. CAs.
ZUIVEI.PBODUKTEII
l=Tærskelpriær-Schwollenpr€iso-TrpéçxuoÀlou-Thresholdpric€s-Prirdoæuil-Prezi di antrala-Drompolprilzen
ll = Algifter- Abæhôpfungen - Eloqgpéç- Lsviss - Prélèysmsnts - Prelievi - Hoffrngen ECU/I@ kg
Taritnummer
Tarifnummer
ÂospoÀoyrxô xÀ6on
Tarift No
No tarifaire
N. Tariflario
Teriefnummor
1982
JAN FEY IiAR AYR | - mai ,UtN J UIL AOIII SEPT 0cT il0v DEC
04.02 A 1
I 1?.71 5?.56
I fi,Eel rc,æl afil 5.6 le,tc 8.51 | 10.95 I 10,s5 I 1o.tql 9,56
PG 02 : Mælk r pulvertorm (( 1,5 ÿd - Milch in Pulvortorm (( 1,5 ÿo) - f6Ào elç xôvrv lt 1,6 o/ol - Milk in powdar l< 1,5 Ed -
Lait on poudro l< 1,6 o/ol - Latto in polvore (( 1,5 qd - Mslk in poeder (( 1,5 Yd
04.02Ailb) r I 152,26 167,77
il 64.481 5E,7sI s,,.v I 57,0s | 6s,13 | tz,tsl ô6,11 | 6?,æ | 72,$l ?5,15 |
PG 03 : Mælk i pulysrlorm (26 ÿd - Milch in Pulvortom (20 qd - félo elç xôvrv (26 7d - Milk in powdsr (26 Yd -
Lail sn poudre (26 ÿd - Latte in polvsro (26 old - Melk in pooder (26 ÿd
04.02AIb) 2 I 234.96 I
è,,Y,1U
il nz-73l fi3-631 gt.to I n.?6 l117,1ol 121,zzl1?5.511 121'641128.27 | 127.54
PG 04 : Kondons. mælk (usodot) - Kond€nsmilch (n. gozùcksrtl -EupnenurvoFÉyoyôÀo (ôvêu oou6peoç) - Condenæd milk (un-
swsetsned) - Laitcondonsé (s. addition dasucro) - Latleændonmto (s. agg. dl zucch.l - Gocondsns. mslk (2. tosgw. sulkerl
O4.O2 A lll a) 1 I 9?.O2 100,15
il $-s4l 31 
-231 zt.zt l 29.55 l zt,t't l zE,69 126,11 1 26,11 1 26,11 | 26,11
PG06: Kondens.mælk(sodst)-Kondensmilch(gezuckort)-Eupnerurv(ùIêvoÿôÀoGelônpooeirnçoou6peoç)-Condensedmilk(sesrsned) - Lait condonsé (av.add.do sucr€) - Latte ændensto (con agg.di zucch.) - Gecondsns.molk (mettosg€v. sulker)
04.02 B ll a) I 119,39 13O.23I 51,ezl 4e.31 I as,oa I sa.zt l,,z,L't I tg,os 46,111.46,11 l+o,tt | +c,lt
04.03 A
I 35O.48 3U,39
il 135.?ol15?,5zl,tSt,,4S ltss,4A 1157.04 1174,97 1161,281 160.911 160.?81 154.31
PG 07: Emmentsl
04.04 A I
O4.O4Ala)2
o4.o4Alb)rbb)
o4.o4Arb)2
I 346,O1 381,71
il 154,87 147.E5 140.7E 140,56 1156.67 79.41) 177.E7 176,06 1E3.O1 1æ,6'
PG OE: Ost med skimmsldsnnslso iostemaNn - Kàse mit Schimmslbildung im Toig -Tupol ilç ôpô6oç bleu -
Blus-voin€d chses - Fromogo à pâto psreillés - Fomaggl a paslo orboilnêta - BlEuwgrosn geaderds kaog
o4.o4 c
I 279.O3 306.17
il 1s9.s3 | 1s9,s3 ltoo,or 1O9,O3l 119,s4 | 136.17 | 136.17 1'.l.36.1? 1136.'.17 | 136.17
PG 09: Pamigiano - Rsggiano
O4.O4 E I a)
o4.o4 B
04.04 E ll a)
I 459.33 5'.12,96
I 174,51 164,9O 160.91 tt,e5l tal,oa 215.18 2OO,91 2OO,14 199.29 19O.4)
PG 1O: Chodder
o4.o4E1b)1 I sog.17 I 339,51I ffi
PG 11: Gouda+osteâtæmmegruppe-Gouda+KâædsrulbsnGrupps-Goudo+rupolilCl6losôUÉ0os-coudo+slmllarchsoas8
of theæmogroup - Gouda + trom. du môms groupe - Gouda + tom. dsllosloegruppo - Gouda + kaseortenvan
dæ€lfdsgrosp
o4.o4Elb) 5 276,67 l 3O4.4
il 1$,16l l:s.56hzg,so l 1
17.O2 Al
17.05 A
I 85.O7 93-t \
I 33.60 33.ô0 3t.79 33.7e137.03 142.17 | 3s,Jo l'4o,14 l4o-,U, I æ-tr,
134
PGOl: Vall€ipulverform-Molkonpulyor-'OppôçyôÀoxToçelçxôvrv-Whsypowdsr-Poudrodssôrum-Sierodilatte-Wsipæd€r
XIII
oFAREKOD
SCHAFFLEISCH
NPOBEIO KPEAE
SHEEPI{EAT
VIAl{DE OVII{E
CARNE OVINE
SCHAPEVLEES
BASISPRIS
GRUNDPREIS
TIMH BAIEOf,
BASIC PRICE
PRIX DE BASE
PRETZ.O DI BASE
BASISPRIJS
u, 12.10.19E1 (5) 20.05.19E2(2) 05.04.1982 (6) 29.06.198?(3) 06.05.1982
«, 17.05.1982
FAAREK6D
SCHAFFLEISCH
ruroFFTO KPEA:E
§HEEPIiEAT
VIANDE OVINE
CARI.II OVINE
SCHAPEVLEES
ECU
BELGIOUE/ DANMARK BRDFIITSCHI EAAAI FRANCE IREIâND
ITALIA NEDERIâND uNt I tu
KINGDOM
BFR/LFR DKR DM ÂPX FF IRL LIT HFL UKL
20.1 0.Eo-5.04.81 345.OO 13979,1 26&,57 949.35 zo6oz,5 zo17,z1 227.45O 399,t138 963.9O 213.43ô
06.04.E1 - 19.0:r.aZ 37O,88 15131.4
15939.49
2937 
-06Mt
3035.22<3"
985.?8 227æ.923648,7<t'
z4o55.Z<4
2223,53
2257.3911
2297,WC,
254,106 455,070
47E.064<4'.
1O41.35 229.447
20.05.E2 - 4O9.82 t?en,s 3353.9O
3374,45<6
1055,39 z65EO,8
27?74.6<6
2539,O9 zEo-rlE5
283,191<6)
528.25E 11?9,31 253,537
136
Frci I Ab: I From: / A partlr ds: / A dscorrore dol: / Vanaf:.
REFERENCEKVALITET
REFERENZOUALITAT
NOtoTH[ ANAOOPAI
REFERENCE OUALITY
OUALITE DE REFERENCE
OUALITA DI RIFERIMENTO
REFERENTTE!(WALITEIT
Markedspriser
Marktpreise
Trpéç rflç ôyopôç
Market prices
Prix de marché
Prczzi dl mercato
Marktprljzen
FAAREKOD
S CHAFTLE IS CH
NPOÊ=TO KP:AE
SHEEPI.IEAT
VIANDË OVINE
CaRriI 0VIf{É
SCHAPEVLEES
t'lN/kg
Écullo9 ksîfï
Merteder
Màrlte
Ayopêc
Ma7lot8
Morché8
Morcrtl
Morkten
BoBkrivolsB
Beæhreibung
lleplypoglr
Osscription
Doscription
Ooærizione
Omschriiving
1962
tIAI Jtl{ | JUL leue I ser I ocr
BEtOIOUE. BEIOIE
ST-TRUIDEN
REGION III
BFR 16É.29'. 1E7,465 2OO,94 194,531 185.453 164,4?E
Agneaux extro
ECU 39O.?Ot 436,197 16?.55i 452.631 431.515 3E2,595
DANMARK
KOBENHAVN
REGION III
DKR 19,924 27.491) a7 
.166 25,3?7 23.O99 z?.327Lam ekstra
Lâm 1e kvatitet ECU z44.O3i 335.U6 ,?9.961 3O7.59: zæ.537 271.164
BR DEUTSC}II.ÂND
o
5 REGIONEN
REGION I Dril 9.6E90 9.3395 1137 8.7O1O E.U& 8,æ51
nast Ismmf Iei sch
ECU i69.101 ,6?,6tt lsi -n9, 337.E72 343.51t 344,244
E^^Af,
0
6 ATTPEf,
REGION VII
PX iE1,O31 318,639 120.4?1 337,6Ot ,5E.641 376,æ2
Amnl
ECU 49O,311 49O,155 fi1,695 5O7.27:, §38rEEl 566,29'.1
FRÂNCE
o
RUNGIS +
6 IqARCHES
REGTON I
FF 23,326 23,222 3,4ô8 zt.5z5 ?4,339 23.995Cat. comuerc I a-
Lisées
Agneaur ECU i77.572 374.8O9 t7E.774 379.694 392,E3! 387.27t
IRELAND
o
tilARKETS
REGION IV IRL ?.33ô9 2.3733 .2958 2,1937 2.2035 2.ZZE6
19 qual,ityLaEb
Lârlb 20 qual,ity ECU 341 r0g 146.151 l3z.?æ 317.464 316.E?1 322,51
ITALIA
o
I MERCAT.
REGION I
LIT 5799.3 5571.5 i338.1 5375.O 57ôO,7 5711.3
Agne L l.l
ECU t61,758 432.233 114.126 416.9& 446.91 443,O71
NEDERTAND
0i MARKTEN
REGION III
HFL l0r02E9 10.O94E 9,1,i/,O E,8858 9.02æ 9.129ô
Vette lammeren
ECU t59,4E1 366,33? l33,ZEZ 322.451 ,27.&E t31.306
NORTHERN IRELAND
o
TIARKETS
REGION VI
UKL
I
,6766 1.7013 ,6737 1.5398 1.5548 l.æ72
LsEbs
ECU 271,011 275.324 t70,54'.1 z4E,æl 251,319 259.794
c. E. ECU ,82.135 354,135 1t7.919 332.ôe1 ,44.639 35?,476
A REGION tII ECU ,64.187 367.O23 v7.41 334,351 337.957 337,E51
, I'I{ITED KINGDON
Reg.5+6
UKL
.956? 1.5839 ,6010 1.2654 1.2541 1.3421
ECU llA )îi 256.O3',1 ,26.4& 2U.54! ?o2.713 216.929
rO(20i5-31.5,
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REFERENCEI§rAtlIET
REFERENZOUATITAT
noloTllf, ANAOOPAZ
REFERENCE OUATITY
OUALITE DE REFERENCE
OUALITA DI RIFERIMENTO
REFERENTIEKWALITEIT
Markedspriser
Marktpreise
Trpéç rf,ç ôYoPôç
Market prices
Prix de marché
Prezzi di mercato
Marktprijzen
FAAREK00
S CHAFTLEIS CH
NPOô=IO KP=AE
SHEEPI4EAT
VIANDI OVINE
CART{I 0ÿI,{È
SCHAPEVLEES
ûlN/kg
Ecullo0 kg/ Pfi'l
Mârledor
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Description
Deæriziono
OmschrijYing
1982
SEP 0cT
15-19 120-?,6 lzz-or I 06-10 | 11-17 1E-24 25-31
BELGIOUE . BELGIE
ST-TRUIDE],{
RECION III
BFR 1 E3r33 1 E3,510 1 50,000 163,EgO 1ô6.6?O '166,670Agneâur ertra
ECU 42ô.57é 4?6,576 t392113 349.O27 381.343 187.811 ,E7,E11
DANMARK
REGION II
DKR ?3,166 23.1ô6 22,66é 22.ô66 22.ô66 22.166 21.666LaE ekstrs
Lao 1e kvotitet ECU ?.81.347 281.347 75.274 275.274 275,274 ?69,ZOZ 263.129
BR DEUTSCHLAND
6
5 REGIONEN
REcION I DM 8.7ôO1 9r0E1 9 1.8111 9,01 05 E,754O 8.æ99 E.UgZ
Mast IamDf tei sch
ECU 34O.166 352.66? ,42.146 3tt9.æ9 319.929 344,43O 343,626
EMA]E
0
6 ATæEf,
REGION VII
Amni
PX t57,60A 361,E85 aaq n{fr 364.964 37O.655 384,90E ,92,O93
ECU
537.319 543.757 5Ân Â§t 54E,372 556,935 ,78.351 ,89.147
FRANCE
0
RIJNGIS +
6 I,IARCHES
REGION II
FF 24,425 23.980 23.927 24.o7E 23,U3 23.æ6 ?,4.?O1Cat. comBe rc i s-
ti sées
Agneaux ECU 394.231 387.O48 386,181 3æ.619 3W,837 3E5.523 3mr605
IRELAND
o
I MARKETS
REGION IV IRL 2,2181 2.1889 ?.?o7E ?.2124 ?.2089 ?,251O 2.2510
Lsob 19 quatit
Lanb 20 quetity
32O.9U 316.769 319.5O5 32O.174 319.655 325.752 325.?52
ITALIA
0
} iIERCAT.
REGION I
LIT 5751,8 5751,8 5651,E 5749.6 57U.1 5621.6 ,715.3
Agne L l, i
ECU 446.22'l 4t 6.223 arl 446,O5( 448,726 b36.119 443.395
NEDERLAND
o
FIARKTEN
RECION I
HFL 9.1O9? 9,0926 8.9541 8.9851 9.1586 9.2791 9.1704
ECU 33O,54 329.9& ,24.961 3?6,06: 332.359 336.732 33?,?8?
NORTHERN IRELAND
o
îiIARKETS
REGION VI UKL 1.5563 1.5544 1,5510 1 16109 1,6252 1.ô179 1.5$n
Lambs
ECU 251.56:. 251.253 250.694 260,3E\ 262.69e 361.514 25E.472
c. E. ECU 342.68 t11.91t7 344.9?6 35?.9O8 ,53.1ôO ,56.ô35
t REGION III ECU 337.761 t42.9?o 336,244 336.37i 336.526 34O.823 13E.372
, IJNITED KINGDOM
Reg.5+6
UKL 1 12221 1.2179 1.2EO6 1.342E 1';367E .3444 .3397
ECU 197.5q. 196.E6\ z0É.9m 217.O47 221.1fi5 ?1?.3OO 216.543
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Vette lammeren
AFGIFTER VED INDFORSLER FRA TREDJELANDE
ABscHôpFuNcEN BEt ETNFUHR eu§ onlrrr_ÀNDERN
EIEOOPEI KATA THN ETEATOTH ANO TPITET XOPEU
LEVIES ON IMPORTS FROM THTRD COUNTRIES
PRELEVEMENTS A I'IMPORTAflON DES PAYS TIERS
PRELIEVI ALI'IMPORTAZIONE DAI PAEST TERZT
HEFFINGEN BlJ INVOER UtT DEBDE IÂNDEN
PAARETOD
SCHAFFLEISCH
NPOEO KPEAE
SHEEPNEAT
vrAiiDE ovrlrE
CARNI OVITIE
SCHÂPEYLEES
ECU/100 kg
Tadlnummer
Tarilnummor
ÂoopoÀoYlnl l(Àôon
Tarlff No
îletdfalre
N. Tarlffarlo
Tarlotnummst
19æ,
JAN TEB MAR AVR IIAI JUN JUL AUG SEP 0cT
LEVENDE VAEGT - LEBENGEUIGHT - zÔN DAPO{
LIVE UEIGHT - POIDS VtF - PESO VIVO - LEVEND GEIIICHT
01.04 E 36.297 34.2O8 31,796 48.175 60.252 67.047 62.4U 59.067 53,696 55,01 1 
I
IIETTOVAE
IIET UEIG
iGT - NEl
iHT - POI
'T0GEtdtcr
DS NET .
- KAO
PESO NI^Pod 
ÊAPot
JTTO - NETTOGEUI(:HT
02.01 A rv 8) 1 77.227 72,783 88.961, 102,50t 29.293l 42,654 É2rg4) 1252ô7' 1'.\4.42 117.O4i
O2.01 A Iv a) 2 54.O59 50,948 62,274 71 r75O 90r505 99.854 93.061 87,961 80,098 81.931
t12.01 A IV a) 3 u.949 æ.061 97,859 112,75( 142.223 156.919 46.?39 38,243 125.W 28.749
02.01 A IV s) 4 1O0,395 94,617 115,652 133,251 I 68,081 1E5.450 72.E?E 63,379 148,753 52.158
02.01 A lV a) 5 se) 100,395 94.6't7 115.654 133.251 168,0E1 1E5,450 7Z.EzE 63.379 48.753 52,158
02.01 A lV a) 5 bb) 140.553 132.464 161.912 1%.551 235.314 ?59.630 t41.959 tzB,730 zoE.254 z13,3OZ
02.06 C It a) 1 100,395 94.617 115.652 133.251 I 68,081 185.45O 7?,E28 63.379 14E,753 15?,158
02.It6 C II e) 2 140,553 132.464 161,912 186,55( ?35,314 259.630 lt 1 1959 tzï.730 zoE,254
'212,62
02.01 â M) 1 57,870 54.512 66,&7 76.EOO ?6.9',18 106.941 99.7O3 94,257 85.819 E7 )764
02.01 A rv b) 2 40,516 3E.159 46,653 53r760 57.U3 ?4,E59 69,792 65,9E0 to,o74 61.449
02.01 A tv b) 3 63,657 59,964 73.312 u.6EO 106,610 117,635 109.672 103,681 t4.4O1 96,562
02.01 A rV b) 4 75.232 70,Eô6 86,64? 99.UO 125.994 139.023 129,61': 122.53: 1'.\.565 1tt,111d
02.01 A lV b) 5 ar) 75.232 7O.Eô6 86,&? 99,UO 125.994 139,OZ3 129r61 122,53l. 1',\'1.565 1L4,11c
02.014rv b) 5 bb) 1o5.324 99.?1? t21,298 139,77é 176,391 194.632 181.45t 171 ,541 156.191 Ëe;ft]
t39
AFGIFTER VED INDFORSLER FRA TREDJELANDE
ABSCHÔPFUNGEN BEt EINFUHR AUS DRITTLÀNDERN
EIEOOPEI KATA THN EEATOTH ANO TPITEZ XOPEf,
LEVIES ON IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES
PRELEVEMENTS A I'IMPORTATION DES PAYS TIERS
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI
HEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN
PAAREKOD
SCHAFFLEISCH
NPOEO KPEA]E
SHEEPIIEAT
vrAitDE ovlllE
CARNI OVIIIE
SCHÂPEYLEES
Ecu/100 ks
Tsrilnumm6t
Taritnummsr
ÂoopoÀoyrxô xÀéon
Tarlff No
No tarllalro
N. Tarlflario
Tariornummor
1982
SEP 0cT I
5.9 6-12 13-19 zo-26 27-3110 4-10. 11-17 1E-24 25-31
LEVENDE VAEGT - LEBENGEUTCHT - ZfIH DAPO{
LIVE TIETGHT - POIDS VIF - PESO VIVO - LEVEND GEUICHT
01.04 B 53.636 55.554 53.97O 52,379 52.344 55.526 55,220 55.??O 55,2?O
IIETTOVAEI
iIET I{EIGI
BT - NETTOGEUICH
HT - POIDS NET -
- KAO'
PESO NE
\Porl ÊAr
T10 - llE
P0t
TTOGEUICHT
02.01 A IV a) 1 114JZA 118.ZOl 114.830 112.21t 111,371 rE.14A 117.491 117.490 117,4m
02.01 A Iv a) 2 79.884 82.740 80.3E1 ?E,547 77,959 BZ.69E 82,243 82.?43 tz.z43
02.01 A Iv a) 3 125.53? I 30,020 126,311 123,431 122.,50i 129.954 29.239 lz9,z39 129.239
02.01 A tV a) 4 148,35é 153.664 149.?79 145,877 144.781 153,5E2 52.?l? 152.737 152,73?
02.01 A Iv a) 5 aa) 14E,35é 153,664 149,?79 145.873 144.781 153.5E2 152,?37 152.737 15?,?3?
02.01 A tv a) 5 bb) 2O7.698 z'15.124 2o8.991 ?o4.zz2 zoz.693 215.015 213.832 z'11,83? 213.832
02.06 C It s) 1 148.356 153,660 149,279 145,871 144,781 153,5E2 152,737 152,737 152.717
02.06 c II e) 2 2O7,69E z'15,'lz4 206.991 2O4,222 zoz.693 t15.015 213,E32 115.832 213,832
02.01 A rv b) I 85,590 8E,650 86,123 u.15E E3,528 EE,605 EE,1 1 E æ.11E æ,118
02.01 A rV b) 2 59.913 62,055 60.2æ 58,911 58,47O 62,O24 61.æ3 61.æ3 61.6E3
02.01 A M) 3 94,149 97 
.515 94.735 92 ,574 91'.881 97,466 96.930 96.930 96,93O
03.01 A rv b) 4 111 ,Zô7 1'15.245 111.96 109,4O5 10E,586 15.187 114.553 14.553 t14.553
02.01 A lV b) 5 er) 111,267 115.?45 111.960 1O9.4O5 I 08,5E6 115.187 114,553 114.553 114,553
oz.ollrv b) 5 bb) 155.774 16',t,343 156.744 153r'168 15?,O21 161,261 60.375 60.375 160.375
t40
Salgs- og abonnementskontorer .
Sales Offices . Bureaux de vente
Vertriebsbüros .
Utfici di vendita
l-poQeio nulÀ{oeoç
. Verkoopkantoren
Belglque 
- 
Bolglë
Moniteu belge - Belglsch StaalsÔ/ad
Rue de Louvain 4f,42 
- 
Leuvensestraat «r-42
1(P0 Bruxelles - 10ü) Brussêl
Tét. 512.00.26
Sousdépôts - Agentschappen :
Libralriê européenne 
- 
Europess Boekhandel
Rue de la Loi 244 
- 
Wetstraat 244
1O4O Bruxelles 
- 
10«l Brussel
CREDOC
Rue de la Montagns 34 - Bte 11
Bergstraat 34 - Bus 1 I
1(80 Bnresel 
- 
1000 Brusssl
Danmark
Schut,z Foilag
Montergade 21
1116 Kobenhavn K
Trf. (01) 12.11.95
Underugentut:
Europa Boger
Gammel TorvG 
- 
Postbox 137
1004 Ksbenhavn K
Trr. (01) 1s.62.73
BR Deutschland
Verlag Bundesanzelger
Brelte StraBe 
- 
Postlach 108006
5(xl0 Kôln 1
Tet. lÿ2211 20294(Fernschrelber: Anzelger Bonn 88E2595)
Gruece
G.C. Eleftheroudakis S.A.
lntematlonal bookstore
4 Nikis stroot
Athsns (1æ)
Telex 219410 elsf gr
Sub-agent lot Northem Greece:
Molho's Bookstore
10 Tslmiskl Streêt
Thessaloniki
Te1.275.27'l
Telex 412885 llmo
France
Servlce de wnte en Fnnce dos publications
des Communautés européennes
Journal olllciel
26, rue Desaix
75732Pa,ris Cedex 15
Tér. (1)578.61.39
lreland
Gove rn me nt P u b I icat i ons
Sales Oflice
G.P.O. Arcade
Dublin 1
or by post
Stdtionery Oltlce
Dublln 4
Tel. 78.96.44
Italla
Libreria dello Stato
PiÂ7rF G. Verdl, 10
00198 Roma 
- 
Tel. (6) 8508
Telex 61 .l008 ipzsro i
Nederland
Staatsdrukkeili- en ultgeveriibedilit
Chrlstoftel PlantUnstraat
Postbus 20014
2500E4 's-Gravenhage
Tel. (070) 78.æ.11
Unlted Klngdom
H.M. Stationery Ofiice
P.O. Box 569
London SE1 9NH
TEl. (01) 928.69.77 ext.365
Sub-agent:
Alan Armstrong & Associates
London BuslnEss School
Sussex Place
Regents Park
London NW1 4SA
Tel. (01) 258.3740 - (01) 723.3S02
Eepafta
MundïPrcnsd Libros, S.A.
Castello 37
Madrid 1
Tel. (91) 275.Æ.55
Telex 49370
Portuga!
Livrarid Bertruncl, s.a.r.l.
Rua Joâo de Deus 
- 
Venda Nova
Amadora
Tét.97.45.71
Télex 12709 
- 
liiran 
- 
p.
Schwelz - Suleeê - Svkzera
Librairie Payot
6, rue Grenus
1211 Genève
Tét. 31.89.50
Sverlge
Librciile C.E. Fritzes
Regeringsgatan 12
Box 16356
10327 Stockholm
Têr.08-23.89.@
Unlted States ol Amedca
European Communlty lnlormation Servlce
2100 M Streel, N.W.
Suite 707
Washington, O.C. 20037
Tel. (202) 862.95.q)
Canada
Renout Publishing Co., Ltd.
2184 St. Catherine Street West
Montreal, Quebec HsH 1M7
Tel. (514) 937.3519
Japan
Kinokuniya Company Ltd.
17-7 Shinluku-ku 3-Chome
Tokyo 160-91
Tel. (03) 354.0131
Grand-Duché de Lurembourg
Andre lande o Andere Lânder . "A À€g Xripeg o Other countries o Autres pays . Altri paesi o Andere landen
Kontoret for De ouropælske Fællesskab€rs ofrlclelle Publlkatloner- AmttüramtllcheVerôttenlllchungEn derEuropâlschgn Gêmdnschaften -
'Yn4peolo'Enrortpuv'Er6ôo«lrv niv Eripumoirriv Korvordrurv - Oftlce lor Offlclal Publlcatlons of the European Communities -
Office des publlcatlons offlclelles dee Communautés européennes - Ufflcio dello pubbllcazloni ufflclall delle Comunltà europe€ -
Bureau voor offlclêle publlkatlæ der Europese GemeenBchapp€n
L-29E5 Luxembourg - 5, rue du Oommercê - Té1. 490081
DA=
DE=
GH:
EN:
FR:
IT:
NL:
Landbrugsmarkeder: Priser.
Agrarmârkte: Preise.
I 
€tr,pvlKcç oYop€s: lll.l€ç.
Agricultural markets: Prices.
Marchés agricoles: Prix.
Mercati agricoli '. Prezzi.
Landbouwmarkten: Prijzen.
Prix publies au Luxembourg, TVA exclue
abonnement
Prix au numéro
Ecus
61,39
6,38
BFR DKR
2500 482
260 50
DM
150,-
15,60
DRA FF
3800 375
3S4 39
LIT HFL
79400 165,-
8300 17,20
UKL
36 40
3.80
^IRL USD
42.- 71,50
4 40 7,-
N% KoNToRET FoR DE EUHopÆrsKE FÆLLESSKABERS oFFTcTELLE puBLTKATToNER
I, AMT FUR AMTLICHE VERÔFFENTLICHUNGEN DEB EURoPÀIScHEN GEMEINSoHAFTEN
YNHPEEIA ENI'HMON EKÀOTEON TON EYPONAïKON KOINOTHTQN
OFFICE FOB OFFICIAL PUBLICATIONS OF THE EUROPEAN COMMUNlTIES
OFFICE DES PUBLICATIONS OFFICIELLES DES COMMUNAUTES EUROPEENNES
uFFrcto DELLE pUBFLtCAZtONt UFFtCtALt DELLE COMUNTTÀ EUROpEE
BUREAU VOOR OFFICIËTE PUBLIKATIES DEH EUBOPESE GEMEENSCHAPPEN
L-2985 Lurembourg
rssN 0250-9601
Kat./Cat. . CB-AZ-82-010-7C-C
